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No signs of improvement in July 1982 
The first figures for July 1982 cover only five countries (the FR of Germany, Italy, 
Luxembourg, the United Kingdom and Denmark) and are bound to give no more than an 
incomplete picture of trends in July. However, an initial analysis of the indices 
indicates that production remained weak in July, thus continuing a trend which first 
became evident in June. A fairly substantial fall in the level of production compared 
with July 1981 was recorded in the FR of Germany (-3.2%), Italy (-4.5%), Luxembourg 
(-4.6%) and Denmark (-4.5%), the United Kingdom being the only one of the five 
reporting countries to record an increase in production (+1.2%). For the five 
countries together, the fall in production over July 1981 was of the order of 2.3%. 
Quite apart from the fact that these figures are too incomplete for the purposes of 
analysis at Community level (the total weighting of the five reporting countries 
amounting only to about 70%) , it must be remenbered that the month of July 
traditionally sees lots of works closing for annual holidays, with a resultant 
substantial loss of production, the magnitude of these losses depending also on the 
holiday timetable, which may vary from one year to the next. This is particularly 
true of the FR of Germany, where the 3.2% loss in production in July compared with 
the same month in 1981 is probably due to more works holidays falling in July this 
year than last year. 
It is therefore an extremely tricky matter to try to assess short-term economic 
trends on the basis of July alone, and one shall certainly have to wait for the 
August results to become available before a more detailed analysis can be made. 
Note for the reader 
Retrospective series of the index of production for a list of industries which were 
included in the bulletins up to n° 12-1981 are appended to this bulletin (page 53 
ff):mining and quarrying,of which NACE 11,NACE 21 and NACE 23;NACE 16 ; manufacturing 
industries, of which:NACE 33,NACE 411/23,NACE 424/28.NACE 429,NACE 471/2 and NACE 
473. 
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1. NOMENCLATURE OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices included in this bulletin cover industry as it is defined in divisions 1 to 4 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the European Communities (NACE). In part III of the bulletin there are also 
some indicators relating to NACE division 5 (building and civil engineering). 
An extract of divisions 1 to 4 of NACE can be found in appendix I to issue n° 5-1982. 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production reflects changes in the volume of production. For industry as a whole, it also indicates 
changes in volume (at constant prices) in the gross added value created by industry, the branch indices being 
aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial branch) by means of a system of weighting 
according to gross added value (in principle, at factor costs). The indices are adjusted in two stages: first they 
are adjusted to take account of the varying number of working days in the month and this is followed by seasonal 
adjustment according to EUROSTAT's own particular method. 
Further information on the index of production may be obtained from supplement 01.1978 of this bulletin. 
2.b Meaning of %A and %B: 
2.b.l indices of production per working day: 
- %A: the last twelve months as compared with the previous twelve months; 
- %B: the last month as compared with the corresponding month of the previous year. 
2.b.2 seasonally adjusted indices of production: 
- %k (short-term growth): the last three months as compared with the previous three months; 
- %B: the last month as compared with the previous month. 
2.c The descriptions and definitions in 2.a and 2.b above are also applicable to the indices of production for building 
and civil engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (Spain, Portugal, the United States and Japan) are taken from OECD 
sources. The indices for Spain and Japan are not adjusted for differences in the number of working days. 
3. Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders, exports, imports, number of 
employees, gross wages and salaries) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. For 
detailed definitions, see also supplement N° 12-1980 to this bulletin. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCHES 
These are indices of imports or exports (special trade), at current prices (respectively c.i.f. or f.o.b.), of 
industrial products classified according to the industrial branches to which they belong. It should be emphasized that 
this classification implies the need to make certain choices in allocating external trade products to overall groups of 
products according to a nomenclature of industrial activities, and that even comparability between the indices for 
imports and those for exports is limited. 
The indices for the EEC as a whole refer only to trade with non-Member States. 
NOTE 
For the time being the indices are based on the external trade of the Community of Nine, excluding Greece, which became 
a full member of the Community with effect from 01.01.1981. 
6. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
6.1 The number of employees includes all persons employed by the firm (manual workers and salaried employees on the 
company's payroll). 
6.2 Gross wages and salaries cover all sums paid out to persons employed by the company in remuneration for the work 
they do, including taxes and social security contributions payable by the employee and deducted by the employer, but 
excluding social security and other contributions payable by the employer. A methodological note on these two 
indices is being prepared and will be published as a supplement to a future issue of this bulletin. 
7. BUILDING AND CIVIL ENGINEERING (PART III) 
For information on the index of production and its layout, and on the index of the number of employees, see sections 2 
and 6.1 above. 
The indices for authorised dwellings and dwelling starts and completions only give a picture of activity in the 
residential building sector, whereas the other two types of indices also cover non-residential building and civil 
engineering. 
8. GRAPHS 
The graphs cover the trend in production and/or employment, whereby the trend is defined as the moving average over 
three months (after seasonal adjustment) in the case of the index of production; in the case of employment, for which 
the indices are quarterly, a monthly series is obtained by linear interpolation (without seasonal adjustment). 
9. ADDITIONAL INFORMATION 
The information included in this bulletin has been taken from the CRONOS data bank, which may be accessed via the 
EURONET network. Information on CRONOS-EURONET or on the information given in this bulletin may be obtained from 
EUROSTAT in Luxembourg (tel. 4301-3521 or 4301-3208). 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS: : data not available; 
- non-existant series; 
ADJ seasonally adjusted. 
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1 0 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 7 
123.U 
1 2 0 . 1 
1 3 3 . 7 
112 .U 
1 2 U . 3 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 5 
1 0 1 . υ 
1 2 2 . b 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 8 
1U3.U 
: 1 0 5 . 3 
1 0 1 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 1 6 . 3 
9 9 . 5 
: 1 2 2 . 5 
: : 9 2 . 5 
9 7 . 9 
: 8 4 . 0 
: 
: 
- 0 . 2 
- 0 . 6 
- 0 . 6 
- 1 . 7 
1 .0 
Ο.ϋ 
0 . 8 
3 . 6 
3 . 2 
2 . 0 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
- 1 . 6 
- 4 . 5 
- 2 . 8 
4.U 
- 4 . 6 
1 .2 
-- 4 . 5 
0 . 9 
- 2 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 3 . 8 1 1 1 . 3 1 1 4 . 6 1 1 4 . 9 1 1 4 . 8 1 1 4 . 1 1 1 4 . 6 1 1 5 . 3 1 1 2 . 8 - 2 . 2 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GH 
EURIO 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 4 
1 2 4 . 1 
1 0 « . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 2 
1 3 5 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 8 
1 0 0 . 3 
1 0 2 . 1 
1 3 4 . 8 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 0 
9 9 . 1 
1 0 2 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 8 
1 0 7 . 4 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 2 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 9 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 8 
1 3 8 . 4 
1 1 9 . 5 
1 3 0 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 0 
9 7 . 6 
1 0 4 . 6 
1 4 0 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 0 6 . 4 
1 1 3 . 3 
9 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 8 
9 8 . 4 
1 0 3 . 5 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 8 
i 
U S . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 2 1 . 8 
1 0 5 . 8 
: 9 7 . 0 
1 0 3 . 1 
1 3 6 . 3 
1 2 8 . 1 
I 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
: 1 2 3 . 1 
ï 
: 9 6 . 5 
1 0 4 . 9 
: 1 1 8 . 7 
: 
: 
- 1 . 6 
1 .0 
- 1 . 1 
- 0 . 7 
- 1 . 0 
- 2 . 6 
- 0 . 8 
0 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . « 
- 0 . 0 
- 0 . 5 
1 . 0 
- 0 . 2 
3 . 1 
- 0 . 6 
1 .8 
- 1 . 3 
- 7 . 4 
- 1 . 3 
- 2 . 2 
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NACE 1/4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1980 1981 
1 1980 
I 
! III. 
1981 
I. II. 
1982 ! 1981 1982 
IV. I. II. ! III. IV. I. 
1 SB - ADJ - CVS 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 6 5 . 1 1 8 4 . 7 1 9 9 . 5 1 7 5 . 6 
1 3 4 . 9 1 4 8 . « 1 5 3 . 2 1 5 0 . 7 
1 9 2 . 4 1 9 4 . 0 1 9 6 . 9 1 9 1 . 4 2 1 5 . 9 2 1 3 . 3 : 2 0 0 . 1 2 0 7 . 9 
1 5 2 . 6 1 4 6 . 8 1 4 9 . 3 1 5 2 . 4 1 6 4 . 2 1 5 4 . 3 1 5 7 . 4 1 5 3 . 7 1 5 « . 6 
2 1 0 . 8 
1 5 7 . 9 
2 2 3 . 9 
1 4 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 9 . 7 
2 7 3 . 3 
1 5 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 9 
2 0 3 . 2 
3 1 8 . 0 
1 7 4 . 5 
1 6 1 . 5 
1 4 1 . 5 
2 1 4 . 8 
2 4 3 . 2 
1 4 1 . n 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 4 . 8 
2 0 « . 1 
3 1 1 . 1 
1 7 0 . 0 
1 5 6 . 2 
1 3 4 . 7 
2 1 1 . 7 
3 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 6 4 . 6 
1 4 0 . 3 
2 0 7 . 2 
2 8 8 . 3 
1 6 6 . 0 
1 5 1 . 6 
1 3 4 . 2 
2 0 8 . 4 
3 4 7 . 6 
1 9 3 . 0 
1 7 3 . 6 
1 5 6 . 6 
2 3 2 . 0 
3 5 5 . 2 
1 8 7 . 0 
1 7 4 . 1 
1 6 3 . 7 
2 3 4 . 6 
1 7 1 . 5 
2 2 7 . 6 
3 2 1 . 1 
1 7 6 . 2 
1 6 5 . 1 
1 4 0 . 1 
2 1 6 . 7 
3 3 3 . 4 
1 8 3 . 9 
1 6 7 . 8 
15«.Π 
2 2 5 . 1 
3 4 2 . 7 
1 8 4 . 3 
1 7 0 . 3 
1 6 1 . 0 
2 2 9 . 7 
1 6 6 . 3 
2 2 9 . « 
1 5 1 . 6 1 6 9 . 4 1 9 0 . 2 1 5 9 . 7 1 7 9 . 3 1 7 7 . 3 1 8 7 . 3 1 9 0 . 0 2 0 6 . 3 2 0 3 . 7 2 1 « . 3 1 9 6 . 3 1 9 9 . 4 2 0 5 . 7 2 1 5 . 9 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAHT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES OE COMMANDES - ENSEMBLE 
EUR9 
I 
NL 
n 
L 
UK 
IRL 
DK 
132.8 : : : 
233.7 275.« 324.7 230.9 
1 3 7 . 3 1 3 7 . 5 1 3 9 . 8 1 1 2 . 8 
1 6 0 . 4 1 7 6 . 3 2 0 1 . 8 1 5 9 . 9 
2 8 9 . 0 3 3 3 . 9 3 2 9 . 1 2 8 0 . 0 3 5 5 . 8 3 6 6 . 8 
1 3 4 . 9 1 3 7 . 2 1 4 5 . 8 1 2 8 . 1 1 4 7 . 0 1 6 1 . 3 
3 2 8 . 9 3 4 1 . 2 3 3 5 . 6 
1 4 6 . 7 1 4 0 . 5 1 5 1 . 7 
1 8 7 . 3 1 9 5 . 0 1 9 9 . 7 2 0 5 . 3 2 0 7 . 3 2 1 4 . 0 2 1 9 . 7 2 1 3 . 6 2 0 2 . 7 2 1 2 . 6 2 1 8 . 2 
EXPORTATIONS 
EUR9 160.2 185.2 
D 
F 
Τ 
NL 
IIEBL 
UK 
IRL 
OK 
1 7 2 . 4 
1 7 0 . 3 
1 8 6 . 3 
1 6 2 . 4 
1 7 6 . 9 
1 8 7 . 1 
2 0 1 . 9 
1 5 3 . 3 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 9 
1 9 8 . 6 
1 8 6 . 0 
2 0 0 . 3 
2 3 2 . S 
2 3 6 . 0 
1 7 3 . 6 
2 1 7 . 3 
2 1 7 . 1 
2 4 1 . 3 
2 1 5 . 3 
2 1 5 . 1 
2 6 2 . 8 
2 7 1 . 0 
2 0 6 . 8 
1 8 0 . 6 
1 7 2 . 1 
1 8 0 . 1 
1 7 1 . 3 
1 7 5 . « 
2 2 3 . 8 
2 4 6 . 7 
1 6 4 . 3 
1 9 6 . 1 
2 0 1 . 9 
2 2 3 . « 
1 9 2 . 4 
2 0 0 . 2 
2 5 2 . 2 
2 4 9 . 1 
1 8 5 . 9 
1 9 5 . 0 
2 0 0 . 0 
1 8 0 . 6 
2 0 2 . 1 
1 9 6 . 6 
2 5 7 . 1 
2 2 7 . 0 
1 9 0 . 3 
2 1 0 . 8 
2 2 3 . 6 
2 4 2 . 4 
2 1 0 . 5 
2 1 4 . 3 
2 5 6 . 1 
2 7 1 . 3 
2 0 8 . 0 
2 1 6 . 7 
2 0 9 . 0 
2 5 5 . 2 
2 0 7 . 7 
2 0 8 . 0 
2 5 2 . 9 
2 8 2 . 1 
2 0 1 . 0 
2 4 6 . 1 
2 3 1 . 3 
2 8 3 . 2 
2 4 0 . 9 
2 4 1 . 3 
2 8 5 . 0 
3 0 3 . 7 
2 2 3 . 5 
2 2 6 . 7 
2 2 3 . 8 
2 6 5 . o 
2 2 2 . 2 
2 2 3 . 5 
2 5 9 . 6 
2 7 4 . 0 
2 1 3 . 6 
2 3 7 . 7 
2 2 6 . 5 
2 5 9 . 9 
2 3 5 . 2 
2 3 2 . « 
2 7 8 . 6 
2 9 3 . 3 
2 1 « . 6 
IMPORTATIONS 
216.5 226.3 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
1 9 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 8 2 . 3 
1 7 2 . « 
1 7 7 . 5 
1 7 4 . 2 
2 3 5 . 6 
1 6 3 . 1 
2 2 3 . 8 
2 2 2 . 3 
2 3 0 . 7 
1 9 5 . 0 
2 0 8 . 0 
1 9 9 . 6 
2 6 2 . 6 
1 6 8 . 3 
2 4 3 . 0 
2 4 8 . 2 
2 6 3 . 8 
2 0 8 . « 
2 2 4 . 1 
2 2 5 . 6 
3 1 1 . 5 
1 8 9 . 7 
2 1 2 . 9 
2 0 3 . 7 
2 2 « . « 
1 8 2 . 0 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 9 
2 5 0 . 2 
1 5 3 . 5 
2 2 « . 3 
2 3 3 . 5 
2 5 6 . 7 
1 9 9 . 5 
2 1 2 . 2 
1 9 6 . 5 
2 7 2 . 9 
1 6 7 . 4 
2 3 5 . 5 
2 3 8 . 5 
2 1 « . 0 
1 9 6 . « 
2 1 8 . 2 
2 3 8 . 7 
2 9 0 . 0 
1 7 7 . 8 
2 3 6 . 5 
2 4 5 . 1 
2 8 1 . 3 
2 1 3 . 0 
2 2 1 . 7 
2 3 0 . 5 
3 1 5 . 1 
1 9 0 . 1 
2 0 1 . 9 
2 3 8 . 5 
2 7 2 . 7 
2 0 3 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 1 . 1 
3 2 7 . 1 
1 8 0 . 8 
2 5 8 . 0 
2 7 0 . 9 
2 8 2 . « 
2 2 2 . 2 
2 3 3 . 4 
2 2 2 . 0 
3 1 3 . 5 
2 1 0 . 0 
2 4 8 . 9 
2 5 3 . 8 
2 9 1 . 5 
2 1 0 . 2 
2 3 7 . 2 
2 1 9 . η 
3 3 2 . 4 
1 8 9 . 9 
2 5 3 . 0 
2 6 5 . 7 
2 6 1 . « 
2 1 6 . « 
2 2 « . 9 
2 2 7 . 0 
3 2 3 . 2 
2 0 3 . 3 
LOEHNE UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
I 
NL 
Β 
L 
IJK 
IRL 
DK 
1 5 3 . 5 
1 2 8 . 1 
— l ô f e . l 
« 1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 4 . 6 
-1 5 0 . 0 
1 7 2 . 4 
1 3 7 . 4 
» 2 2 7 . 6 
-1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 8 2 . 0 
-1 6 3 . 3 
1 8 7 . 6 
1 4 2 . 8 
— at>9.7 
-1 3 7 . 7 
1 2 4 . 6 
1 9 2 . 7 
-1 6 9 . 9 
1 6 9 . 7 
1 3 7 . 9 
-2 1 9 . 1 
-1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 8 1 . 7 
-1 5 3 . 3 
1 9 0 . 0 
1 5 0 . 2 
— 2 8 2 . 0 
-1 5 0 . 9 
1 2 7 . 6 
1 8 1 . 6 
-1 6 6 . 5 
1 6 8 . 0 
1 2 9 . 2 
— 2 2 4 . 5 
-1 2 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 8 1 . 0 
■ 
1 6 6 . 5 
1 8 7 . 5 
1 4 1 . 5 
-2 6 9 . 8 
-1 3 8 . 2 
1 2 6 . 2 
1 9 3 . 6 
-1 7 4 . 1 
1 8 7 . 6 
1 4 2 . 6 
— 2 6 0 . 5 
-1 2 0 . 0 
1 2 3 . 6 
2 0 2 . 0 
-1 6 1 . 2 
2 0 7 . 1 
1 5 7 . 7 
— 3 2 4 . 0 
-1 6 5 . 0 
1 3 0 . 9 
1 9 4 . 3 
-1 7 7 . 6 
1 7 8 . 8 
1 3 3 . 0 
— 2 4 9 . 6 
-1 2 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 9 0 . 8 
-1 8 3 . 1 
: 
1 4 3 . 1 
— : -: 1 2 8 . 7 
: -1 9 6 . 7 
1 9 2 . 1 
1 4 3 . 5 
-2 7 3 . 7 
-1 3 0 . 7 
1 2 0 . 0 
2 0 3 . 2 
-1 7 1 . 2 
1 9 5 . 2 
1 4 6 . 1 
-2 8 5 . 7 
m 
1 4 3 . 1 
1 2 6 . 3 
1 9 5 . 1 
-1 7 4 . 2 
1 8 9 . 0 
1 4 3 . 2 
-2 7 8 . 2 
• 1 3 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 9 2 . 8 
-1 8 1 . 0 
1 4 3 . 5 
1 8 9 . 0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 6 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
8 9 . 8 
8 6 . 3 
8 5 . 6 
9 6 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 9 
9 3 . 7 
9 7 . 1 
9 2 . 7 
9 6 . 4 
8 8 . 5 
8 4 . 3 
8 3 . 3 
9 0 . 7 
H O . 4 
9 9 . 5 
8 9 . 4 
9 5 . 0 
8 8 . 9 
9 3 . 3 
8 5 . 7 
8 0 . O 
8 0 . 8 
8 2 . 3 
1 0 6 . 8 
9 4 . 2 
9 3 . 7 
9 7 . 6 
9 2 . 6 
9 6 . 5 
8 8 . 8 
8 4 . 1 
8 3 . 3 
9 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 0 
9 2 . 3 
9 7 . 0 
9 1 . 1 
9 5 . 8 
8 7 . 8 
8 3 . 2 
8 3 . 0 
8 7 . 2 
1 0 8 . 6 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
9 5 . 6 
8 9 . 9 
9 4 . 8 
8 6 . « 
8 2 . 1 
8 1 . 5 
8 4 . 5 
1 0 6 . 8 
9 3 . 9 
8 9 . 6 
9 4 . 9 
B 9 . 5 
9 4 . 0 
8 5 . 4 
8 0 . O 
8 0 . 8 
8 2 . 5 
1 0 6 . 9 
9 3 . 6 
8 9 . 1 
9 5 . 1 
8 8 . 6 
9 2 . 9 
8 6 . 0 
7 9 . 1 
8 1 . 0 
8 1 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
8 8 . 1 
9 4 . 2 
8 7 . 8 
9 1 . 5 
8 4 . 7 
7 B . 8 
8 0 . 0 
8 0 . 5 
1 0 6 . 4 
9 4 . 0 
8 6 . 9 
9 2 . 6 
8 7 . 6 
9 0 . 5 
8 3 . 6 
7 7 . 3 
7 8 . 7 
7 8 . 9 
1 0 4 . 9 
9 2 . 6 
9 1 . 8 
7 8 . 2 
7 8 . 0 
9 4 . 2 
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GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYEMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS INTERMEDIAIRES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
130 
120 
_ 100 
1918 1919 1980 1981 1982 
PKOUUKTIONSINQTZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 3 . 0 1 1 6 . 0 1 1 7 . 1 1 0 5 . 3 1 1 9 . 6 1 2 3 . 6 117.6 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
GH 
EURlO 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 7 
121 . 0 
1 1 5 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 « . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . ! 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 8 
1 1 6 . « 
1 1 « . « 
1 1 6 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 4 . « 
101 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . « 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 5 
9 6 . 0 
121 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . « 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 « . 7 
1 1 5 . 5 
121 . 6 
9 3 . 0 
1 1 « . « 
1 1 1 . 8 
1 1 « . 2 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 7 
7 9 . η 
8 2 . 6 
9 7 . 5 
1 0 9 . 2 
1 2 4 . 5 
7 9 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
9 7 . 8 
1 2 5 . « 
9 8 . 2 
9 0 . 0 
1 2 « . 2 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 « . 1 
1 1 « . 0 
1 1 6 . « 
1 1 6 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 2 . 3 
121 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 1 . 0 
no.« 1 0 1 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
ÎUO.O 
1 2 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . « 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 1 9 . 0 
: 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
8 B . 0 
: 1 0 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 2 . 0 
: 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 1 1 . 1 
9 2 . 2 
1 1 2 . 0 
7 0 . 0 
- 0 . 7 
- η . « 
- 1 . « 
- 1 . 1 
0 . 1 
0 . 9 
2 . 7 
- 3 . 1 
- 0 . 8 
0 . 1 
- 0 . 3 
- 5 . 6 
- 0 . 0 
- 5 . 6 
- 5 . 1 
3 . 0 
- 5 . « 
2 . 6 
1 . 5 
- 1 1 . « 
- 0 . 6 
- 2 . « 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
111.6 115.0 115.3 115.3 -0.7 -1.8 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . « 
1 1 1 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 7 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 6 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . R 
9 9 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 2 
9 8 . 5 
1 2 3 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 5 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
9 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 6 
9 9 . 5 
1 0 7 . 0 
9 8 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . « 
1 1 5 . 4 
9 9 . 1 
1 1 4 . 7 
9 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 « . 0 
1 1 5 . 1 
9 7 . 8 
1 1 « . 3 
9 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 1 
: 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 7 
9 8 . 3 
: 9 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 6 
: 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 0 
: 9 7 . 0 
1 2 1 . 8 
: 1 1 2 . 0 
: 
- 1 . 6 
0 . 9 
- 1 . 9 
- 0 . 6 
- 2 . 5 
- 3 . 1 
- 1 . 3 
5 . 8 
- 0 . 6 
- 0 . 8 
- 0 . 3 
- 0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 1 
- 1 . 7 
2 . 3 
- 3 . 6 
- 3 . 1 
- 2 . 3 
- 1 . 8 
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INT 
1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1979 1980 1981 III. 
1981 
I. II. IV. 
1982 
I . I I . 
I 1981 
! I I I . 
1 
i 
IV. 
SB - AOJ 
II.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
I 
NL 
UK 
TRL 
OK 
170.0 
138.2 
235 .2 
159.2 
140.7 
134.0 
200 .0 
191 .4 
152.8 
285 .5 
183.0 
159.3 
138.5 
214 .2 
209 .6 
160.9 
333 .3 
217.2 
168.8 
13«.3 
232 .8 
176.1 
147.9 
248 .2 
151 .0 
136.9 
124.5 
196.7 
194.6 
152.7 
294 .9 
201 .0 
161.4 
130.0 
217 .6 
2 0 6 . 0 
154 .9 
334 .6 
228 .0 
167.0 
129.1 
230 .4 
208 .2 
159.« 
341 .6 
201 .0 
167.5 
138.1 
224 .3 
200 .3 
164.1 
293 .5 
198.0 
160.8 
130.3 
220 .9 
223 .8 
164.8 
363 .4 
202 .0 
179.9 
155.6 
255.7 
226 .5 
159.4 
389 .3 
253 .0 
181.7 
167.7 
258 .6 
210 .0 
164.3 164 .3 
331 .9 
219 .1 
174.5 
173.0 136.9 
241 .2 2 3 2 . 9 
220 .4 
164.6 
356 .1 
231 .6 
175.5 
153.1 
248.6 
221 .6 
161.2 
363 .6 
234 .3 
175.7 
164.4 
251 .1 
160.7 
7 
166.9 
242 .6 
158.2 201 .0 193.7 202 .3 201 .3 220 .3 201 .7 199.3 203 .5 210 .9 
EXPORTATIONS 
FUR9 
π 
F 
I 
NL 
IlEBL 
UK 
TRL 
ηκ 
125.1 129.6 196.2 220 .1 
188.7 
186.6 
200 .» 
191.2 
186.5 
212 .« 
260.1 
IB« .« 
20« .9 
213 .0 
217 .0 
225 .1 
217 .3 
269 .6 
307.« 
212.7 
231 .8 
238 .0 
261 .9 
261 .1 
223 .6 
300.6 
349.6 
240 .5 
196.2 
18«.6 
192.5 
198.7 
189.5 
258.7 
291.9 
198.2 
204 .0 
215 .6 
242 .2 
227.7 
213 .2 
2 8 7 . 3 
303 .8 
210 .8 
216 .2 
2 2 1 . 3 
199.1 
253 .4 
202 .1 
309 .0 
313 .0 
229 .9 
227 .8 
246 .0 
: 247 .0 
220 .0 
292 .0 
375.8 
252 .3 
235 .0 
230 .5 
: 250.4 
220 .6 
292 .4 
309.0 
236 .6 
248 .1 
254 .0 
293 .4 
251 .2 
320 .7 
360 .6 
243.3 
2 4 0 . 6 
2 4 6 . 8 
2 6 0 . 4 
2 3 4 . 8 
2 9 7 . 0 
3 7 0 . 2 
2 4 9 . 9 
2 4 7 . 1 
2 5 1 . 0 
2 8 9 . 6 
2 4 4 . 5 
3 1 7 . 4 
3 6 1 . 9 
2 4 3 . 2 
IMPORTS IMPORTATIONS 
η 
F 
Τ 
NL 
UE«L 
UK 
IRL 
OK 
210.0 
184. S 
205.7 
192.7 
187.2 
169.« 
202 .3 
175.7 
254 .3 
242 .9 
265 .6 
233 .4 
227 .0 
199.1 
267 .3 
188.0 
276.2 
271.5 
310.5 
255.8 
251.« 
225 .0 
309 .0 
210.7 
202 .5 
223 .» 
260 .8 
215.1 
197.0 
185.» 
208.5 
172.4 
253 .5 
24« .1 
289 .5 
235 .5 
227 .3 
180.7 
260 .1 
185.1 
263 .9 
261 .8 
250 .2 
236 .0 
240 .« 
251 .1 
292 .6 
203 .1 
267 .0 
268 .5 
341 .6 
262 .3 
238 .8 
2 3 0 . 2 
: 212 .3 
279 .6 
263 .2 
335 .8 
251 .3 
256 .5 
210 .0 
203.5 
294 .0 
292 .5 
326 .5 
273 .6 
267 .2 
208 .7 
: 223 .9 
283 .9 
279 .0 
3 5 8 . 1 
258 .4 
269 .9 
217 .2 
292 .2 
291 .0 
308 .0 
26« .8 
263 .3 
219.7 
212.9 219.6 
LOFHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F 
1 
NL 
R 
L 
'IK 
IRL 
OK 
1 2 3 . 4 
-1 8 5 . 6 
-1 6 1 . 5 
1 1 3 . 4 
--1 5 6 . 9 
1 3 2 . 4 
-2 2 4 . 1 
-1 3 3 . 7 
1 1 7 . 0 
--1 6 « . 2 
1 3 5 . 9 
-2 6 6 . « 
-1 3 6 . 7 
1 1 7 . 2 
-. 1 6 7 . 6 
1 2 9 . 7 
-2 1 3 . 1 
-1 1 8 . « 
1 1 6 . 6 
-. 1 5 4 . 9 
1 4 8 . 6 
-2 7 5 . 5 
-1 5 0 . 0 
1 2 0 . 4 
--1 6 6 . 6 
1 2 3 . 1 
-221 . 2 
-1 2 5 . « 
1 1 2 . 1 
--1 6 1 . 6 
1 3 0 . 3 
-2 7 0 . 1 
-1 3 0 . 6 
1 1 8 . 3 
--1 7 7 . 4 
1 3 3 . 6 
-2 5 3 . 1 
-1 1 9 . 6 
1 1 7 . 1 
--1 5 8 . 5 
1 5 2 . « 
-3 2 2 . 9 
-1 6 6 . 9 
1 2 1 . 4 
--1 7 2 . 8 
1 2 5 . 5 
-2 5 0 . 1 
-1 2 4 . 2 
1 1 5 . 9 
--1 7 4 . 6 
1 3 6 . 8 
-
-
1 1 9 . 9 
--1 9 2 . 0 
1 3 6 . 6 
-2 7 1 . 1 
-1 3 8 . 5 
1 1 6 . 9 
--1 6 9 . 7 
1 3 B . 8 
-2 8 2 . 8 
-1 5 0 . 6 
1 1 8 . 1 
--1 6 9 . 1 
1 3 5 . 8 
-2 7 8 . 0 
-1 3 5 . 7 
1 1 9 . 7 
--1 7 3 . 6 
1 3 6 . 8 
-: 
-
1 1 8 . 7 
--1 8 1 . 0 
ABHAENGIG B E S C H A E F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
87.3 91.7 S7.5 87.3 86.0 84.6 
η 
F 
1 
NL 
η 
1 
UK 
IRL 
DK 
9 2 . 5 
93.7 
9 5 . 3 
88 .2 
ao.7 
82 .3 
95.7 
111 .7 
100.3 
93 .0 
92 .3 
90 .0 
87 .7 
8 2 . 3 
79.1 
8 9 . 2 
110.5 
I0O.7 
90 .9 
88 .9 
91 .6 
86 .« 
77 .8 
75 .7 
80 .2 
107.5 
92 .0 
90 .0 
92 .2 
9 0 . 5 
8» .0 
8 2 . 3 
78 .8 
88 .0 
109.5 
100.9 
93 .1 
90 .9 
93 .8 
87 .0 
81 .0 
78 .0 
85 .1 
107.3 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
8 9 . 9 
9 3 . 1 
86 .0 
78 .9 
76 .5 
8 2 . 5 
107 .1 
91 .0 
91 .1 
89 .3 
92 .3 
8 1 . 5 
78 .5 
75 .8 
8 0 . 5 
108.3 
92 .8 
9 1 . 2 
8 8 . 5 
91 .2 
95 .« 
7 7 . 1 
75 .9 
79 .5 
108.3 
93 .0 
9 0 . 1 
87 .8 
89 .9 
8 0 . 3 
76 .9 
70 .7 
7B.0 
106.1 
90 .8 
87 .9 
87 .6 
88 .7 
8 3 . 5 
75 .0 
7 3 . 5 
77 .0 
105.1 
88 .1 
87 .9 
72 .9 
75.9 
90 .0 
15 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 
140 _ 
130 _ 
120 _ 
1 1 0 
100 _ 
1 4 0 
130 
120 
1 1 0 
1918 1919 1980 1981 1982 
! 19fll 
ι 
! 05 
1982 
oi 
PKOUllKTIONSIMUIZES INDTCFS OF PRODUCTION INDICES ÜF PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1U«.7 113.3 113.6 113.7 123 .0 101.7 116.3 117 .0 116.6 116.8 11».7 0.« 
0 
F 
I 
ML 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
Gk 
EURlO 
1 10.3 
102.6 
122 .3 
1U8.2 
112.4 
9 1 . 1 
100.3 
143.2 
117.7 
105.0 
1U8.7 
1 17.4 
1U0.4 
137.0 
112.2 
1US.7 
94 .« 
97 .7 
155.7 
120.0 
113 .3 
113 .3 
1 18.1 
107 .3 
145.9 
114.6 
I U I . 7 
9 1 . 2 
89 .7 
180.2 
118.3 
116.7 
113.6 
125 .6 
100.8 
139 .6 
117 .0 
110.5 
95 .6 
B6.3 
194.7 
1 13 .0 
133.4 
1 13.8 
127.7 
127.9 
150 .1 
122.0 
103.8 
95 .7 
94 .8 
191.7 
132.0 
119 .3 
123.0 
104.2 
8 7 . 6 
148.9 
9 7 . 0 
7 3 . 6 
9 1 . 1 
8 4 . 4 
160.7 
7 8 . 0 
103.1 
101.7 
101 .1 
8 9 . 3 
133.5 
101 .0 
119 .2 
9 4 . 0 
8 3 . 3 
162.8 
105.0 
106.8 
100.7 
11«.9 
105.7 
15«.9 
1U5.0 
111.« 
98 .7 
94 .« 
2U7.2 
121.0 
116.8 
116.3 
118.9 
104.2 
147 .6 
114 .0 
101.« 
90 .9 
104.0 
232 .7 
139 .0 
123.7 
117 .0 
123 .2 
108.0 
153.6 
123 .0 
1U7.9 
9 0 . 1 
8 5 . 9 
178 .0 
127.0 
116 .9 
116.6 
127.2 
100.5 
155.6 
116 .0 
10» .» 
94 .7 
87 .7 
193.3 
112 .0 
116.« 
123.0 
114.« 
147 .5 
121.0 
9 3 . « 
96 .7 
2 0 3 . « 
14« .0 
: 
119.7 
1 0 2 
137 
86 
85 
75 
π 
II 
« « 
n 
: 
- 0 . 6 
-1 .3 
3 . 6 
1 .« 
D . 1 
- 4 . 1 
- 0 . 8 
15 .3 
3 . 0 
7 . 7 
0 . 5 
- 2 . 2 
- 1 0 . 6 
- 7 . 9 
- 0 . 8 
-1 .5 
- 5 . 2 
1 . 7 
6 . 1 
- 3 . « 
0 . 3 
- 2 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESÍIRONNALTSE 
1 1 2 . 5 1 1 4 . 4 1 1 3 . 8 1 1 1 . 9 1 1 5 . 5 1 1 1 . « 1 1 3 . 2 1 1 5 . 8 1 1 1 . 7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 8 
9 3 . 1 
8 7 . 0 
1 8 5 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 4 2 . 4 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 2 
9 2 . 0 
8 9 . 1 
1 7 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 0 2 . 0 
9 4 . 4 
8 8 . 9 
1 7 5 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 2 . 8 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 7 
9 1 . 3 
9 0 . 1 
1 7 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 0 
1 4 8 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 7 
9 0 . 4 
8 9 . 8 
2 0 1 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 « . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 8 
1 0 3 . 2 
1 3 7 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 5 
8 6 . 9 
8 9 . 9 
2 1 2 . « 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 4 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 5 
8 5 . 0 
8 9 . 9 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 8 
1 0 4 . 6 
1 4 9 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 7 
9 0 . 5 
8 9 . 4 
1 8 7 . 0 
1 1 9 . 5 
: 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 1 
1 4 1 . 2 
1 1 3 . 3 
8 8 . 5 
9 1 . 1 
1 8 9 . 9 
1 3 0 . 1 
: 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 9 
1 3 9 . 0 
: : 8 9 . 2 
9 0 . 9 
: 1 2 3 . « 
-1 . « 
- 1 . 9 
0 . 1 
0 . 5 
- 0 . 0 
2 . 2 
0 . 6 
- 6 . 0 
- 1 . 4 
0 . « 
0 . 1 
- 4 . 3 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
3 . 1 
0 . 7 
- 0 . 2 
1 . 5 
- 5 . 2 
- 3 . 8 
- 3 . 5 
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INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1980 
1981 I III. 
1981 
I. II. 
1 1981 
1 
1 III. 
1 
1 
1 
1 
II.! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
n 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 6 0 . 1 1 7 9 . 2 1 8 9 . 4 1 6 6 . 9 
1 3 7 . 2 1 4 7 . 3 1 5 4 . 2 1 4 0 . 5 
1 9 2 . 3 1 8 2 . 1 1 8 8 . 2 1 7 9 . 5 2 0 7 . 7 
1 5 9 . 2 1 4 2 . 8 1 4 9 . 7 1 5 0 . 7 1 7 3 . 4 
1 9 9 . 6 : 1 9 0 . 8 1 9 6 . 2 2 0 0 . 3 : 
1 5 4 . 9 1 6 2 . 7 1 5 6 . 8 1 6 1 . 5 1 6 0 . 2 1 6 3 . 0 
2 0 6 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 7 . 5 
1 4 5 . 6 
1 8 4 . 4 
2 5 6 . 9 
1 2 5 . 1 
1 4 5 . 3 
1 6 3 . 5 
2 0 3 . 6 
2 9 7 . 8 
1 2 9 . 8 
1 5 3 . 0 
1 4 7 . 9 
1 9 9 . 6 
2 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 8 
1 5 0 . 4 
1 9 6 . 6 
2 9 1 . 5 
1 4 6 . 0 
1 5 1 . 6 
1 6 6 . 7 
2 0 3 . 6 
2 9 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 4 4 . 0 
1 6 5 . 9 
2 0 0 . 6 
3 1 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 9 4 . 8 
2 6 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 8 
1 9 4 . 5 
3 2 6 . « 
1 5 3 . 3 
1 7 3 . 9 
1 6 « . « 
2 0 8 . 6 
3 1 5 . 1 
1 2 5 . 0 
1 7 0 . 2 
1 3 4 . 0 
2 2 2 . 0 
1 3 4 . 3 
: 1 4 6 . 8 
2 2 9 . 7 
3 0 0 . 4 
1 3 3 . 4 
1 5 5 . 6 
1 4 1 . 3 
2 0 1 . 7 
3 0 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 5 9 . 9 
1 4 7 . 7 
2 0 5 . 0 
3 1 2 . 2 
1 3 7 . 6 
1 6 6 . 0 
1 2 9 . 2 
2 Ί 4 . 1 
: 1 3 4 . 8 
: 1 4 8 . 0 
2 2 7 . 8 
1 4 8 . 1 1 6 0 . 7 1 7 8 . 5 1 3 0 . 3 1 9 5 . 0 1 5 7 . 3 1 8 1 . 0 1 6 1 . 3 2 1 4 . 3 1 9 5 . 0 2 1 6 . 7 1 8 4 . 4 1 8 8 . 6 1 9 8 . 7 2 1 5 . 7 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR9 
η 
F 
τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 3 1 4 0 . 2 1 4 8 . 5 1 3 0 . 1 1 4 3 . 0 1 4 9 . 0 1 4 4 . 9 1 4 1 . 3 1 5 9 . 0 1 5 6 . 2 
1 1 6 . « 1 2 2 . 1 1 3 7 . 7 1 1 7 . 7 
1 4 6 . 9 1 4 4 . 6 1 4 5 . 3 1 1 2 . 6 
1 8 1 . 8 1 9 1 . 3 2 2 3 . 3 1 4 2 . 1 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 8 
1 2 6 . 3 1 2 6 . 7 1 3 8 . 3 
1 3 6 . 9 1 5 5 . 1 1 3 5 . 9 
1 5 9 . 3 
1 5 3 . 4 
1 3 7 . 7 
1 7 0 . 2 
1 4 3 . 5 1 5 0 . 5 1 5 4 . 6 1 5 0 . 1 1 4 6 . 3 
1 2 6 . 3 1 4 2 . 0 1 5 0 . 6 1 4 3 . 3 1 3 0 . 1 
: 1 5 8 . 1 1 4 5 . 0 1 5 9 . 4 : 
2 2 1 . 6 2 2 4 . 6 2 3 5 . 6 2 1 1 . 3 2 3 0 . 3 2 1 2 . 0 2 5 7 . 0 1 9 1 . 9 2 2 6 . 2 2 1 8 . 8 
EXPORTATIONS 
EUR? 150.6 167.7 160.9 188.3 
0 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
nu 
1 6 6 . 2 
1 7 6 . « 
1 7 5 . 7 
1 5 1 . 4 
1 7 2 . 4 
1 5 1 . 7 
2 9 4 . » 
1 3 7 . α 
1 7 9 . 8 
1 8 3 . 5 
2 0 4 . 3 
1 7 4 . 6 
1 9 1 . 2 
2 1 1 . 4 
3 9 5 . 9 
1 5 6 . 7 
2 0 6 . 9 
2 1 4 . 9 
2 5 8 . 1 
1 9 7 . 0 
2 0 7 . 1 
2 3 8 . 8 
5 5 7 . 2 
1 9 5 . 6 
1 7 0 . 1 
1 6 3 . 6 
1 8 6 . 5 
1 7 0 . 0 
1 6 7 . 6 
2 0 7 . 0 
3 8 1 . 6 
1 4 7 . 4 
1 9 3 . 2 
2 0 3 . 6 
2 4 1 . 0 
1 9 3 . 7 
2 0 1 . 1 
2 3 1 . 7 
4 3 3 . 9 
171 . 6 
1 7 7 . 6 
1 9 3 . 5 
1 8 9 . 2 
1 6 9 . 3 
1 8 3 . 5 
2 0 2 . 9 
4 7 4 . 0 
1 7 1 . 1 
1 9 8 . 9 
2 2 6 . 3 
2 6 3 . 2 
1 9 9 . 6 
2 1 7 . 5 
2 5 6 . 6 
5 4 7 . 6 
1 9 9 . 5 
2 0 2 . 7 
2 0 1 . 9 
2 7 « . 4 
1 8 6 . 0 
1 9 3 . 3 
2 3 3 . 9 
5 6 1 . 3 
1 7 9 . 6 
2 4 8 . 6 
2 3 8 . 1 
3 0 1 . 6 
2 3 3 . 3 
2 3 3 . 9 
2 6 1 . 9 
6 0 6 . 1 
2 3 2 . 1 
2 1 2 . 6 
2 2 2 . 6 
2 9 1 . 5 
1 9 0 . 3 
2 1 6 . 9 
2 3 8 . 3 
5 6 6 . 3 
1 9 4 . 9 
2 2 9 . 6 
2 2 6 . 3 
2 7 5 . 2 
2 2 1 . 2 
2 1 9 . 8 
2 6 2 . 0 
6 4 2 . 2 
2 1 5 . 0 
IMPORTATIONS 
228.1 256.3 
η 
F 
τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
2 2 0 . 0 
1 8 3 . 5 
1 7 5 . 2 
1 7 9 . 0 
1 7 2 . 7 
2 1 7 . 0 
2 8 6 . 3 
1 4 8 . 9 
2 5 9 . 5 
2 2 1 . 9 
2 4 8 . 5 
1 B 3 . 2 
1 9 9 . 0 
2 8 2 . 6 
3 0 8 . 3 
1 4 0 . 7 
2 9 7 . 8 
2 5 4 . 3 
2 7 7 . 8 
1 8 9 . 3 
2 0 2 . 9 
3 1 9 . 3 
3 7 0 . 5 
1 6 1 . 8 
2 4 3 . 7 
2 0 2 . 8 
2 6 0 . 3 
1 6 9 . 0 
1 8 9 . 7 
2 5 5 . 6 
2 9 6 . 7 
1 2 8 . 1 
2 7 7 . 2 
2 4 7 . 4 
3 0 3 . 1 
1 9 4 . 5 
2 0 3 . 3 
2 8 3 . 1 
3 2 8 . 7 
1 4 2 . 5 
2 8 4 . 6 
2 4 1 . 7 
2 3 5 . 1 
1 8 0 . 7 
1 9 1 . 9 
2 8 4 . 9 
3 3 5 . 9 
1 2 8 . 6 
3 0 2 . 8 
2 5 9 . 2 
2 8 8 . 5 
1 8 7 . 7 
2 1 6 . 8 
3 8 3 . 7 
3 9 5 . 7 
1 6 1 . 2 
2 9 0 . 0 
2 3 9 . 3 
2 8 8 . 6 
1 7 8 . 9 
1 9 1 . 6 
2 8 8 . 8 
3 9 5 . 2 
1 5 0 . 7 
3 1 3 . 5 
2 7 6 . 9 
2 9 9 . 2 
2 0 9 . 8 
2 1 1 . 0 
3 1 9 . 9 
3 5 5 . 0 
2 0 6 . 7 
3 0 8 . 6 
2 5 7 . 0 
3 0 5 . 3 
1 8 6 . 7 
2 0 9 . 6 
3 0 7 . 2 
« 0 4 . 4 
1 5 9 . 1 
3 0 4 . 7 
2 6 7 . 6 
2 7 4 . 9 
1 9 7 . 3 
2 0 3 . 1 
3 3 1 . 9 
3 8 2 . 4 
1 8 8 . 1 
LOEHNE UND GEHAELTER MAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
O 
F 
I 
NL 
» 
L 
UK 
IKL 
OK 
1 3 2 . 1 1 4 3 . 5 
1 5 2 . 4 1 7 3 . 9 
1 8 3 . 5 2 2 6 . 6 
1 3 1 . 3 1 4 0 . 1 
1 2 9 . 5 1 4 6 . 4 
1 4 9 . 3 1 4 5 . 4 
1 9 3 . 5 1 7 6 . 6 
2 6 7 . 0 2 1 7 . 4 
1 4 2 . 2 
1 5 9 . « 
1 2 3 . 6 
i a i . 2 
1 5 5 . 8 1 3 4 . 1 1 4 9 . 3 1 5 1 . 1 1 6 2 . 6 1 4 0 . 5 
1 8 0 . 6 1 8 4 . 5 1 9 1 . 0 1 9 6 . 4 2 0 1 . 9 2 0 6 . 1 
2 8 0 . 1 2 2 5 . 4 2 6 5 . 8 2 6 0 . 9 3 1 5 . 8 2 4 2 . 7 
1 5 9 . 7 1 3 6 . 2 1 3 8 . 5 1 2 3 . 9 1 7 0 . 2 1 4 2 . 3 
1 6 0 . 7 1 4 4 . 2 1 6 7 . 7 1 5 1 . 6 1 7 4 . 2 1 5 5 . 1 
1 5 0 . 6 
1 9 5 . 9 
2 7 0 . 7 
1 3 9 . 2 
1 5 9 . 0 
1 5 3 . 6 
2 0 2 . 3 
2 8 4 . 4 
1 4 5 . 4 
1 6 4 . 6 
1 5 0 . 8 
2 0 6 . 7 
2 6 9 . 6 
1 4 6 . 3 
1 6 7 . 3 
1 5 1 . 0 
1 4 4 . 7 1 6 2 . 2 1 7 3 . 5 1 5 0 . 3 1 6 6 . « 1 7 1 . 8 1 8 0 . 8 1 6 0 . 9 1 8 0 . 7 1 9 2 . 4 2 0 2 . 3 1 7 5 . 2 1 7 7 . 5 1 8 6 . 6 1 9 3 . 8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
97.2 93.1 91.5 90.9 90.0 89.0 
n 
F 
I 
NL 
« l. 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 0 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 " 
9 0 . 0 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
1 3 0 . 9 
9 9 . « 
1 0 0 . 2 
9 3 . 5 
9 9 . 8 
8 9 . 7 
9 3 . 3 
1 0 1 . 6 
9 1 . 5 
1 3 7 . 9 
1 0 0 . 2 
9 8 . 6 
9 0 . 6 
9 5 . 6 
8 6 . 5 
8 8 . 6 
1 0 2 . « 
8 2 . 4 
1 3 8 . 5 
9 6 . 7 
1 0 0 . 6 
9 3 . 4 
9 9 . 7 
9 2 . 0 
9 2 . 7 
1 0 2 . 5 
9 0 . 8 
1 3 8 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 1 
9 2 . 5 
9 8 . 8 
8 9 . 0 
9 2 . 6 
1 0 3 . 9 
8 8 . 3 
1 3 9 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
9 1 . 5 
9 7 . 7 
8 7 . 0 
9 3 . 7 
1 0 4 . 0 
8 5 . 5 
1 3 8 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 4 
9 0 . 9 
9 6 . 4 
8 6 . 9 
8 7 . 5 
1 0 3 . 2 
8 2 . 7 
1 3 7 . 4 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 0 . 2 
9 4 . 8 
8 6 . 5 
8 6 . 6 
1 0 2 . 4 
8 1 . 5 
1 3 8 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 2 
8 9 . 9 
9 3 . 5 
8 5 . 6 
8 6 . 5 
1 0 1 . 8 
8 0 . 0 
1 4 0 . 2 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
8 9 . 6 
9 2 . 6 
8 4 . 4 
8 5 . 4 
1 0 0 . 4 
7 8 . 6 
1 3 8 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 2 
I 
1 0 0 . 0 
7 7 . 2 
: 9 7 . 0 
17 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
UERBRAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
130 
120 
100 _ 
_L ± ' i l ' ' ' ' ' ' ' ' l ' i ' ' ' Ι ι . I _[_] I ' I ' L 
140 
130 
120 
1918 1919 1980 1981 1982 
PKOullKTlO.MSINDIZES 
PHI ARBEITSTAG 
INDICFS OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES OE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
113.1 119.0 0.1 -0.7 
n 
F 
I 
'IL 
L 
UK 
IHL 
OK 
Γ. K 
F U R I O 
1 l « . 6 
121.6 
127.« 
113.7 
l u « . 3 
IU2 .3 
11J6.A 
130 .1 
111.« 
127.9 
1 l " . n 
1 1 « . 5 
123.» 
133.« 
1 11.8 
1 U« . l 
1U5.1 
9 η.'i 
12«.1 
1 1«.» 
I d « . « 
1 16 .0 
113.7 
120.1 
12«.1 
115.1 
107.1 
1U3.3 
9 3 . 1 
12«.9 
1 18 .5 
132.1 
113.3 
1 19.1 
126.3 
135.2 
1 17 .0 
110.0 
111.5 
90 .0 
1 3« .5 
1U6.0 
130 .0 
116.5 
117.9 
12«.9 
135.4 
115 .0 
112.3 
1 12.« 
93 .2 
147.2 
125.0 
143.3 
118 .0 
9 7 . 1 
107 .2 
134.1 
104.0 
79 .4 
1U5.2 
89 .7 
13« .3 
100 .0 
142 .0 
103.6 
114.6 
127 .1 
122.8 
105.0 
112.4 
100.6 
8 7 . 1 
112.9 
116 .0 
109.1 
112.3 
117 .9 
126.6 
139.4 
111.0 
113.0 
103.4 
9 5 . 4 
123.7 
115 .0 
121.9 
117.8 
117.4 
133.8 
134.1 
112.0 
114.5 
105.7 
9 5 . 0 
124.7 
134.0 
125.7 
119 .1 
121 .6 
130.6 
138.4 
118 .0 
119.5 
106.8 
88 .8 
140 .5 
117.0 
126.3 
119.1 
120.0 
132.6 
136.6 
116.0 
118 .1 
110.7 
9 0 . 9 
100.5 
117 .0 
: 
118.9 
115.6 
130 .8 
130 .6 
115 .0 
109 .5 
9 0 . 6 
142.7 
141 .0 
116 .8 
9 5 . 3 
: 131.9 
: 
102.4 
8 8 . 7 
: 9 9 . 0 
. 
0 . 7 
0 . 5 
- 1 . 2 
0 . 1 
2 . « 
- 1 . 0 
- 1 . 3 
3 . 0 
6 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 . 9 
1 . 5 
- 1 . 6 
. 
7 . 0 
- 2 . 7 
- 1 . 1 
- 3 . 0 
- 1 . 0 
0 . 0 
- 1 . 0 
SATSONBEREINTGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
1 1 3 . 0 1 1 3 . 3 1 1 0 . 6 1 1 3 . 9 Π 3 . 3 1 1 4 . 2 1 1 5 . 5 1 1 2 . 7 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I H L 
DK 
G k 
F U R I O 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 6 
9 0 . 7 
1 2 « . 9 
1 0 8 . « 
1 3 « . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 9 
ft>2.5 
9 2 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 5 
1 3 8 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 1 . 5 
9 3 . 2 
1 3 5 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 7 
9 2 . 7 
1 2 8 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 9 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 3 
9 3 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 9 
1 3 3 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 2 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 9 
9 2 . 5 
1 3 0 . 2 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 3 
9 2 . 0 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . ? 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 8 
1 0 2 . 1 
9 2 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 1 . 5 
. 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 2 
: 9 9 . 3 
9 0 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . 8 
. 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 4 
: 1 2 9 . 6 
: 
: 9 9 . 2 
9 2 . 9 
: 1 2 0 . 6 
. 
: 
- 2 . 2 
2 . 2 
O.B 
- 0 . 6 
2 . 7 
- 3 . 8 
- 0 . 5 
1 .1 
1 . 9 
0 . 1 
- 0 . 4 
- 2 . 1 
3 . 5 
- 0 . 2 
1 . 8 
- 0 . 2 
2 . 3 
- 1 . 5 
- 9 . 8 
1 . 2 
- 2 . 5 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
19T9 1981 1 III. 
1 
IV. 
1981 
I. III. 
1982 
I. II. ! III. 
1 
1982 1 
ι 
IV. I. II.! 
SB - ADJ - CVS ! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
159.5 174.« 
127.4 136.0 
1 4 9 . 1 
1 9 0 . 2 1 7 1 . 0 1 8 3 . 8 
1 4 1 . 8 1 3 4 . 1 1 4 1 . 2 
1 8 1 . 9 1 8 5 . 8 1 8 9 . 5 2 0 3 . 5 
1 4 0 . 9 1 3 7 . 2 1 4 0 . 9 1 4 8 . 4 
199.5 1 9 3 . 7 1 9 7 . 3 2 0 0 . 0 
1 4 5 . S 1 4 1 . 8 1 4 3 . 1 1 4 4 . 2 1 4 4 . « 1 4 4 . 9 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
1 Î 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 7 9 . 3 
2 6 9 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 5 . 5 
1 8 8 . 0 
3 1 2 . 8 
1 5 0 . 5 
1 5 3 . « 
1 5 2 . 3 
2 0 1 . 0 
2 6 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 7 
1 4 9 . 1 
1 8 3 . 8 
2 8 9 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 0 . 6 
1 9 8 . 6 
2 8 8 . 7 
1 3 9 . 0 
1 4 3 . 9 
1 4 2 . 6 
1 9 4 . 1 
3 1 0 . 7 
1 5 1 . 0 
1 6 0 . 1 
1 5 6 . 3 
1 9 2 . 7 
3 0 9 . 5 
1 5 1 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 7 . 4 
2 0 1 . 2 
3 4 2 . 3 
1 6 1 . 0 
1 5 9 . 5 
1 5 2 . « 
2 1 6 . 1 
3 3 7 . 1 
1 5 2 . 0 
1 6 0 . 9 
1 5 6 . 1 
2 1 0 . 8 
: : : 1 7 7 . 8 
2 0 7 . 6 
3 2 1 . 0 
1 5 2 . 4 
1 5 6 . 2 
1 5 4 . 2 
2 0 5 . 3 
3 3 1 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 7 
2 0 7 . 2 
3 3 7 . 4 
1 5 7 . 7 
1 6 1 . 5 
1 5 9 . 4 
2 1 1 . 4 
1 6 8 . 8 
2 1 2 . 6 
167.9 1 9 2 . 2 1 6 9 . 7 1 8 0 . 0 1 8 2 . 3 2 0 1 . 3 2 0 5 . 3 2 0 9 . 7 2 1 7 . 7 1 9 9 . 9 2 0 4 . 3 2 1 1 . 1 2 1 9 . 0 
EXPORTATIONS 
149.1 185.9 204.8 224.1 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
2 0 2 . 4 
1 7 7 . 4 
2 1 5 . 8 
1 6 9 . 0 
1 7 7 . 5 
1 7 2 . 6 
1 9 4 . 1 
1 5 9 . 5 
2 2 1 . 1 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 6 
1 8 4 . 4 
1 9 6 . 5 
2 0 2 . 9 
2 1 4 . 2 
1 7 6 . 8 
2 5 5 . 9 
2 2 6 . 3 
2 6 1 . 8 
2 1 4 . 5 
2 2 3 . 3 
2 2 9 . 3 
2 2 6 . 9 
2 1 5 . 4 
2 1 5 . 5 
1 9 4 . 3 
2 1 6 . 9 
1 7 9 . 3 
1 7 7 . 6 
2 0 5 . 0 
2 4 4 . 4 
1 7 8 . 7 
2 2 7 . 4 
2 1 4 . 5 
2 3 8 . 8 
1 9 2 . 3 
2 0 7 . 9 
2 2 1 . 0 
2 2 8 . 5 
1 9 1 . 7 
2 3 9 . 7 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 5 
1 9 7 . 8 
2 0 8 . 9 
2 1 7 . 3 
1 7 3 . 7 
1 9 9 . 3 
2 4 1 . 2 
2 2 7 . 6 
2 4 8 . 3 
2 1 2 . 7 
2 2 0 . 8 
2 1 8 . 2 
2 2 7 . 6 
2 1 0 . 1 
2 5 6 . 3 
2 2 « . 5 
2 7 5 . 2 
2 1 0 . 5 
2 1 3 . 0 
2 3 2 . 1 
2 5 0 . 0 
2 2 5 . 5 
2 8 6 . 3 
2 3 1 . 0 
3 0 1 . 2 
2 3 2 . 9 
2 5 0 . 5 
2 0 9 . « 
2 5 6 . 1 
2 2 6 . 8 
2 6 3 . 7 
2 3 3 . 0 
2 7 5 . « 
2 2 1 . 0 
2 3 0 . 5 
2 3 0 . 2 
2 2 9 . 9 
2 2 5 . 7 
2 7 9 . 0 
2 2 9 . 3 
2 8 0 . 2 
2 3 0 . 2 
2 3 9 . 5 
2 4 3 . 5 
2 0 1 . 1 
2 2 5 . 9 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EUR9 200.7 2S9.2 223.5 240.7 
Β 
F 
Τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
1 9 4 . 2 
2 0 6 . 4 
2 0 5 . 7 
1 8 8 . 8 
1 9 2 . 9 
1 8 9 . 6 
2 8 2 . 2 
1 8 1 . 9 
2 1 4 . 9 
2 3 7 . 3 
2 4 1 . 6 
1 9 8 . 3 
2 1 1 . 8 
1 9 9 . 7 
3 2 0 . 5 
1 8 0 . 9 
2 3 3 . 4 
2 7 1 . 8 
2 6 5 . 7 
2 0 5 . 0 
2 2 5 . 8 
2 2 5 . 6 
3 8 8 . 3 
1 9 9 . 8 
2 1 5 . 0 
2 2 8 . 4 
2 4 7 . 9 
1 9 7 . 4 
2 0 7 . 8 
1 9 2 . 2 
3 1 2 . 2 
1 7 6 . 5 
2 1 8 . 7 
2 5 4 . 2 
2 7 1 . 3 
1 9 7 . 0 
2 1 2 . 8 
2 0 7 . 6 
3 0 9 . 7 
1 7 6 . 8 
2 3 6 . 4 
2 6 1 . 9 
2 2 9 . « 
2 0 4 . 1 
2 2 7 . 6 
2 3 1 . 6 
3 5 8 . 3 
1 8 8 . 0 
2 1 7 . 1 
2 5 6 . 3 
2 6 3 . 8 
2 0 5 . 0 
2 2 0 . 5 
2 1 9 . 0 
3 8 0 . 0 
1 8 9 . 0 
2 3 8 . 6 
2 6 7 . 0 
2 6 1 . 4 
2 0 7 . 5 
2 2 3 . 7 
2 1 7 . 2 
3 9 3 . 8 
2 0 2 . 5 
2 4 1 . 4 
3 0 2 . 0 
3 0 8 . 1 
2 0 3 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 4 . 6 
« 2 0 . 9 
2 1 9 . 7 
2 3 8 . 9 
2 7 7 . 0 
2 7 6 . « 
2 0 7 . 7 
2 3 2 . 3 
2 2 0 . 1 
3 9 8 . 1 
2 0 2 . 8 
2 3 9 . 6 
2 9 2 . 0 
2 7 9 . 0 
2 0 2 . 3 
2 2 7 . 3 
2 3 3 . 0 
« 1 9 . 7 
2 1 5 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 8 
1 5 4 . 2 
1 8 9 . 7 
-1 2 6 . 6 
1 3 6 . 5 
„ 
1 4 9 . 9 
1 3 4 . 4 
1 7 2 . 2 
2 3 8 . 5 
-1 2 1 . 7 
1 4 4 . 6 
. 
1 6 2 . 4 
1 3 7 . 1 
1 8 B . 3 
2 8 7 . 2 
-1 3 4 . 0 
1 5 6 . 8 
_ 
1 6 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 7 6 . 5 
2 4 1 . 8 
-1 0 7 . 9 
1 4 0 . 9 
_ 
1 5 3 . « 
1 4 9 . 6 
1 7 3 . 5 
3 0 5 . 7 
-1 4 1 . 2 
1 6 0 . 3 
_ 
1 6 6 . 3 
1 2 6 . 5 
1 7 8 . 5 
2 3 2 . « 
-1 1 8 . 1 
1 4 2 . 7 
. 
1 6 5 . 3 
1 3 4 . 5 
1 8 6 ; 3 
2 7 R . 9 
-1 4 7 . 8 
1 5 6 . 3 
_ 
1 6 6 . 0 
1 3 5 . 3 
1 9 2 . 2 
2 8 5 . 7 
-1 1 7 . 7 
1 5 4 . 6 
_ 
1 6 1 . 9 
1 5 2 . 1 
1 9 6 . 1 
351 . 8 
-1 5 2 . 6 
1 7 3 . 7 
. 
1 7 7 . 7 
1 2 6 . 9 
1 9 9 . 8 
2 6 6 . 7 
-1 2 5 . 7 
1 5 2 . 5 
_ 
1 8 1 . 1 
134 
161 
195 
0 
: : -
. 9 
_ 
. 0 
1 3 7 . 1 
1 9 0 . 6 
2 9 0 . 7 
-1 2 9 . 0 
1 5 9 . 2 
_ 
1 6 9 . 3 
1 3 9 . 0 
1 9 7 . 0 
3 1 4 . 1 
-1 3 5 . 5 
1 6 3 . 1 
_ 
1 7 4 . 2 
1 3 5 . 8 
2 0 1 . 2 
3 0 0 . 1 
-1 3 2 . 7 
1 6 2 . 0 
_ 
1 7 9 . « 
1 3 5 . 6 
-: 1 6 0 . 8 
_ 
1 8 « . 3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
93.0 88.9 86.0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95 .7 
9 6 . 1 
9 0 . 5 
87 .7 
82 .6 
9 8 . 3 
97 .3 
107.9 
99 .« 
9 5 . 3 
9 3 . 9 
90 .5 
85 .0 
79 .1 
95.7 
9 1 . 5 
104.4 
9 8 . 3 
91 .9 
9 0 . 1 
92 .9 
81 .2 
75 .4 
9 5 . 5 
8 4 . 2 
9 9 . 0 
93 .7 
95.7 
9 4 . 1 
9 5 . 3 
8 6 . 2 
78 .9 
96 .0 
9 1 . 1 
103.6 
99 .2 
9 5 . 0 
92 .0 
94 .4 
83 .2 
7 8 . 1 
9 5 . 5 
88 .4 
102.4 
95 .3 
9 3 . 1 
90 .7 
93 .5 
82 .2 
76 .5 
9 5 . 3 
85 .6 
9 9 . 2 
9 3 . 2 
92 .0 
90 .8 
9 3 . 3 
81 .4 
75 .2 
9 5 . 2 
84 .6 
9 8 . 8 
9 1 . 8 
91 .9 
90 .2 
9 3 . 3 
8 1 . 8 
75 .4 
9 5 . 8 
83 .7 
99 .4 
95 .8 
9 0 . 6 
88 .9 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
7 4 . 6 
9 5 . 6 
82 .7 
98.7 
90 .1 
88 .3 
β«.6 
90 .0 
78 .1 
7 2 . 5 
9 5 . 0 
8 0 . 9 
9 6 . 8 
9 2 . 5 
87 .2 
94 .9 
80 .2 
94 .7 
19 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
NACE 11/16 
1 9 7 5 = 100 
150 
140 
130 
120 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
90 Ι ι ' Ι ι t Ι ι ι Ι 
_ 100 
Ι ' ' Ι ' ' Ι ' ' Ι ' ' Ι ' ' Ι ' ' Ι · ' i ' ' 1 ' ' Ι ' ' Ι 9 0 
150 
140 
130 
120 
110 
1918 1919 1980 1981 1982 
19«1 
05 
19«2 
01 
PHODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PHO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
136 .1 135.3 137.0 127 .« 121.8 160 .6 155 .1 119 .1 139 .9 135 .0 12« .6 5.6 
η 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
I R L 
πκ 
GH 
FURIO 
122.3 
121.3 
11«.5 
112.0 
112.1 
IU0 .9 
193.3 
-109.5 
131.« 
136.0 
1 19 .2 
123.6 
U 6 . 5 
108 .5 
11« .1 
9 1 . 5 
193.7 
-101 .3 
136.0 
135.3 
120.0 
127.0 
115 .5 
101 .« 
1U7.5 
9 8 . 2 
201 .3 
-90 .2 
141 .3 
137 .0 
1 12 .1 
120.0 
10«.0 
66 .4 
1 12.0 
IU6 .3 
189.2 
-93 .0 
134.2 
127 .« 
1U6.9 
111.6 
106.6 
85 .7 
10« .1 
117 .2 
177.6 
-121.0 
136 .3 
121 .8 
101.1 
Ì U U . I 
109.0 
7« .0 
88 .7 
90 .8 
171 .0 
-8 0 . 0 
110.0 
116.5 
142.0 
153.7 
134 .0 
123 .3 
123.8 
110.9 
230 .9 
-«8 .0 
150 .9 
160.6 
133 .3 
14B.0 
139.1 
117.8 
107.6 
97 .0 
227 .« 
-«7 .0 
158.6 
155.1 
128 .5 
144 .1 
126.7 
10«.3 
100.0 
8S.0 
222.7 
-61 .0 
147 .0 
149.1 
121.7 
129 .« 
115.3 
100.1 
1U9.2 
73 .7 
210 .« 
-6 6 . 0 
13« .9 
139.9 
113 .3 
117 .3 
100.1 
1 13 .6 
6 5 . 3 
200 .3 
-B«.0 
135 .0 
106 .1 
109 .« 
109 .2 
5 « . 6 
188 .6 
-124 .0 
128 .6 
100.3 1.0 
5«.< 
1B9. 
a 5 . 
1 . 0 
2 . 6 
- 1 . 0 
- 3 . 0 
l - 0 . 5 
> 5 .2 
1 - 6 . 1 
5 . 4 
2 . 6 
- 0 . 8 
- 2 . 0 
2 . « 
- 2 . 7 
1 .« 
- 3 5 . 1 
9 . 1 
1 .? 
3 . 0 
5 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
90.9 
137.5 136.0 137.8 138.7 112.1 112 .9 3 .1 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 9 4 . 3 
121 . 2 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 9 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 3 
1 9 6 . 5 
121 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 2 
9 6 . 3 
1 1 3 . 0 
9 9 . 5 
2 0 4 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 3 
9 5 . 2 
1 0 2 . 7 
8 8 . 9 
2 0 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 0 
9 6 . 6 
9 7 . 4 
8 8 . 3 
2 0 5 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . « 
1 1 7 . 7 
9 9 . 6 
1 0 6 . 9 
7 9 . « 
2 1 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 « . 9 
1 1 9 . 1 
: 1 0 9 . 1 
7 « . 0 
2 0 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 0 . 0 
: 7 1 . 7 
2 0 8 . 0 
1 2 0 . 5 1 .1 
7 0 . ' 
2 1 1 . 
- 1 . 6 
- 0 . 2 
- 2 . 1 
! - 1 5 . 6 
> 1 . 6 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
0 . 8 
3 . 1 
2 . 1 
- 1 . 2 
1 .9 
8 6 . 3 8 9 . 8 79 .5 9 0 . 4 79 .8 
1 3 9 . 8 
1 3 4 . 6 
1 4 0 . « 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 2 
1 3 6 . 7 
1 4 6 . 2 
1 3 7 . 5 
1 5 1 . 3 
1 3 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 3 7 . 8 
1 4 1 . 9 
1 3 8 . 7 
8 1 . 0 8 8 . 0 
1 4 2 . 1 1 4 2 . 9 
9 0 . 5 5 .5 
3 . 1 
- 3 . 0 
0 . 6 
20 
NACE 11/16 
1975 = 100 
ENERGIE 
ENERGY 
ENERGIE 
! 
1979 1980 
1 1980 
1981 ¡ III. 
1981 
I. 
1982 
IV. I. 
1 1981 
III. IV 
1982 1 
1 
I. II.! ! 
SB - ADJ - CVS ! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
F ! 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
225 
119 
147 
237 
: 3 
8 
1 
3 
--
273 
163 
165 
303 
ï 
5 
3 
2 
.8 
--
369 
196 
235 
363 
: 9 
.6 
.2 
.2 
--
229 
130 
134 
272 
: 7 
7 
5 
1 
--
312 
191 
211 
334 
: .5 
.8 
.1 
.6 
--
432 
202 
210 
366 
• 5 
9 
6 
8 
--
327 
169 
212 
335 
: 2 
7 
.5 
.5 
--
318 
195 
214 
333 
• 4 
8 
3 
7 
--
401 
218 
303 
«16 
: 5 
1 
« .9 
--
518 
236 
324 
413 
.7 
.7 
.5 
.6 
--
35« 
214 
211.0 229 
359.4 359 
-
-.4 
8 
2 
.4 
--
391 
211 
279 
393 
-.1 
.3 
.8 
.0 
--
450 
219 
300 
388 
-5 
3 
1 
4 
--
241 
376 
-î 
i 
.3 
.9 
--
EXPORTS EXPORTATIONS 
168.4 149.3 249.6 287.5 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
194.8 
241.2 
228.0 
193.1 
245.5 
493.1 
S9.9 
185.0 
242.7 
309.8 
209.0 
256.8 
365.4 
794.0 
1 14.6 
183.7 
296.7 
403.0 
279.3 
321.7 
424.6 
897.3 
119.5 
203.9 
237.1 
320.4 
179.1 
218.3 
364.9 
814.4 
136.7 
162.2 
248.0 
355.4 
243.8 
281.3 
360.6 
928.8 
168.5 
152.2 
272.2 
333.1 
180.8 
319.9 
342.2 
783.8 
187.5 
218.2 
315.2 
«08.0 
292.8 
286.1 
342.1 
835.5 
205.1 
234.2 
315.0 
462.0 
327.0 
299.4 
491.« 
920.3 
52.« 
199.5 
284.4 
408.8 
316.6 
381.3 
522.9 
1049.5 
32.9 
163.5 
320.3 
436.8 
334.7 
323.7 
443.7 
885.9 
77.7 
204.8 
294.0 
418.3 
296.7 
366.0 
510.4 
1017.7 
29.8 
171.0 
IMPORTS IMPORTATIONS 
163.4 190.7 
D 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
220.8 
180.8 
172.6 
211.» 
190.4 
119.2 
210.« 
182.2 
295.8 
278.0 
255.1 
285.0 
271.7 
153.6 
287.9 
213.5 
350.1 
336.2 
353.1 
336.0 
342.7 
173.5 
342.0 
259.0 
275.9 
269.5 
255.9 
263.3 
241.8 
137.7 
294.8 
194.7 
314.4 
304.2 
302.6 
304.0 
301.4 
157.5 
259.9 
217.7 
341.4 
320.2 
269.0 
300.8 
333.6 
187.9 
323.7 
267.0 
321.6 
320.3 
392.1 
362.0 
299.2 
172.6 
320.0 
262.4 
362.1 
343.4 
398.8 
329.7 
376.8 
155.6 
388.3 
248.4 
375.1 
361.1 
352.3 
351.7 
361.3 
178.0 
337.0 
259.9 
364.2 
359.2 
415.8 
337.7 
385.2 
164.2 
372.6 
255.5 
371.0 
357.8 
342.1 
347.5 
356.7 
176.3 
355.6 
260.6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
96 
102 
87 
93 
97 
9 
.7 
.6 
.0 
.0 
--
96 
103 
B6 
93 
96 
7 
5 
4 
o « --
97 
105 
85 
90 
93 
4 
,3 
,3 
0 
5 
--
96 
103 
86 
92 
96 
9 
8 
6 
« 9 
--
96 
10« 
85 
93 
96 
8 
» 
9 
1 
5 
--
97 
10« 
85 
91 
95 
.0 
.8 
.3 
.5 
.1 
--
97 
105 
85 
90 
93 
.3 
.2 
.6 
.« .9 
--
97 
105 
85 
89 
93 
6 
.6 
2 
.8 
.0 
--
97 
105 
85 
88 
92 
9 
7 
.2 
.3 
2 
--
98 
105 
8« 
86 
90 
.7 
.3 
.9 
.7 
.9 
--
86.0 
89.9 
--
21 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
110 
10 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 2 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 2 2 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1 9 1 5 = 1 0 0 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 2 
EMPLOYMENT NACE 2 2 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 2 
EMPLOI NACE 2 2 
130 
1918 1919 1980 1981 
I ' ' I ' ' I ' i_J io 
1982 
! 1979 
■ 
I 9 « ü 19«1 
19R1 
0 5 0 6 0 7 
1982 
0 1 0 2 0 3 0 « 0 5 0 6 
I 
ι 07 ! %A 
! 
XB 1 
! 
PROuUnTIOIiSlNuTZFS INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PkO ARREITSHG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
I 1 6 . 5 1 1 0 . 4 1 1 3 . « 1 1 6 . 1 1 0 2 . 3 1 0 5 . 5 1 1 1 . 3 1 1 2 . 3 1 1 1 . 5 1 1 2 . « 1 0 5 . 3 1 . 6 - 9 . 3 
η 
F 
I 
ML 
H 
L 
His 
IKL 
ηκ 
G k 
E u P l O 
1 1 9 . 1 
1 1 « . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 1 3 . 5 
1 U 6 . 6 
B 7 . 2 
1 3 6 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . « 
1 1 « . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 » . R 
7 5 . 0 
Ö 0 . 2 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 1 
9 0 . R 
8 2 . 6 
7 1 . 7 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 « . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 4 . « 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 8 
1 0 3 . 6 
7 « . 3 
7 « . 7 
1 4 0 . 0 
1 1 1 . « 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 0 . 7 
1 3 4 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 6 
9 3 . 0 
8 3 . 0 
1 5 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 « . 1 
1 1 2 . 6 
1 2 2 . 0 
8 5 . 5 
8 3 . 3 
7 7 . 6 
9 2 . 7 
6 « . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 6 
9 0 . 9 
7 5 . 7 
8 7 . 5 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 6 
9 5 . 3 
9 9 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 9 
1 0 9 . 0 
8 2 . 4 
1 0 0 . 4 
9 2 . 5 
9 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 3 2 . 1 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 0 
9 0 . 6 
8 1 . 0 
9 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 8 . 7 
9 8 . 9 
8 2 . 0 
9 5 . 1 
1 2 2 . 0 
: 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 9 
9 8 . 2 
8 5 . 0 
8 6 . 0 
1 4 2 . 0 
: 
1 0 5 . 3 
9 3 . 2 
: 
7 9 . 3 
7 1 . 1 
: 3 5 . 0 
: 
ï 
- 0 . 8 
- 0 . 7 
2 . 5 
2 . 8 
1 . 0 
- 1 . 1 
7 . 4 
1 0 . 5 
- 4 . 6 
- 3 . 5 
1 . 5 
- 1 3 . 8 
- 1 0 . 0 
- 7 . 3 
- 8 . 3 
1 . 5 
- 4 . 8 
- 8 . 4 
3 . 5 
- 4 8 . 5 
1 . 5 
- 9 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY AOJUSYED D E S A I S O N N A L I S E 
1 Ü 4 . 3 1 0 6 . 8 1 0 7 . 0 1 1 1 . 6 1 1 1 . 0 1 0 6 . 1 1 0 5 . 7 1 0 5 . 1 - 5 . 8 - 6 . 0 
I 
ML 
n 
L 
UK 
i k i 
ηκ 
G k 
FURIO 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 3 
8 9 . 5 
7 2 . 2 
7 2 . 1 
1 3 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1Β .2 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 7 
8 8 . 2 
7 9 . 9 
7 0 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 2 
1 2 6 . 8 
1 0 9 . 4 
8 7 . 2 
7 7 . 5 
8 7 . 3 
1 3 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 3 
9 2 . 9 
9 3 . 4 
8 6 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 0 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 1 . 6 
9 6 . 9 
8 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 9 
8 0 . 3 
9 1 . 9 
8 7 . 9 
8 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 2 
1 2 3 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 4 
8 4 . 7 
7 9 . 3 
9 3 . 6 
1 1 6 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 4 
1 0 6 . 5 
U 3 . 7 
8 8 . 0 
7 9 . 6 
8 9 . 2 
1 1 7 . 0 
• 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 8 
1 1 2 . 7 
: : β β . Β 
7 4 . 8 
8 0 . 5 
1 1 8 . 1 
: 
9 8 . 9 
1 0 2 . 4 - 5 . 3 
8 7 . 
73.< 
I O « . . 
- 0 . 7 
- 2 . 8 
- 7 . 7 
- 1 4 . 5 
! - 5 . 1 
) - 1 3 . 5 
0 . 5 
> - 4 . 3 
- 5 . 8 
- 1 . 7 
- 7 . 3 
- 4 . 8 
3 . 6 
4 . 8 
- 1 . 7 
- 1 . 1 
- 9 . 7 
- 1 1 . 8 
- 2 . 7 
- 5 . 9 
22 
NACE 22 
1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
1979 1980 
! 1980 ! 
1981 ! III. 
1 IV. 
1981 
I. II. III. 
1982 
I. III. IV. 
SB - ADJ 
I. 
CVS 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 4 . 9 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
1 4 0 . 2 
1 3 7 . 7 
1 3 5 . 3 
1 9 0 . 0 
1 5 8 . 1 
1 3 0 . 8 
2 6 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 8 . 0 
2 6 9 . 2 
1 5 5 . 7 
1 5 1 . 0 
1 2 9 . 1 
1 5 3 . 1 
1 4 8 . 0 
1 2 5 . 0 
2 4 2 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 6 
1 5 1 . 0 
1 2 6 . 1 
2 4 8 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 8 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 8 . 6 
1 5 5 . 7 
1 2 4 . 2 
2 6 9 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 2 
1 1 9 . 7 
1 4 5 . 4 
1 6 1 . 7 
1 2 8 . 2 
2 6 9 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 9 
1 2 6 . 4 
1 5 3 . 6 
1 5 1 . 3 
1 2 7 . 4 
2 3 2 . 7 
1 5 6 . 0 
1 4 1 . 3 
1 2 3 . 1 
1 4 4 . 1 
1 7 4 . 2 
1 3 2 . 2 
3 0 4 . 9 
1 6 7 . 0 
1 6 3 . 6 
1 4 7 . 2 
1 6 9 . 3 
1 7 4 . 4 
1 2 9 . 0 
3 1 1 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 3 . 6 
1 6 5 . 4 
1 7 5 . 7 
1 5 8 . 7 
1 2 9 . 0 1 2 8 . 2 
2 5 7 . 5 
1 5 9 . 5 
1 5 4 . 1 
1 6 2 . 6 1 2 7 . 7 
1 6 7 . 7 1 5 0 . 2 
1 7 1 . 7 
1 3 3 . 2 
2 9 7 . 1 
1 6 7 . « 
1 6 0 . 2 
1 « 5 . 3 
1 6 2 . 1 
1 7 « . 2 
1 2 7 . 0 
2 9 2 . 5 
1 5 7 . 7 
1 « 9 . 6 
1 6 0 . 7 
1 8 2 . 9 
1 2 7 . 1 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 3 
177.2 196.5 19«.6 174.0 172.7 186.0 206.0 184.3 202.0 207.0 223.3 211.1 196.3 199.6 210.5 
EXPORTS EXPORTATIONS 
120.5 137.1 131.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
1 5 9 . 5 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 5 
1 8 8 . 9 
1 6 3 . 8 
9 6 . 3 
1 3 9 . 7 
2 7 2 . 8 
1 8 1 . 6 
1 9 0 . 9 
1 7 0 . 6 
2 1 1 . 2 
1 9 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 7 5 . 9 
2 9 7 . 3 
1 8 8 . 7 
1 9 7 . 9 
2 1 9 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 3 . 3 
1 3 7 . 1 
1 8 1 . 6 
2 8 4 . 8 
1 7 6 . 3 
1 5 9 . 8 
1 5 2 . 2 
l aa . i 
1 5 5 . 6 
1 2 1 . 5 
1 5 1 . 5 
2 6 6 . 0 
1 7 1 . 8 
1 8 2 . 6 
1 8 5 . 3 
1 9 1 . 2 
1 7 5 . 2 
1 2 3 . 4 
1 4 8 . 1 
2 7 1 . 1 
1 7 2 . 8 
1 8 4 . 2 
1 5 4 . 4 
1 9 8 . 6 
1 5 7 . 3 
1 4 3 . 7 
1 5 5 . 8 
2 8 3 . 0 
1 7 3 . 1 
2 0 8 . 9 
1 9 6 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 7 . 3 
1 2 7 . 8 
1 6 8 . 6 
3 0 1 . 5 
1 9 9 . 1 
1 8 6 . 1 
2 3 3 . 0 
2 1 9 . 1 
1 6 4 . 7 
1 3 7 . 3 
1 9 5 . 2 
2 6 3 . 3 
2 0 9 . 8 
2 1 2 . 3 
2 9 4 . 2 
2 5 5 . 4 
1 9 3 . 7 
1 3 9 . « 
2 0 7 . 1 
2 9 1 . 2 
1 9 6 . 7 
2 0 7 . « 
2 4 6 . 2 
2 2 0 . 3 
1 8 2 . 4 
1 3 7 . 8 
2 0 0 . 7 
2 8 4 . 6 
2 0 5 . 1 
2 0 7 . 5 
2 7 0 . 1 
2 5 6 . 5 
1 8 7 . 4 
1 2 0 . 3 
2 1 2 . 7 
2 B 7 . 4 
IMPORTS IMPORTATIONS 
1 6 5 . 0 2 1 7 . 1 205.7 204 .9 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
2 0 9 . 0 
1 6 1 . 9 
2 5 1 . 2 
1 5 3 . 5 
1 6 5 . 6 
1 2 9 . 0 
2 6 2 . 0 
1 7 6 . 3 
2 4 5 . 3 
1 9 7 . 9 
2 8 9 . 1 
1 8 5 . 5 
2 2 9 . 2 
2 1 6 . 6 
2 5 4 . 5 
1 8 7 . 3 
2 1 9 . 6 
1 8 4 . 7 
2 6 5 . 2 
1 7 0 . 2 
2 2 2 . 1 
2 4 4 . 8 
2 7 3 . 6 
1 8 4 . 5 
2 4 2 . 4 
1 6 6 . 6 
2 8 9 . 9 
1 7 1 . 3 
1 9 9 . 1 
2 0 0 . 5 
2 1 8 . 9 
1 7 7 . 4 
2 1 7 . 9 
1 8 4 . 9 
2 9 0 . 0 
1 7 0 . 9 
2 2 0 . 1 
1 5 9 . 9 
2 6 1 . 7 
1 6 5 . 7 
2 0 4 . 7 
1 7 9 . 4 
2 2 6 . 0 
1 5 5 . 0 
2 1 3 . 3 
2 9 0 . « 
2 4 3 . 9 
1 5 8 . 3 
2 1 3 . 1 
1 9 3 . 6 
2 8 7 . 1 
1 5 6 . 4 
2 1 7 . 7 
2 7 6 . 9 
2 8 8 . 6 
1 7 3 . 9 
2 1 6 . 2 
1 6 5 . 8 
2 5 4 . 5 
1 7 2 . 2 
2 0 9 . 2 
2 2 6 . 6 
2 7 8 . 8 
1 8 0 . 7 
2 4 4 . 3 
2 0 0 . 1 
2 9 3 . 4 
1 9 7 . 3 
2 4 8 . 3 
1 8 0 . 7 
2 8 3 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 0 . 3 
1 8 5 . 1 
2 7 4 . 0 
1 6 6 . « 
2 2 8 . 3 
2 3 9 . « 
2 8 5 . 5 
1 8 8 . 2 
2 « 3 . 5 
1 9 9 . 1 
2 5 3 . 6 
191 . 1 
2 3 9 . 6 
2 1 2 . 1 
2 8 3 . 0 
2 1 1 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
116.1 124.1 
130.4 140.9 
184.3 229.« 
123.6 127.0 
108.8 113.7 
125.1 122.6 
148.6 142.7 
274.2 217.5 
1 2 9 . 9 1 0 3 . 0 
1 1 0 . 9 1 1 4 . 0 
1 3 5 . 4 
1 4 3 . 8 
2 8 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 1 1 2 3 . 2 
1 4 3 . 1 1 4 6 . 3 
2 2 7 . 7 2 7 0 . 2 
1 2 4 . 5 
1 4 9 . 2 
2 6 8 . 1 
1 3 6 . 5 
155.7 
330 .0 
1 1 4 . 9 
1 5 7 . 6 
2 6 5 . 6 
122.4 1 2 5 . 8 
1 4 8 . 1 
2 8 4 . 1 
1 2 7 . 1 
1 5 4 . 9 
2 9 6 . 9 
1 2 2 . 7 
1 5 « . 3 
2 9 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 6 1 3 2 . 9 1 1 7 . 0 1 4 5 . 0 1 1 7 . 5 : 1 3 2 . 9 1 3 0 . « 1 2 0 . 0 : 
1 0 9 . 2 1 1 3 . 0 1 1 1 . 0 110 .O 1 1 1 . 8 1 1 3 . 2 l l O . O U O . 6 1 1 2 . 8 1 1 1 . 2 
1 6 8 . 9 1 7 1 . 0 1 6 3 . 5 1 5 1 . » 1 5 7 . 6 1 6 2 . 0 1 7 6 . 2 1 5 0 . 8 1 6 5 . 1 1 7 0 . 9 1 8 2 . 3 1 6 5 . 1 1 6 3 . 2 1 6 6 . 1 1 7 0 . 9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
90.1 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
8 9 . 3 
8 4 . 4 
9 9 . 9 
8 9 . 7 
B 5 . 4 
8 0 . 4 
8 9 . 4 
7 0 . 0 
1 1 7 . 7 
8 9 . 2 
7 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
7 9 . 8 
7 6 . 8 
8 0 . 6 
7 2 . 1 
1 1 0 . 3 
8 5 . 9 
7 4 . 5 
9 7 . 4 
8 9 . 0 
7 5 . 0 
7 2 . 6 
6 5 . 0 
6 6 . 4 
9 6 . 7 
8 9 . 3 
7 9 . 2 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
7 9 . 2 
7 6 . 2 
7 8 . 9 
7 4 . 3 
1 0 8 . 0 
8 8 . 4 
7 7 . 4 
9 9 . 5 
9 0 . 0 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
7 2 . 7 
6 5 . 7 
1 0 1 . 3 
8 7 . 0 
7 6 . 0 
9 8 . 9 
9 0 . 0 
7 6 . 1 
7 3 . 6 
6 8 . 8 
6 5 . 7 
9 8 . 7 
8 6 . 2 
7 0 . 8 
9 8 . 2 
8 9 . 1 
7 5 . 9 
7 2 . 8 
6 5 . 3 
6 5 . 7 
9 8 . 0 
8 5 . 6 
7 3 . 8 
9 7 . 0 
8 9 . 0 
7 5 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 5 
6 5 . 7 
9 7 . 3 
8 0 . 5 
7 3 . 2 
9 5 . 3 
8 9 . 0 
7 0 . 6 
7 1 . 2 
6 2 . 3 
6 8 . 6 
9 2 . 7 
8 2 . 4 
7 2 . 8 
9 4 . 3 
8 8 . 3 
7 4 . 5 
7 0 . 1 
6 1 . 1 
6 5 . 7 
9 2 . 0 
8 1 . 1 
6 9 . 3 
5 9 . 8 
9 2 . 0 
23 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 
1975 = 100 
140 
1918 1919 1980 1981 1982 
PHOUUKTIONSINUIZES INDICFS OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
115.2 115.4 10«.3 119.2 U9.7 108.0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 6 1 1 4 . 0 1 1 3 . 0 -«.6 
D 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
GH 
EURlO 
122.0 
1 1«.5 
1 l « . l 
109.« 
117.7 
107.2 
100.2 
137.1 
1 15.8 
149.7 
115.7 
120.2 
1 17.R 
12« .1 
113.5 
117.7 
11«.6 
B9.2 
127.4 
100.7 
157 .6 
116.0 
112.0 
111 .1 
127 .2 
102.6 
102.8 
1 19.6 
81 .1 
123.6 
83 .« 
153.9 
109.0 
131.2 
114.9 
137.0 
1 18.0 
126.0 
1 «6 .6 
8 3 . « 
133.7 
8 7 . 0 
165.1 
119 .9 
127.0 
119.0 
1«2 .3 
1 16.0 
116.2 
125.3 
B2.6 
136.8 
100 .0 
l b « . 0 
120.4 
114.« 
109.6 
136.4 
79 .η 
8 1 . 6 
140.6 
79 .1 
120.0 
67 .0 
155 .« 
10«.7 
7 0 . 0 
103.3 
109.2 
7 4 . 0 
b5 .0 
6 3 . 1 
72 .7 
9 6 . 0 
49 .0 
145.9 
85 .« 
87 .7 
1 1«.5 
128.8 
91 . 0 
90 .9 
120 .0 
Ö0.6 
121.9 
57 .0 
144 .3 
100 .6 
105.9 
119 .1 
133.7 
9 9 . 0 
93 .7 
113.5 
8 2 . « 
121 .7 
7 7 . 0 
141 .6 
109.0 
122 .1 
116.5 
132.1 
108 .0 
111 .3 
126.5 
79 .2 
130 .6 
7 7 . 0 
150.1 
1 13 .6 
120 .5 
117 .1 
130 .0 
100.0 
123.0 
139.0 
8 3 . 1 
133 .0 
8 0 . 0 
114 .0 
11« .6 
117 .9 
12« .6 
129.7 
81 .« 
122 .« 
9 0 . 0 
: 
113.0 
100.5 - 6 . 0 
120 . 
7 6 . 
5 5 . 
- 2 . 7 
- « . 0 
- 9 . 8 
- 7 . 7 
>. - 2 . 6 
) - 3 . 0 
- 3 . 5 
1 - 1 1 . 9 
0 . 6 
- 4 . 7 
- 9 . 0 
- 0 . 9 
- 9 . 6 
- 1 1 . 9 
- 2 . « 
- 1 4 . 5 
- 2 . « 
- 1 0 . 3 
- 1 7 . 9 
- 7 . 1 
- 5 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
109.3 10«.O 110.7 105.2 1U4.5 104.0 -0.7 -1.9 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 5 
7 8 . 4 
1 2 5 . 0 
7 8 . 8 
1 5 6 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 0 
7 8 . 7 
1 2 1 . 4 
8 0 . 9 
1 5 5 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 9 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 7 
1 2 4 . 4 
8 1 . 3 
1 1 6 . 3 
9 0 . 7 
1 5 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 9 
9 1 . 3 
9 2 . 7 
1 0 2 . 8 
8 0 . 1 
1 0 8 . 7 
6 5 . 9 
1 6 5 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
1 3 3 . 7 
7 9 . 3 
1 2 3 . 3 
7 8 . 9 
1 5 1 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 5 
1 2 3 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 2 
1 0 9 . 7 
7 9 . 7 
1 1 9 . 8 
8 0 . 8 
1 4 2 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 6 
9 2 . 8 
9 7 . 1 
1 1 2 . 2 
7 8 . 6 
1 2 4 . 3 
7 7 . 0 
1 4 4 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 7 
9 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 7 
7 9 . 3 
1 2 4 . 5 
7 4 . 4 
1 0 « . 1 
1 0 4 . « 
1 0 8 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 5 
7 8 . 1 
1 1 1 . 0 
7 7 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 4 - 2 . 4 
1 0 5 . 
8 0 . 
7 « . 
-1 . « 
-1 . 1 
0 . 8 
2 . 4 
- 3 . 9 
- n . o 
2 . 2 
) - 2 . 6 
-1 . 3 
- 1 . 3 
- 2 . 0 
- 2 . 9 
- 2 . 0 
6 . 2 
- 8 . 7 
2 . 6 
- 1 0 . 9 
2 . 1 
1 . 2 
- 1 . 9 
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BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
1979 1980 1981 
! 1980 
ι 
! III. 
19B1 
I. II. III. II. ! III. 
! 
IV. 
1982 
I . 
- CVS 
1 
I I . 1 
! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
190.8 199.« 190.0 
η 
F 
I 
NL 
R 
I 
UK 
IRL 
OK 
1 3 0 . 6 1 4 0 . 6 1 3 7 . 9 1 5 2 . 6 1 4 0 . 0 
1 8 7 . 3 ! 2 0 1 . 2 2 0 0 . 3 2 0 0 . 8 : 
1 0 6 . 5 1 4 8 . 9 1 3 9 . « 1 3 2 . 3 1 3 3 . 9 1 3 6 . 0 
2 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 8 3 . 1 
3 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
1 5 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 9 6 . 4 
3 6 8 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 5 . 8 
1 7 9 . 7 
1 9 4 . 0 
3 0 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 4 2 . « 
1 7 3 . 5 
1 9 0 . 7 
3 2 6 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 1 . 6 
1 5 4 . 1 
1 8 6 . 7 
383 .8 373 .7 391 .9 390 .5 
1 7 3 . 7 2 1 3 . 7 2 0 5 . 1 2 0 4 . 9 
1 0 7 . 1 1 5 1 . 4 1 5 5 . 5 1 3 7 . 6 
3 3 1 . 1 3 9 2 . 1 3 5 3 . 7 3 9 7 . 3 
1 2 0 . 0 1 5 9 . 0 1 4 2 . 0 1 3 6 . 0 
1 2 9 . 0 1 6 4 . 5 1 4 4 . 8 1 4 0 . 8 
1 0 6 . 1 1 9 5 . 0 1 8 9 . 9 1 8 7 . 7 
1 8 5 . 1 1 9 9 . 5 1 9 8 . 3 1 9 3 . 0 
1 5 0 . 2 1 5 0 . 2 1 4 9 . 3 1 5 4 . 3 1 5 3 . 0 1 2 2 . 0 1 6 0 . 7 1 6 0 . 0 1 5 4 . 7 1 1 9 . 7 1 6 7 . 3 1 5 0 . 6 1 4 6 . 4 1 4 6 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 5 5 . 0 
2 0 0 . 0 
: 
: 
2 0 8 . 0 
2 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
1 0 8 . 3 
1 8 2 . 9 
1 9 5 . 2 
1 2 7 . 7 
1 4 2 . 1 
1 8 6 . 4 
1 9 3 . 1 
1 4 0 . 5 
1 3 9 . 2 
1 7 9 . 1 
2 0 7 . 7 
1 8 6 . 8 
2 0 4 . 5 
EXPORTATIONS 
190.4 221.0 216.8 244.5 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
1 8 6 . 0 
1 8 4 . « 
2 6 8 . 7 
1 7 7 . 5 
1 8 6 . 2 
1 6 7 . 9 
1 8 9 . 3 
1 8 2 . 6 
2 0 5 . 4 
2 0 9 . 8 
3 1 3 . 3 
2 0 6 . 3 
2 1 4 . 9 
2 0 2 . 7 
2 1 9 . 4 
2 0 3 . 6 
2 2 1 . 1 
2 3 6 . 7 
3 4 4 . 0 
2 1 4 . 0 
2 2 2 . 1 
2 2 9 . 1 
2 3 9 . 7 
2 3 1 . 3 
2 0 5 . 3 
1 9 4 . 2 
2 8 9 . 2 
1 9 4 . 9 
1 9 9 . 9 
1 9 5 . 6 
1 7 8 . 9 
2 0 « . 9 
2 0 3 . 2 
2 2 2 . 3 
3 0 2 . 9 
2 0 9 . 0 
2 1 9 . 6 
2 1 0 . 9 
2 3 6 . 2 
2 2 7 . 1 
1 9 9 . 0 
2 2 1 . 6 
2 6 0 . 5 
1 8 6 . 5 
1 9 7 . 6 
2 1 5 . 0 
2 0 6 . 1 
2 0 7 . 7 
2 1 8 . 7 
2 3 8 . 0 
3 7 0 . 7 
2 2 2 . 2 
2 2 7 . 2 
2 3 7 . 0 
2 S 2 . 8 
2 2 0 . 3 
2 2 6 . 6 
2 2 5 . 3 
3 6 5 . 3 
2 1 0 . 3 
2 1 2 . 5 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 5 
2 2 9 . 2 
2 3 9 . 8 
2 6 1 . 5 
3 7 5 . 0 
2 3 2 . 9 
2 S 1 . 2 
2 0 2 . 9 
2 8 1 . 5 
2 6 4 . 1 
2 2 7 . 9 
2 3 8 . 9 
3 8 2 . 7 
2 1 5 . 6 
2 2 4 . 8 
2 2 9 . 6 
2 1 2 . 7 
2 3 1 . 6 
2 3 7 . 6 
2 5 2 . 9 
3 4 8 . 1 
2 2 5 . 9 
2 0 0 . 5 
2 0 1 . 2 
2 6 0 . 7 
2 0 0 . 6 
IMPORTS IMPORTATIONS 
2 0 1 . 9 2 5 2 . 0 2 4 6 . 9 2 5 9 . 5 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
2 0 3 . 9 
2 1 1 . 2 
2 0 4 . 0 
1 8 7 . 7 
1 8 6 . 6 
2 2 4 . 5 
2 7 4 . 5 
1 6 6 . 4 
2 3 7 . 7 
2 5 3 . 6 
2 8 7 . 4 
2 1 1 . 1 
2 0 6 . 5 
2 3 7 . 3 
3 0 1 . 8 
1 4 8 . 3 
2 4 1 . 2 
2 6 2 . 5 
2 9 7 . 0 
2 0 1 . 9 
1 9 3 . 1 
2 6 8 . 2 
3 1 0 . 9 
1 4 7 . 7 
2 3 0 . 5 
2 3 6 . 1 
3 0 5 . 4 
1 9 3 . 6 
1 9 0 . 0 
2 2 0 . 0 
2 7 8 . 2 
1 3 1 . 5 
2 4 3 . 7 
2 3 2 . 8 
3 1 2 . 0 
2 2 4 . 3 
1 9 9 . 5 
2 3 8 . 4 
2 9 8 . 3 
1 5 0 . 2 
2 1 9 . 7 
2 5 6 . 7 
2 7 2 . 6 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 5 
2 7 5 . 0 
2 8 9 . 3 
1 2 9 . 6 
2 4 9 . 5 
2 7 2 . 1 
3 0 0 . 1 
2 0 2 . 8 
2 0 4 . 3 
2 7 9 . 2 
3 1 5 . 4 
1 5 1 . 0 
2 4 7 . 0 
2 4 9 . 1 
3 0 5 . 3 
1 9 7 . 7 
1 8 1 . 8 
3 4 9 . 0 
3 1 9 . 2 
1 4 4 . 6 
2 4 8 . 6 
2 7 2 . 1 
3 1 0 . 1 
2 2 4 . 2 
2 0 2 . 9 
2 6 9 . 4 
3 1 9 . 6 
1 6 5 . 5 
2 5 1 . 7 
2 6 6 . 1 
3 1 4 . 6 
1 9 5 . 9 
1 9 5 . 6 
2 5 7 . 5 
3 1 1 . 9 
I S O . 7 
2 4 1 . 9 
2 7 7 . 3 
2 8 8 . 3 
2 0 4 . 7 
1 9 4 . 1 
2 7 3 . 8 
3 2 1 . 5 
1 4 9 . 6 
LOEHNE UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
η 
F 
ι 
NL 
R 
L 
UK 
TRL 
DK 
1 4 0 . 3 1 5 1 . 4 1 5 4 . 8 1 5 3 . 7 1 5 7 . 1 1 4 4 . 2 1 5 4 . 4 1 5 5 . 5 1 6 4 . 9 1 5 0 . 4 1 5 5 . 5 1 5 7 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 3 
--1 2 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 0 . 6 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 2 
--1 2 5 . 8 
1 0 3 . 8 
1 7 5 . 1 
1 3 0 . 1 
1 7 8 . 8 
--1 2 2 . 7 
1 5 5 . 1 
1 7 3 . 8 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
--1 0 6 . 8 
1 4 2 . 6 
1 7 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 6 9 . 6 
--9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 7 5 . 7 
1 1 4 . 2 
1 6 9 . 8 
--1 1 4 . 9 
1 4 0 . 6 
1 6 8 . 3 
1 2 7 . 9 
1 7 8 . 1 
--1 2 7 . 9 
1 5 1 . 7 
1 7 5 . 0 
1 3 1 . 9 
1 8 1 . 8 
--1 0 6 . 8 
1 5 6 . 9 
1 7 4 . 8 
1 4 6 . 2 
1 8 5 . 6 
--1 4 1 . 2 
1 7 1 . 1 
1 7 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 8 8 . 7 
--8 1 . 0 
1 5 0 . 0 
1 8 3 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 0 . 2 
1 3 0 . 4 
1 8 1 . 3 
1 1 0 . 9 
1 5 8 . 9 
1 7 5 . 8 
1 3 2 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 6 
1 5 9 . « 
1 7 3 . 5 
1 5 8 . 1 
126.0 
189.9 
9 0 . « 
1 5 9 . 7 
1 8 6 . » 
1 2 7 . 3 
1 6 3 . 6 1 6 1 . 2 1 4 8 . 7 1 5 0 . 8 1 5 7 . 2 1 4 0 . 3 1 6 4 . 0 1 4 2 . 2 1 4 8 . 4 1 3 6 . 9 1 5 8 . 5 1 5 0 . 5 1 4 3 . 1 1 4 2 . 4 1 4 7 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
η 
F 
I 
NL 
R 
1 
IIK 
IRL 
ηκ 
9 1 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . 0 
B 5 . 9 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 6 
9 2 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 5 
8 2 . 5 
9 8 . 0 
8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
9 9 . 3 
8 8 . 3 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
7 5 . 2 
9 8 . 6 
7 B . 0 
1 1 1 . 3 
8 0 . 9 
9 3 . 3 
8 9 . 9 
9 3 . 2 
8 2 . 2 
9 « . 3 
8 7 . 1 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 2 
9 2 . 0 
8 « . 7 
9 1 . 2 
7 9 . 9 
9 « . 6 
8 3 . 4 
1 0 9 . 2 
9 0 . 6 
8 7 . 3 
8 7 . 2 
8 9 . 2 
7 7 . 2 
9 « . 1 
8 1 . 1 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
8 9 . 4 
8 6 . 9 
8 8 . 1 
7 6 . 6 
9 « . 4 
7 8 . 6 
1 1 0 . 7 
8 7 . 9 
8 9 . 5 
8 5 . 7 
8 6 . 8 
7 4 . 5 
9 9 . 2 
7 7 . 7 
1 1 1 . 5 
8 7 . 0 
8 7 . 2 
8 4 . 6 
8 5 . 0 
7 2 . 4 
9 8 . 6 
7 6 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 1 . 9 
8 4 . 0 
8 3 . 0 
6 8 . 6 
9 8 . 3 
7 4 . 0 
1 0 9 . 2 
7 3 . 7 
8 4 . 4 
9 7 . 8 
7 4 . 1 
: 7 6 . 3 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
NACE 25/26 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25-26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25-26 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOYMENT NACE 25-26 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25-26 
EMPLOI NACE 25-26 
Ι ι ι I 80 
140 
1981 
PKOuUnTIOijSIMuIZFd INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Ρ κ n ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
129.n 124.« 131 .3 119.6 123.6 133.7 133. 135.7 132.1 133.6 1.7 
n 
F 
I 
' IL 
π 
L 
Ir, 
Tk l 
ηκ 
Γ, n' 
F U R l l l 
12*.t 
133.0 
1 30 .6 
137.? 
130 . S 
0 6 . c 
1 17 .« 
22« .« 
124.7 
123. 0 
1 2 ° . n 
122.9 
1 iO.R 
1 35 .1 
132.2 
121.7 
Ö6.5 
1-J6.0 
217 .0 
129.Π 
124.=> 
12 4 . « 
124 
l i l 
1 3? 
132 
120 
76 
l u « 
2 4 2 
137 
125 
125 
^ 0 
a 
6 
1 
η 
7 
η 
fl 
Q 
1 
127.3 
133.« 
130.3 
1 30 .0 
12«.3 
a a . 3 
ÎUO.R 
227 .7 
133.0 
129.6 
126.6 
12«.7 
13«.1 
130.0 
140.0 
125.9 
SI I . 3 
1 14.0 
281 .5 
146.0 
127.9 
131.3 
115 .0 
125.2 
139.5 
126.0 
9 9 . 5 
82 .5 
102.0 
264 .2 
12«.n 
132.9 
119.7 
120 .0 
135 .6 
135.7 
135 .0 
133.5 
5 3 . 6 
9 4 . « 
222 .0 
135.0 
122.6 
123.6 
129.8 
142.2 
153.0 
143.0 
120.0 
66 .7 
109.2 
256 .2 
13«.0 
133.6 
133.7 
127.0 
137.8 
148.4 
144.n 
135.7 
6 8 . 5 
115 .0 
2 4 6 . 0 
179 .0 
126 .1 
133 .4 
128 .3 
142.6 
158 .1 
146 .0 
147.8 
6 6 . 9 
106 .5 
3 2 3 . 6 
168 .0 
122 .0 
135.7 
123.5 
146 .1 
155.6 
137 .0 
145.1 
73 .8 
103.2 
252.7 
144.0 
: 
132 .1 
125 .4 
147 .8 
149 .2 
142.0 
: 7 6 . 6 
110 .9 
2 4 0 . 4 
166 .0 
133 .6 
112 .0 - 1 . 2 
75. ( 
1 0 1 . 
1 1 9 . ' 
4 . 1 
4 . 3 
3 . 8 
5 . 7 
! - 9 . 8 
» 5 .8 
9 . 4 
) 8 .0 
2 . 6 
2 . 5 
- 2 . 6 
7 . 0 
7 . 3 
1 . 4 
13 .1 
- 9 . 1 
- 0 . 8 
- 1 4 . 6 
- 7 . 0 
- 5 . 6 
1 . 7 
SAlSOUBtRETNTGT SEASONALLY ADJUSTEO DESAISONNALISE 
125.1 124.7 126.3 125.2 124.7 126.8 12B.4 128.2 1.9 -0.1 
1 
ML 
B 
L 
UK 
IKL 
ηκ 
GH 
FURIO 
1 2 3 . « 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 1 
7 7 . 2 
9 7 . « 
2 2 6 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . « 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 1 
1 3 0 . 8 
131 . 2 
1 3 « . 2 
1 1 9 . 6 
7 7 . 2 
1 0 7 . 5 
2 7 5 . 2 
1«1 . 1 
1 2 « . « 
1 2 5 . 2 
1 2 2 . « 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 7 . 0 
7 2 . 9 
1 0 « . 1 
2 8 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 3 0 . 8 
1 2 « . 8 
1 2 4 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 4 
6 1 . 9 
1 0 4 . 1 
2 3 5 . 7 
1 4 2 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 3 
1 2 0 . 6 
6 8 . 7 
1 0 3 . 7 
2 3 2 . 8 
1 4 2 . 0 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 2 
1 1 9 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 0 . 6 
7 1 . 2 
1 0 7 . 3 
2 3 0 . 9 
1 5 5 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 8 . 4 
1 3 5 . 6 
1 4 2 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 9 . 8 
7 8 . 0 
1 0 5 . 1 
2 8 3 . 6 
1 4 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 0 . 2 
1 4 1 . 0 
1 4 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 3 
6 8 . 1 
1 0 3 . 2 
2 S 6 . 3 
1 4 5 . 6 
1 2 B . 4 
1 2 0 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 2 
1 3 7 . 2 
: 6 4 . 6 
1 0 5 . 5 
2 3 7 . 9 
1 5 9 . 1 
: 
1 2 8 . 3 
1 1 9 . 5 0 . 6 
6 6 . 
1 0 4 . 
1 4 3 . 
5 . 4 
5 . 0 
1 . 0 
8 . 0 
! - 8 . 7 
) - 0 . 8 
1 1 . 2 
t 0 . 3 
: 1 . 9 
- 1 . 1 
0 . 2 
- 3 . 0 
0 . 2 
- 2 . 5 
2 . 5 
- 0 . 6 
- 7 . 2 
- 9 . 7 
- 3 . 3 
- 0 . 1 
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CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
! 1979 1980 1981 
1 1980 
1 III. ! ! 
IV. 
1981 
I. II. III. IV. 
1982 
I. II. 
! 1981 
! III. 
ι 
ι 
1982 
IV. I. 
SB - ADJ - CVS 
! 
II.! 
UMSATZ 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
174 
139 
241 
157 
177 
95 
195 
.3 
6 
5 
7 
5 
5 
a 
184 
139 
282 
165 
192 
110 
200 
8 
8 
4 
0 
0 
6 
9 
208 
152 
346 
194 
200 
112 
212 
.3 
9 
7 
2 
8 
1 
2 
167 
131 
240 
100 
167 
125 
184 
1 
1 
9 
0 
β 
3 
1 
184 
139 
294 
162 
192 
104 
191 
.6 
1 
3 
.0 
4 
6 
7 
207 
156 
347 
188 
204 
97 
200 
TURNOVER 
.0 
.8 
.0 
.0 
.5 
.9 
.1 
211 
151 
364 
194 
200 
119 
212 
.2 
7 
6 
0 
9 
2 
4 
198 
151 
296 
199 
191 
122 
212 
.2 
0 
3 
0 
7 
2 
6 
216 
152 
37« 
196 
206 
109 
223 
.8 
0 
9 
0 
2 0 
« 
224 
161 
396 
201 
200 
105 
221 
.6 
.8 
1 0 
7 
2 7 
: 
158.8 
142.8 
230.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
2 1 0 . 1 2 1 7 . 1 2 1 7 . 8 : 
1 5 4 . 8 1 5 4 . 1 1 5 7 . 3 1 5 7 . 9 
340.R 
205.6 
204.8 
114.2 
217.5 
374.0 
199.3 
201.9 
113.2 
223.7 
368.1 
195.a 
199.0 
111.9 
221.1 
135.0 
225.9 
176.4 210 .0 166.3 184.7 197.0 219 .0 212 .0 212 .0 203 .3 273 .0 2 2 0 . 3 216 .8 237 .9 260 .2 
EXPORTATIONS 
185.6 201.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
201.0 
208.6 
166.2 
198.6 
215.1 
191.5 
377.2 
169.0 
215.5 
229.8 
184.6 
217.4 
237.9 
215.3 
432.1 
193.2 
245.5 
262.0 
220.8 
246.6 
260.5 
243.3 
546.8 
243.6 
196.4 
205.3 
165.6 
205.0 
203.9 
193.3 
453.2 
188.5 
208.3 
228.4 
205.8 
211.2 
237.3 
213.0 
406.8 
204.2 
23B.2 
205.0 
181.9 
238.8 
205.7 
260.0 
415.8 
229.5 
245.2 
271.5 
240.4 
240.5 
265.3 
249.6 
601.1 
237.7 
245.7 
257.1 
217.7 
248.2 
254.9 
218.5 
595.3 
247.1 
253.0 
274.0 
243.4 
258.8 
276.2 
240.7 
575.1 
260.0 
253.7 
271.0 
239.0 
250.9 
270.7 
229.5 
608.5 
254.0 
258.2 
276.0 
227.3 
262.4 
274.6 
244.7 
574.3 
263.6 
EINFUHR IMPORTATIONS 
203 .2 230.7 216.7 226.4 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
222.6 
200.9 
236.9 
206.7 
203.4 
224.7 
277.3 
169.7 
204.8 
230.8 
265.6 
226.6 
224.5 
226.1 
273.9 
179.3 
277.9 
255.3 
289.6 
258.1 
248.6 
255.5 
331.3 
202.8 
228.5 
197.7 
236.8 
201.2 
190.3 
207.8 
223.8 
158.9 
237.1 
223.4 
268.4 
220.9 
208.1 
215.2 
285.2 
174.7 
262.3 
255.6 
252.5 
244.3 
245.8 
284.8 
321.1 
189.0 
278.0 
252.0 
293.9 
254.6 
246.6 
259.3 
347.1 
212.9 
279.6 
232.1 
292.« 
253.9 
243.1 
234.8 
338.7 
191.0 
291.7 
281.2 
319.7 
279.6 
259.1 
203.2 
318.1 
218.2 
286.5 
256.1 
313.8 
257.7 
257.4 
238.2 
365.0 
210.4 
294.7 
279.6 
29«.5 
282.4 
262.6 
258.8 
337.3 
216.4 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
127.7 
155.8 
175.4 
148.4 
98.4 
136.8 
178.0 
197.0 
106.6 
97.9 
144.4 
196.9 
224.2 
145.1 
100.0 
130.4 
181.5 
188.5 
123.4 
95.8 
158.1 
184.0 
229.7 
178.7 
106.4 
130.4 
186.9 
194.1 
115.9 
93.5 
142.6 
194-.0 
234.2 
144.6 
98.« 
138.0 
199.8 
203.2 
128.7 
98.3 
166.5 
207.0 
265.5 
191.2 
109.3 
136.9 
211.4 
208.6 
113.1 
104.4 
149.1 168.7 180.2 160.3 176.9 172.6 184.7 1 7 1 . 
150.4 105 .1 148.6 1«7.8 149.« 
: 198.9 207 .1 212 .2 : 
: 220 .6 239 .7 230 .6 : 
: 142 .8 161.0 129.3 : 
105.2 99 .7 102.8 108.5 106.7 
191.6 191.7 209 .1 181.1 187.4 192.0 200 .6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE OE SALARIES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.7 
95 .9 
95 .7 
90 .1 
93 .2 
94 .9 
7 0 . 1 
99 .7 
128.6 
102.6 
94 .8 
9 7 . 3 
94 .8 
8 7 . 3 
92 .5 
94 .5 
63 .4 
96 .6 
125.0 
104.6 
91 .6 
96 .8 
92 .« 
82 .2 
92 .8 
91 .« 
6 0 . « 
89 .5 
126.« 
100.6 
9 « . 8 
97 .7 
9 0 . 6 
8 7 . 2 
9 3 . 2 
90 .« 
63 .8 
96 .3 
120.2 
105.3 
9 3 . 6 
97 .3 
93 .5 
8 6 . 0 
9 2 . 2 
93.9 
61.6 
93 .7 
120.2 
103.2 
92 .6 
96 .7 
92 .9 
80 .4 
93 .2 
9 2 . 9 
6 0 . 8 
91 .6 
123.1 
99 .7 
91 .8 
96 .5 
9 3 . 1 
82 .9 
92.7 
91 .7 
6 0 . 2 
89 .8 
127.5 
100.7 
9 1 . 5 
97 .2 
92 .2 
8 1 . 5 
92 .9 
90 .4 
60.« 
89 .2 
127.5 
101.3 
90 .6 
96 .8 
91 .2 
80 .1 
9 2 . 1 
90 .7 
60 .« 
8 7 . 6 
127.5 
100 .9 
89 .7 
9 6 . 2 
91 .1 
7 8 . 2 
91 .6 
89 .3 
6 2 . 1 
8 6 . « 
128.6 
100.5 
60 .8 
85 .3 
1 0 2 . 8 
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CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
NACE 25 
1975 = 100 
140 _ 
130 _ 
_ 140 
_ 130 
120 _ 120 
110 
_ 100 
90 
1918 1919 1980 1981 1982 
P K O U U K T I O N S I N U T Z E S INDICES OF P R O D U C T I O N INDICES OE PR O D U C T I O N 
PKO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
127.5 132.3 120.9 134.7 134.4 136.9 133.6 135.1 
n 
F 
Τ 
ML 
R 
L 
l lk 
I K L 
ηκ 
GH 
FUR in 
12«.4 
133.5 
1 J1 .5 
137.2 
130.5 
»6 .5 
1 19 .2 
?¿« .n 
124.7 
120.1 
l ¿ 9 , 7 
123.1 
131.7 
136.6 
13? . 2 
l i l . 7 
0 6 . 5 
I u 9 . a 
P17.0 
129.0 
12Π.« 
125 .9 
120.4 
13?. « 
13?.5 
132.Λ 
120.1 
76 .0 
10«.5 
?42 .0 
137.« 
121.7 
126.1 
127.? 
131.5 
139.3 
1 30 .0 
12«.3 
8 0 . 3 
10«.0 
?27 .7 
133.η 
121 .3 
127.5 
12«.5 
13« .« 
13«.9 
140.0 
125.9 
90 .3 
1 18.7 
2 B I . 5 
146.0 
121.5 
132.3 
115.2 
126 .5 
140.9 
126.η 
9 9 , 5 
8 2 . 5 
1U6.3 
261 .2 
128.0 
126.2 
120 .9 
119 .« 
136 .5 
135.0 
135.0 
133 .5 
53 .6 
9 « . 5 
2 2 2 . 0 
135.0 
116.7 
121.4 
129.7 
143.0 
152.9 
143.0 
124.0 
66 .7 
113.2 
2 5 6 . 2 
13«.0 
126.3 
134.7 
126.8 
138.6 
148.1 
14«.0 
135.7 
6 8 . 5 
120 .1 
246 .0 
17 9 .0 
11«.4 
13« .4 
12« .1 
1«3.3 
158 .9 
146.0 
l « 7 . 8 
66 .9 
111 .2 
323 .6 
168 .0 
116 .8 
136 .9 
123.8 
147.1 
156 .4 
137 .0 
145.1 
7 3 . 8 
108.3 
252 .7 
144.0 
133 .6 
125 .5 
148 .8 
109 .8 
102 .0 
7 6 . 6 
116 .0 
2 4 0 . 4 
166 .0 
135 .1 
112 .5 - 1 . 3 
75.1 
1 0 6 . 
119 . 
4 . 1 
3 . 3 
3 . 8 
5 . 7 
) - 9 . a 
1 3.7 
9 . 4 
1 8 .0 
2 . 8 
: 2 .5 
- 2 . 4 
7 . 2 
7 . 9 
1 . 4 
13.1 
- 9 . 1 
0 . 1 
- 1 4 . 6 
- 7 . 0 
- 5 . 0 
2 . 1 
S A I S O N B E R E T N T G T SEASONALLY A D J U S T E D D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 5 . « 1 2 7 . 3 125.7 127.9 129.9 129.6 -0.2 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
I H L 
ηκ 
Γ, k 
E U P i n 
1 2 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 4 
1 2 0 . 1 
7 7 . 2 
1 0 1 . 7 
2 2 6 . 9 
1 3 3 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 5 
131 . 2 
1 3 4 . 2 
1 1 9 . 6 
7 7 . 2 
1 1 1 . 4 
2 7 5 . 2 
1 4 1 . 1 
1 2 « . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . « 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 5 
1 3 2 . 9 
1 1 7 . 0 
7 2 . 9 
1 0 8 . 4 
2 8 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 « . 7 
1 3 1 . « 
6 1 . 9 
1 0 8 . 5 
2 3 5 . 7 
1 4 2 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 4 
1 3 6 . 3 
1 2 0 . 6 
6 8 . 7 
1 0 7 . 6 
2 3 2 . 8 
1 4 2 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 0 . 6 
7 1 . 2 
1 1 2 . 2 
2 3 0 . 9 
1 5 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 2 
1 3 7 . 5 
1 3 9 . 8 
7 8 . 0 
1 1 0 . 1 
2 8 3 . 6 
1 4 9 . 5 
1 1 2 . 3 
1 2 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 7 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 3 
6 8 . 1 
1 0 8 . 9 
2 5 6 . 3 
1 4 5 . 6 
• 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 6 
1 3 7 . 2 
6 0 . 6 
1 1 0 . 5 
2 3 7 . 9 
1 5 9 . 1 
: 
1 2 9 . 6 
1 1 9 . 7 1 . 0 
6 6 . 
1 1 0 . 
1 0 3 . ' 
5 . 0 
5 . 8 
1 . 0 
8 . 0 
! - 8 . 7 
- 0 . 1 
1 1 . 2 
' 0 . 3 
2 . 2 
- 0 . 9 
0 . 1 
- 3 . 1 
0 . 2 
- 2 . 5 
2 . 5 
- 0 . 4 
- 7 . 2 
- 9 . 7 
- 2 . 5 
- 0 . 2 
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NACE 25 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
1979 1980 III. 
1981 
I. III. 
1982 
I. III. IV. 
SB - ADJ - CVS 
EXPORTS EXPORTATIONS 
176.9 199.0 187.8 200.0 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
2 0 6 . 8 
2 1 3 . 2 
1 7 0 . 6 
2 0 1 . 0 
2 1 8 . 5 
1 9 3 . 3 
3 6 9 . 3 
1 6 9 . 9 
2 2 2 . 0 
2 3 5 . 0 
1 8 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 0 2 . 6 
2 1 7 . 7 
« 2 4 . 0 
1 9 5 . 2 
2 5 2 . 2 
2 6 9 . 0 
2 2 1 . « 
2 0 9 . 7 
2 6 6 . 0 
2 0 6 . 0 
5 3 0 . 2 
2 0 6 . 0 
2 0 2 . 0 
2 1 0 . 6 
1 6 9 . 6 
2 0 7 . 7 
2 0 8 . 2 
1 9 5 . 0 
4 5 2 . 0 
1 9 0 . 6 
2 1 3 . 6 
2 3 3 . 0 
2 1 1 . 1 
2 1 3 . 9 
2 0 1 . 7 
2 1 7 . 3 
3 9 7 . 3 
2 0 6 . 1 
2 0 5 . 1 
2 5 1 . 6 
1 7 6 . 7 
2 0 2 . 0 
2 5 0 . 9 
2 6 7 . 7 
3 9 7 . 6 
2 3 2 . 5 
2 5 1 . 9 
2 7 8 . 9 
2 4 5 . 3 
2 0 3 . 5 
2 7 0 . 9 
2 5 0 . 3 
5 9 2 . 6 
2 0 0 . 1 
2 5 3 . 2 
2 6 4 . 9 
2 1 9 . 1 
2 5 1 . 3 
2 6 1 . 1 
2 2 0 . 3 
5 8 6 . 6 
2 4 9 . 3 
2 5 8 . 7 
2 8 0 . 5 
2 4 4 . 4 
2 6 2 . 1 
2 8 1 . 3 
2 4 5 . 6 
5 5 9 . 8 
2 6 1 . 9 
2 6 0 . 8 
2 7 8 . 3 
2 3 9 . 0 
2 5 4 . 1 
2 7 6 . 8 
2 3 2 . 2 
5 9 6 . 5 
2 5 5 . 9 
2 6 4 . 8 
2 8 4 . 0 
2 2 6 . 9 
2 6 5 . 8 
2 8 0 . 2 
2 4 8 . 9 
5 5 9 . 6 
2 6 6 . 1 
IMPORTS IMPORTATIONS 
203.8 232 .8 219 .6 229.6 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
OK 
2 2 8 . 0 
2 0 2 . 2 
2 3 7 . 6 
2 1 1 . 3 
2 1 1 . 2 
2 2 8 . 1 
2 7 3 . 3 
1 7 2 . 3 
2 5 3 . 1 
2 3 4 . 6 
2 7 1 . 4 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 0 
2 3 0 . 2 
2 7 1 . 7 
1 8 3 . 1 
2 8 8 . 6 
2 5 9 . 7 
2 9 7 . 2 
2 6 5 . 3 
2 5 6 . 5 
2 6 0 . 1 
3 3 0 . 2 
2 0 5 . 8 
2 3 7 . 0 
2 0 2 . 7 
2 4 4 . 1 
2 0 6 . 3 
1 9 6 . 0 
2 1 2 . 4 
2 2 1 . 6 
1 6 2 . 9 
2 4 6 . 0 
2 2 6 . 9 
2 7 7 . 2 
2 2 6 . 7 
2 1 2 . 7 
2 1 9 . 0 
2 8 3 . 6 
1 7 7 . 2 
2 7 1 . 7 
2 6 0 . 9 
2 5 9 . 4 
2 5 1 . 4 
2 5 3 . 7 
2 9 1 . 5 
3 2 0 . 4 
1 9 2 . 6 
2 8 8 . 5 
2 5 5 . 8 
3 0 3 . 1 
2 6 0 . 6 
2 5 3 . 3 
2 6 1 . 7 
3 4 7 . 7 
2 1 6 . 8 
2 9 1 . 6 
2 3 7 . 2 
3 0 1 . 7 
2 6 1 . 8 
2 5 2 . 4 
2 4 0 . 0 
3 3 9 . 2 
1 9 4 . 0 
3 0 2 . « 
2 8 5 . 1 
3 2 « . 5 
2 8 7 . 2 
2 6 6 . 5 
2 « 7 . 5 
3 1 3 . 6 
2 1 9 . 9 
2 9 7 . 7 
2 6 0 . 8 
3 2 2 . 8 
2 6 4 . 3 
2 6 6 . 0 
2 4 2 . 0 
3 6 6 . 0 
2 1 3 . 6 
3 0 5 . 8 
2 8 3 . 7 
3 0 3 . 0 
2 9 0 . 6 
2 7 1 . 0 
2 6 3 . 6 
3 3 4 . 4 
2 1 « . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER NAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
155.8 178.0 196.9 
109.1 
184.0 186.9 194.0 199.« 
9 8 . 4 
1 7 9 . 4 
9 7 . 9 
2 0 2 . 8 
1 0 0 . 0 
2 2 6 . 0 
9 5 . « 
2 0 8 . 7 
1 0 6 . 4 
2 1 1 . 8 
9 3 . 5 
2 1 6 . 0 
9 8 . « 
2 1 8 . 8 
9 8 . 3 
2 3 1 . 7 
1 0 9 . 3 
2 3 7 . 0 
1 0 0 . 0 
2 3 1 . 7 
180.2 160.3 
198 .9 207 .1 212 .2 
105.2 99 .7 102.« 10«.5 106.7 
: 228 .3 235 .6 235 .0 : 
191.6 191.7 2 0 9 . 1 181.1 187.4 192.0 200 .6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
95.7 94.8 92.4 94.6 93.5 92.9 9Ï.1 92.2 91.2 91.1 
7 0 . 1 
1 0 0 . 8 
6 3 . 4 
9 9 . 0 
6 0 . 0 
9 2 . 2 
6 3 . 8 
9 8 . 7 
6 1 . 6 
9 6 . 3 
6 0 . 8 
9 4 . 1 
6 0 . 2 
9 2 . 3 
6 0 . 4 
9 1 . 9 
6 0 . 4 
9 0 . 3 
6 2 . 1 
8 9 . 0 
6 0 . 8 
8 7 . 9 
102.6 104.6 100.6 105.3 103.2 99.7 100.7 101.3 100.9 100.5 102.« 
29 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31-36 
1975 = 100 
140 
120 
110 
100 
90 
PRODUKTION UNE BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 31-36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31-36 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOYMENT NACE 31-36 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31-36 
EMPLOI NACE 31-36 
I I ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι I 1 . Ι ι ι Ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι 
140 
1918 1919 1980 1981 1982 
PkOuUKTIONSlNLiTZFS INDICES OF PR O u U C T I O N INDICES DE PR O D U C T I O N 
PkO ARBEITSTAG PER WORKING OAY PAR JOUR OUVRABLE 
FUR9 115.4 113.5 115.5 9 9 . « 1U7.1 1 1 « . 6 1 1 7 . 3 1 1 7 . 6 1 1 9 . 3 η.5 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
TkL 
DK 
G k 
EURlO 
1 1 « . 4 
I 17 .0 
121.1 
IO«.6 
11«.4 
1 13.1 
98 .7 
131.5 
117.7 
111.« 
1 14.1 
120.? 
! 1«.0 
131.9 
11?.« 
1 14 .5 
1 14 .1 
9? .9 
1 «6 .0 
1 19.6 
120.« 
1 15.« 
120.5 
117.1 
130.« 
11«.5 
110.7 
113.0 
a«.« 
161 .1 
117.2 
123.1 
113.5 
128.5 
115.2 
132 .3 
117.0 
1 16 .3 
12«.4 
80 .« 
17?.2 
112 .0 
14! . 3 
115.5 
12«.« 
132.4 
13«.3 
122.0 
109.4 
122.9 
B9.7 
174 .1 
130.0 
131.1 
122.4 
102.2 
96 .6 
136.« 
9 7 . 0 
7 7 . 0 
108.2 
7 9 . 5 
146.« 
7 5 . 0 
115 .1 
99 .« 
113.3 
111.5 
122.3 
101 .0 
126.9 
112.0 
7 9 . 2 
144 .2 
103 .0 
1 12.2 
1U7.1 
127.0 
U R . « 
141.4 
1U5.0 
1 18.2 
131 . 2 
9 0 . 2 
17?.3 
119.0 
121.2 
118.6 
126.9 
122.6 
134.0 
114.0 
109.7 
112 .3 
9 6 . 3 
1 93 .6 
137 .0 
12« .5 
120.1 
130 .3 
116.6 
137.5 
116.? 
11«.« 
80 .7 
156.5 
124 .0 
121.4 
117 .3 
131.8 
112.3 
140.4 
1 16.9 
119.7 
B3.0 
16« .2 
111 . 0 
117.6 
127.1 
123.1 
132.7 
: 
U « . 5 
8 9 . 4 
178 .0 
142.0 
1 1 9 . 3 
101 .2 
139.4 
: 105.3 
7o.7 
7?.n 
: 
: 
?.o 
- 0 . « 
- 0 . 6 
1 .7 
1 . « 
- 2 . 9 
- 0 . 6 
10 .1 
1 . 6 
5 . 0 
0 . 5 
- 0 . 0 
- 7 . 0 
1 . 9 
0 . 5 
- 2 . 7 
0 . 3 
2 . 2 
- 4 . 0 
- 2 . 1 
- 2 . 5 
S A I S O N B E R E I N T G T SEASONALLY AOJUSYED D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 2 . 5 1 1 4 . 0 1 1 3 . 0 1 1 5 . 1 1 1 0 . 9 - 1 . 0 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 1 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
8 0 . 6 
1 6 4 . 3 
1 1 7 . 2 
1 3 0 . 5 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 7 
8 3 . 9 
1 6 0 . 8 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 4 
1 1 3 . « 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 5 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 2 
8 0 . 6 
1 5 7 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 8 
8 4 . 6 
1 5 7 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 0 
8 4 . 7 
1 6 8 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 6 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
8 4 . 4 
1 7 8 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 0 
8 3 . 7 
1 5 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 8 
: 1 1 4 . 9 
1 1 3 . 0 
8 4 . 2 
1 6 2 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 0 
: 
1 0 7 . 7 
8 0 . 2 
1 6 4 . 9 
1 2 7 . Β 
: 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 5 
1 3 6 . 0 
: 1 0 9 . 1 
8 5 . 2 
: 1 2 0 . 6 
: 
- 2 . 2 
- 2 . 3 
0 . 7 
- 2 . 6 
- 1 . 7 
0 . 3 
- 4 . 2 
- 1 . 4 
- 1 . 0 
0 . 1 
- 0 . 3 
1 4 . 3 
3 . 3 
1 .3 
1 . 2 
1 .7 
- 5 . 7 
- 3 . 3 
- 3 . 7 
30 
NACE 31-36 
1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1981 
! 1980 
ι 
! III. 
1981 
I. II. IV. 
1982 1 1981 
ι 
! III. 
ι 
! AOJ - CVS 
! ! 
II.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 5 8 . 0 1 7 2 . 9 1 8 3 . 5 1 6 1 . 2 1 8 5 . 6 1 7 5 . 5 1 8 2 . 5 1 7 3 . 9 2 0 2 . 0 1 9 2 . 5 : 
1 3 6 . 5 1 4 3 . 9 1 5 3 . 1 1 3 9 . 7 1 5 7 . 4 1 0 2 . 0 1 0 8 . 8 1 0 9 . 7 1 7 1 . 9 1 5 0 . 0 1 6 2 . 1 
1 0 8 . 6 
1 8 5 . 2 1 9 0 . 0 1 9 2 . 9 
1 6 0 . 0 1 5 9 . 0 1 6 0 . 3 
2 0 5 . 4 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 8 1 . 7 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 0 . 8 
1 7 1 . 5 
1 9 2 . 0 
2 9 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 8 9 . 6 
2 1 9 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 1 . 5 
1 8 3 . 6 
2 8 9 . 3 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 7 
1 7 5 . 6 
1 9 0 . 1 
2 8 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 7 0 . 3 
1 9 0 . 0 
3 0 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 6 1 . « 
1 5 0 . 4 
1 8 4 . 6 
2 6 0 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 8 
1 4 2 . 3 
1 8 0 . 3 
3 2 0 . 8 
1 5 9 . 0 
1 7 2 . 7 
1 8 1 . 1 
1 9 9 . 0 
3 1 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 6 9 . 1 , 
1 6 1 . 3 
2 1 0 . 5 
: : : 1 8 3 . 1 
2 1 2 . 8 
2 9 8 . 8 
1 0 0 . 7 
1 5 0 . 5 
1 5 6 . 1 
1 9 2 . 9 
3 0 2 . 1 
1 0 3 . 8 
1 5 8 . 2 
1 6 8 . 0 
1 9 5 . 8 
3 0 8 . 6 
1 0 2 . 0 
1 6 5 . 0 
J 5 7 . 5 
2 0 2 . 0 
1 7 7 . 3 
2 1 0 . 6 
1 7 8 . 7 1 3 6 . 7 1 9 2 . 0 1 6 2 . 3 1 8 1 . 0 1 6 2 . 3 2 0 9 . 0 1 9 0 . 7 2 1 5 . 3 1 8 3 . 1 1 8 7 . 0 1 9 6 . 8 2 1 3 . 1 
AUFTRAGSFINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 2 1 . 9 
1 4 7 . 1 
1 7 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 4 0 . 1 
1 8 5 . 5 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 1 
1 9 1 . 5 
1 2 4 . 6 
1 1 2 . 2 
1 6 6 . 0 
1 4 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 8 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 6 
1 3 4 . 1 
1 5 3 . 9 
1 8 5 . 8 
1 4 5 . 4 
1 3 4 . 5 
2 0 6 . 6 
1 6 9 . 5 
1 5 2 . 2 
1 9 7 . 1 
1 3 0 . 9 
1 6 9 . 3 
2 1 9 . 5 
103.1 222.9 211.2 212.5 
2 0 2 . 1 
1 5 0 . 2 
1 5 6 . 5 
2 2 3 . 9 
1 5 6 . 9 
1 4 3 . 6 
1 8 7 . 3 
1 4 5 . 2 
1 5 8 . 5 
2 1 8 . 5 1 9 7 . 6 
2 2 1 . 5 2 0 9 . 2 2 3 8 . 0 1 8 8 . 0 2 1 7 . 5 2 1 0 . 6 
EXPORTATIONS 
EUR9 163.5 191.0 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
1 7 4 . 7 
1 8 0 . 5 
1 7 6 . 3 
1 5 0 . 9 
1 7 9 . 6 
1 5 5 . 5 
3 0 0 . 6 
1 4 1 . 5 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 7 
2 0 2 . 2 
1 7 4 . 7 
1 9 2 . 3 
2 0 5 . 8 
3 9 4 . 2 
1 6 1 . 6 
2 1 5 . 6 
2 1 5 . 9 
? 4 4 . 3 
1 9 1 . 6 
P 0 7 . 2 
2 3 2 . 5 
5 2 5 . 8 
1 9 5 . 7 
1 7 6 . 2 
1 6 7 . 1 
1 8 1 . 9 
1 6 6 . 6 
1 6 5 . 1 
2 0 0 . 2 
3 7 8 . 6 
1 5 2 . 0 
2 0 0 . 4 
2 0 8 . 1 
2 3 2 . 1 
1 8 9 . 9 
1 9 9 . 1 
2 2 3 . 1 
4 3 2 . 2 
1 7 7 . 2 
1 8 7 . 0 
1 9 8 . 8 
1 8 6 . 4 
1 6 9 . 5 
1 8 7 . 3 
2 0 4 . 6 
4 5 3 . 9 
1 7 4 . 1 
2 0 7 . 2 
2 2 5 . 0 
2 5 2 . 0 
1 9 0 . 8 
2 1 7 . 9 
2 4 7 . 2 
5 2 0 . 5 
1 9 7 . 1 
2 0 9 . 8 
2 0 1 . 2 
2 5 6 . 1 
1 7 8 . 8 
1 8 8 . 8 
2 2 6 . 2 
5 1 7 . 4 
1 8 0 . 2 
2 5 8 . 2 
2 3 8 . 6 
2 8 2 . 3 
2 2 3 . 4 
2 3 0 . 7 
2 5 2 . 1 
6 1 1 . 3 
2 3 1 . 7 
2 2 1 . 4 
2 2 0 . 4 
2 7 1 . 5 
1 8 6 . 4 
2 1 7 . 2 
2 3 1 . 4 
5 2 8 . 3 
1 9 5 . 6 
2 3 9 . 2 
2 2 6 . 6 
2 5 6 . 3 
2 1 2 . 0 
2 1 9 . 8 
2 5 4 . 1 
5 9 8 . 4 
2 1 4 . 4 
EINFUHR IMPORTATIONS 
2 0 3 . 0 2 0 4 . 1 2 3 6 . 6 2 6 6 . 9 
η 
F 
Τ 
ML 
UEBL 
UK 
TRL 
OK 
2 2 1 . 9 
1 9 0 . 5 
1 9 5 . 5 
1 7 7 . 7 
1 8 1 . 5 
2 3 2 . 2 
2 9 2 . 4 
1 5 3 . 9 
2 5 1 . 8 
2 2 7 . 0 
2 7 2 . 4 
1 7 0 . 2 
1 9 6 . 9 
2 7 9 . 9 
3 1 3 . 8 
1 0 1 . 4 
2 8 4 . 2 
2 5 8 . 3 
3 0 0 . 1 
1 8 2 . 9 
2 0 0 . 8 
3 1 6 . 2 
3 7 0 . 6 
1 5 7 . 8 
2 3 4 . 5 
2 0 4 . 9 
2 8 3 . 0 
1 6 3 . 8 
1 8 1 . 2 
2 5 2 . 0 
2 9 7 . 7 
1 2 6 . 5 
2 6 6 . 8 
2 5 1 . 6 
3 2 9 . 6 
1 8 8 . 6 
2 0 0 . 1 
2 7 4 . 8 
3 2 8 . 7 
1 4 0 . 9 
2 7 2 . 0 
2 4 7 . 0 
2 5 8 . 0 
1 7 8 . 3 
1 9 2 . 2 
3 0 1 . 2 
3 3 6 . 1 
1 3 0 . 1 
2 8 9 . 6 
2 6 1 . 2 
3 1 1 . 1 
1 8 1 . 6 
2 1 4 . 4 
3 6 8 . 5 
3 8 8 . 8 
1 5 7 . 3 
2 7 4 . 2 
2 3 8 . 3 
3 0 5 . 6 
1 7 2 . 6 
1 8 6 . 4 
2 8 4 . 7 
3 8 8 . 9 
1 4 7 . 1 
3 0 0 . 9 
2 8 6 . 6 
3 2 5 . 6 
1 9 9 . 2 
2 1 0 . 2 
3 1 0 . 6 
3 6 8 . 6 
1 9 6 . 7 
2 9 3 . 6 
2 S 9 . 6 
3 2 8 . 2 
1 8 1 . 0 
2 0 7 . 7 
3 0 0 . 5 
3 9 8 . 6 
1 5 6 . 3 
2 9 1 . 1 
2 7 5 . 2 
2 9 6 . 6 
1 8 7 . 8 
2 0 0 . 2 
3 2 2 . 0 
3 8 7 . 6 
1 8 1 . 0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 8 1 4 3 . 0 
1 5 4 . 7 1 7 4 . 6 
1 8 7 . 0 2 3 1 . 8 
129.0 
130.2 
162.2 
138.7 
145.7 
179.4 
1 4 8 . 5 1 4 5 . 0 
1 9 0 . 6 1 7 7 . 1 
2 7 4 . 0 2 2 2 . 9 
140.2 
159.3 
176.5 
1 2 3 . 5 
1 4 0 . 4 
1 7 7 . 3 
1 5 5 . 0 
1 7 9 . 8 
2 8 7 . 5 
1 5 7 . 4 
1 6 1 . 4 
1 7 6 . 4 
1 3 3 . 3 1 4 8 . 4 1 5 0 . 5 1 6 1 . 7 
1 8 2 . 5 1 8 8 . 2 1 9 3 . 1 1 9 8 . 4 
2 3 0 . 0 2 7 0 . 9 2 6 7 . 9 3 2 7 . 0 
1 3 6 . 4 
1 4 3 . 6 
1 7 5 . 5 
137.7 
165.3 
173.9 
1 1 9 . 8 
1 5 2 . 7 
1 7 6 . 8 
1 6 7 . 1 
1 7 5 . 8 
1 7 9 . 7 
1 3 9 . 7 
2 0 3 . 3 
2 5 3 . 3 
1 4 0 . 1 
1 5 5 . 5 
1 8 1 . 0 
1 5 0 . 1 
1 7 4 . 7 
1 4 9 . 8 
1 9 2 . 5 
2 7 8 . 5 
1 3 4 . 9 
1 5 9 . 6 
1 8 1 . 2 
152.8 
198.6 
293 .5 
1 0 3 . 2 
1 6 0 . 0 
1 7 7 . 0 
1 0 9 . 9 
2 0 3 . 7 
2 8 2 . 3 
1 0 3 . 6 
1 6 6 . 8 
1 7 8 . 3 
1 5 0 . 2 
! 
166.9 
1 4 5 . « 1 6 2 . 4 1 7 0 . 7 1 5 0 . 3 1 6 5 . 9 1 6 9 . 0 1 7 8 . 0 1 5 8 . 3 1 7 7 . 5 1 8 7 . 3 1 9 7 . 6 1 7 2 . 3 1 7 0 . 0 1 8 2 . 5 1 8 9 . 7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
97.3 95.6 91.0 91.2 
0 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 8 
95 .5 
9 9 . « 
8 9 . 0 
93 .1 
95 .5 
9 6 . 9 
127.8 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 0 . 1 
9 9 . 1 
8 8 . 2 
9 2 . 9 
100.2 
90 .9 
133.0 
100.4 
98 .2 
90 .6 
95 .2 
8 5 . 9 
8 8 . 3 
101.7 
8 1 . 2 
131.2 
95 .4 
100.3 
9 3 . 9 
99 .1 
89 .0 
9 2 . 2 
100.6 
9 0 . 1 
133.5 
100.1 
99 .8 
9 2 . 9 
98 .0 
8 8 . 0 
9 2 . 3 
101.8 
8 7 . 0 
133.0 
9 7 . 6 
98 .8 
9 1 . 6 
9 7 . 1 
87 .0 
93 .2 
102.0 
8 0 . 3 
131.5 
95 .8 
9 8 . 0 
9 0 . 9 
9 6 . 0 
8 6 . 3 
8 7 . 2 
101.8 
8 1 . 5 
130 .0 
9 5 . 3 
9 8 . 3 
90 .2 
9 4 . 5 
85 .7 
8 6 . 3 
101.0 
8 0 . 1 
131 .0 
9 5 . 5 
9 7 . 8 
89 .7 
9 3 . 0 
8 0 . 8 
8 6 . 3 
101 .2 
7 8 . 8 
132.2 
9 5 . 2 
96 .7 
8 9 . 5 
9 2 . 1 
! SS.2 
100 .3 
77 .4 
129.5 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
: I 
1 
t 
100 .2 
76.Ç 
t 
"»5.3 
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1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 _ 
1 1 0 
1 0 0 _ 
_ 1 2 0 
1918 1919 1980 1981 1982 
19«1 
n b 
19»2 
ni 
I B 
P H O U U H T I O N S I N U I Z F S 
P H I íkRtTTSTAu 
INDICES OF P R O D U C T I O N 
PER WORKING DAY 
INDICES DE P R O D U C T I O N 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 U B . S 9 1 . 3 1 0 1 . 0 1 0 6 . 0 
n 
F 
I 
•'IL 
R 
L 
UK 
T K L 
ηκ 
GH 
FuPin 
1 1 3 . 0 
1 l n . o 
1 U 4 . ? 
I U 7 . ? 
I I ) « . ? 
1 1 0 . 6 
9 7 . ? 
I b 7 . « 
1 3 6 . « 
1 4 « . « 
1 U « . 7 
1 1 6 . 6 
1 i ? . n 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . ? 
d « . o 
1 5 5 . « 
1 3 3 . 2 
1 146.? 
1 J » . 9 
1 1 ? . « 
1 0 6 . η 
1 0 0 . 1 
I U 7 . 0 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 3 
7 « . η 
1 3 6 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 9 
1 U 3 . 6 
1 2 1 . η 
111 . « 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 6 « . 7 
7 5 . 5 
1 3 « . η 
1 1 8 . 0 
1 5 « . 1 
1 U 0 . 0 
1 2 2 . 2 
I 11 . » 
121 . 5 
1 1 4 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 5 . 4 
Β « . 5 
1 1 5 . « 
1 3 7 . 0 
l b O . « 
111 . 5 
9 « . 9 
8 9 . « 
1 1 6 . « 
8 3 . 0 
7 1 . 0 
1 3 5 . 5 
7 1 . 5 
1 3 5 . 0 
7 5 . 0 
1 4 3 . 6 
9 1 . 7 
1 0 6 . 5 
H O . « 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
1 1 « . 3 
1 3 6 . 8 
7 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 U 7 . 0 
1 3 6 . 8 
I U I . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 7 
9 9 . 0 
1 0 3 . 7 
1 8 0 . 3 
B l . 5 
1 3 1 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 6 
8 7 . 9 
l « 5 . « 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
: 1 0 7 . 0 
1 5 1 . 0 
7 8 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
ΐ 
1 1 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 2 
1 5 7 . 0 
ao.i 
1 3 7 . 9 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 7 
: 9 9 . 5 
: : 1 4 6 . 2 
8 6 . 8 
1 2 7 . 8 
1 4 5 . 0 
: 
9 5 . 
1 3 0 . 
7 6 . 
7 7 . 
- 2 . 4 
- 2 . 6 
- 6 . 9 
- 3 . 9 
- 1 . 8 
- 3 . 2 
i 2 . 2 
- 5 . 2 
) - 1 . 3 
- 0 . 0 
- 2 . 9 
- 3 . 8 
- 1 8 . 1 
- 2 . 6 
- 4 . 0 
7 . 0 
- 1 2 . 4 
2 . 7 
- 1 4 . 4 
S A T S O . l B t R E l N l G T 
η 
F 
ι 
ML 
I R I 
ηκ 
r.k 
F U R I O 
SEASONALLY ADJUSTED 
100.3 100.1 105.0 103.3 1 0 2 . 6 1 0 1 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 5 . 3 
1 U 6 . 5 
1UR.4 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 1 
1 5 0 . 5 
7 6 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 « . 7 
1 5 0 . 1 
1 0 « . 7 
1 1 3 . 7 
1 U 6 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 5 4 . « 
7 7 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 5 0 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 3 
1U2.3 
1 4 0 . 4 
7 5 . 8 
1 3 « . 4 
1 2 9 . 0 
1 4 6 . 8 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 0 6 . 2 
7 9 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . « 
1 0 2 . 8 
9 9 . 9 
1 6 5 . 0 
8 0 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 6 
1 3 8 . Β 
1 0 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 2 
101 . 2 
1 3 8 . 9 
8 0 . 0 
1 3 5 . 6 
1 2 9 . 3 
1 4 0 . 8 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 3 
: 1 0 2 . 6 
: 1 0 3 . 8 
1 3 9 . 7 
8 0 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 8 
: 
1 1 3 . 2 
: 1 0 0 . 9 
: 1 0 4 . 4 
1 4 7 . 9 
8 2 . 8 
1 3 0 . 9 
1 2 2 . 4 
: 
: 
1 0 5 . 3 
: 9 3 . 0 
: 1 3 6 . 1 
8 0 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 7 
: 
1 1 1 . 8 - 1 . 1 
1 3 6 . 
8 2 . ' 
1 3 1 . 
- 0 . 4 
- 2 . 8 
- 5 . 3 
> 2 . 2 
- 3 . 8 
1 - 0 . 3 
6 . 2 
- 7 . 0 
D.6 
O.O 
2 . 5 
- 1 0 . 2 
- 0 . 2 
- 1 1 . 3 
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1975 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1981 
! 19B0 
1 I I I . 
! 
IV. 
1981 
I . II. III. IV. 
1982 
I. II. 1 III. 
! 
IV. 
SB - ADJ - CVS 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
129.2 138.7 137.8 139.2 102.9 130.7 133.0 137.9 109.7 135.0 139.5 138.3 139.7 142.4 
1 2 2 . 2 
1 2 1 . 9 
1 6 9 . 4 
1 9 1 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 7 
1 8 3 . 3 
1 8 7 . 9 
1 3 1 . S 
1 4 4 . 8 
1 8 4 . 3 
1 8 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 6 
1 5 8 . 0 
1 7 7 . 1 
1 4 1 . 0 
1 5 3 . 4 
1 8 9 . 0 
1 8 2 . 4 
1 1 9 . 0 
1 5 4 . 0 
1 8 6 . 0 
1 7 9 . 8 
1 3 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 8 8 . 6 
1 8 5 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 2 
1 6 0 . 6 
1 7 2 . 8 
1 4 7 . 0 
1 0 9 . 0 
2 0 2 . 1 
1 9 2 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 9 7 . 6 
1 9 3 . 9 
: 
: 2 3 0 . 2 
2 1 0 . 8 
1 3 4 . 1 
1 4 2 . 6 
1 7 6 . 3 
1 7 8 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 S . 6 
1 9 0 . 2 
1 8 6 . 4 
1 3 2 . 4 
1 2 8 . 2 
1 9 6 . 4 
1 9 1 . 8 
: 2 1 3 . 5 
2 0 7 . 0 
1 7 5 . 1 1 8 8 . 5 1 9 4 . 2 1 7 4 . 8 1 9 8 . 5 1 9 4 . 5 1 9 3 . 2 1 8 2 . 5 2 0 6 . 5 2 1 0 . 8 2 2 8 . 5 1 9 5 . 1 207.4 221.0 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
131.0 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
• 1 9 9 . 8 
-1 8 6 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 9 
— 1 7 9 . 1 
-1 8 6 . 0 
1 3 7 . 2 
1 1 8 . 7 
-3 0 4 . 5 
-2 0 0 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 9 
• 1 7 9 . 6 
-1 6 3 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 7 . 8 
• 1 6 0 . 9 
-2 0 0 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 0 
-3 8 0 . 7 
-2 0 3 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
— 2 6 3 . 4 
-2 1 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 5 
-3 0 8 . 8 
-1 7 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 3 0 . 7 
-2 2 5 . 2 
-2 0 9 . 8 
1 1 1 . 0 
1 5 5 . 5 
• ? 9 3 . 9 
-2 2 1 . 1 
239.3 
223.5 
152.3 
117.0 
359.6 
194.0 
103.2 
121.3 
234.9 
195.5 
121 .1 
155.8 
281.0 
213.6 
254.4 
219.5 
EXPORTATIONS 
155.0 175.4 170.5 197.0 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
DK 
1 5 4 . 5 
1 6 4 . 9 
1 8 9 . 0 
1 4 8 . 3 
1 6 4 . 5 
1 0 6 . 0 
2 6 3 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 9 
1 8 5 . 0 
2 1 8 . 8 
1 7 4 . 3 
1 8 6 . 2 
1 7 3 . 1 
3 1 1 . 1 
2 0 7 . 1 
1 8 7 . 8 
2 1 8 . 5 
2 7 4 . 7 
1 9 6 . 9 
1 9 8 . 1 
1 9 5 . 6 
3 2 4 . 8 
2 2 4 . 5 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 6 
2 0 0 . 8 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 8 
1 6 9 . 5 
2 9 2 . 8 
2 0 1 . 1 
1 7 5 . 8 
1 9 6 . 3 
2 5 7 . 0 
1 8 6 . 6 
1 9 7 . 0 
1 8 1 . 2 
3 1 0 . 2 
2 1 8 . 1 
1 6 3 . 7 
1 9 6 . 7 
2 0 5 . 2 
1 6 9 . 5 
1 7 3 . 4 
1 9 2 . 0 
2 9 4 . 6 
2 0 6 . 2 
1 7 6 . 0 
2 3 6 . 9 
2 7 4 . 8 
2 4 2 . 0 
2 0 0 . 3 
1 9 4 . 1 
3 4 4 . 3 
2 0 8 . 0 
1 9 0 . 8 
2 0 1 . 0 
2 9 3 . 6 
1 7 3 . 5 
2 1 2 . 5 
1 9 1 . 5 
3 0 0 . 1 
2 1 7 . 2 
2 2 0 . 5 
2 3 8 . 9 
3 2 5 . 3 
2 0 2 . 7 
2 0 6 . 3 
2 0 0 . 7 
3 6 0 . 1 
2 6 6 . 1 
1 9 2 . 2 
2 2 0 . 9 
3 0 9 . 0 
1 9 1 . 6 
2 2 6 . « 
1 9 5 . 0 
3 1 9 . 6 
2 2 5 . « 
2 1 2 . 1 
2 3 0 . 2 
2 9 6 . 8 
1 9 7 . 3 
2 0 2 . 0 
2 0 5 . 9 
3 0 0 . 5 
2 5 2 . 0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
178.2 220.8 
D 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
I R L 
DK 
1 9 9 . 9 
1 8 2 . 6 
1 6 0 . 9 
1 4 5 . 3 
1 7 5 . 7 
1 4 9 . 3 
2 6 8 . 0 
1 6 3 . 1 
2 3 9 . 1 
2 1 5 . 9 
2 2 3 . 9 
1 6 1 . 0 
1 9 7 . 5 
1 7 9 . 6 
3 1 4 . 4 
1 6 3 . 7 
2 3 7 . 0 
2 2 2 . 7 
2 2 5 . 5 
1 6 4 . 9 
1 9 1 . 5 
2 0 3 . 0 
3 5 1 . 1 
1 7 6 . 6 
2 3 1 . 1 
1 9 1 . 7 
2 4 3 . 9 
1 5 1 . « 
1 6 9 . 3 
1 6 7 . 5 
3 1 9 . 3 
1 5 1 . 3 
2 4 6 . 1 
2 1 3 . 3 
2 4 1 . 2 
1 6 7 . 1 
1 8 9 . 8 
1 7 7 . 1 
3 1 4 . 6 
1 6 2 . 3 
2 2 8 . 7 
2 2 0 . 4 
2 0 4 . 4 
1 6 2 . 4 
1 8 2 . 1 
2 0 1 . 5 
3 1 8 . 1 
1 6 5 . 7 
2 4 2 . 9 
2 2 8 . 8 
2 3 7 . 6 
1 5 4 . 8 
2 0 3 . 0 
2 2 1 . 0 
3 6 4 . 7 
1 8 « . 7 
2 2 5 . 1 
1 9 8 . 7 
2 1 1 . 4 
1 5 9 . 7 
1 7 7 . 7 
1 8 9 . 3 
3 5 5 . 0 
1 6 9 . 2 
2 5 1 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 8 . 6 
1 8 2 . 6 
2 0 3 . 2 
2 0 0 . 1 
3 6 6 . 5 
1 8 7 . 0 
2 3 « . 2 
2 2 0 . 6 
2 2 1 . 0 
1 6 8 . 9 
1 9 9 . 1 
2 0 0 . 0 
3 5 0 . « 
1 8 0 . 8 
2 3 7 . 5 
2 3 8 . 8 
2 1 7 . 7 
1 7 5 . 9 
1 9 6 . 5 
2 0 5 . 8 
3 7 6 . 0 
1 8 1 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 2 
1 4 8 . 9 
--1 2 0 . 8 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 6 9 . 6 
--1 3 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 3 8 . 4 
1 8 5 . 2 
--1 3 6 . 8 
1 5 7 . 8 
1 3 8 . 3 
1 7 3 . 3 
--1 2 6 . 7 
140 .Β 
1 4 7 . 0 
1 7 4 . « 
--1 4 9 . « 
1 5 9 . 2 
1 2 4 . 8 1 3 7 . 9 1 4 0 . 2 1 5 0 . 5 1 2 8 . 0 1 3 6 . 7 
1 7 7 . 2 1 8 3 . 4 1 8 7 . 4 1 9 2 . 6 1 9 7 . 4 : 
1 3 9 . 7 1 3 0 . 8 1 2 0 . 7 1 5 5 . 7 1 3 1 . 7 : 
1 4 2 . 6 1 6 0 . 3 1 5 3 . 7 1 7 0 . 6 1 5 2 . 1 1 7 3 . 1 
139.3 141.6 137.6 137 .1 
186.4 193.1 198.1 : 
1 3 0 . 1 1 3 7 . 6 1 3 4 . 7 : 
1 5 9 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 0 1 6 5 . 6 
157.5 177.3 176.6 160.4 174.9 173.2 183.4 165.7 184.0 191.7 20S.7 179 .8 180.6 185.7 197.2 
ABHAENGIG BESCHAEFTI6TE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
95 .8 
9 2 . 3 
-8 6 . 5 
: 95 .0 
9 5 . 5 
13J.5 
100.9 
96 .5 
9 2 . 3 
-8 5 . 5 
88 .6 
9 7 . 6 
87 .7 
130.β 
106.7 
93 .0 
8 9 . 2 
-8 1 . 5 
8 5 . 8 
9 7 . 6 
77 .3 
120.6 
95 .8 
9 6 . 9 
92 .0 
-85.8 
9 0 . 5 
97 .0 
86 .0 
129.5 
105.5 
9 6 . 1 
9 1 . 1 
-8 0 . 8 
9 2 . 3 
9 7 . 9 
83 .5 
125.9 
100.6 
90 .0 
90 .2 
-82 .8 
85 .5 
98 .0 
80 .0 
123.2 
95 .2 
9 3 . 0 
89 .6 
-8 2 . 1 
8 5 . 3 
9 7 . 6 
7 7 . 3 
125.0 
9 5 . 5 
93 .0 
88 .8 
-81 .1 
8 6 . 1 
9 7 . 6 
76 .0 
125.0 
9 6 . 9 
9 2 . 5 
8 8 . 2 
-8 0 . 0 
8 6 . 5 
96 .9 
75 .6 
125 .0 
9 5 . 6 
90 .8 
8 8 . 0 
-7 8 . 6 
8 5 . 8 
9 6 . 5 
70 .2 
119.6 
93 .9 
90 .0 
: 
-: 
: 9 7 . 1 
73 .1 
: 9 5 . 8 
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1975 = 100 
130 
120 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
1918 1919 
PKOUUKTIONSINDIZES INDICES OF PR O D U C T I O N INDICES DF PRO D U C T I O N 
PKO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
103.7 
n 
F 
Τ 
NL 
R 
L 
UK 
I R L 
ηκ 
Γ, k 
E U R i n 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 4 
ΐ υ α . 5 
Ι ϋ Ο . ο 
1 U 8 . 6 
Β 9 . » 
8 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 5 . 1 
B O . 3 
1 U 3 . 6 
1 U 9 . « 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 6 
9 9 . 6 
1 U 3 . 1 
ö 9 . 5 
Β 3 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 9 
7 1 . 4 
1 U 5 . 2 
l U O . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 0 . « 
1 Ü 5 . 3 
1 0 0 . ? 
a o . 7 
71 . 2 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 2 
7 3 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 « . 0 
ι ο ο . n 
1 U 5 . 9 
8 0 . 7 
6 8 . 3 
1 5 5 . ? 
1 1 0 . 0 
7 « . l 
1 0 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . « 
1 2 ? . 7 
1 1 « . 0 
101 . 1 
6 3 . 9 
7 6 . 7 
1 5 « . 5 
1 3 0 . 0 
7 6 . 4 
1 1 1 . « 
S « . 6 
1 0 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 3 . n 
7 2 . 9 
8 2 . 0 
6 0 . 9 
1 2 7 . « 
7 7 . 0 
6 8 . 3 
9 4 . 9 
8 7 . 5 
1 0 9 . « 
101 . 6 
8 4 . 0 
1 1 0 . 2 
8 2 . 9 
6 5 . 6 
1 2 0 . 6 
a s . o 
6 7 . 1 
B 9 . 5 
1 0 « . 4 
1 0 9 . « 
1 0 7 . 0 
β 9 . η 
9 9 . 6 
8 5 . 2 
7 5 . 0 
1 7 0 . 0 
1 i a . 0 
7 9 . 2 
101 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . « 
1 1 0 . 8 
9 2 . 0 
9 5 . 2 
8 0 . 2 
7 9 . « 
1 5 2 . 9 
1 3 0 . 0 
7 5 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 8 . 1 
: 1 0 1 . 3 
7 8 . 0 
6 5 . « 
1 5 0 . 5 
1 2 « . 0 
6 5 . 7 
1 1 5 . 6 
: 1 0 6 . 4 
1 0 0 . 1 
8 2 . 1 
fa«.5 
1 5 0 . 2 
1 U 3 . 0 
1 1 7 . « 
I U I . 9 
: B O . 3 
7 2 . « 
I « 7 . 9 
1 3 9 . 0 
9 7 . 0 - 0 . 8 
7 « . 
6 1 . 
6 7 . 
U . 6 
- 1 0 . 5 
3 . 2 
- 2 . 2 
1 - 7 . 5 
; - 6 . 6 
6 . « 
ι n . « 
8 . 9 
- ? . ? 
-17.0 
-13.0 
SAISOMREREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L T S E 
101 .3 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IkL 
OK 
GR 
EURlO 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . « 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . « 
1 0 1 . 9 
Ö3 .6 
6 8 . 8 
1 « 3 . 6 
1 2 1 . 3 
6 9 . 7 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . « 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 5 
a i . i 
7 0 . 2 
1 3 5 . 6 
1 1 5 . 2 
7 2 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 « . 1 
1 1 5 . 3 
9 7 . 3 
8 3 . « 
6 9 . 6 
1 3 3 . « 
1 2 « . « 
7 5 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 7 
8 0 . 6 
7 0 . 0 
1 3 8 . 6 
1 0 5 . 6 
7 9 . 6 
9 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 3 
9 8 . 8 
1 0 0 . 9 
9 0 . 1 
7 7 . 0 
6 8 . 2 
1 6 3 . 8 
1 1 9 . 1 
81 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 0 
9 7 . 1 
9 3 . 7 
7 6 . 8 
6 7 . 1 
1 4 4 . 3 
1 1 7 . 7 
7 2 . 6 
9 8 . 5 
1 0 8 . 0 
: 9 7 . 7 
: 9 8 . 0 
7 4 . 0 
6 6 . 8 
1 4 2 . 7 
1 2 3 . 0 
6 6 . 0 
1 1 2 . 6 
: 9 6 . 7 
: 1 0 0 . 3 
7 9 . 1 
6 6 . 1 
1 4 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 U 7 . 2 
: 9 3 . 1 
7 6 . 8 
6 6 . 5 
1 3 2 . 8 
1 2 2 . 2 
: 
1 0 8 . 3 - 0 . 2 
7 6 . 
6 6 . 
1 1 4 . 
- 5 . 8 
- 0 . 8 
Î 1 . 9 
ï - 1 . 6 
- 6 . 1 
> - 3 . 0 
1 . 0 
- 3 . 8 
2 . 3 
- 0 . 7 
0 . 1 
- 7 . 8 
- 6 . 5 
- 9 . 1 
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! 1 9 « 0 
ι 
! I I I . I V . 
1981 
I . I I . 
1982 
I . I I . 
1 1981 
! I I I . 
1 
1982 
I V . 
SB - ADJ 
1 ! n.ι 
1 ! 
UMSATZ C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
D 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 0 . 5 1 6 5 . 1 1 7 3 . 6 1 5 7 . 2 1 8 3 . 3 1 6 3 . 7 1 7 5 . 0 1 6 3 . 6 1 9 2 . 0 
1 2 8 . 7 1 3 2 . 4 1 4 5 . 1 1 3 4 . 4 1 5 7 . 6 1 3 0 . 7 1 4 1 . 4 1 0 1 . 2 1 6 7 . 1 
1 7 6 . 8 ! 1 7 0 . 5 1 7 8 . 0 1 7 9 . 7 : 
1 3 7 . 5 1 5 1 . 0 1 0 0 . 9 1 4 9 . 3 1 0 6 . 6 1 5 7 . 7 
2 0 0 . « 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 0 
1 6 8 . 4 
171 . 8 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 3 . 7 
2 9 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 3 
1 5 4 . 7 
1 7 0 . 9 
2 2 8 . 9 
1 1 7 . 7 
U I . 9 
1 6 8 . 9 
1 7 2 . 5 
2 9 8 . 8 
1 4 5 . 6 
1 2 9 . 2 
1 8 « . 0 
1 7 7 . 2 
2 7 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 9 
1 7 9 . 5 
1 7 4 . 2 
3 1 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 6 9 . 0 
2 5 5 . 2 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 3 6 . 6 
1 6 0 . 3 
3 1 7 . 9 
1 6 0 . 6 
1 3 8 . 0 
1 7 7 . 5 
1 7 5 . 9 
3 0 7 . 5 
1 2 3 . 7 
1 3 0 . « 
1 2 0 . 9 
1 8 8 . 2 
: : : 1 3 7 . 0 
1 9 7 . 6 
2 9 0 . 1 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 0 7 . 1 
1 7 0 . 8 
2 9 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 1 
1 5 1 . 0 
1 7 2 . 6 
3 0 7 . 8 
1 3 7 . 6 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 5 
1 7 8 . 6 
: : : 1 4 4 . 1 
1 9 3 . 8 
1 6 6 . 0 1 8 1 . 3 1 0 1 . 3 1 8 7 . 3 1 6 1 . 7 1 8 9 . 3 1 6 7 . 3 2 0 7 . 0 1 8 9 . 3 2 2 2 . 0 1 9 0 . 3 1 8 3 . 2 1 9 6 . 0 2 1 5 . 5 
AUFTRAGSEINGAENGE 
FUR9 
0 
F 
Τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 6 . 9 
1 2 4 . 3 
-2 3 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 3 9 . 0 
• 1 B 2 . 1 
• 1 7 1 . 5 
- GESAMT 
1 6 6 . 7 
1 3 2 . 2 
-2 8 0 . 1 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 2 
-t 7 6 . 0 
-1 8 0 . 5 
1 8 3 . 0 
1 0 1 . « 
-3 4 3 . 5 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 1 
— 1 8 0 . 7 
-2 0 5 . 7 
1 4 8 . 2 
1 2 3 . 3 
-2 3 7 . 8 
t l 3 . 3 
1 1 9 . 9 
m 
1 5 1 . 5 
-1 5 7 . 3 
1 6 6 . 4 
1 2 9 . 9 
-3 0 1 . 6 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 1 
— 1 6 4 . 9 
-1 8 6 . 6 
NEW ORDERS - TOTAL 
1 7 9 . 2 
1 4 0 . 5 
-3 2 6 . 8 
1 1 1 . 3 
1 3 7 . 1 
— 1 8 0 . 6 
-2 0 0 . 3 
1 8 5 . 4 
1 4 3 . 9 
-3 5 8 . 2 
1 2 5 . 3 
1 3 3 . 1 
■ 
1 7 7 . 7 
-1 9 8 . 3 
1 7 1 . 8 
1 3 5 . 6 
-2 9 1 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 8 
• Β 
1 8 2 . 2 
-1 9 7 . 7 
1 9 5 . 8 
1 0 7 . 0 
-3 9 7 . 2 
1 5 1 . 4 
1 3 1 . 1 
— 1 8 2 . 5 
-2 2 6 . 4 
1 8 8 . 3 
1 3 9 . 3 
-3 6 3 . 1 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
— 1 8 9 . 6 
-2 4 0 . 1 
ENTREES DE 
! 
1 3 0 . 0 
-
1 7 4 . 5 
-2 1 9 . 4 
1 8 6 . 8 
1 4 2 . 6 
-3 0 0 . 8 
1 1 8 . 1 
1 4 1 . 5 
m 
1 9 5 . 6 
-2 1 2 . 7 
COMMANDES 
1 9 2 . 2 
1 4 6 . 1 
-3 7 3 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 0 . 2 
-1 8 4 . 3 
-2 1 3 . 8 
- ENSEMBLE 
1 8 1 . 4 
1 3 6 . 9 
-3 4 4 . 1 
1 4 2 . 5 
1 2 6 . 2 
-1 7 7 . 8 
-2 3 1 . 2 
1 2 9 . 0 
-: 
: — 1 7 3 . fl 
-2 2 7 . 2 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1 4 6 . 7 1 6 6 . 7 1 6 0 . 0 1 8 7 . 8 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
1 5 0 . 0 
1 5 3 . 0 
1 7 9 . 7 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 4 
1 5 3 . 9 
2 8 5 . 2 
1 5 0 . 9 
1 6 4 . 7 
1 7 3 . 2 
2 1 7 . 5 
1 7 9 . 2 
1 5 9 . 5 
1 9 1 . 9 
3 7 1 . 2 
1 7 0 . 9 
1 8 1 . 1 
1 9 0 . 2 
2 6 2 . 3 
1 9 7 . 5 
1 6 2 . 0 
2 1 6 . 9 
0 2 « . 2 
1 9 8 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
2 0 1 . 9 
1 6 0 . 7 
1 4 6 . 6 
1 8 3 . 6 
3 3 6 . 7 
1 5 5 . 4 
1 7 5 . 3 
1 8 7 . 8 
2 5 7 . 3 
1 9 7 . 5 
1 6 5 . 1 
2 0 4 . 3 
3 8 7 . 2 
1 8 4 . 9 
1 5 8 . 7 
1 7 8 . 2 
1 9 8 . 2 
1 7 6 . 1 
1 5 0 . 9 
2 0 8 . 1 
3 9 2 . 2 
1 8 1 . 1 
1 7 3 . 4 
1 9 6 . 6 
2 7 7 . 4 
1 9 6 . 2 
1 6 8 . 7 
2 2 1 . 0 
4 1 8 . 1 
2 0 5 . 5 
1 7 5 . 2 
1 7 7 . 5 
2 6 8 . 1 
1 8 « . 4 
1 5 4 . 2 
2 0 7 . 5 
0 4 1 . 4 
1 8 1 . 7 
2 1 7 . 2 
2 0 8 . 6 
3 0 5 . 6 
2 2 9 . 3 
1 7 4 . 3 
2 3 0 . a 
4 6 1 . 2 
2 2 6 . 6 
1 8 1 . 6 
1 9 0 . 8 
2 8 5 . 4 
1 9 7 . 8 
1 6 8 . 0 
2 1 4 . 9 
4 5 6 . 3 
2 0 2 . 2 
2 0 2 . 0 
1 9 9 . 6 
2 7 8 . 2 
2 1 6 . 8 
1 6 5 . 2 
2 3 3 . 3 
4 5 4 . « 
2 1 1 . 6 
IMPORTATIONS 
EUR9 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
ι >K 
IRL 
ηκ 
1 7 1 . 7 2 0 4 . 7 
2 0 6 . 0 
1 6 7 . 1 
1 5 2 . 6 
1 7 2 . 9 
1 5 2 . 7 
2 0 0 . 1 
2 0 6 . 6 
1 6 5 . 3 
2 4 1 . 6 
2 0 8 . 4 
2 0 2 . 2 
1 8 1 . 5 
1 7 7 . 1 
2 1 0 . 9 
2 4 6 . 6 
1 5 0 . 8 
2 4 5 . 1 
2 2 3 . 0 
2 1 5 . 2 
1 7 5 . 2 
1 6 6 . 7 
2 4 2 . 9 
2 5 7 . 0 
1 4 7 . 6 
1 9 6 . 2 
2 3 4 . 2 
1 9 1 . 9 
2 1 6 . 5 
1 6 8 . 7 
1 6 2 . 8 
1 9 6 . 0 
2 2 0 . 5 
1 3 6 . 6 
2 1 3 . 7 
2 5 3 . 1 
2 1 8 . 8 
2 2 5 . « 
1 8 3 . 1 
1 7 7 . 0 
1 9 8 . 0 
2 6 3 . 3 
1 4 3 . 7 
2 2 7 . 3 
2 2 1 . 9 
1 9 9 . 1 
1 6 7 . 1 
1 5 9 . 4 
2 6 2 . 1 
2 2 9 . 4 
1 3 6 . 1 
2 5 3 . 9 
2 4 0 . 3 
2 2 2 . 0 
1 7 5 . 4 
1 7 1 . 8 
2 6 3 . 9 
2 9 1 . 1 
1 5 2 . 4 
2 3 5 . 7 
2 0 3 . 0 
2 2 2 . 1 
1 6 7 . 8 
1 5 8 . 5 
2 2 1 . 9 
2 8 0 . 2 
1 4 0 . 9 
2 6 3 . 3 
2 2 6 . 8 
2 1 7 . 5 
1 9 0 . 3 
1 7 7 . 1 
2 2 3 . 7 
2 2 7 . 5 
1 6 1 . 0 
2 4 7 . 7 
2 2 4 . 6 
2 2 8 . 2 
1 7 6 . 5 
1 6 9 . 6 
2 3 6 . 2 
2 8 9 . 4 
1 5 1 . 6 
2 5 1 . 1 
2 2 4 . 9 
2 0 4 . 0 
1 8 1 . 2 
1 7 1 . 1 
2 3 3 . 4 
2 4 6 . 7 
1 5 3 . 2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F 
τ 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 2 5 . 7 
1 5 2 . 3 
1 7 8 . 8 
-1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
_ 1 5 2 . 5 
1 3 6 . 7 
1 7 3 . 0 
2 2 3 . 8 
-1 2 7 . 3 
1 4 7 . 1 
. 
1 7 2 . 0 
1 4 2 . 8 
1 8 9 . 6 
2 6 3 . 2 
-1 2 8 . « 
1 5 3 . 5 
. 1 7 4 . 9 
1 3 6 . 9 
1 7 6 . 2 
2 1 9 . 3 
-1 1 4 . 7 
1 3 8 . 9 
_ 1 6 0 . 5 
1 4 8 . 9 
1 7 8 . 6 
2 8 5 . 1 
-1 4 1 . 9 
1 5 9 . 9 
_ 1 7 5 . 6 
1 2 8 . 3 
1 8 2 . 3 
2 2 1 . 6 
-1 2 3 . 7 
1 3 9 . 0 
_ 1 7 5 . 6 
1 4 3 . 9 
1 8 7 . 7 
251 . 4 
-1 2 3 . 8 
1 6 1 . 7 
_ 1 8 4 . 4 
1 4 3 . 6 
1 9 1 . 7 
2 6 1 . 5 
-1 1 5 . 4 
1 4 3 . 9 
_ 1 6 0 . 9 
1 5 5 . 4 
1 9 6 . 6 
3 1 8 . 2 
-1 5 2 . 3 
1 6 9 . 3 
_ 1 7 8 . 6 
1 3 3 . 9 
1 9 9 . 1 
2 4 1 . 9 
-1 3 1 . 3 
1 4 6 . 9 
_ 
1 9 4 . 0 
1 4 0 . 7 
: : -
1 6 7 . 0 
I 
2 0 7 . 0 
1 4 0 . 1 
1 9 1 . 3 
2 6 6 . 6 
-1 2 7 . 2 
1 5 2 . 9 
. 1 7 0 . 7 
1 0 6 . 9 
1 9 6 . 9 
2 8 3 . 0 
-1 3 5 . 0 
1 5 9 . 5 
_ 1 7 0 . 6 
1 0 3 . 6 
1 9 9 . 8 
2 6 9 . 6 
-1 3 4 . 2 
1 5 8 . 7 
_ 1 8 8 . 4 
1 0 3 . 7 
: : _ : 1 5 5 . 9 
_ 
1 9 7 . 3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
EUR9 
Τ 
NL 
UK 
I R L 
ηκ 
9 0 . 8 
9 « . 2 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
8 9 . 8 
β « . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 7 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
9 3 . 9 
8 9 . 0 
8 2 . 5 
9 Β . 2 
9 0 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 8 . 1 
8 8 . 9 
9 5 . 2 
8 9 . 8 
9 0 . 0 
8 6 . 0 
8 3 . 3 
9 5 . 9 
8 0 . 5 
1 0 1 . 7 
9 9 . 0 
9 3 . 2 
9 5 . 7 
9 2 . 5 
9 3 . 9 
8 9 . 8 
8 0 . 1 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 5 
9 2 . 0 
9 5 . 9 
9 1 . 7 
9 2 . 9 
8 8 . 8 
8 2 . 0 
9 8 . 1 
8 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 6 
9 1 . 0 
9 5 . 6 
9 0 . 9 
9 1 . 6 
8 7 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 1 
8 0 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 3 
8 9 . 0 
9 0 . 9 
9 0 . 3 
9 0 . 7 
8 6 . 0 
7 9 . 3 
9 6 . 0 
8 0 . 8 
1 0 2 . 6 
9 9 . 6 
8 8 . 0 
9 5 . 0 
8 9 . 0 
8 9 . 5 
8 5 . 3 
7 8 . 0 
9 5 . 6 
7 9 . 5 
1 0 0 . 7 
9 7 . 9 
8 7 . 3 
9 0 . 9 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
8 0 . 0 
7 8 . 0 
9 5 . 0 
7 7 . 6 
1 0 0 . 7 
9 7 . 0 
8 6 . 2 
9 3 . 9 
8 8 . 1 
8 6 . 7 
8 2 . 7 
7 6 . 8 
9 3 . 6 
7 6 . 1 
1 3 7 . 0 
9 9 . 3 
9 3 . 0 : 
! 
9 1 . 9 
7 0 . 8 
t 
1 0 0 . 1 
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NACE 34 
1975= 100 
1 4 0 
1 2 0 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 34 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
l . ' l Ι ι ι Ι ι ι I 
1918 1919 
ι . . ι ■ . ι _l_l I ' ' ' ' L 
140 
1 3 0 
120 
110 
I ! ! I 
1980 1981 1982 
! 1979 19»U 19«1 
! 19«1 
! 05 ne 07 
1 982 
01 0 2 03 0 « nb 0 6 07 
I A 
ι 
IB ! 
P R O U U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO AKREITSTSG PER WORKING OAY PAR JOUR OUVRABLE 
I 
ML 
R 
L 
UK 
TkL 
OK 
GH 
FURIO 
1 16.« 
1 19.7 
120.1 
115.Ρ 
126.7 
1 1?.? 
120.6 117. 
129.0 
116.0 
123.9 
124.9 
127.0 
13«.? 
1 10 .1 
1U2.2 1U1.1 
13«.1 165 .5 
136.? 131 .« 
11«. 2 
120.7 
121 .« 
126.« 
117.5 
131.2 
102.3 
95.R 
178.3 
127.2 
151.3 
117.5 
1 l«.n 
133.0 
119.0 
1 11.? 
131 .0 
10«.9 
Ö9.1 
219.2 
H ? . η 
171 
1 1« 
124.5 
12« . 1 
115.9 
120.3 
142 .0 
9 « . 0 
96 .6 
187.9 
13«.0 
I b i . 2 
121.7 
99 .R 1 1 1 . 7 1 2 6 . 2 1 2 8 . 9 1 2 5 . 3 1 2 2 . « 1 2 7 . 2 
1 0 0 . 0 1 1 9 . 0 1 3 1 . 9 1 3 3 . 3 
9 5 . 0 1 1 2 . 3 1 2 6 . 1 1 2 « . 9 
12« .1 132 .2 1«« .6 110 .0 
110.0 12« .0 123.0 139 .0 
7 0 . 9 1 0 9 . 5 1 1 1 . 1 9 6 . 0 
8 9 . 2 9 2 . 8 1 0 6 . 0 1 1 2 . 3 
1 « 7 . « 1 6 5 . 3 1 7 7 . 1 2 0 8 . 3 
7 5 . 0 1 1 9 . 0 1 2 9 . 0 1 5 3 . 0 
13«.9 
100 .0 
13«.« 
128 .9 
138.6 
151.η 
105.2 
133 .1 
1 2 0 . 1 
112 .2 
133 .0 
108 .8 
127 .0 
110 .8 
132 .2 
150.0 
8 8 . 1 9 0 . 6 9 8 . 0 
1 7 6 . 5 1 7 3 . 1 1 9 5 . 9 
1 2 6 . 0 1 1 9 . 0 1 6 0 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 8 
1 5 6 . 1 
1 2 6 . « 
1 6 1 . 2 
1 2 9 . 0 
1 5 8 . 5 
1 2 5 . 3 
9 7 . 2 
127 .2 
1 .« 
0 . 1 
1 . 3 
0 . 1 
2 . 9 
0 . 9 
5 . 3 
« . ? 
2 . 8 
0 . 7 
- 3 . 7 
- 3 . 5 
9 . » 
5 . 6 
- 0 . 1 
2 . 5 
1 . ? 
α.η 
« . ? 
?.o 
SAISONBERETNIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISF 
1 1 6 . 9 1 1 7 . 8 1 1 6 . 5 1 2 0 . 1 121.1 120.« 120.« 121.3 120.2 
η 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
1 2 8 . « 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 8 
1 3 2 . 1 
1 1 0 . 0 
9 2 . 2 
2 0 6 . 2 
1 2 0 . 5 
1 5 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 « . 2 
1 3 3 . 0 
1 0 0 . 9 
9 « . 3 
1 7 9 . 2 
1 2 1 . 7 
1 5 2 . 1 
1 1 7 . 9 
U R . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 7 
1 3 2 . 5 
1 0 2 . 9 
9 6 . 3 
1 6 1 . 6 
1 3 1 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 8 
1 0 9 . 4 
9 6 . 5 
1 7 5 . 2 
1 2 5 . 1 
1 4 6 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 3 
1 0 1 . 5 
9 5 . 6 
1 7 3 . 6 
1 2 9 . 6 
1 4 6 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 3 
9 5 . 9 
9 4 . 2 
1 9 2 . 8 
1 « 2 . « 
1 4 8 . 2 
1 2 0 . 9 
1 2 7 . 1 1 2 7 . 8 1 2 1 . 5 
1 2 5 . 0 1 2 4 . 7 1 2 6 . 1 
1 2 6 . 6 1 3 4 . 9 1 2 7 . 2 
1 3 8 . 3 1 3 3 . 2 1 3 9 . « 
9 9 . 3 1 0 8 . 4 : 
9 4 . 5 9 0 . 6 9 6 . 3 
1 7 4 . 6 1 6 0 . 9 1 8 4 . 3 
1 3 8 . 3 1 2 9 . 9 1 4 6 . 0 
1 5 1 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 2 1 2 0 . 2 
5 . 0 
0 . 4 
2 . 3 
4 . 0 
1 . 4 
1 .6 
4 . 0 
0 . 9 
0 . 2 
- 4 . 5 
1 . 2 
- 5 . 7 
« . 9 
9 . ? 
1 .7 
1 « . 6 
- 5 . 5 
2 . 0 
- 0 . 9 
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NACE 34 
1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
1 1980 
ι 
1981 ! III. 
1981 
I. II. IV. 
I 1981 
II. ! III. 
1 
1982 
IV. 
ADJ 
I ! 
II.I 
1 ! 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
n 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 2 . 6 
-2 1 3 . 5 
1 3 « . 0 
1 2 3 . 2 
-1 7 5 . 0 
-1 5 2 . 0 
1 4 3 . 8 
-2 4 7 . 5 
1 5 0 . 2 
141 . 5 
-1 8 9 . 3 
-1 7 0 . 9 
1 5 0 . 3 
-2 8 3 . 4 
1 5 1 . 7 
1 4 0 . 8 
-1 9 9 . 0 
-1 8 2 . 2 
1 4 3 . 2 
-2 1 1 . 7 
1 5 2 . 0 
1 1 8 . 8 
-1 8 4 . 0 
-1 4 9 . 3 
1 5 6 . 7 
-2 8 8 . 0 
1 6 7 . 0 
1 5 6 . 5 
-2 0 2 . 2 
-1 8 9 . 7 
1 4 0 . 3 
-2 5 3 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 0 . 1 
-2 0 4 . ? 
-1 7 2 . 3 
1 4 2 . 6 
-2 8 7 . 7 
1 4 9 . 0 
1 4 5 . 0 
-1 8 5 . 3 
-1 7 7 . 7 
1 5 2 . 7 
-2 5 3 . 3 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 1 
-1 8 9 . 0 
-1 6 9 . 0 
1 6 5 . 7 
-3 3 8 . 6 
1 7 2 . 0 
1 5 9 . 1 
-2 1 7 . 5 
■ 
2 0 9 . 7 
1 4 8 . 2 
-2 9 3 . 2 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 6 
-2 2 5 . 9 
-1 9 6 . 7 
1 5 0 
2 1 0 
2 0 9 
9 
• 
-8 
-0 
1 5 3 . 8 
-2 9 2 . 3 
1 4 7 . 4 
1 0 7 . 8 
-2 0 0 . 0 
-1 8 0 . 0 
1 5 3 . 5 
-3 0 2 . 2 
1 5 5 . 1 
1 3 9 . 9 
-2 0 6 . 7 
-1 8 9 . 9 
1 5 0 . 0 
-3 0 1 . 8 
1 5 6 . 3 
1 0 8 . 8 
-2 1 3 . 9 
-1 9 5 . 7 
1 5 5 . 9 
-
-2 2 0 . f t 
-2 1 0 . 2 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
133.3 
I 
ML 
R 
L 
UK 
TRL 
ηκ 
1 3 6 . 9 
1 1 7 . « 
-1 8 4 . 0 
-1 5 5 . 0 
1 4 6 . 6 
1 2 0 . 1 
— 1 9 9 . 1 
-1 6 6 . 8 
1 4 9 . 6 
1 2 5 . « 
-2 0 6 . 5 
-1 8 4 . 6 
1 4 5 . 6 
9 6 . 6 
-1 8 7 . 0 
-1 3 3 . 0 
1 5 5 . 6 
1 3 4 . 4 
-1 9 0 . 1 
-1 8 7 . 8 
1 5 4 . 6 
1 2 7 . 2 
-2 1 0 . 7 
-1 8 1 . 5 
1 4 7 . 6 
1 2 3 . 7 
-1 7 9 . 6 
-1 8 8 . 5 
1 4 0 . 6 
1 2 5 . 0 
— 2 2 7 . 4 
-1 6 8 . 5 
1 5 5 . 6 
1 2 7 . 5 
-2 0 8 . 2 
-1 9 9 . 8 
1 5 6 . 6 
1 3 1 . 4 
— 2 0 8 . 9 
« 2 0 9 . 5 
: ï 
— 2 0 9 . 0 
-2 0 3 . 8 
1 4 8 . 9 
1 4 0 . a 
-2 3 3 . 2 
-1 8 7 . 5 
1 5 0 . 0 
1 1 4 . 3 
— 2 0 6 . 8 
-1 8 9 . 1 
1 5 3 . 1 
1 2 6 . 9 
— 1 9 7 . 5 
-2 0 3 . 6 
: : a 
2 1 6 . 3 
» 2 0 2 . α 
EXPORTATIONS 
173.4 195.3 191.9 222.8 
η 
F 
τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
1 8 6 . 5 
1 9 0 . 4 
1 7 3 . 7 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 7 
1 5 9 . 0 
2 6 2 . 8 
1 6 7 . 5 
2 0 1 . 1 
2 0 9 . 8 
1 9 8 . 0 
1 7 6 . 8 
1 8 9 . 9 
2 0 « . 7 
3 5 5 . 7 
1 8 2 . 7 
2 1 9 . 0 
2 3 8 . 9 
2 3 3 . 0 
1 8 5 . 0 
1 9 6 . 6 
2 3 5 . « 
0 5 3 . 3 
2 0 6 . 6 
1 9 0 . 7 
1 9 1 . 7 
1 7 9 . 6 
1 7 1 . 1 
1 6 2 . 0 
2 0 7 . 0 
3 4 8 . 8 
1 7 2 . 5 
2 1 3 . 5 
2 3 5 . 1 
2 3 8 . 7 
1 9 2 . 6 
2 2 2 . 0 
2 2 3 . 6 
3 9 6 . 8 
2 0 8 . 8 
1 9 8 . 7 
2 2 0 . 9 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 8 
1 7 7 . 0 
P 0 9 . 8 
3 6 9 . 6 
1 9 0 . 1 
2 0 5 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 8 . 7 
1 8 6 . 7 
1 9 2 . 7 
2 4 6 . 9 
4 3 7 . 0 
1 9 7 . 0 
2 1 6 . 3 
2 1 9 . 7 
2 3 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 8 3 . 4 
2 3 4 . 0 
4 3 4 . 8 
1 9 2 . 2 
2 5 7 . 6 
2 7 2 . 1 
2 7 6 . 1 
2 1 2 . 9 
2 3 3 . 5 
2 5 2 . 7 
5 5 1 . 6 
2 4 7 . 3 
2 2 3 . 2 
2 4 0 . 0 
2 5 4 . 4 
1 7 0 . 6 
2 0 2 . 6 
2 4 2 . 6 
4 5 1 . 4 
2 0 5 . 1 
2 3 8 . 3 
2 5 4 . 6 
2 4 4 . 1 
1 9 8 . 1 
2 1 3 . 2 
2 4 7 . 8 
5 2 8 . 4 
2 2 0 . « 
IMPORTS IMPORTATIONS 
2 1 3 . 5 2 6 0 . 3 256.8 303 .8 
η 
F 
I 
NL 
UERL 
UK 
TRL 
ηκ 
2 1 0 . 0 
2 0 1 . 9 
2 1 3 . 1 
1 6 ! . 0 
1 5 9 . « 
2 1 3 . 1 
2 4 « . « 
1 5 « . 6 
2 5 4 . 0 
2 4 0 . 7 
2 7 2 . 8 
1 7 9 . 0 
181 . 2 
2 5 6 . 8 
3 0 4 . 2 
1 5 5 . 9 
2 8 1 . 2 
2 7 4 . 8 
2 8 8 . 1 
1 8 0 . 0 
1 8 6 . 2 
2 9 0 . ? 
3 8 6 . 8 
1 6 2 . 7 
2 4 5 . 5 
2 2 5 . 9 
2 8 4 . 5 
1 6 2 . 3 
1 5 7 . 1 
2 5 0 . 9 
3 0 4 . 9 
1 4 1 . 2 
2 8 1 . 6 
2 7 2 . 7 
3 1 5 . 2 
1 9 7 . 9 
1 9 5 . 9 
2 8 0 . 2 
3 4 6 . 5 
1 6 3 . 5 
2 5 5 . 9 
2 5 7 . 5 
2 5 4 . 7 
1 7 2 . 6 
1 7 4 . 7 
2 7 3 . 3 
3 3 7 . 1 
1 4 3 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 5 
2 8 5 . 0 
1 7 0 . 7 
1 8 3 . 8 
2 8 7 . 3 
3 7 6 . 6 
1 4 6 . 4 
2 7 8 . 7 
2 6 0 . 2 
2 9 4 . 6 
1 7 5 . 3 
1 7 8 . 2 
2 8 3 . 5 
4 2 0 . 0 
1 5 9 . 9 
3 2 5 . 0 
3 1 6 . 1 
3 1 8 . 0 
2 0 1 . 4 
2 0 8 . 1 
3 1 6 . 6 
, . 4 1 3 . 5 
2 0 1 . 3 
2 9 1 . 1 
2 7 8 . 9 
3 1 4 . 1 
1 8 0 . 5 
1 9 5 . 2 
2 8 4 . 0 
4 2 3 . 8 
1 6 6 . 8 
3 0 1 . 2 
2 9 7 . 2 
2 8 5 . 2 
1 8 5 . 6 
1 9 1 . 9 
3 0 4 . 7 
4 0 7 . 7 
1 8 1 . 2 
ABHAFNGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
9 5 . 1 
9 6 . 0 
-9 2 . 7 
Β 7 . 2 
-9 5 . 0 
1 4 0 . 5 
1 0 3 . 5 
9 5 . 7 
9 3 . » 
-9 2 . 5 
8 7 . 1 
-9 1 . 7 
1 4 9 . 5 
9 9 . « 
9 3 . 0 
9 0 . 9 
-9 0 . 3 
8 0 . 3 
-8 3 . 6 
1 5 1 . 6 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
9 3 . 6 
-9 3 . 2 
8 8 . « 
-9 1 . 2 
1 4 9 . 5 
9 » . 5 
9 5 . 6 
9 2 . 9 
-9 2 . 2 
8 4 . 7 
-8 Β . 9 
1 5 0 . 5 
9 6 . 4 
9 4 . 2 
9 1 . 7 
-9 1 . 2 
8 0 . 2 
-Β 6 . 1 
1 4 8 . 4 
9 6 . 6 
9 3 . 1 
9 1 . 2 
-9 0 . 8 
8 1 . 2 
-8 3 . 9 
1 4 9 . 5 
9 5 . « 
9 2 . 9 
9 0 . 5 
-9 0 . 1 
7 9 . 5 
-8 2 . 8 
1 5 1 . 6 
9 6 . 6 
9 1 . 9 
9 0 . 2 
-8 9 . 1 
8 0 . 5 
-8 1 . 4 
1 5 6 . 8 
9 7 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
-8 7 . 9 
7 9 . 1 
-7 9 . 8 
1 5 3 . 7 
9 3 . 4 
8 9 . 0 
: -! : ■ 
7 8 . 8 
: 9 2 . 9 
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NACE 35 
1975 = 100 
_ 140 
_ 100 
I i i i 80 
1918 1919 1980 1981 1982 
1 9«1 
05 
19«2 
n i 
PKODUKTIONSIMUIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PRO A K R E I T S T A G PE D WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 1 U 9 . 2 1 1 3 . 5 1 2 1 . 6 1 2 3 . 5 1 0 2 . 9 1 1 9 . 0 1 2 2 . 7 1 2 7 . 3 1 2 ? . 7 1 2 ? . 2 119.2 
n 
F 
I 
Β 
UK 
TkL 
ηκ 
G k 
EURlO 
130.7 
140.0 
119.3 
139.« 
99 .3 
117.1 
132.2 
240 .9 
127.1 
122.9 
132 .6 
125.0 
123 .« 
6 5 . 9 
117 .1 
13«.6 
298 .3 
1 19.? 
127.0 
121.1 
1 10 .0 
12«.1 
73 .« 
9 6 . 9 
lfaO.5 
343 .» 
113 .5 
136 .6 
130.2 
134.7 
13?.? 
6 7 . 2 
lufa.8 
158.0 
37? .6 
121 .fa 
132.1 
137 .« 
129.4 
123 .3 
79 .4 
97 .8 
222 .0 
364.7 
123 .5 
100.8 
111 .5 
12«.« 
86 .2 
73 .9 
7 9 . 0 
131.0 
327 .9 
102.0 
1«0.0 
131 .1 
10«.6 
157 .0 
6 8 . 2 
102.4 
141 .0 
382 .1 
119.0 
143.7 
127.2 
U 8 . 3 
1 48 .9 
77 .7 
9 6 . 0 
107 .0 
020 .6 
122.7 
1 «a .o 
139.0 
115.6 
100.0 
80 .4 
9 8 . 3 
183 .0 
376 .5 
127 .3 
106 .0 
127.7 
Ufa .D 
1«8.« 
7 2 . 1 
9 7 . 1 
2 0 5 . 0 
361.7 
122.7 
1«« .5 
12«.5 
1 13.7 
1«« .6 
7« .7 
100 .3 
15« .0 
122.2 
137 .8 
126 .« 
11« .3 
7 2 . 3 
Bh.2 
2 0 5 . 0 
119 .2 
1 0 1 . 
6 3 . 
107 . 
1 9.7 
- ? . l 
- 1 1 . ? 
l« .o 
·. 0 .6 
- 1 « . 6 
) « .1 
3 5 . 2 
1.6 
1.0 
- 7 . 7 
- 8 . 6 
0 . 1 
- 1 0 . 3 
- 1 1 . 9 
- 1 8 . 3 
5 .5 
- 3 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
110.1 113.2 115.« 113.1 112.« 110.8 
D 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
1 2 0 . « 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 0 
5 6 . 3 
9 6 . 5 
1 5 1 . 1 
3 1 1 . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 3 
7 1 . 0 
8 0 . 7 
1 8 7 . 0 
3 0 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 4 
7 7 . 3 
8 8 . 0 
1 8 1 . 9 
3 3 4 . 8 
1 1 4 . 9 
1 3 9 . 1 
1 1 9 . 1 
9 4 . 9 
1 4 8 . 7 
6 8 . 1 
9 8 . 6 
1 6 6 . 7 
4 7 1 . 7 
1 1 4 . 1 
1 3 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 0 0 . 1 
1 3 7 . 4 
7 1 . 2 
9 2 . 0 
1 5 8 . 8 
4 4 4 . 2 
1 1 2 . 6 
1 3 7 . 2 
1 2 2 . 3 
1 0 0 . 9 
1 3 6 . 9 
7 3 . 3 
8 7 . 8 
1 6 7 . 9 
3 7 3 . 8 
1 1 5 . 8 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 2 
1 3 7 . 7 
6 6 . 9 
8 9 . 6 
1 9 1 . 7 
3 5 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 3 5 . 3 
1 1 7 . 6 
9 7 . 6 
1 0 4 . 7 
6 8 . 5 
9 1 . 0 
1 5 7 . 4 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 6 
6 6 . 3 
7 8 . 7 
1 6 6 . 8 
: 
no.a 
1 2 9 . ' 
6 7 . 
1 5 7 . 
- 3 . 8 
- 2 . 2 
2 . 9 
0 . 2 
5 - 0 . 3 
- 7 . 0 
; - 7 . 1 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
- 2 . 7 
9 . ? 
5 . 1 
1 .9 
- 1 3 . 5 
- 5 . 6 
- 5 . 8 
- 1 . 8 
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BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
! 
ι 
Ι 
! 
UMSATZ 
EUR9 
Β 
F 
Τ 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 9 7 9 
1 8 1 . 3 
1 6 0 . 8 
2 1 6 . 5 
: 1 7 1 . 5 
-2 0 0 . 8 
-1 8 4 . 1 
1 9 8 0 
1 8 9 . 8 
1 6 3 . 6 
2 6 2 . 9 
: 1 6 3 . 2 
-1 9 5 . 1 
-2 1 4 . 2 
1 9 8 1 
2 0 2 . 3 
1 7 6 . 3 
2 9 3 . 7 
: 1 8 0 . 3 
-1 9 0 . 9 
-2 6 2 . 4 
1 9 8 0 
I I I . 
1 6 3 . 0 
1 0 7 . 0 
2 1 5 . 5 
1 2 0 . 3 
-1 6 8 . 5 
-1 9 3 . 7 
I V . 
1 8 3 . 2 
1 6 2 . 0 
2 6 2 . 5 
1 5 6 . 5 
-1 7 1 . 3 
-2 3 6 . 7 
1 9 8 1 
I . I I . 
TURNOVER 
2 0 2 . 3 
1 6 8 . 8 
3 1 0 . 6 
: 1 7 2 . 3 
-1 9 3 . 0 
-2 0 3 . 0 
2 0 9 . 0 
1 7 8 . 1 
3 2 6 . 5 
: 1 9 0 . 2 
-1 8 6 . 8 
-2 9 9 . 0 
I I I . 
1 8 3 . 9 
1 6 2 . 9 
2 0 3 . 0 
: 1 0 5 . 2 
-1 9 2 . 0 
-2 0 9 . 3 
I V . 
2 1 3 . 7 
1 9 5 . 6 
2 9 0 . 5 
: 2 0 9 . 7 
-1 9 2 . 0 
-2 5 8 . 3 
1 9 8 2 
I . 
2 2 6 . 9 
1 9 8 . 2 
3 1 7 . 1 
: 2 3 1 . 7 
m 
2 1 5 . 8 
-2 6 5 . 3 
I I . 
1 1 9 8 1 
! I I I . 
I 
¡ 
2 0 5 . 3 
2 0 0 . 3 1 7 7 . 0 
2 9 0 . 6 
-1 8 1 . 2 
■ -
2 0 2 . 2 2 0 8 . 0 
■ -
3 2 9 . 3 2 7 8 . 5 
I V . 
SB - ADJ 
C H I F F R E 
2 1 3 . 1 
1 9 1 . 0 
2 8 5 . 6 
-1 9 6 . 5 
-2 0 3 . 2 
-2 S 0 . 2 
1 9 8 2 
I . 
- CVS 
! 
1 
I I . 1 
I 
¡ 
D ' A F F A I R E S 
2 1 6 . 0 
1 9 2 . 0 
2 9 5 . 3 
-2 1 1 . 2 
-2 0 0 . 1 
-2 7 5 . 2 
: 
1 9 6 . 7 
'· 
-: -1 9 3 . 8 
-3 0 3 . 0 
EXPORTS EXPORTATIONS 
EUR9 156.0 171.6 155.5 181.7 
n 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
2 1 7 . 3 
1 9 8 . 7 
1 6 0 . 2 
2 0 2 . 6 
2 2 2 . 5 
1 5 7 . 3 
6 7 0 . 0 
2 0 0 . 2 
2 2 7 . 2 
2 0 5 . 0 
1 6 2 . 0 
2 2 2 . 0 
2 1 6 . 5 
1 7 2 . 7 
8 0 1 . 0 
2 7 0 . 2 
2 6 6 . 2 
2 1 3 . 5 
1 7 0 . 8 
2 3 6 . 1 
2 0 1 . 3 
1 9 5 . 1 
7 8 5 . 7 
2 8 0 . 7 
1 9 7 . 0 
1 7 3 . 3 
1 3 3 . 1 
1 8 9 . 3 
1 7 1 . 3 
1 6 2 . 9 
7 2 7 . 6 
3 0 3 . 0 
2 3 3 . 5 
2 1 7 . 1 
1 5 1 . 0 
2 2 0 . 5 
2 0 7 . 5 
1 7 5 . 6 
8 5 0 . 3 
2 9 3 . 8 
2 2 6 . 9 
2 1 2 . 9 
1 5 3 . 1 
2 1 3 . 2 
2 2 2 . 1 
1 9 5 . 0 
6 9 8 . 9 
2 7 5 . 1 
2 5 6 . 9 
2 1 7 . 6 
1 8 5 . 3 
2 2 5 . 5 
2 6 5 . 3 
2 0 2 . 5 
9 0 2 . 6 
3 1 0 . « 
2 5 0 . 6 
1 9 1 . 0 
1 6 2 . 1 
2 3 9 . 9 
2 0 5 . 0 
1 8 0 . 1 
6 3 8 . 5 
2 6 1 . 0 
3 2 6 . 3 
2 3 2 . 2 
1 8 2 . 8 
2 6 5 . 9 
2 7 2 . 5 
1 9 8 . 5 
9 0 2 . 8 
2 8 7 . 8 
2 7 3 . 8 
2 1 6 . 5 
1 8 0 . 0 
2 0 9 . 0 
2 5 8 . 2 
1 9 1 . 7 
6 5 1 . 3 
2 7 9 . 3 
3 0 8 . 9 
2 1 9 . 7 
1 6 5 . 0 
2 5 0 . 7 
2 5 0 . 0 
2 0 7 . 8 
« 2 0 . 1 
2 8 6 . 0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
3 1 6 . 9 3 5 6 . 8 3 3 0 . 8 3 5 1 . 7 
0 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
2 3 7 . 9 
2 0 3 . 7 
2 9 0 . 8 
2 2 2 . 2 
2 2 0 . 3 
0 1 5 . 0 
0 0 2 . 8 
1 8 9 . 6 
2 2 9 . 0 
2 8 3 . 0 
« 2 0 . 1 
1 7 2 . 3 
2 1 6 . 2 
3 7 4 . 6 
3 8 4 . 4 
1 2 7 . 4 
2 4 4 . 3 
3 2 6 . 4 
4 5 7 . 3 
1 7 1 . 0 
2 2 9 . 1 
4 2 3 . 4 
4 2 4 . 8 
1 2 8 . 6 
1 9 5 . 9 
2 3 5 . 6 
« 3 2 . 2 
1 4 2 . 9 
1 9 8 . 2 
3 0 6 . 0 
3 2 0 . 0 
9 5 . 6 
2 1 2 . 8 
3 1 8 . 4 
5 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
2 1 2 . 1 
2 8 6 . 6 
3 1 7 . 1 
9 0 . 9 
2 4 2 . 2 
3 2 5 . 2 
0 0 7 . 7 
1 8 3 . 9 
2 2 5 . 8 
5 0 5 . 4 
4 2 0 . 0 
1 0 7 . 1 
2 6 4 . 6 
3 2 6 . 1 
4 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
2 6 0 . 2 
4 7 7 . 9 
4 6 6 . 6 
1 4 8 . 1 
2 2 9 . 7 
2 7 0 . 6 
4 4 4 . 3 
1 0 5 . 2 
1 9 7 . 1 
3 4 6 . 2 
3 8 2 . 2 
1 2 1 . 6 
2 4 0 . a 
3 8 3 . 8 
0 9 2 . 3 
1 6 9 . 9 
2 3 3 . 5 
3 2 3 . 9 
0 3 0 . 0 
1 3 7 . 8 
2 5 7 . 5 
3 1 5 . 6 
0 8 6 . 6 
1 7 0 . 1 
2 2 8 . 9 
4 0 0 . 0 
0 1 1 . 6 
1 3 3 . 6 
2 4 3 . 9 
3 5 2 . 5 
0 0 3 . 7 
1 6 1 . 8 
2 2 3 . 1 
3 6 7 . 3 
0 8 2 . 7 
1 0 5 . 5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
TRL 
OK 
1 5 0 . 2 
1 6 0 . 5 
1 9 6 . 5 
1 6 6 . 7 
1 7 9 . 7 
2 3 8 . 7 
1 7 0 . 5 
1 8 6 . 3 
2 8 1 . 3 
1 7 7 . 3 
1 7 9 . 8 
2 2 6 . 0 
1 8 1 . 0 
1 8 1 . 2 
2 8 6 . 8 
1 5 1 . 8 
1 8 0 . 9 
2 3 7 . 5 
1 6 6 . 9 
l B O i l 
2 9 0 . 7 
1 8 S . 3 
1 8 8 . 0 
2 6 9 . 7 
1 9 3 . 8 
1 9 2 . 3 
3 2 7 . 2 
1 6 0 . 0 
1 9 8 . 5 
2 5 3 . 0 
1 7 0 . 9 
1 6 2 . 3 1 6 6 . 5 1 6 7 . 9 1 3 1 . 3 2 0 3 . 1 1 5 1 . 7 1 5 6 . 1 1 0 3 . 1 2 2 0 . 6 1 7 3 . 8 
1 7 7 . 1 
1 8 7 . 5 
2 8 0 . 2 
1 8 0 . 7 
1 9 1 . 8 
2 9 2 . 5 
1 8 0 . 6 
1 9 8 . 0 
2 8 2 . 6 
1 6 9 . 1 1 7 8 . 9 1 8 1 . 5 
1 8 0 . 0 
1 8 0 . 3 2 1 1 . 9 2 2 3 . 5 1 8 9 . 1 2 0 1 . 7 2 2 3 . 0 2 0 2 . 0 2 0 7 . 1 2 2 2 . 0 2 3 2 . 3 2 0 9 . 8 2 2 8 . 9 2 2 5 . 5 2 2 2 . 3 2 3 3 . 2 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
I 
NL 
R 
L 
IIK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 9 1 0 6 . 1 9 8 . 6 1 0 5 . 6 1 0 3 . 2 1 0 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 7 
U S . 7 
10O.3 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 6 
9 2 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 6 . 3 
9 0 . 9 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
9 1 . 9 
1 0 0 . 8 
1 1 7 . 0 
9 0 . 8 
9 9 . 3 
1 1 7 . 2 
9 0 . 6 
9 8 . 9 
U 7 . 6 1 1 7 . 0 1 1 5 . 3 1 1 5 . 6 1 1 2 . 2 1 0 3 . 9 1 0 3 . 8 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 2 7 . 1 
9 1 . 6 
1 0 0 . 8 
1 3 3 . 1 
7 5 . 9 
9 2 . 9 
1 2 7 . 9 
8 9 . 9 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
8 5 . 4 
1 0 0 . 8 
1 2 1 . 0 
8 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 2 8 . 8 
7 7 . 3 
8 8 . 9 
1 2 8 . 9 
7 3 . 0 
9 0 . 5 
1 2 8 . 8 
7 1 . 8 
8 8 . 9 
1 2 5 . 1 
7 0 . 2 
8 5 . 7 
1 1 7 . 8 
6 8 . 0 
: 1 2 3 . 0 
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FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 
1975 = 100 
1 4 0 
9 0 
I I I 1 I I I I I. I 80 
1918 1919 1980 1981 1982 
19«1 
Ob 
19«2 
ni 
P K O U U K T I O N S I ' I U I Z F S 
PkO ΛkRL·TTSTÄG 
INuICFS OF P R O D U C T I O N 
PER WORKING DAY 
INDICES DE P R O D U C T I O N 
PAR JOUR OUVRABLE 
Τ 
'IL 
G k 
FUPin 
b0.1* 1U5.3 95.3 102.4 105.5 1U3.9 1 1 0 . 5 1 0 0 . « - 4 . 2 
ci«.? 
ϋ« .5 
11«.9 
b6 .? 
IbO. ' l 
95 .? 
SO.5 
70 .? 
77.fa 
no .η 
S?.3 
61 .5 
156.5 
90 .5 
1 Ι η . 7 
lun.« 
Bfa.fa 
b « . « 
a3.fa 
9 7 . 3 
tfO.3 
6 7 . « 
1S1 .0 
SI6.U 
162.fa 
99 .» 
a ? . η 
8 7 . 0 
Bl ." 
1U2.1 
9« .? 
66 .5 
195.7 
9 « . η 
160 .5 
9 9 . ? 
Β«. I 
9 ? . η 
lUfa.5 
10«.7 
BO.7 
7? .? 
Î U 0 . 5 
1U5.0 
162.0 
9fa.2 
8 « . 2 
9 0 . 0 
B1 .2 
100 .« 
6 9 . 1 
6« .6 
19«.6 
76 .0 
99 .6 
100.6 
78.7 
faO.O 
78 .0 
9 0 . 9 
9 1 . 1 
5 8 . 3 
?U7.f l 
9 0 . 0 
P21.0 
9 2 . 2 
76 .6 
9 7 . 0 
6 5 . » 
101 .6 
9 5 . 1 
65 .6 
210 .2 
9 7 . 0 
188.8 
90 .3 
81 .7 
9 9 . 0 
60 .3 
100.7 
88 .7 
6 5 . 0 
216 .9 
109 .0 
147.2 
94 .2 
92 .6 
101 .0 
B4.6 
103 .5 
103.9 
6 5 . 0 
220 .6 
10R.0 
157 .0 
9 7 . 2 
87 .6 
9 9 . 0 
8 0 . 5 
108.6 
9 9 . 3 
58 .6 
246 .6 
109 .0 
142.0 
102 .8 
8 1 . 3 
96 .0 
: 
110.5 
9 0 . 1 
6 3 . 8 
193 .9 
109 .0 
9 8 . 2 
8 3 . 4 
9 9 . 0 
100 .8 
7 9 . 9 1.9 
103 . 
6 2 . 
- 0 . 6 
13 .0 
10 .8 
- 1 . 5 
' - 0 . 6 
- 4 . 4 
) 4 . 0 
- 0 . 3 
2 . 9 
15.6 
- 1 1 . 6 
- 7 . 0 
3 . 8 
- 1 1 . 5 
3 . 1 
- 5 . 5 
3 . 3 
1 . 3 
- 3 . 8 
SATSOijBtRET.MTGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 2 . 7 1 0 5 . « 1 0 3 . 8 1 0 2 . 3 1 0 « . 5 1 0 7 . 2 1 0 0 . 1 0 . 1 
TkL 
ηκ 
FURIO 
9? .9 
6 5 . « 
166.« 
9 3 . 2 
153 .5 
100 .3 
Β7.2 
90 .6 
103.3 
1U2.7 
8 6 . « 
6 9 . 5 
198 .1 
9 9 . 6 
158.0 
101.7 
8 9 . 1 
a« .9 
85.7 
103 .9 
8 3 . « 
6 9 . 2 
195.2 
100.3 
129.2 
101 .5 
7 9 . 9 
8 8 . 1 
8 8 . 1 
102.0 
90 .0 
6 2 . 5 
199.7 
102.1 
226 .0 
9 6 . 5 
78 .8 
96 .6 
72 .6 
100.7 
9 2 . 5 
62 .8 
197 .« 
9 5 . 6 
189.0 
98 .7 
8 3 . 5 
93 .9 
6 9 . 9 
103 .1 
8 6 . 5 
6 2 . 2 
200 .7 
100 .9 
158.5 
9 8 . 1 
8 7 . 3 
96 .8 
7 0 . 9 
101.7 
9 6 . 8 
61 .8 
197 .0 
9 8 . « 
157.7 
101 .2 
8 3 . 8 
9 5 . 2 
7 3 . 6 
100 .3 
9 3 . 1 
5B.2 
2 2 9 . 1 
105.0 
101.8 
103 .0 
8 0 . 1 
9 0 . 1 
: 
107 .0 
8 7 . 5 
6 0 . 5 
186 .0 
103 .0 
102 .3 
8 0 . 0 
9 0 . 0 
t 
100 .1 
- 0 . 0 
- 3 . 8 
2 . 0 
1 . 0 
2 1 . 6 
3 . 2 
1 . 0 
- 2 . 5 
0 . 6 
7 . 6 
3 . 9 
- 1 8 . β 
- 1 . 5 
- 1 0 . 1 
ο.ο 
- 0 . 2 
- 3 . 5 
- 1 . 7 
- 6 . 5 
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NACE 36 
1975 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
! 
1 
1 
! 
I 
UMSATZ 
EUR9 
□ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1979 
103.7 
90.8 
220.3 
108.2 
119.8 
-171.2 
-101.0 
1980 
182.7 
123.7 
280.0 
110.2 
105.1 
-228.0 
-100.6 
1981 
212.0 
107.0 
001.0 
129.5 
165.7 
-230.8 
-132.0 
1980 
III. 
169.5 
100.0 
195.5 
102.0 
119.0 
-250.3 
-53.3 
IV. 
237.6 
195.3 
006.6 
138.0 
198.8 
-252.7 
-180.3 
1981 
I. II. 
TURNOVER 
199.2 
109.3 
062.7 
102.0 
120.1 
-225.0 
-90.7 
191.8 
126.1 
328.6 
122.0 
200.6 
-222.0 
-130.0 
III. 
212.1 
158.9 
371.8 
100.0 
118.9 
-201.6 
-98.7 
IV. 
200.9 
193.8 
002.6 
150.0 
219.1 
-250.6 
-200.7 
1982 
I. 
215.9 
125.8 
012.9 
122.0 
106.3 
-258.4 
-168.3 
II. 
1 1981 
! III. 
ι 
! 
223.7 
152.0 166.3 
031.2 
105.9 
156.9 
. -27B.9 235.9 
-170.7 128.3 
IV. 
SB - ADJ 
CHIFFRE 
219.0 
159.2 
398.8 
100.6 
165.3 
-235.8 
-163.3 
1982 
I. 
- CVS 
! 
1 
II.! 
ι 
D'AFFAIRES 
225.2 
153.0 
393.1 
135.1 
172.9 
-262.1 
-166.9 
: 
157.9 
-280.0 
-185.0 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
EUR9 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 1 1 3 2 . 0 1 0 5 . 9 1 3 0 . 3 1 0 9 . 7 1 2 6 . 6 1 5 0 . 1 1 0 0 . 1 1 6 2 . 7 1 3 6 . 0 1 5 2 . 9 1 0 5 . 9 1 5 2 . 3 1 0 8 . 2 1 5 0 . 5 
1 0 3 . 6 1 6 5 . 1 1 8 5 . 2 1 6 9 . 0 1 7 2 . 2 1 7 0 . 7 1 8 0 . 6 1 8 8 . 1 1 9 3 . 0 1 9 9 . 1 : 1 8 7 . 5 1 9 0 . 5 2 0 0 . 2 ! 
1 1 8 . 5 1 3 3 . 0 1 2 3 . 5 1 1 8 . 2 1 0 7 . 0 1 3 0 . 1 1 0 0 . 9 6 8 . 1 1 0 7 . 0 1 2 0 . 9 8 8 . 5 126.9 123.« 
1 0 5 . 7 U 8 . 1 1 0 0 . 5 1 1 0 . 6 1 2 8 . 7 1 3 7 . 2 1 0 5 . 9 1 2 7 . 7 1 5 1 . 0 1 5 9 . 0 1 6 0 . 3 1 0 0 . « 1 0 7 . 2 1 5 5 . 7 1 5 8 . 1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
93.1 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
OK 
91.0 
91.3 
87.5 
92.9 
-97.0 
91.9 
73.6 
93.0 
91.3 
85.2 
98.6 
-93.0 
87.9 
70.0 
96.0 
90.0 
80.7 
95.5 
-89.8 
86.7 
79.2 
93.6 
91.0 
86.2 
97.8 
-92.6 
88.7 
70.8 
90.7 
91.0 
85.2 
100.0 
-93.0 
88.7 
75.7 
95.1 
90.5 
80.2 
88.7 
-92.0 
88.7 
77.9 
95.2 
90.0 
β«.6 
99.« 
-89.5 
87.1 
78.1 
96.4 
90.3 
85.2 
97.Β 
-89.2 
85.5 
80.1 
97.5 
90.2 
84.7 
96.3 
-88.8 
85.5 
80.7 
96.8 
90.5 
84.3 
92.2 
-87.9 
85.5 
80.1 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 
1975=100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
_ 140 
_ 120 
_ 90 
_l I I l_l I l_l I I I I I I I l_l I I I I l_l I I I I l_l l l_l I I I I I I I l_l ι L J I l_l ι L J I l_l I I I I l_l 80 
1918 1919 1980 1981 1982 
! 1 9 7 9 19RÜ 1 9 8 1 
1 9 « 1 
Π5 nfa 07 
! 1 9 8 2 
I 
! 0 1 "2 03 n i Ob 06 07 
XA 
ι 
XB '. 
■ 
PkOUIIKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PHO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAH JOUR OUVRABLE 
EUR9 
η 
F 
I 
ML 
R 
L 
IIK 
IHL 
ηκ 
BK 
FURIO 
U I . 5 
1 I 0 . « 
1 1 0 . 6 
1 1 « . ? 
1 1 0 . 7 
1U« .2 
9 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 3 
101 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 5 
1U9.8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 1 
1U6 .6 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 7 
1 4 2 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 9 
101 . 3 
1Û0.1 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . « 
1 1 3 . « 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . « 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1U2.« 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 S . 6 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 8 
1 0 2 . 4 
1 3 5 . 5 
1 4 0 . 0 
1 6 2 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 0 
9 7 . « 
1 0 9 . 3 
9 8 . « 
1 3 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 7 4 . 3 
1 0 8 . 1 
1U9.4 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 7 
1U6 .0 
1 1 5 . « 
9 7 . 5 
9 9 . 6 
9 6 . 5 
1 1 7 . 0 
8 7 . « 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
U I . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1U7.B 
9 5 . 1 
1 0 6 . 7 
1U7 .9 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 7 
! 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1U7 .2 
U I . « 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 7 
ι ο ί . « 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 0 . 2 
1 U 2 . 3 
1 2 0 . 1 
u s . o 
1 1 7 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 7 
: 1 2 0 . 5 
: 1 2 2 . 4 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 7 
: U f l . 9 
1Ü7.1 
! « 0 . 7 
1 5 2 . 0 
1 . 9 
1 0 1 . 6 - 0 . 1 
1 1 3 . ( 
I U I . 
1 2 0 . 
? . 4 
9 . « 
? . « 
4 . « 
1 3 . 1 
* 0 . « 
1 . 7 
' 3 . 7 
1 . 0 
2 . 7 
- 3 . 1 
- 2 . 1 
- 1 . 6 
0 . 8 
« . ' ' 3 . « 
? . « 
3 . « 
- 0 . 8 
? . l 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
1 1 3 . 2 1 1 2 . 6 1 1 5 . 3 1 1 » . 6 1 1 3 . 1 1 1 2 . 5 1 1 2 . « 1 1 0 . 5 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I H L 
ηκ 
GR 
EURlO 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 1 . 3 
9 7 . 7 
1 0 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 6 . 1 
1 4 0 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 6 
9 8 . 7 
1 0 1 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 9 
U 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 0 . 6 
9 7 . 6 
1 0 1 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 0 . Β 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 8 . 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 5 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 3 
: U R . O 
121 . 7 
1 1 9 . 4 
1 U 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 5 
1 4 3 . 0 
: 
1 1 2 . 4 
: 1 2 2 . 9 
: 1 1 9 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 3 
1 0 « . 9 
1 1 8 . 1 
: : 1 0 0 . 7 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . « 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 4 
1 .7 
0 . 1 
1 .6 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 7 
- 3 . 9 
0 . 1 
- 0 . 2 
2 . 0 
- 0 . 8 
0 . « 
- 9 . 1 
1 . 5 
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NACE 41/42 
1975 = 100 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
ι 
! 1979 
ι 
1980 1981 
1 1980 
! I I I . 
! 
ι 
I V . 
1981 
Ι . I I . I I I . IV. 
1982 
Ι . I I . 
1 1981 
1 I I I . 
! 
! 
1982 
IV. Ι . 
SB - ADJ - CVS 
I 
I L I 
! 
ι 
TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
I 
NL 
R 
L 
UK 
I R L 
OK 
153.5 
123.2 
207.5 
133.6 
136.3 
124.3 
175.4 
168.0 
131.4 
244.0 
141.1 
141.3 
134.3 
190.4 
189.0 
100.3 
293.2 
157.1 
160.0 
100.1 
209.7 
160.5 
129.1 
235.6 
100.0 
137.5 
103.1 
185.5 
180.9 
138.5 
271.2 
109.0 
108.3 
120.0 
207.7 
178.3 
100.9 
261.0 
103.0 
150.6 
127.0 
202.5 
187.0 
102.9 
296.5 
158.0 
160.8 
107.6 
201.3 
187.8 
101.0 
287.9 
157.0 
157.0 
149.5 
208.9 
200.0 
151.8 
327.3 
169.0 
168.6 
136.0 
226.0 
198.2 
108.2 
308.5 
158.0 
165.8 
138.2 
224.9 
: 
151.1 
170.0 
221.9 
191.9 196.8 201.2 : 
100.6 108.6 150.3 150.5 
298 .5 
159 .0 
161 .6 
101.7 
2 1 3 . 8 
310 .3 
160.5 
167.7 
105 .2 
210 .8 
317 .0 
165.0 
169.1 
1,05.5 
226 .0 
158.1 
227 .0 
108.3 170.2 199.2 180.3 197.7 209.3 209.3 210.7 225.3 207.2 212.1 217.2 221.6 
EXPORTS EXPORTATIONS 
171.3 219.5 206.7 268.7 
D 
F 
Τ 
NL 
UEBL 
UK 
TRL 
ηκ 
2 0 0 . 6 
1 7 5 . 6 
2 1 3 . 9 
1 7 0 . 3 
1 8 3 . 0 
1 7 9 . 1 
1 9 0 . 5 
1 5 6 . 5 
2 3 7 . 3 
2 1 1 . 5 
2 1 6 . 8 
1 8 9 . 0 
2 0 8 . 0 
2 1 0 . 0 
2 1 2 . 2 
1 6 9 . 9 
2 9 8 . 0 
2 5 3 . 3 
3 0 0 . 5 
2 3 3 . 9 
? 6 2 . 9 
2 4 2 . 2 
2 1 8 . 1 
2 0 8 . 7 
2 3 9 . 3 
2 0 9 . 1 
2 0 3 . 0 
1 8 5 . 9 
2 0 0 . 5 
2 1 3 . 0 
2 5 1 . 3 
1 6 9 . 0 
2 5 1 . 8 
2 3 7 . 1 
2 7 2 . 3 
1 9 7 . 1 
2 2 9 . 3 
2 4 6 . 6 
2 2 9 . 0 
1 8 1 . 9 
2 9 0 . 2 
2 0 1 . 0 
2 1 5 . 5 
2 0 9 . 8 
2 3 6 . 7 
2 3 3 . 0 
1 5 0 . 3 
1 9 2 . 0 
3 0 0 . 9 
2 6 2 . 2 
2 8 2 . 3 
2 3 5 . 0 
2 5 7 . 0 
2 1 6 . 5 
2 2 1 . 0 
2 1 1 . 3 
2 9 0 . 2 
2 5 0 . 0 
2 8 0 . 6 
2 3 9 . 0 
2 6 6 . 1 
2 0 0 . 7 
2 5 0 . 2 
2 2 0 . 7 
3 0 2 . 8 
2 5 6 . 1 
0 3 S . 8 
2 5 1 . 6 
2 9 1 . 9 
2 7 8 . 7 
2 0 2 . 5 
2 1 0 . 8 
3 0 3 . 8 
2 6 5 . 2 
3 1 8 . 0 
2 0 0 . 9 
2 7 0 . 0 
2 3 9 . 6 
2 2 0 . « 
2 2 1 . 9 
3 0 7 . 0 
2 5 0 . 2 
3 6 6 . 5 
2 5 1 . 6 
2 8 6 . 2 
2 6 2 . 1 
2 2 7 . 7 
2 1 0 . 0 
EINFUHR IMPORTATIONS 
1 6 0 . 0 171.2 186.9 
η 
F 
I 
NL 
UEBL 
UK 
IHL 
ηκ 
1 7 3 . 0 
1 8 « . 9 
1 7 8 . 5 
1 9 9 . ? 
1 9 7 . 8 
1 3 9 . « 
2 5 2 . 9 
1 9 3 . 8 
1 8 8 . 0 
2 0 7 . 0 
1 7 9 . 2 
2 2 7 . 1 
2 1 2 . 0 
1 4 2 . 6 
2 8 3 . 0 
2 1 4 . 8 
2 1 3 . 3 
2 3 9 . 0 
1 9 6 . 0 
2 5 1 . 7 
2 3 7 . 3 
1 6 1 . 1 
3 5 5 . 2 
2 6 9 . 2 
1 7 8 . 7 
2 0 ! . 1 
1 8 6 . 0 
2 1 9 . 7 
2 0 0 . 5 
1 4 0 . 1 
2 9 5 . 0 
1 9 9 . 8 
2 0 3 . 3 
2 3 2 . 0 
1 8 6 . 1 
2 4 0 . 8 
2 3 2 . 0 
1 5 8 . 4 
2 8 6 . 0 
2 3 5 . 0 
1 9 9 . 4 
2 2 1 . 0 
1 6 4 . 3 
2 1 7 . 2 
2 2 1 . 1 
1 5 5 . 0 
3 0 9 . 5 
2 5 0 . 1 
2 0 5 . 5 
2 2 9 . 2 
1 8 9 . 0 
2 8 8 . 0 
2 3 0 . 8 
1 5 2 . 2 
3 5 0 . 3 
2 7 5 . 6 
2 0 2 . 9 
2 3 8 . 2 
1 8 0 . 1 
2 0 6 . 2 
2 3 0 . 2 
1 5 8 . 3 
3 5 8 . 0 
2 5 8 . 1 
2 0 5 . 3 
2 6 7 . 8 
2 0 6 . 2 
2 5 5 . 0 
2 6 3 . 2 
1 7 9 . 0 
3 6 2 . 5 
2 8 9 . 2 
209.5 
205.2 
189.0 
252.6 
201.5 
158.2 
359.2 
270.9 
231.6 
255.7 
216.6 
209.5 
250.3 
171.1 
380.0 
281.8 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
142.4 167.8 156.3 168.8 181.5 167.3 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.7 
147.5 
--133.2 
119.9 
164.9 
129.1 
165.8 
--129.7 
127.2 
184.2 
136.9 
184.9 
-. 156.0 
136.0 
195.8 
126.4 
172.5 
--117.8 
125.8 
187.9 
147.9 
168.9 
--156.9 
136.4 
192.9 
124.8 
171.0 
--128.2 
125.4 
187.0 
132.5 
184.0 
--192.6 
136.2 
193.5 
133.5 
192.6 
--123.2 
134.5 
199.7 
1S6.7 
192.0 
--180.1 
147.7 
203.0 
128.9 
191.8 
--138.8 
133.0 
198.0 
135.1 
143.3 
136.6 
187.8 
143.0 
136.4 
198.4 
140.9 
190.1 
155.2 
139.6 
200.2 
138.0 
196.9 
151.7 
100.0 
201.0 
138.0 
102.7 
108.« 162.0 172.5 159.2 167.7 160.0 177.5 169.7 178.6 178.6 195.2 170.0 177.1 182.1 187.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
93.8 91.8 89.7 89.9 91.0 89.0 86.9 
η 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
9 2 . 8 
9 0 . 3 
9 2 . 2 
8 8 . 7 
8 8 . 0 
9 7 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
9 2 . 1 
9 0 . 0 
8 6 . 8 
8 8 . 5 
9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
9 2 . 6 
8 9 . 2 
8 7 . 9 
8 5 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 0 
9 9 . 2 
9 4 . 3 
9 3 . 4 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
8 9 . 6 
9 3 . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 4 . 6 
9 3 . 8 
8 9 . 9 
8 9 . 0 
8 6 . 8 
8 7 . 5 
9 1 . 7 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 2 . 1 
8 8 . 0 
8 8 . 0 
8 0 . 8 
8 7 . 6 
8 8 . 1 
9 3 . 8 
9 6 . 7 
9 1 . 8 
9 0 . 1 
8 8 . 1 
8 0 . 3 
8 8 . 3 
8 7 . 3 
9 5 . 7 
1 0 1 . 1 
9 3 . 9 
9 0 . 6 
8 9 . 0 
8 6 . 5 
8 8 . 9 
8 7 . 6 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 2 . 6 
8 7 . 7 
8 6 . 0 
8 5 . 0 
8 8 . 0 
8 6 . 2 
9 0 . 8 
9 6 . 9 
8 9 . 7 
8 6 . 8 
8 5 . 6 
8 3 . 2 
8 6 . 9 
8 3 . 7 
9 3 . 0 
9 5 . 0 
8 8 . 9 
8 7 . 6 
8 3 . : 
: 9 9 . 3 
43 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1975 = 100 
130 
120 
110 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
I ' ι Ι ι ι I 10 
110 
1918 1919 1980 1981 1982 
. 
! 1 979 
! 
19«J 1981 
! 19»1 
! ! 05 Ob 07 
! 19«2 
I 
! ni Π2 nj ni Π5 nfa 07 
TA 
I 
XB ! 
1 
PHODUKTIONSINUTZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PkODUCTIOM 
PKÍ1 AKREITSTAb PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1U9.2 1U6.0 100.Ρ 107.5 109.6 8«.fa 99 .0 106.3 106 .« 109 .6 106.5 102 .3 
η 
F 
I 
ML 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
GH 
EURlO 
1U9.1 
105.1 
121.1 
90.6 
1U2.0 
129.2 
109.7 
IUI.5 
ion.η 
126.0 
9i.η 
10«.1 
95.6 an.« 
136.0 116.0 
1U7.» 106.3 
127.3 
106.6 
95.5 
93.0 
123.7 
Β«.« 
1U2.2 
127.5 
100.7 
1U3.0 
102.0 
13«.? 
91 .η 
IO«.3 
72.7 68.? 
115.η 12«.« 
109.η 98.0 
130.« 
108.1 
102.9 
102.0 
139.5 
90.0 
1 15.0 
75.0 
11«.2 
117.0 
130.2 
110.2 
79.5 
71.1 
130.1 
60.0 
5«.2 
10«.3 
89.1 
9«.5 
9«.5 
116.6 
95.η 
107.5 
IUI .1 
99.9 
133.9 
87.0 
1U7.9 
102.5 
90.3 
133.7 
SR.η 
lu«.2 
6«.« 69.0 74.6 72.3 
107.6 lu«.« 118.9 110.1 
62.0 1U7.0 111.0 126.0 
129.? 131.5 133.« 
100.2 107.0 107.2 
107.0 
105.« 
1 12.7 
Β«.O 
1 11.0 
131 .9 
100.6 
101.o 
1U8.8 
130.6 
105.1 
100.1 
100.0 
120.5 
60.2 65.9 66.5 59.7 
103.5 u ? . 3 99.2 : 
101.O 9«.O 115.η 58.0 
106.5 102.3 
3.6 
2.1 
I .5 
3.« 
1.5 
4.? 
3.1 
3.5 
1 .1 
?.3 
-3.0 
-1 .1 
-10.7 
-3.3 
-3.0 
-7.3 
-16.1 
-6.5 
3.? 
-7.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
97.7 100.3 100.1 0.4 
η 
F 
τ 
NL 
R 
L 
UK 
IHL 
DK 
GH 
EURlO 
96.« 
91.2 
126.2 
81.7 
105.9 
-69.8 
120.0 
104.3 
126.6 
101.6 
95.5 
91 .3 
128.3 
80.5 
105.8 
-71.7 
110.7 
111.9 
126.9 
101.8 
103.2 
91.5 
128.2 
100.5 
96.6 
-72.6 
122.5 
113.2 
125.4 
104.1 
97.5 
91.6 
114.3 
90.4 
103.8 
-72.7 
105.9 
106.8 
127.5 
98.9 
95.1 
89.a 
120.8 
82.8 
9«.4 
-71.7 
107.6 
108.6 
124.7 
98.9 
95.3 
88.0 
121 .4 
81.3 
98.4 
-69.8 
106.1 
111.2 
123.6 
98.5 
97.4 
9?.7 
125.2 
79.6 
105.9 
-68.3 
IUI.9 
107.5 
127.8 
100.5 
98.6 
97.2 
118.5 
102.2 
-69.2 
106.1 
106.4 
1U0.3 
93.6 
90.0 
110.3 
-64.4 
99.5 
109.9 
95.0 
99.2 1.2 
68. 
107." 
4.0 
0.4 
1 .8 
-3.9 
-3.8 
> -0.9 
-0.1 
5.0 
-7.0 
-3.5 
-2.0 
-3.5 
5.6 
-6.2 
-1.9 
3.3 
-5.2 
44 
NACE 43 
1975 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
1981 ! III. IV. 
1981 
I. 
1982 
I. 
! 1981 
ι 
ï III. ! ! 
IV. 
SB ADJ CVS 
! ! 
II.! ! ! 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
EUR9 121.3 126.0 130.7 114.3 126.1 132.2 120.7 130.9 135.3 
n 
F 
τ 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 1 4 . 6 
1 4 9 . 5 
2 4 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
-1 5 8 . 5 
-1 3 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 6 2 . 7 
2 8 3 . 9 
1 0 0 . 3 
1 2 7 . 0 
-1 0 0 . 6 
-1 0 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 7 1 . 0 
3 1 6 . 8 
9 9 . 0 
1 3 0 . 9 
-1 3 7 . 7 
-1 6 3 . 0 
1 1 1 . 6 
1 4 1 . 5 
2 0 7 . 2 
9 3 . 2 
1 1 0 . 5 
-1 3 0 . 0 
·. 1 3 6 . 3 
1 1 7 . 8 
1 6 9 . 9 
2 8 1 . 0 
IOS .3 
1 3 2 . 9 
-1 0 3 . 2 
-1 0 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 7 5 . 2 
3 1 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 0 
-1 3 6 . 9 
-1 6 0 . 3 
1 0 9 . 9 
1 6 0 . 8 
3 3 0 . 1 
9 7 . 2 
1 3 6 . 2 
-1 3 0 . 0 
-1 5 3 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 8 
2 8 1 . 7 
9 0 . 2 
1 1 2 . 5 
-1 3 2 . 7 
-1 6 0 . 7 
1 2 1 . 5 
1 9 0 . 1 
3 0 0 . 3 
1 0 2 . 3 
1 5 1 . 8 
-1 0 6 . 9 
-1 7 3 . 3 
1 2 0 . 6 
2 0 2 . 2 
3 9 0 . 0 
1 0 8 . 3 
1 5 0 . 7 
-1 0 0 . 2 
-1 8 7 . 3 
1 1 2 . 2 1 1 7 . 8 
1 7 0 . 3 
3 1 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 9 
■m 
1 3 7 . 3 1 3 9 . 0 
- -1 7 3 . 3 1 7 1 . 7 
1 1 7 . 8 
1 8 2 . 5 
3 3 6 . 6 
9 7 . 2 
1 0 1 . 1 
-1 0 0 . 3 
-1 6 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 8 7 . 6 
3 6 0 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
-1 0 2 . « 
-1 7 9 . 9 
1 1 7 . 6 
: : : 
-1 3 8 . 3 
-1 7 9 . 6 
AUFTRAGSEINGAENGE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
TRL 
PK 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
-2 0 2 . 1 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
-1 4 5 . 9 
-1 2 8 . 4 
- GESAMT 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 7 
-2 6 2 . 4 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 3 
-1 3 4 . 9 
-1 4 0 . 2 
1 6 1 . 5 
1 1 2 . 8 
-3 0 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 8 . 5 
-1 3 3 . 2 
-1 5 3 . 3 
1 2 7 . 7 
9 7 . 9 
-2 0 4 . 9 
8 5 . 0 
1 0 7 . 5 
-1 2 2 . 7 
-1 2 8 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 3 . 2 
-2 7 0 . 9 
9 8 . 0 
1 3 1 . 6 
-1 3 5 . 7 
-1 3 4 . 2 
NEW ORDERS - TOTAL 
1 6 7 . 2 
1 1 7 . 9 
-3 1 7 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 7 . 2 
-1 3 9 . 7 
-1 5 7 . 9 
1 5 β . 0 
1 1 0 . 9 
* 3 1 7 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 8 
-1 1 7 . 7 
-1 2 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
-2 5 5 . 2 
9 0 . 0 
1 0 5 . 2 
-1 2 0 . 0 
-1 5 3 . 2 
1 8 0 . 5 
1 1 9 . 0 
-3 0 1 . 1 
1 0 6 . 0 
1 6 0 . 7 
-1 5 5 . 7 
-1 7 3 . 5 
: 
1 2 0 . 6 
-0 0 8 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 7 
-: -1 7 0 . 5 
ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1 0 9 . 5 
1 7 3 . 5 
1 6 3 . 0 
1 1 5 . 7 
-3 1 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 3 
-1 3 2 . 0 
-1 6 0 . 0 
1 6 9 . 0 
1 1 3 . 3 
-3 3 0 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
-1 4 4 . 0 
-1 6 7 . 9 
: 
1 1 3 . 0 
-3 5 2 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 9 . 1 
-: m 
1 6 2 . 2 1 8 1 . 9 
EXPORTATIONS 
168.2 182.8 
η 
F 
Τ 
NL 
UEBL 
UK 
IRL 
OK 
1 8 8 . 5 
1 6 6 . 0 
1 9 8 . 8 
1 4 4 . « 
1 5 7 . 5 
1 7 9 . 0 
2 0 0 . 9 
1 5 9 . 9 
1 9 7 . 3 
1 7 7 . 8 
2 0 0 . 6 
1 4 7 . 9 
1 7 5 . 0 
2 0 2 . 3 
2 1 7 . 7 
1 8 6 . 7 
2 1 4 . 0 
1 9 1 . 0 
2 4 0 . 3 
1 5 4 . 7 
1 8 1 . 5 
2 2 8 . 6 
2 4 6 . 5 
2 1 3 . 4 
1 8 5 . 1 
1 5 4 . 4 
1 9 0 . 9 
1 2 7 . 7 
1 4 8 . 9 
1 9 7 . 0 
2 0 1 . 3 
1 8 6 . « 
1 9 5 . 6 
1 8 0 . 5 
2 1 8 . 5 
1 4 9 . 1 
1 9 1 . 2 
2 1 3 . 9 
2 2 8 . 2 
1 9 2 . 9 
2 0 3 . 5 
1 9 4 . 2 
1 9 9 . 6 
1 5 4 . 4 
1 7 9 . 8 
2 2 3 . 5 
2 3 6 . 6 
2 0 7 . 8 
2 0 2 . 9 
1 9 4 . 1 
2 3 6 . 2 
1 5 1 . 6 
1 8 3 . 6 
2 2 6 . 3 
2 3 9 . 1 
1 9 9 . 3 
2 1 3 . 3 
1 7 1 . 0 
2 5 7 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 7 . 2 
2 2 3 . 0 
2 3 3 . 2 
2 1 6 . 6 
2 3 6 . 3 
2 0 0 . 6 
2 6 7 . 7 
1 7 0 . 9 
2 0 5 . 4 
2 4 1 . 7 
2 7 7 . 0 
2 2 9 . 8 
2 2 2 . 0 
1 9 2 . 3 
2 5 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 9 . 3 
2 2 7 . 5 
2 4 7 . 1 
2 1 8 . 6 
2 3 0 . 6 
2 0 1 . 2 
2 5 2 . 9 
1 6 0 . 5 
1 8 9 . 5 
2 3 6 . 2 
2 6 4 . 7 
2 2 4 . 1 
IMPORTATIONS 
2 1 3 . 6 2 3 8 . 2 227.7 226 .3 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
THL 
ηκ 
1 8 9 . 0 
1 9 0 . 0 
2 5 8 . 7 
1 5 8 . 9 
1 6 9 . 6 
2 2 0 . » 
2 0 6 . 5 
1 6 0 . 1 
2 0 8 . 9 
2 1 3 . 0 
2 8 3 . « 
1 7 2 . 6 
1 8 0 . « 
2 2 1 . 1 
2 0 8 . 0 
1 5 « . 6 
2 U 8 . 8 
2 2 8 . 9 
2 8 « . 7 
1 6 5 . 0 
1 8 3 . 0 
2 0 9 . 9 
2 0 3 . 8 
1 6 5 . 3 
2 0 7 . 2 
1 8 8 . 1 
2 5 1 . 8 
1 6 8 . 9 
1 6 6 . 7 
2 0 8 . 5 
1 9 2 . 0 
1 0 3 . 6 
2 0 5 . 1 
2 0 5 . 1 
2 7 0 . 0 
1 6 3 . 3 
1 7 6 . 3 
2 2 7 . 0 
2 3 3 . 0 
1 5 2 . 7 
2 2 1 . 0 
2 3 0 . 0 
2 6 6 . 3 
1 7 7 . 8 
1 9 5 . 7 
2 6 1 . 2 
2 2 5 . 1 
1 5 5 . 3 
1 9 3 . 5 
2 2 6 . 6 
2 9 2 . 0 
1 5 1 . 9 
1 7 9 . 0 
2 0 5 . 7 
2 3 6 . 6 
1 5 8 . 1 
2 0 9 . 9 
2 1 9 . 6 
2 6 6 . 6 
1 6 2 . 3 
1 7 3 . 1 
2 3 5 . 6 
2 0 8 . 5 
1 6 0 . 1 
2 1 0 . 1 
2 3 9 . 5 
3 3 0 . 1 
1 6 8 . 2 
1 8 7 . 8 
2 5 7 . 0 
2 6 5 . 1 
1 8 7 . 5 
2 1 1 . 3 
2 3 7 . 2 
3 0 2 . 6 
1 6 3 . 6 
1 8 8 . 0 
2 0 1 . 3 
2 5 9 . 0 
1 6 9 . 7 
2 0 8 . 7 
2 0 0 . 7 
3 0 3 . 1 
1 6 7 . 3 
1 8 6 . 9 
2 5 9 . 1 
2 5 6 . 6 
1 7 8 . 2 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
η 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 7 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 6 1 . 6 
2 1 0 . 2 
1 1 3 . 2 
1 7 3 . 0 
2 3 7 . 7 
1 1 5 . 6 
1 6 2 . 3 
2 1 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 8 
2 6 0 . 8 
1 0 5 . 7 
1 6 4 . 3 
1 9 6 . 8 
1 1 2 . 8 
1 7 0 . 0 
2 2 3 . 7 
1 1 1 . 6 
1 7 5 . 6 
2 3 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 8 2 . 0 
2 9 5 . 6 
1 0 2 . 9 
1 8 5 . 9 
2 2 3 . 4 
93.9 110.8 108.3 110.5 87.6 120.4 115.6 
1 0 9 . 3 1 1 2 . 7 1 1 3 . 3 1 1 0 . 3 1 0 9 . 0 
: 1 7 0 . 7 1 8 1 . 6 1 8 7 . 2 : 
: 2 3 8 . 0 2 5 8 . 1 2 0 9 . 3 ! 
: 1 0 0 . « U O . 6 1 1 2 . 1 ! 
1 0 5 . 7 1 0 6 . 3 1 0 8 . 0 1 3 2 . 6 1 0 7 . 6 1 0 7 . 9 1 5 0 . 5 1 3 0 . 1 1 5 7 . 0 1 6 5 . 6 1 7 7 . 0 1 0 8 . 8 1 5 3 . 5 1 6 1 . 0 1 6 6 . 3 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
76.5 82.1 80.2 75.9 73.6 
η 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
ηκ 
87 .1 
90 .0 
85 .2 
6 7 . 2 
7 5 . 0 
-91.1 
110.6 
90 .0 
8 5 . 2 
8 8 . 0 
82 .7 
62 .0 
71 .9 
-80 .0 
108.1 
86 .6 
79 .0 
82 .7 
7 8 . 3 
50 .8 
66 .0 
-70 .9 
98 .6 
8 0 . 3 
80 .8 
87 .6 
82 .6 
61 .0 
71 .3 
-7 8 . 9 
104.8 
87 .3 
80 .1 
8 5 . 9 
8 1 . 3 
60 .0 
70 .3 
-70 .8 
100.2 
83 .6 
8 1 . 9 
8 0 . 0 
8 0 . 2 
5 7 . 0 
67 .0 
-72 .0 
101.2 
80 .7 
8 0 . 1 
8 3 . 3 
7 9 . 2 
5 5 . 5 
6 7 . 2 
-71 .1 
9 8 . 2 
7 9 . 6 
78 .5 
8 2 . 0 
77 .7 
50 .0 
6 5 . 6 
-70 .6 
9 7 . 6 
7 9 . 8 
77 .0 
81 .2 
75 .9 
52 .7 
65 .6 
-69 .7 
9 7 . 6 
8 1 . 0 
7 5 . 1 
8 1 . 2 
7 0 . 6 
S I . 5 
63 .9 
-68 .5 
9 3 . 0 
81 .0 
7 3 . 8 
1 
: : i 
-67 .2 
: 81 .2 
45 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 
1975 = 100 
140 
100 
PRODUKTION 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 45 
PRODUCTION 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 45 
80 I ' I I I I I ' l l I l_l I L J_ _L I I I I ! ! I 
140 
130 
_ 90 
1918 1919 1980 1981 1982 
. 
! 1979 198U 19«1 
1 9«1 
05 "fa 07 
19«2 
01 Π2 Π3 0« nb Ufa Π7 
XA 
I 
XB ! 
ι 
PKODUKTIONSINOIZES INDICES OF P R O D U C T I O N INOICES DE PRODUCTION 
PKO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
Τ 
ML 
Β 
L 
UK 
TkL 
η κ 
GK 
E U R l O 
9?.« 
116.6 
79.3 
86.7 
B4.3 
1U6.5 
97.fa 
103.5 
135.n 
88.7 
1 16.0 
77.« 
87.3 
76.1 
93.1 
95.3 
1U0.9 
126.5 
83.1 
1U6.1 
fafl.O 
ai.3 
73.5 
Β5.Ί 
92.7 
105.6 
1 19.5 
8?.5 
111.5 
6«.n 
70.3 
77.0 
77.? 
94.3 
74.0 
123.6 
6«.9 
112.6 
70.0 
80.0 
b9.3 
B3.2 
91 .6 
87.n 
123.9 
73.8 
1 16.1 
48.0 
54.3 
58.5 
B3.4 
87.5 
64.0 
1U7.8 
82.7 
115.2 
71.0 
61 .9 
67.9 
76.3 
89.3 
103.0 
109.4 
B9.1 
126.6 
73.0 
100.3 
69.3 
B9.8 
102.1 
1 11.0 
135.3 
: 
91.6 
135.1 
75.0 
101 .0 
67.5 
8«.9 
99.1 
135.0 
153.4 
: 
B2.4 
126.2 
74.0 
99.7 
83.0 
82.3 
95.? 
98.n 
13«.fa 
75.3 
112.3 
67.n 
85.« 
79.1 
77.1 
95.3 
72.n 
. 
: 
64.3 
103.5 
48.3 
7fa.3 
87.1 
101 .0 
64.3 
65.0 
81 .n 
65.n 
■12.9 
-0.3 
-7.8 
1.9 
12.1 
-3.2 
-1 .2 
^. 1 
-«.n 
-1 .5 
15.5 
11.1 
-2.9 
-4.9 
1 .6 
-1 .« 
SAISONREREINTGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISF 
n 
F 
τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
GR 
EURlO 
123.1 
79.0 75.5 77.5 76.0 
119.3 115.4 123.0 128.7 127.8 
-0.2 -2.0 
104.3 
68.5 
80.7 
68.9 
84.3 
89.7 
102.0 
109.5 
68.6 
84.3 
72.0 
85.1 
89.6 
111.9 
112.0 
76.1 
84.8 
60.9 
82.4 
90.0 
113.3 
107.2 
67.2 
83.2 
66.0 
85.0 
91.4 
109.0 
107.1 
65.3 
86.3 
64.1 
84.7 
94.9 
102.4 
1 12.0 
66.7 
81.5 
58.8 
83.0 
92.5 
112.8 
109.8 
66.9 
87.8 
70.8 
85.3 
90.3 
109.2 
106.0 
67.0 
91.a 
67.6 
B5.1 
91.3 
103.1 
102.3 
: 51.9 
80.0 
86.a 
123.« 
62.5 
81.5 
: 112.7 
-2.5 
?.5 
5.0 
-7.9 
-2.5 
-3.7 
0.7 
-3.0 
o.a 
4.6 
20.4 
1 .9 
-4.9 
-9.0 
46 
NACE 45 
1975 = 100 
ι 
1 
! ! 
ι 
UMSATZ 
EUR9 
0 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1 9 7 9 
1 5 9 . R 
1 1 6 . 7 
2 4 7 . 1 
9 6 . 5 
1 1 7 . 7 
8 4 . 0 
1 7 5 . 8 
1 9 8 0 
1 7 1 . 6 
1 2 5 . 0 
2 8 4 . 0 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
1 7 9 . 0 
1 9 8 1 
1 7 8 . 6 
1 2 1 . 1 
3 3 4 . 2 
8 6 . 5 
1 0 9 . 1 
9 4 . 5 
1 7 1 . 9 
1 9 8 0 
m . 
1 8 1 . 8 
1 5 0 . 8 
2 7 3 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 6 
1 8 4 . 8 
I V . 
1 6 2 . 5 
1 1 6 . S 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 3 
9 2 . 7 
1 7 6 . 2 
1 9 8 1 
I . I I . 
TURNOVER 
1 8 6 . 6 
1 3 6 . 8 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 7 
9 6 . 8 
2 8 9 . 9 
8 0 . 2 
1 0 9 . 1 
8 8 . 3 
1 6 1 . 6 
I I I . 
1 9 8 . 1 
1 4 0 . 9 
3 8 4 . 3 
8 9 . 2 
1 0 7 . 2 
8 3 . 3 
1 7 2 . 6 
I V . 
1 7 4 . 1 
1 0 9 . 9 
3 2 3 . 1 
7 8 . 2 
1 0 2 . 8 
8 6 . 6 
1 8 3 . 2 
SCr 1UH-UN D BEKLEIDL INGSGEV VERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1982 
I . I I . 
208 .8 1 
136.7 90 .2 
026 .9 : 
9 3 . 2 : 
126 .0 : 
8 9 . 0 83 .2 
180.3 171.6 
1981 
I I I . 
185 .0 
123.0 
366 .2 
8 0 . 3 
108 .0 
8 0 . 8 
168.0 
I V . 
SB - ADJ 
CHIFFRE 
180.0 
116.0 
300 .0 
8 1 . 2 
112.2 
8 8 . 3 
177.1 
1982 
I . 
- CVS 
1 
t 
I I . 1 ! ! 
D'AFFAIRES 
191.8 
121.5 
385 .2 
80 .2 
107.8 
8 5 . 2 
177.9 
: 
117.9 
! 
83.3 
181.0 
TRL 
ηκ 1 3 5 . 0 1 0 0 . 5 1 5 3 . 7 1 7 2 . 3 1 3 0 . 7 1 5 5 . 7 1 2 2 . 3 1 8 1 . 7 1 5 5 . 0 1 8 6 . 7 1 5 1 . 7 1 5 0 . 9 1 6 1 . 7 1 7 3 . 7 1 7 9 . 6 
AUFTRAGSEINGAENGE - GESAMT NEW ORDERS - TOTAL ENTREES DE COMMANDES 
η 
F 
I 
ML 
TRL 
ηκ 
1 2 3 . 2 : : : : 
2 6 3 . 6 3 0 6 . 0 3 3 6 . 0 2 8 8 . 2 3 0 5 . 7 
1 1 2 . 3 1 0 8 . 7 1 2 1 . 3 1 0 1 . 9 1 0 7 . 3 
1 7 7 . 1 1 6 3 . 2 1 6 3 . 0 1 3 6 . 6 1 6 7 . 6 
1 3 1 . « 1 3 8 . 4 1 5 8 . 0 1 0 8 . 1 1 4 9 . 0 
3 7 9 . 5 2 8 5 . 1 3 3 3 . 8 3 0 7 . 0 
1 1 9 . 0 1 2 2 . 8 1 1 9 . 0 1 2 3 . 5 
1 6 5 . 0 1 6 8 . 9 1 0 0 . 0 1 7 7 . 6 
1 6 0 . 3 1 4 6 . 3 1 4 7 . 3 1 7 4 . 2 
460.1 : 3 5 3 . 2 
143 .3 : 126 .9 
1 6 3 . 1 1 0 5 . 6 1 6 1 . 1 
1 8 9 . 2 1 6 9 . 9 1 7 1 . 1 
300.1 396 .2 : 
120.5 130.0 ! 
1 6 0 . 6 1 5 7 . 2 1 0 3 . 1 
1 6 2 . 0 1 7 9 . 9 1 6 9 . 8 
EXPORTATIONS 
215.4 229.7 268.1 294.2 
η 
F 
τ 
ML 
UEBL 
UK 
IRL 
ηκ 
2 2 2 . 1 
1 5 5 . 6 
2 7 « . 3 
1 5 4 . 5 
1 3 8 . 6 
2 5 8 . 1 
1 8 7 . 2 
1 6 7 . 9 
2 4 0 . 3 
1 7 5 . 1 
2 7 1 . 8 
1 6 « . 0 
1 5 1 . 3 
2 8 6 . 1 
2 0 3 . 1 
1 9 3 . 9 
2 6 6 . 1 
1 8 0 . 4 
3 1 7 . 3 
1 7 0 . 7 
1 5 2 . 2 
3 2 3 . 3 
2 2 4 . 7 
2 2 2 . 1 
2 8 2 . 4 
1 8 0 . 9 
2 8 8 . 1 
1 6 9 . 9 
1 4 7 . 6 
3 1 0 . 9 
2 0 5 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 5 . 8 
1 5 7 . 0 
2 6 8 . 6 
1 6 1 . 0 
1 6 0 . 0 
3 0 0 . 8 
2 1 3 . 6 
1 9 5 . 5 
2 7 5 . 2 
1 9 5 . 5 
2 9 0 . « 
1 7 3 . 0 
1 0 5 . 6 
2 9 9 . 2 
2 1 1 . 9 
2 1 4 . 8 
2 0 7 . 4 
1 6 0 . 5 
2 7 2 . 3 
1 5 5 . 1 
1 3 7 . 5 
2 9 8 . 1 
2 0 7 . 2 
1 9 2 . 5 
3 2 2 . 1 
1 9 3 . 2 
3 6 3 . 2 
1 7 5 . 0 
1 5 7 . 2 
3 5 1 . 3 
2 1 9 . 0 
2 4 8 . 8 
2 5 9 . 4 
1 7 2 . 5 
3 4 3 . 0 
1 7 9 . 9 
1 6 « . 6 
3 4 4 . 4 
2 6 0 . 7 
2 3 2 . 0 
2 7 8 . 0 
1 8 3 . 8 
3 3 5 . 0 
1 7 0 . 7 
1 6 0 . 1 
3 3 3 . 8 
2 1 6 . 0 
2 2 5 . 2 
2 7 6 . 9 
1 8 9 . 1 
3 3 0 . 9 
1 7 7 . 6 
1 6 0 . 9 
3 2 7 . 9 
2 5 5 . 5 
2 3 6 . 8 
IMPORTS IMPORTATIONS 
2 2 8 . 3 0 0 8 . 7 075.5 030 .0 
η 
F 
I 
ML 
UEBL 
UK 
IHL 
ηκ 
1 9 7 . 8 
2 5 2 . 6 
2 5 0 . 1 
1 9 6 . 0 
1 9 9 . 5 
2 3 3 . 1 
3 6 1 . 5 
2 0 6 . 2 
2 1 7 . 3 
2 9 6 . 9 
3 6 0 . 7 
1 9 9 . 1 
2 2 1 . 0 
2 5 3 . 9 
4 1 9 . 8 
2 0 9 . 0 
2 2 7 . 8 
3 2 3 . 7 
0 0 8 . 3 
1 9 9 . 5 
2 2 7 . 3 
2 8 6 . 9 
5 0 2 . 6 
2 0 1 . 9 
2 3 8 . 7 
3 2 0 . 9 
3 9 3 . 5 
2 2 0 . 4 
2 5 3 . 0 
2 4 6 . 4 
4 0 5 . 8 
2 4 5 . 2 
2 0 4 . 1 
2 7 6 . 9 
4 1 6 . 3 
1 7 2 . 0 
1 9 0 . 7 
2 4 9 . 1 
4 9 2 . 1 
1 7 3 . 4 
2 4 7 . 8 
3 3 2 . 0 
3 8 4 . 0 
2 2 5 . 3 
2 6 0 . 5 
3 2 0 . 2 
4 5 5 . 3 
2 0 7 . 6 
1 9 5 . 2 
2 7 6 . 2 
0 0 1 . 7 
1 6 5 . 2 
1 8 1 . 3 
2 6 7 . 3 
4 9 0 . 0 
1 5 2 . 2 
2 6 0 . 4 
3 6 0 . 8 
4 2 5 . 7 
2 2 6 . 0 
2 6 5 . 0 
2 7 8 . 5 
5 0 0 . 5 
2 3 7 . 9 
2 0 7 . 7 
3 2 6 . 0 
0 2 1 . 8 
1 8 1 . 0 
2 0 2 . 0 
2 8 1 . 5 
5 6 0 . 5 
2 1 0 . 0 
2 3 8 . 5 
3 3 7 . 2 
0 2 0 . 5 
2 0 1 . 6 
2 3 7 . 2 
2 7 8 . 1 
5 0 7 . 1 
2 0 3 . Β 
2 2 3 . 1 
3 0 0 . 5 
0 0 0 . 7 
1 9 7 . 0 
2 2 0 . 1 
2 9 6 . 9 
5 3 0 . 6 
2 1 9 . 9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
η 
F 
I 
NL 
Β 
I 
UK 
TRL 
DK 
9 0 . 0 
9 9 . 0 
7 2 . 7 
7 0 . 0 
7 6 . 7 
9 5 . 7 
9 7 . 7 
9 2 . 9 
8 7 . 7 
9 6 . 2 
6 7 . 5 
6 4 . 8 
6 9 . 3 
8 7 . 4 
8 0 . 6 
8 7 . « 
a i . 5 
91 .0 
5 7 . 3 
59 .1 
70 .7 
79 .1 
8 2 . 1 
8 3 . 2 
87 .2 
9 5 . 5 
6 7 . 0 
6 0 . 6 
70 .6 
86 .5 
86 .8 
8« .2 
86 .8 
93 .9 
6 5 . 0 
6 3 . 0 
7 3 . 5 
8 3 . 1 
86 .8 
83 .5 
84 .0 
92 .0 
60 .0 
6 1 . 1 
74 .5 
80 .2 
8 5 . 3 
8 2 . 5 
8 2 . 2 
9 1 . 6 
57.7 
59 .6 
7 0 . 6 
80 .0 
81 .2 
8 2 . 3 
8 0 . 6 
90 .2 
56 .9 
58 .4 
69 .2 
78 .2 
79.7 
8 3 . 5 
79 .2 
89 .8 
5 4 . 5 
5 7 . 1 
6 8 . 5 
7 7 . 9 
82 .2 
84 .6 
7 7 . 3 
90 .2 
52 .6 
56 .1 
69 .2 
76 .0 
82 .2 
8 0 . 0 
75 .1 
65 .9 
75 .5 
: 82.3 
47 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN 
NACE : 451*452 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
1975 = 100 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURF 
! 
! 1979 
1 
19B0 1981 
! 1981 
; ! 05 06 07 
! 1982 
! ! Ol 02 03 04 05 06 
1 
1 
07 1 
XA 
, 
XB ! 
! 
PROOUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES OE PRODUCTION 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
100.9 91 .0 82.4 101.1 107. 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
DK 
GH 
EURlO 
96 .6 
92 .7 
H O . 5 
87.7 
S7.fl 
-101.1 
107.1 
111.4 
125.3 
I U I . 3 
95 .0 
8 7 . 1 
109.5 
89 .5 
57 .0 
-87.3 
101 .2 
1 15.9 
9 8 . 1 
96 .6 
91 .6 
88 .6 
99 .5 
78 .3 
5 0 . 5 
-77 .3 
103.3 
131.7 
106.0 
91 .2 
9 « . 6 
9 3 . 6 
97 .6 
78.0 
47 .« 
-61 .9 
98 .« 
I 14.0 
99.7 
89 .8 
68 .5 
97 .6 
101.0 
81 .0 
47.6 
-79.6 
104.5 
132.0 
106.0 
89.7 
67 .« 
69 .8 
110.7 
47 .0 
22 .3 
-70.1 
82.7 
71 .0 
99 .2 
82.6 
74 .6 88 .2 
100.9 116.7 
139.0 142.0 
110.3 102.5 
96 .5 99 .2 102.4 
100.1 100.1 101.3 
118.5 126.5 133.9 
B6.0 BO.O 80 .0 
70 .9 73 .8 6 « . 9 
85 .6 
111.3 
172.0 
83 .2 102.O 114.? 
1U0.8 1U7.7 110.3 
95.3 91.5 I .1 
9 5 . 5 
105.0 
123.2 
76 .0 
6 4 . 5 
69 .1 
104.7 
147.0 
90.7 
102.5 
93 .9 
100.0 
110.2 
79 .0 
59 .2 
64 .5 
103.2 
126.0 
: 
95 .3 
7 4 . 2 
ι ο ί .o 
9 « . 5 
77 .0 
8 9 . 9 
160.0 
91 .5 
58 .9 - 1 . 8 
3 . 1 
3 . 1 
- 8 . 9 
0 . 3 
66 .0 - 4 . 3 
0 . 5 
65 .0 19.2 
0 . 6 
1 .? 
- 1 3 . 1 
3 . 5 
- 2 . 5 
1 .3 
23 .« 
- 5 . 8 
- 1 0 . 0 
- « . 5 
- 1 0 . « 
1 .9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALTSE 
n 
F ι 
NL 
R 
L 
UK 
IRL 
OK 
GR 
EURlO 
99 .« 
88 .9 
93 .5 
79 .5 
«« .1 
-75 .0 
95 .1 
119.2 
100.0 
90 .0 
86 .« 
89 .5 
99.7 
7« .0 
43.7 
-79.6 
104.6 
130.6 
102.1 
90 .9 
87.9 
89 .« 
100.1 
91 .3 
50 .0 
-75.0 
97 .6 
129.7 
105.4 
91 .0 
93 .4 
90 .9 
103.« 
80 .9 
66.1 
-78 .0 
103.0 
149.5 
79 .1 
93 .7 
90 .3 
90 .3 
103.1 
77.« 
62 .2 
-78 .3 
106.2 
146.0 
93 .1 
92 .8 
91 .1 
87 .8 
108.8 
75 .1 
61 .3 
-76.1 
102.« 
159.« 
95 .5 
94 .1 
89 .2 
92 .? 
1U8.3 
71 .0 
62 .? 
-7« .9 
99 .6 
147.? 
89.« 
95 .1 
92.7 
95 .1 
107.2 
77 .0 
58 .5 
-78.8 
íon.e 
135.6 
95 .« 
91 .4 
9 3 . 3 
99 .7 
-77 .0 
91 .9 
166.6 
9 3 . 3 
Θ2.Ρ 
-73 .0 
135.1 
-1 .7 
« . 3 
- 0 . 1 
- 2 . 1 
7 . 6 
- 1 . 9 
- 6 . 3 
- 3 . 5 
1 .3 
- 1 0 . 3 
-1 .« 
- 7 . 0 
9.b 
- 6 . 0 
- 5 . 2 
-fl.« - 1 8 . 9 
- 6 . 0 
- 2 . 5 
BEKLFIOUNGSGFWERRE 
NACE : 453/4/b 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE OF L'HABILLFMFNT 
1975 = 100 
! 19«2 
07 ! Ol 02 03 
P R O U U K T I O N S I N D I Z F S 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
R 
L 
UK 
IKL 
OK 
GR 
EURlO 
104.0 
92 .7 
120.7 
77 .1 
B9.5 
BO.3 
108.0 
9 « . 2 
101.o 
139.5 
1U5.3 
99 .1 
B« . l 
120.0 
74.2 
85 .0 
76.1 
94 .8 
94 .4 
103.0 
138.7 
100.2 
92 .0 
82 .1 
110.7 
65 .1 
84 .0 
73 .5 
87 .2 
91 .3 
100.0 
120.9 
9?.fl 
91 .2 
80 .0 
121 .0 
65 .0 
76 .9 
77 .0 
81 .0 
95 .3 
67 .0 
133.7 
92 .2 
B9.1 
69 .5 
120.4 
67 .0 
83 .2 
69 .3 
80 .2 
B«.7 
7fl.O 
131.2 
90 .1 
89 .1 
75 .5 
119.8 
08 .0 
57 .8 
5" .5 
87 .2 
87 .8 
63 .0 
110.8 
89.7 
8 9 . 3 
80 .7 
112.9 
6 6 . 0 
B3.0 
67 .9 
76 .8 
a«.o 
97 .0 
120.7 
90.1 
100.9 
an.2 
126.7 
70 .0 
103.0 
69 .3 
90 .2 
1U! .3 
109.0 
109.7 
1U2.1 
105.0 
90.? 
135.0 
73 .0 
100.6 
67 .5 
80.fl 
9«.fl 
129.0 
170.« 
106.6 
97 .2 
8 0 . 5 
12«.2 
70 .0 
103.3 
83 .0 
86 .0 
95.8 
B8.0 
159.1 
97 .2 
86 .9 
72.0 
113.« 
6« .0 
B8.6 
79.1 
80 .6 
96 .9 
6?.0 
86 .9 
B l . 7 
62 .8 
107.0 
: 
4 8 . 3 
76 .1 
8 6 . 5 
89 .n 
81 .7 
6 5 . ' 
65 . ( 
8 5 . 
6 5 . ' 
- 4 . ? 
- « . 9 
- 2 . 4 
- 6 . 9 
? . 1 
) - 1 2 . 1 
' -?.·> 
- n . 9 
ι ?.? 
- 3 . 9 
- 4 . 5 
- « . 3 
- 1 2 . 9 
- 1 1 . 1 
-1 .5 
15.? 
11.1 
- ? . 3 
- 2 . 5 
3 . ? 
16.2 
- 9 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
n 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EURlO 
93 .8 
86 .2 
111.7 
65 .2 
8 3 . 5 
68 .9 
87 .1 
90 .8 
98 .8 
133.1 
9 4 . 6 
93 .9 
8 1 . 1 
116.1 
65 .9 
87 .9 
72 .0 
8 6 . 6 
8 7 . 0 
107.6 
126.1 
90.7 
96 .0 
85 .6 
120.1 
71 .8 
87 .3 
60 .9 
80 .6 
87 .7 
110.5 
127.2 
96 .8 
91 .5 
79.7 
109.9 
62 .7 
88 .0 
66 .0 
87 .0 
9 1 . 0 
100.8 
129.9 
9 2 . 3 
90 .0 
7 8 . 0 
110.0 
6 2 . 1 
91 .0 
64 .1 
86 .4 
90 .7 
90 .0 
130.7 
9 1 . 5 
91 .0 
77 .2 
110.3 
60 .2 
86 .0 
58 .8 
80 .8 
93 .1 
100.6 
101.7 
92 .2 
69 .9 
73 .5 
110.6 
66 .0 
93 .0 
70 .8 
B7.0 
91 .4 
100.4 
142.5 
90 .0 
89.« 
7« .2 
105.3 
60 .6 
90 .5 
67 .6 
87 .1 
92 .7 
90 .8 
BO.8 
B7.7 
70 .9 
100.1 
5 1 . 9 
8 1 . 2 
8 7 . 0 
116 .3 
: 
87 .6 
-?.o 
75.3 - 0 . 2 
b 2 . 
8 0 . 
109 . 
- 0 . 2 
3 . ? 
5 . 0 
i - 7 . 9 
- 2 . 4 
- ? . « 
1 7 .2 
- 3 . 2 
- 2 . 0 
0 . 5 
- 1 . 1 
- 2 . 7 
1 .7 
20.0 
3 . 5 
- 5 . 7 
- 5 . 9 
0 . 5 
- 2 . 5 
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BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1975 = 100 
130 
120 _ 
100 
50 
PRODUKTIONSINDEX 
TENDENZ 
BAUGEUERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING Í CIVIL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT î GENIE CIUIL (NACE 5) 
1915=100 
Β UK 
110 
1918 1919 1980 1981 1982 
10 
, 
! 1979 198U 19Θ1 
! 1981 
! U5 Ufa U7 
i 1982 
ι 
! UI U2 03 04 05 U6 
! 
1 
U7 ! 
ÏA 
1 
ZB 1 
1 
PkuUUKTlOMSIMDIZtS INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PKO AHBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
UK 
IKL 
Ufa.9 Ufa.3 107.2 134.« 131.U UU.7 
94.U 9b.U 9b.2 1U9.3 107.U 93.8 
72.3 75.9 fa2.b 79.0 8U.U 25.6 
91.3 91.9 89.7 95.6 101.b 93.3 
101.b 95.S 85.fa 85.0 85.U β».7 
56.7 67.5 
88.9 104.1 
33.5 56.6 
75.2 83.« 
82.7 82.7 
89.8 U U . Û 119.1 115.7 
93.9 100.8 106.0 99.3 
64.7 70.4 71.0 
84.0 88.7 97.2 92.4 89.9 
82.7 85.9 85.9 85.9 87.0 
-8.5 -9.7 
-2.6 -7.2 
-13.5 -10.1 
-2.1 -3.6 
-4.1 -1.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 
ML 
Β 
IKL 
UK 
GK 
EURlO 
114.9 
100.4 
--64.8 
83.5 
83.3 
109.4 
97.2 
--60.7 
92.2 
83.3 
107.3 
95.5 
--71.5 
89.7 
85.1 
99.5 
97.5 
--62.8 
91.7 
86.6 
97.Β 
97.0 
--70.3 
92.3 
86.6 
97.0 
91.7 
--57.4 
87.1 
86.6 
97.3 
91.0 
--57.5 
86.5 
85.1 
99.1 
96.2 
--S6.0 
86.7 
85.1 
90.3 
89.6 
--.: 80.3 
85.1 
97 
86 
.0 
: --: .8 
I 
-0.6 
-3.0 
-10.0 
-3.1 
-1.7 
2.9 
-6.8 
-2.0 
3.0 
-
50 
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1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
GENEHMIGTE H0HNUH6EN AUTHORISED DUELLINGS LOGEMENTS AUTORISES 
EUR.-9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
Ut 
IRL 
DI 
104,3 
85.2 
4 93*. 4 82,5 86,9 
103.5 
92,3 
4 
96', 9 67,2 9Ö.6 
97.0 90,1 
I 
111.5 46.0 71.4 
82.7 89.4 
4 
117.1 37.6 43,5 
79,2 72.0 
4 
75*. 7 38.4 20.0 
75.3 90,9 
83*8 39.7 34.4 
96,8 
86,3 
4 
9l',4 41,9 82,7 
95,0 58.0 
4 
61'.1 37,7 72.7 
94.3 62.9 
4 
78*2 
4 
54.0 
84,8 107,8 96,3 95.1 92.8 82.9 77,3 80,4 92.8 81.4 70.5 68,3 
100,6 40,5 48.7 
76.4 40.8 43.9 
89.7 37.6 38.5 
93.7 34.6 59.7 
72*5 35.6 49.8 
89.1 
4 
35*. 7 
96.1 72.7 61.1 35.8 26.2 28.1 40,2 50.0 50.6 48.9 33.3 43.8 36.5 43.7 38,6 
BEGONNENE MAHNUNGEN 
EUR-9 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UI 
IRL 
DK 
83*0 
89,2 
87,4 
68,1 
76Ì9 
94.9 
60.1 
47.9 
77*3 
108.0 
42.1 
76,*6 
91,2 
20.1 
60*5 
62,7 
16,5 
67.' 
94, 
24, 
DUELLINGS STARTED 
68,9 
112,0 50,1 
64,*5 
127,1 
61,6 
74*9 
99,3 
68*8 
106,5 
35,7 
66*4 
95,8 
38.0 
71.'7 
116.4 
34.2 
63.Ί 
98.5 
30.9 
74.Ό 
110.4 
42,8 
75.' 
91. 
LOGEMENTS COMMENCES 
89.4 67.8 53.0 26,9 31,5 34,6 35,9 62,1 39.6 35.5 44.7 54.3 38.5 45.4 34,0 
FERTIGGESTELLTE NOHHUHGEH 
84.5 EUR-9 
D 
F 
I 
HL 
Β 
L 
UI 
IRL 
DI 
76.8 
81.1 
78,4 
63,8 
72,5 
4 
I 
I 
75*. 8 
98.7 
87,5 
83,7 
88,2 
1 
4 
tu 
4 
I 
1 
71,8 
103.3 
85.5 
82 
97 
60.9 
141 46 68 
COMPLETED DUELLINGS 
8 94.2 109 7 107 8 111 76 0 99 
LOGEMENTS ACHEVES 
1 108 6 109 2 103 
79.5 37.0 43,7 39,3 53,4 50,6 60,0 40.6 53.2 35,9 60,9 56,5 
I 1979 1980 1981 I 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE 
1981 I II 1982 ι III IV I II 
HUMBER OF EMPLOYEES 
1981 II III 1982 I IV I II ι 
HOMBRE DE SALARIES 
EUR-9 
94,4 96,8 93,5 91.9 95.0 95,2 91,8 82,8 87,6 95,6 94,6 93,7 90.3 86.3 86.7 
F 
I 
HL 
i 
L 
UI 
IRL 
DI 1) 
UARBE 
ι 
< 
100*4 
92,6 
95.2 
116.1 
105.5 
< 
ι 
loo'.o 
93,7 
93.9 
117,3 
98.2 
4 ( 
4 
4 
I 
86*. 9 
93.7 
85.4 
118.4 
85.0 
4 
I 
t 
I 
4 
92! 4 
91,4 
88,3 
116.0 
79,1 
ITER - MANUAL MORIER - OUVRIERS 
4 
4 
4 
I 
4 
86*,0 
95,5 
85.9 
118.9 
87,4 
t 
1 
1 
l 
4 
86*,3 
94.6 
84.3 
120,9 
90,0 
4 
1 
1 
4 
82*,9 
93,3 
83,3 
117,7 
83,3 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
t 
89,7 
4 
1 
113,2 
69.0 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
92.3 
4 
1 
110.9 
78,1 
4 
4 
4 
4 
1 
94*.3 
94,4 
88,7 
115.5 
87,8 
4 
4 
4 
4 
85*4 
93,5 
86,7 
117.4 
86.1 
4 
1 * 
1 
4 
84*.9 
93,1 
83,4 
120.3 
83,9 
4 
4 
4 
t 
4 
82', 8 
93,2 
82,5 
118,8 
79,4 
4 
4 
4 
t 
4 
I 
4 
92,8 
4 
114,0 
78,1 
4 
4 
4 
t 
4 
4 
90,9 
4 
4 
110,5 
76.9 
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PROOUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INOICES Ut PH0UUC1I0N 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IUEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I 1 
I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMB00RG1 
I I I BELGIË I I 
UNITED 1 I 1 
I IKLLANU I UANHAKK 1 
KINGDOM I 1 I 
BERGBAU U. GEW. V STEINEN υ.ERDEN MINING AND QUARRYING INUUSTKltS EXTHALTIVtS 
1976 
1977 
197Θ 
1979 
198U 
1981 
1 U 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 « 0 . 3 
1 6 2 . 6 
1 6 2 . 9 
1 6 b . 5 
9 b . 6 
9 5 . 6 
9 7 . « 
I U I . 7 
9 9 . 2 
9 7 . 5 
9 7 . 7 
9 6 . 2 
9 « . 5 
9 5 . 2 
9 5 . 0 
9 1 . 7 
1 U 3 . B 
9 8 . U 
9 H . b 
1 U 5 . 6 
1 U 0 . 9 
9 7 . 1 
1 U « . 2 
1 U 3 . 4 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 2 . 9 
8 5 . U 
9 b . 4 
9 1 . 1 
Θ 3 . 7 
7 7 . 7 
BO.3 
7 4 . 7 
a a . 3 
6 9 . Η 
4 7 . U 
a n . 3 
3 7 . « 
3 S . U 
1 2 6 . 1 
I B « . 3 
2 4 U . 9 
3 U 7 . I 
3 1 2 . 7 
3 3 2 . 2 
« 9 . 2 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 3 
1211.4 
1 2 0 . S 
1 U 2 . 1 
AKBEIrsTAEGLICH HEHWORKING DAY PAR JOUR UUVWABLE 
0 1 
U 2 
U 3 
u « 
0 5 
U 6 
U7 
UB 
U9 
1 0 
Π 
1 2 
U I 
U 2 
U 3 
UU 
U 5 
J b 
U7 
UB 
0 9 
l u 
11 
i a 
U l 
ú¿ 
U î 
U u 
U 5 
U h 
U7 
UB 
U 9 
l i l 
11 
1 2 
U l 
ü ? 
υ 3 
U 4 
US 
Ü b 
U7 
1 5 b . « 
1 6 2 . 5 
1 5 9 . 9 
I b i . 8 
l b 5 . 1 
1 6 5 . « 
1 6 D . 7 
1 5 « . 5 
l b « . 9 
l b b . a 
1 7 0 . 6 
l b « . « 
I b 4 . 9 
1 6 9 . 5 
1 7 2 . 2 
1 6 « . 2 
1 6 4 . 1 
1 6 1 . 7 
153.11 
1 4 b . U 
1 5 5 . 3 
l b 3 . 3 
1 7 2 . 3 
l b B . l 
l b b . 7 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 2 
1 7 0 . 9 
1 6 3 . 3 
l b l . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 3 . 1 
1 6 4 . a 
171 . 6 
1 7 7 . 4 
l b 9 . 7 
l b B . 4 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . U 
1 7 B . U 
1 7 « . 6 
1 7 3 . 7 
8 9 . 7 
9 5 . 1 
1 U 2 . 1 
1 U 5 . 0 
1 0 6 . U 
1 U 5 . 7 
9 7 . 6 
9 7 . « 
1 U 0 . 8 
1 U 8 . 5 
110. fa 
9 B . U 
9 2 . 3 
9 5 . 7 
1 U 2 . 3 
1 U 5 . U 
1 U 4 . « 
1 U 2 . 3 
9 5 . 1 
9 « . 7 
1 0 1 . 1 
1 U 3 . 6 
1 U 2 . B 
9 0 . 9 
« 9 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
1 U 0 . 7 
I U I . 9 
ï u o . a 
9 5 . 0 
9 3 . 7 
1 0 1 . 4 
1UU. 1 
l U O . b 
911.2 
« 6 . 7 
4 0 . 3 
9 5 . 3 
9 9 . 6 
1U0. I1 
9 8 . 9 
9 3 . 5 
« β . 9 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
1 0 0 . 6 
Ï U I . O 
9 8 . 6 
ö b . O 
7 4 . B 
1 U U . 5 
1 U 2 . 5 
9 9 . 9 
9 3 . 5 
9 5 . 3 
I U I . 6 
1 0 1 . 6 
1 U 1 . 3 
9 9 . 3 
I U I . 3 
β « . υ 
7 1 . 3 
9 8 . 6 
S 7 . 8 
9 5 . 1 
9 U . 7 
9 3 . 9 
9 9 . 2 
9 8 . 0 
9 « . 7 
9 R . 1 
9 S . 5 
a u . s 
6 5 . 5 
9 3 . 3 
9 3 . « 
9 7 . 4 
Θ 7 . « 
8 6 . α 
9 2 . 7 
9 « . 7 
9 2 . 6 
9 3 . 4 
8 8 . 1 
1 0 6 . « 
1 1 1 . 6 
1 2 U . B 
1U6.11 
9 2 . 3 
9 8 . 9 
9 2 . Β 
9 0 . 1 
1 0 3 . 9 
1 U 2 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 7 . 5 
1 U 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 2 
9 7 . 0 
9 1 . 7 
B U . 2 
7 7 . 7 
9 4 . b 
I U I . « 
1 1 7 . 4 
1 U 9 . 2 
1 U 2 . 5 
U « . 4 
l U b . 4 
9 2 . 4 
8 6 . 6 
BO.b 
4 U . 3 
7 9 . 2 
« 6 . 9 
9 2 . U 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 2 
1UB.U 
1 1 5 . b 
I U I . 7 
I U I . 1 1 
9 9 . 0 
9 5 . 8 
15U.1I 
141 . U 
121 .U 
l u u . U 
« 5 . ( 1 
b S . O 
5 9 . 0 
5 7 . U 
74 . U 
9 b . 0 
1 2 3 . U 
121 . U 
1 4 U . U 
1 1 9 . U 
121 . U 
9« . 0 
7 4 . 0 
6 5 . 0 
b l . α 
4 8 . U 
5 9 . U 
8 « . U 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . U 
1 3 B . U 
1UU.U 
« β . υ 
b 7 . l l 
5 5 . U 
4b ,U 
« S . υ 
5 5 . Ü 
«11.11 
9 5 . U 
1 1 7 . U 
1 2 U . U 
1 1 2 . U 
9 « . D 
7 9 . U 
57 .U 
48 .U 
69.11 
« 2 . 7 
« 6 . 7 
0 5 . « 
« 5 . 1 
β « . « 
««.« « 9 . 3 
7 7 . 3 
« 5 . 2 
9(1.8 
7 U . 5 
« 2 . 3 
Β 6 . 7 
Β 9 . 3 
9 0 . 5 
7 6 . 5 
« 1 . 5 
5 6 . 1 
b 4 . h 
8 5 . 1 
Bfc .2 
9 b . t l 
b « . U 
7 3 . 3 
8 0 . 2 
õà.O 
« 4 . 5 
7 5 . 3 
6 2 . 4 
« 9 . « 
b « . « 
7 9 . 0 
7 7 . ? 
7 8 . 7 
« 5 . 7 
7 1 . 6 
a « . 2 
7 9 . 9 
8 « . « 
a o . « 
: 
2 8 . 9 
3 3 . « 
« 5 . 6 
« 5 . 6 
4 5 . 7 
« 2 . 7 
4 U . 7 
37.11 
4 4 . 4 
« 3 . « 
u 2 . U 
3 3 . 9 
« U . 1 
« « . 1 
4 8 . 1 
4 6 . 1 
4 h . 2 
411.9 
3 6 . 7 
¿ U . 4 
3 9 . 4 
3 5 . 1 
3 4 . 1 
2 2 . 0 
9 5 . 9 
3 1 . 1 
3 3 . 6 
3 3 . 4 
3 5 . U 
3 4 . 7 
3 1 . 5 
1 6 . 3 
34.11 
3 2 . a 
3 3 . 8 
« . 5 
9 . U 
1 7 . (Ι 
1 9 . 5 
1 8 . 5 
21 . 2 
1 9 . « 
1 6 . 9 
2 9 8 . 7 
3 U 5 . 2 
2 Β 7 . 3 
2 9 b . 5 
3 1 2 . 4 
3 1 4 . 7 
3 1 9 . 9 
3 U 6 . 4 
3 1 1 . 6 
3 U 9 . 1 
3 1 2 . « 
3 1 U . 6 
3 2 0 . 2 
3 2 7 . 4 
3 2 8 . 4 
3 u 3 . 1 
3 U 9 . 8 
3 U h . e 
3 U 1 . 5 
2 8 9 . 3 
2 9 0 . 1 
5 U « . I 
3 2 9 . 9 
3 3 7 . « 
3 3 2 . 5 
3 3 6 . 9 
5 « 3 . b 
33«. fa 
3 1 8 . 6 
3 1 6 . 3 
3 1 0 . 0 
3 1 5 . « 
J ? f a . « 
3 U 3 . 3 
3 5 1 . 1 
3« fa .9 
3 5 0 . 0 
3 5 1 . « 
3 5 « . 2 
3 b 5 . 5 
3 5 7 . 5 
3 « 9 . 5 
3 5 5 . 5 
7 0 . 6 : 
1 U 2 . U : 
I 1 U . 3 : 
1 1 6 . 1 : 
1U9.fa : 
1 3 2 . 2 : 
1 9 2 . 3 : 
137. fa : 
1 3 7 . « : 
1 2 2 . 3 : 
11 « . fa : 
4 4 . 9 : 
7 9 . 9 : 
1 U 8 . P i 
u u . 3 : 
1 1 3 . ? i 
18(1.1 : 
1 5 b . « : 
1 4 b . « : 
1 2 7 . 4 
ι ? « . 1 ) : 
l u f a . « : 
1UU.7 : 
9 2 . υ : 
« Η . « : 
l u ? . υ : 
91 ' .7 : 
l u f a . « : 
l u ? . « : 
1 0 2 . 3 : 
1 1 9 . ci : 
1 5 3 . b 
139. fa 
«1 . 1 
7 b . 2 : 
b ? . 3 : 
5 3 . 2 
« υ . υ : 
9 7 . 6 
1 1 1 . « 
U h . f a : 
1 4 9 . 9 
üAlbONHtriEIUlliT SEASONALLY AUJUSTLD DtSAISONNALIStS 
D l 
U ? 
U 3 
L)4 
J 5 
U b 
0 7 
U 8 
0 4 
1(1 
1 1 
u 
0 1 
U ? 
U 3 
U4 
U 5 
U b 
U7 
U 8 
U 9 
l u 
11 
1 2 
U l 
U 2 
U 3 
U 4 
Ufa 
Ob 
0 7 
u a 
0 9 
1 0 
u 
1 2 
0 1 
0 2 
U 3 
U « 
0 5 
0 6 
0 7 
l f a 3 . 1 
1 5 6 . b 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 7 
l b 3 . U 
l b 5 . 7 
1 7 1 . 0 
1 6 7 . 5 
l b B . 5 
l b 7 . 0 
1 6 5 . 7 
I b 3 . 9 
l b 4 . 1 
l b f a . 5 
1 6 8 . 9 
1 6 1 . b 
1 6 2 . b 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 2 
1 5 8 . 5 
1 5 7 . 4 
l b l . 2 
1 6 4 . 4 
l b 5 . 1 
1 6 3 . a 
1 6 5 . 3 
l b b . l 
l b b . l 
l b l . 2 
1 6 1 . 1 
1 6 4 . « 
1 6 6 . 2 
1 6 7 . 3 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 6 
1 6 7 . 9 
1 6 7 . 2 
1 6 7 . 1 
1 6 » . 8 
1 7 3 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 4 . 6 
: 
9 6 . « 
9 9 . 6 
1 0 2 . « 
1 U 2 . 7 
1 U 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 U 4 . U 
1 U 3 . 3 
I U I . 6 
l u i . 6 
1 U 0 . 7 
1 U 0 . 3 
9 9 . 9 
1 0 0 . 7 
1 U 2 . 1 
101 . 9 
1 U 3 . 4 
ι ο ί . a 
1 0 1 . « 
9 9 . 8 
9 7 . b 
9 6 . 9 
9 3 . 8 
9 3 . 7 
9 6 . 6 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 β . 3 
9 8 . 4 
9 9 . 5 
9 8 . 3 
9 7 . β 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
9 5 . 0 
9 5 . 7 
9 5 . 7 
9 « . 9 
9 5 . 7 
9 6 . 1 
9 6 . 0 
9 7 . 1 
8 7 . 2 
9 1 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 5 . 6 
9 4 . 5 
1 0 0 . 5 
9 7 . 8 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
9 S . « 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
9 7 . 6 
9 5 . 7 
9 « . 9 
9 0 . 6 
9 7 . 1 
9 8 . 9 
9 0 . 6 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
9 1 . 3 
9 3 . « 
9 « . 2 
9 5 . 2 
9 2 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 5 
9 0 . 9 
9 2 . « 
8 8 . 5 
8 9 . « 
8 8 . 5 
9 2 . 9 
9 0 . 0 
8 7 . 2 
8 8 . 3 
8 9 . 0 
8 6 . 6 
8 7 . 6 
B 4 . 1 
9 9 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 1 
l u « . 2 
9 9 . β 
1 U « . 2 
1 U 5 . 2 
i u n . 9 
l U 7 . b 
1 U 2 . 5 
Ι Ο Ι . Β 
l i a . i J 
1UU.7 
1 0 5 . b 
i u a . 3 
1 U 8 . 7 
1 U 5 . 9 
1 U 2 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 5 
9 B . 2 
1UU.4 
1 U 2 . 9 
9 4 . 9 
9 7 . 2 
1 0 3 . 4 
9 b . 4 
8 9 . b 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
1 U 2 . 4 
9 8 . 2 
9 1 . 3 
9 1 . 3 
9 8 . 8 
9 8 . 6 
1 0 2 . 2 
1 U 3 . 3 
9 2 . 5 
9 β . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . b 
1U7 . 8 
1 U 3 . U 
9 fa .« 
9 8 . 7 
9 2 . 2 
9 5 . b 
9 U . 9 
91 . 8 
Î U U . O 
1 U 3 . « 
9 2 . 5 
1 U 2 . 2 
B B . 3 
1 U 2 . 9 
91 . « 
9 0 . 3 
9 1 . 5 
9 8 . 2 
8 6 . 1 
81 . 3 
9 2 . 0 
9 b . 9 
9 b . 7 
9 2 . 2 
1 U 2 . 9 
8 2 . 5 
8 7 . U 
8 0 . 3 
B 3 . 5 
8 3 . 5 
B « . 7 
7 8 . 2 
B 2 . 2 
7 3 . « 
B 5 . 3 
7 6 . 3 
7 5 . « 
7 8 . 9 
7 6 . 5 
7 « . 3 
7 6 . 1 
7 2 . 0 
«1 . 8 
7 7 . 7 
7 5 . 7 
8 0 . 1 
7 7 . 9 
«1 .11 
7 7 . 3 
7 5 . 7 
7 8 . 6 
7 B . 8 
7 2 . 1 
β 4 . 3 
« 4 . 9 
« 0 . 3 
«1 . i 
7 3 . 2 
7 5 . 4 
9 0 . 9 
7 8 . 6 
B 3 . 7 
B 0 . 3 
BO.U 
« 9 . 1 
7 6 . 8 
7 8 . 5 
7 « . 2 
7 6 . 2 
7 3.(1 
7 6 . « 
« 1 . « 
7 7 . » 
7 6 . 5 
7 1 . 1 
6 6 . 7 
7 1 . U 
7 3 . 6 
7 8 . « 
7 2 . 1 
7 5 . 3 
7 7 . β 
: : 
31 . 0 
3 « . 7 
« 5 . 5 
3 9 . 7 
3 8 . 9 
3 5 . 6 
3 « . ( l 
« 5 . 3 
« 3 . 0 
« 2 . 2 
« U . 9 
« « . [ ) 
« « . b 
« 7 . 3 
4 7 . 9 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
3 6 . 5 
3 3 . 2 
3(1.5 
3 8 . 3 
3 4 . 8 
3 3 . b 
3 3 . b 
B 9 . 8 
3 7 . 5 
3 5 . 2 
3 U . 8 
3 1 . 1 
311.8 
2 9 . 3 
2 7 . 9 
3 3 . 0 
3 2 . 3 
3 2 . 7 
2 0 . « 
6 . 1 
1 8 . 9 
1 7 . 6 
1 5 . 3 
1 6 . 3 
1 5 . 0 
ί ο . a 
2 B 5 . 4 
2 B 8 . 0 
2B1 .1) 
2 B 7 . 4 
3 0 1 . 5 
3 1 3 . 5 
3 2 7 . 7 
3 2 0 . 3 
3 2 5 . « 
3 1 9 . fa 
3 1 7 . 2 
3 1 1 . « 
3 1 4 . b 
3 1 7 . ( 1 
3 2 b . U 
3U3.U 
3 U 4 . « 
30fa .U 
3 0 b . 5 
3 U 0 . « 
3 U 0 . 3 
3 1 2 . 5 
3 2 b . 1 
3 2 9 . « 
5 1 9 . 3 
3 1 9 . « 
3 3 3 . 0 
3 3 2 . 8 
3 1 3 . 0 
3 1 6 . 1 
3 2 1 . 5 
3 3 0 . 3 
3 3 7 . 2 
3 4 7 . 7 
3 4 6 . 0 
3 4 2 . 1 
3 0 0 . 8 
3 3 8 . 5 
3 4 6 . 6 
3 6 2 . 1 
3 5 6 . 8 
3 5 0 . 0 
3 6 2 . 3 
1 U 2 . Í 
1 1 4 . l i 
I 2 U . 4 
I P 7 . l i 
IU fa .8 
4 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 U « . 3 
1 19 . (1 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 4 
1 2 4 . 7 
I t ' l l . 7 
1 2 0 . 6 
1 8 4 . 7 
12(1.3 
1 U 3 . 0 
I U 9 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . d 
1 2 6 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . ? 
1 1 7 . 9 
1 U 3 . 0 
1 1 5 . 4 
4 3 . 7 
7 3 . 1 
7 7 . 2 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 5 
8 9 . ? 
9 2 . 7 
a o . ? 
8 1 . 3 
4 0 . 1 
1 U 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
u a . η 
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P K O D U K T I O N S I N P I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1 
I t υ κ 
I 
Ι Β . Κ . I 
■ 9 1 I 
IUEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLANO I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
MlHLt'JoEKÜbAU SOLID FUEL EXTRN. 
NACE : 11 
EXTRN. DES COMBUSTIBLES SOLIDES 
19/b 
1977 
147« 
1474 
148'J 
14til 
9 b . 3 
4 4 . 1 
4 3 . 2 
4 3 . « 
4 3 . « 
9 3 . 7 
l U O . b 
9 9 . 3 
1 U 2 . 4 
1 U 7 . 2 
1U 3 . 7 
l u b . 4 
97.3 
95.9 
«8.2 
«2.9 
80.9 
«4.5 
97.7 
87.« 
90.2 
IUI. 2 
92.9 
93.0 
93.2 
86.2 
77.0 
69.2 
70.7 
66.7 
92.7 
90.1 
89.2 
69.3 
91.9 
B9.« 
AHntllbTAEGLICH PERWORKING DAY 
' U 
up. 
H i 
110 
Ufa 
U h 
i i ; 
U « 
L I « 
l u 
M 
I P 
u i 
UP 
113 
l i a 
Ufa 
I h 
i l 7 
U n 
l'I 
1 " 
11 
I P 
n i 
UP 
' l 5 
U-J 
l-fa 
. 1 * 
' J f 
Urt 
u 4 
l ' J 
1 1 
I P 
n i 
IP 
■i i 
L ' I 
l ' 5 
J · ; 
l i 7 
n i 
'P 
'1 ( 
' J - . 
"fa ! l h 
01 
L J « 
114 
1 " 
11 
I P 
u l 
υ ρ 
' M 
I O 
15 
Llh 
ι . ; 
u« 
US 
M 
1 1 
I P 
■ i l 
I IP 
|J ( 
' l i 
'15 
I h 
II 
U h 
U 4 
1 , ' 
I 1 
I P 
U l 
up 
Ü 3 
J o 
Ufa 
U o 
u; 
l u u . 3 
I U I . 3 
I U I . Ρ 
4 5 . b 
9 0 . h 
8 4 . « 
«1 . 5 
B P . 7 
9 1 . 5 
4 ' 1 . 3 
47 .11 
9 5 . 3 
4 « . 5 
m u . 7 
4 4 . 8 
4 b . 1 
4 P . 3 
41 . U 
« 3 . « 
«11.7 
4 0 . 4 
4 5 . « 
4 h . 4 
4 7 . 7 
4 4 . B 
4 4 . 5 
4 / . « 
4 5 . " 
4 0 . 5 
4 3 . 1 
«5.fa 
«11.Ρ 
4 'J . 4 
40.11 
4 7 . 7 
4 fa .b 
4 b . 5 
4 H . 4 
4 8 . 8 
4 5 . 4 
4 2 . 5 
« 4 . 4 
b A l b l h J f a f c P t l ' 
4 5 . 7 
4 5 . 0 
4b . fa 
4 P . b 
4 5 . « 
4 3 . 1 
4 4 . 6 
4 4 . h 
4 3 . « 
' I 3 . J 
41 .fa 
4 1 . 0 
4 3 . 5 
4 3 . « 
4 3 . « 
4 P . 4 
4 3 . Ρ 
4 4 . 5 
4 b . 5 
4 3.1) 
9 2 . 8 
' IP.fa 
4 0 . 7 
4 3 . 6 
4 4 . 3 
4 P . 5 
41 . 4 
9 P . 1 
4 4 . « 
4 b . 2 
4 7 . 5 
« 2 . 4 
4 3 . 3 
4 5 . 4 
4 3 . U 
4 P . 9 
9 1 . 3 
4 P . 3 
9 2 . 8 
4 3 . 3 
4 2 . 4 
9 2 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 6 
11)9.6 
1 U 9 . 5 
9 9 . 1 
9 ? . 6 
9 9 . 1 
I U I . « 
1 U 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 U 4 . « 
U l . B 
U l . « 
U U . « 
1 U 7 . 6 
l u ä . 5 
9 8 . 1 
4 2 . « 
9 3 . B 
9 7 . 7 
Ï U P . I 
1U7 . 4 
1U7 .B 
1 1 3 . b 
1 1 1 . 8 
1 U 9 . 5 
1 U 5 . 4 
1 U 5 . P 
1U5 .P 
1UU.7 
9 5 . 5 
101 . « 
1U6 .P 
1 I P . 5 
1 0 9 . Ρ 
I I P . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 7 
H l b . 4 
1 U 7 . J 
H l 1 .9 
I G T 
1 1 3 . Ρ 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
l u 4 . b 
Ufa.» 
1117 . 4 
l u b . 7 
1 U 9 . 5 
1 U 4 . 0 
I U P . 5 
I U I . 3 
I U I . Ρ 
1 u 4 . 7 
I U 3 . 5 
1115.5 
l U f a . l ' 
1 U 7 . 1 
1U5 .B 
1 U 7 . 1 
I U P . 9 
4 9 . 5 
9 9 . 3 
4 9 . Ρ 
1 U 3 . Í 
H l 4 . 6 
1 U 2 . 5 
I U P . 4 
1U3.P 
1 U 7 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 2 
1 U 5 . 9 
1 U 5 . B 
1 U 5 . 9 
l U b . l 
1U6. I1 
1 0 4 . 3 
1 U 6 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 9 
9 6 . 7 
4 0 . 1 
8 6 . 8 
8 5 . 7 
5 1 . 3 
4 5 . 6 
8 7 . 3 
8 8 . β 
« 7 . 5 
8 8 . 3 
8 6 . Ρ 
91 . (1 
9 P . 3 
β β . « 
8 6 . 3 
B h . 3 
5 5 . 1 
4 5 . 9 
8 7 . 1 
8 5 . ( 1 
7 3 . 9 
4 U . 7 
4 4 . 7 
4 7 . Ρ 
9 1 . 5 
9 0 . 5 
4 1 . 7 
b b . 7 
5 5 . 9 
4 2 . α 
87.11 
9 0 . 2 
9 2 . « 
9 3 . 6 
8 7 . 1 
8 6 . 5 
4 1 . 5 
8 7 . 5 
8 7 . 0 
7fa.U 
β ? . h 
« 0 . 9 
« 4 . 7 
7 7 . 7 
« 0 . 5 
8 1 . 7 
8 2 . 6 
8(1 .5 
B ? . 0 
B « . P 
7 8 . 7 
B U . 3 
7 6 . 9 
7 4 . 1 
7 9 . B 
7 7 . « 
7 9 . 6 
B 3 . 4 
« 6 . 9 
8 3 . 3 
b 3 . 1 
« 0 . 8 
6 8 . « 
8 2 . 3 
a«.6 
« 4 . 9 
8 U . U 
B U . 6 
« 4 . 3 
« 2 . 0 
S 6 . 7 
« 1 . 3 
8 3 . 6 
« 5 . 8 
8 B . 3 
8 6 . 5 
8 0 . 0 
7 7 . 1 
B 1 . 3 
7 9 . 7 
ao.5 
7 3 . « 
9 5 . 4 
9 7 . 5 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . « 
111«.2 
β « . 2 
1 1 5 . 5 
9 5 . B 
9 U . « 
8 1 . 7 
7 7 . « 
1 2 7 . 5 
1 U 8 . 8 
B « . 2 
1 U 5 . 6 
1 3 8 . U 
9 1 . 4 
B I . 3 
6 6 . 9 
5 9 . 5 
75.1) 
7 9 . 9 
1 1 1 . 3 
I I P . 3 
1 1 7 . 6 
1 U 9 . 4 
7 4 . 3 
9 Π . 5 
1U8.Ö 
B 6 . 6 
B 2 . U 
se.B 
8 9 . B 
8 1 . 7 
1D4 .P 
1 1 2 . U 
9 5 . « 
1 1 b . Ρ 
9 6 . 1 
ea.7 
««.o 
4 2 . 6 
S t A i 
8 6 . 6 
4 1 . i 
1 1 2 . Ρ 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 2 
1 U 2 . I I 
1 1 7 . Ρ 
1U8.P 
1 U 7 . 9 
4 3 . Ρ 
6 6 . 1 
1 1 1 . 7 
1UU.3 
b « . h 
4 S . « 
l P l l . h 
l u i . η 
1 U 3 . 9 
7 4 . 5 
7 6 . 0 
8 « . 2 
« 7 . « 
9 3 . 9 
8 7 . 7 
1 0 4 . 1 
11)5.2 
6 7 . 9 
7 2 . 9 
1 0 7 . 9 
I U I . « 
9 0 . 6 
BO.β 
1 II 3 . 6 
9 3 . 9 
9 0 . 3 
8 7 . 2 
8 5 . 2 
U U . 7 
9 3 . 0 
7 4 . 7 
8 7 . 5 
1 0 5 . 4 
SUHALLT ADJUSTED 
82.9 
87.5 
Bl.6 
75.7 
71.6 
68.6 
«1.4 
52.2 
59.6 
69.B 
76.3 
62.7 
79.5 
ao.a 
79.1 
77.4 
63.1 
6«.β 
52.7 
5«.8 
70.8 
73.5 
90.1 
62.0 
70.7 
76.0 
7«.4 
70.5 
6«.8 
71.« 
07.0 
55.7 
6β.5 
bh.O 
7 0.0 
61.« 
71.3 
72.7 
72.7 
7«.8 
«a.υ 
7 6 . 
7 7 . 
7 1 . 
b b . 
7 0 
b b 
7 5 
b 7 
« 3 
h b 
b 5 
5 9 
7 0 
6 9 
b B 
b « 
0 
3 
4 
5 
7 
5 
0 
a 
7 
a 
3 
4 
3 
7 
3 
7 
b 2 . 3 
b P . 9 
8 2 . 8 
7 1 . 9 
7 6 
7 1 
7 8 
6 2 
6 3 
6 6 
6 5 
6 7 
6 5 
7 0 
7 0 
7 2 
7 2 
6 5 
5 9 
6 3 
6 4 
6 2 
6 3 
6 6 
6 8 
1 
B 
1 
2 
a 
« 2 
. 6 
. 8 
. 3 
. 1 
. 3 
. 7 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
. 7 
. 3 
. 5 
. 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
B9.« 
91.2 
92.2 
88.2 
B7.5 
B5.5 
B7.3 
β5.2 
aa.3 
89.9 
93.« 
9«.l 
93.9 
97.0 
95.7 
91 .« 
89.« 
B9.2 
89.β 
BU.B 
87.7 
92.3 
95.2 
95.9 
93.5 
92.« 
93.1 
90.3 
90.2 
87.8 
B7.7 
83.0 
B5.0 
88.6 
90.5 
91.1 
89.3 
93.1 
40.2 
88.1 
B5.3 
80.0 
aa.o 
DESAISONNALISES 
B7.9 
B8.3 
89.1 
86.1 
86.7 
B7.9 
B9.0 
B9.7 
93.0 
90.9 
90.8 
91.D 
92.5 
93.6 
92.4 
90.1 
89.7 
92.1 
91.9 
90.0 
91.8 
93.2 
92.7 
93.0 
92.3 
B9.5 
89.8 
89.5 
90.6 
90.5 
89.6 
ββ.4 
ββ. β 
Β9.1 
87.7 
87.Β 
Β7.6 
89.4 
Β6.7 
87.3 
86.2 
83.3 
87.3 
55 
PKOUUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES Ut PRODUCTION 
I 
I E U K 
I 
Ι β.Η. I 
- 9 1 I 
IOEUTSCHLANOI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I BELGIQUE I I UNITED I 
ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND 
I I BELGIË I I KINGDOM I 
1 UANMARK I 
I I 
ERZBERGBAU (GE1INNUNG U. AUFBEREITUNG) EXTRN.,ΡΗΕΡΝ.,METALLIFEROUS ORES 
NACE : 21 
EXTRN.,PRE PM.,MINtHAIS METALLIUUtS 
1976 
1977 
1978 
1979 
198U 
1981 
90.1 
83.1 
69.7 
60.6 
59.1 
51.3 
66.U 
85.7 
62.0 
45.2 
43.5 
37.1 
94.5 
Θ9.1 
85.3 
84.0 
84.8 
73.3 
89.0 
65.0 
60.0 
52.7 
«7.9 
37.1 
69.3 
b7.3 
36.« 
27.3 
24.4 
18.Ρ 
49. 
109. 
B6. 
7h. 
75. 
45. 
.8 
.8 
.4 
.2 
.8 
,4 
AKUEITSTAEGLICH PEKrtORKINU DAY PAR JUUH UUVHABLt 
Ul 
op 
U3 
U4 
U5 
U6 
U7 
ua 
09 
in 
11 
lp 
Ul 
UP 
U3 
110 
U5 
Ub 
U7 
U8 
U4 
1U 
11 
IP 
Ul 
up 
U3 
JO 
05 
Uh 
U7 
U« 
U9 . 
11) 
1 1 
IP 
Ul 
up 
1)1 
no 
Ufa 
Uh 
U7 
62.1 
64.1 
64.b 
b«.2 
bl.8 
83.« 
57.2 
«5.3 
β2.5 
b2.3 
b3.« 
55.7 
59.« 
67.5 
61.9 
61.7 
59.0 
bl.l 
b0.9 
45.6 
61.7 
59.5 
bU.l 
50.9 
55.2 
55.7 
55.9 
5b.0 
53.U 
55.8 
«l.b 
«3.1 
51.1 
49.2 
51.5 
«7.0 
50.5 
5U.1 
50.1 
«7.1 
07.6 
««.5 
«6.8 
49.4 
53.7 
48.1 
45.3 
4B.« 
«7.1 
25.8 
«9.7 
48.4 
4 4 . 1 
35.1 
01.1 
48.7 
45.5 
06.2 
39.2 
««.9 
«9.« 
29.8 
«β.7 
46.2 
46.8 
35.5 
39.8 
44.1 
««.8 
«0.4 
37.5 
39.(1 
PP.η 
38.Ρ 
37.5 
36.7 
36.7 
2B.7 
36.1 
38.Ρ 
34.6 
34.6 
33.1 
31 .7 
IB.4 
65.2 
65.β 
βΡ.6 
90.0 
84.« 
85.Β 
74.6 
74.0 
87.0 
87.1 
90.2 
81.7 
90.8 
91.8 
86.7 
85.0 
89.β 
86.8 
83.1 
71.5 
86.1 
84.0 
86.0 
76.2 
81.5 
77.2 
77.Ρ 
74.2 
76.1 
81.7 
bb.5 
58.1 
71.2 
69.4 
71.3 
69.7 
73.9 
«Β.9 
74.3 
69.4 
70.9 
bP.4 
56.3 
56.3 
55.1 
53.1 
56.4 
57.4 
52.2 
37.Ρ 
48.4 
48.8 
56.7 
54.7 
46.9 
68.7 
56.3 
57.11 
4Β.Ρ 
51.5 
46.5 
35.1 
,44.3 
44.0 
40.4 
35.7 
36.5 
33.3 
36.1 
45.1 
41.5 
40.4 
30.1 
25.4 
40.7 
36.1 
4P.5 
37.1) 
3U.P 
3Ρ.4 
26.Ρ 
Ρ4.Ρ 
Ρ8.7 
P9.ll 
SAIB0NBËHE1NIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1974 UI 
UP 
U3 
U4 
U5 
Uh 
U7 
U8 
U4 
10 
11 
IP 
19811 Ul 
U2 
U3 
U4 
U5 
Ub 
U7 
UB 
U9 
1U 
11 
12 
19B1 01 
op 
03 
U4 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
IP 
19B2 01 
02 
03 
0« 
05 
06 
07 
60.2 
59.3 
61.4 
bl.O 
60.6 
58.5 
63.4 
55.7 
59.0 
56.6 
60.Β 
bl.O 
58.4 
82.8 
59.5 
59.1 
59.Ρ 
57.« 
66.5 
5a.5 
59.3 
55.3 
58.« 
56.6 
55.6 
53.0 
5«.3 
53.6 
53.3 
52.3 
«6.7 
5».9 
«a.a 
«5.7 
«9.1 
50.9 
50.1 
47.1 
48.0 
40.9 
07.3 
42.0 
««.2 
43.3 
Su.« 
«5.5 
46.6 
44.5 
55.5 
3U.5 
44.7 
39.2 
42.U 
41.9 
40.2 
44.0 
43.8 
44.5 
«2.« 
01.7 
55.7 
00.5 
«5.1 
39.3 
«6.3 
«2.8 
41.1 
41.3 
43.7 
39.8 
41.1 
36.3 
28.5 
47.7 
34.3 
29.8 
35.7 
36.0 
36.7 
34.7 
32.7 
33.0 
35.6 
28.8 
23.5 
ai.a 
ai.4 
79.9 
86.4 
63.6 
79.7 
85.4 
8Θ.0 
83.1 
84.2 
88.0 
85.1 
87.7 
87.Β 
84.9 
82.6 
88.9 
82.8 
91.2 
B5.0 
83.1 
ai.4 
83.a 
ao.a 
79.7 
74.9 
75.9 
76.4 
74.6 
77.9 
73.3 
71.3 
68.5 
66.6 
67.6 
71.7 
70.1 
65.9 
71.6 
66.3 
6a.4 
60.1 
59.3 
5b. 2 
53.5 
51.Ρ 
53.B 
53.υ 
49.9 
50.« 
4B. 3 
46.1) 
53.U 
56.9 
49.6 
65.4 
53.9 
50.7 
47.3 
48.8 
47.8 
50.3 
46.2 
43.2 
38.3 
37.6 
38.β 
31.7 
33.9 
41).4 
38.β 
36.7 
30.9 
36.5 
39.9 
34.9 
3Β.6 
37.2 
33.2 
30.1 
25.8 
21.3 
26.6 
25.3 
20.4 
¿7.8 
31.8 
29.« 
24.1 
Ρ7.4 
?5.Ρ 
24.5 
27.5 
Ρ8.7 
?6.Β 
PO.« 
31.3 
31.8 
31.7 
30.« 
Ρβ.9 
Ρ6.1 
21.6 
0.4 
P3.a 
Ρ?.5 
P P . a 
16.4 
ÌH.I 
P3.ll 
Ρ3.4 
21.7 
PII.7 
PP.? 
all.7 
: PP.« 
¿3.3 
22.4 
: 
: : 
7P. 3 
91.1) 
41 .5 
«h. 1 
B2.I1 
77.1 
55.4 
«9.7 
75.11 
BP.3 
«7.11 
65.« 
5S.1 
6«.9 
6(1. Ρ 
61.5 
b7.P 
74.11 
«7.5 
«P.Ρ 
48.1 
bB.U 
49.3 
40.7 
lUh.b 
ιρβ.3 
1U4.7 
44.4 
91 .U 
1 υ 3 . 0 
44.h 
51 .11 
411.3 
8β.5 
98.« 
öB.7 
4«.H 
49.9 
1P3.U 
99.Ρ 
91.6 
IUP.« 
102.11 
UESAISONUALlSEb 
PO.« 
P5.1 
3P.« 
23.« 
PI.9 
I«.5 
1«.Il 
3fa. 6 
Ρ«.h 
P9.6 
P7.9 
36.7 
30.8 
3P.7 
33.6 
Ρ«.9 
PO.« 
PO.« 
15.« 
17.0 
25.b 
P4.1 
P3.5 
25.5 
18.a 
Ρ3.Π 
23.υ 
17.a 
16.e 
16.9 
17.1 
11.3 
22.7 
¿2.8 
¿1.3 
7.9 
2.« 
0.5 
66.2 
75.1 
75.0 
7 7.11 
71.1 
77.8 
«P.3 
7«.l 
7?. II 
79.3 
«3.0 
70.3 
55.0 
55.« 
51 .« 
54.6 
54.Ρ 
73.3 
40.3 
ft«.« 9(1. U 
««.5 
41 .« 
100.0 
1U7.3 
118.0 
1U4.4 
93.3 
91.9 
1U6.7 
1U5.9 
80.4 
87.9 
89.1 
9?.8 
97.7 
99.3 
89.4 
112.9 
97.1 
92.9 
IUI .2 
103.2 
56 
PKOUUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
I E υ κ ■ 
I 
I B . R . I 
- 9 1 I 
IDEUTSCHLANUI 
FRANCE 
Τ 
τ 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEM80URGI 
I I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
GEO. I/O·« NICHT-EnEKG.MINERALIEN,TORFGEr,. EXTRN.MI NERALS NO-MET.ENERG.,PEAT 
NACE : 23 
EXTRACT. MIN. NON-METAL..TOURBIERES 
1976 
1977 
147.1 
1474 
148(1 
1981 
9 7 . 7 
I U I . 7 
1U 7 . U 
1 1 3 . 2 
1 U 9 . 9 
l u u . U 
9 « . Β 
1 U 3 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . 7 
I U I . υ 
I U I ) . 9 
1 0 2 . 9 
l ü B . a 
1 1 ? . 4 
1 0 7 . 7 
I U P . 6 
1 U 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . U 
1 U 5 . 9 
ΐ υ β . 3 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 2 
91 . 5 
1 0 « . 2 
1 0 3 . a 
9 7 . « 
9 8 . 3 
1 0 7 . 7 
9 5 . 3 
8 4 . 6 
7 β . 2 
β 3 . 9 
Β 6 . 0 
8 4 . 1 
6 6 . 2 
9 6 . 2 
9 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 6 . 8 
9 7 . 1 
B B . a 
105.7 
110.O 
loa.4 
114.2 
108.1 
86.8 
Ahötl1STAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOOR OOVRABLE 
1 9 7 4 u l 
UP 
'13 
n o 
l i b 
U h 
ill 
ua 
U-l 
I d 
I 1 
IP 
1 4 n u Ul 
u ? 
j ( 
OU 
Ufa 
' I n 
u7 
J . ' 
LI4 
111 
I I 
1? 
1 4 8 1 u l 
i ' ? 
υ 3 
14 
' 1 ^ 
ilo 
" 7 
' I n 
U 4 
1 " 
1 1 
IP 
1 4 « ? UI 
'IP 
IM 
14 
' 1 5 
U h 
' 1 / 
6 7 . 5 
7 8 . « 
4 8 . 0 
1 P U . 1 
1 P 5 . 1 
1 3 5 . 1 1 
1 ¿ ¿ . I I 
1 1 8 . Ρ 
1 3 ? . 9 
1311.Ρ 
1 P 5 . 7 
l u 7 . h 
« 7 . U 
4 7 . 3 
1 i n . « 
l p l l . 3 
I P ? . « 
I P « . 3 
I U 4 . 6 
1 U 9 . 1 
I P ? . ? 
1 1 « . 1 
1 1 1 . 4 
rtO.ll 
7 3 . Ρ 
rt«. 1 
4 4 . 9 
U 3 . 1 
1 l o . υ 
1 1 1 . 7 
l u l . ( ι 
l u n . « 
1 1 4 . 4 
l u 4 . h 
1 U 5 . 5 
7 7 . 8 
Id. 5 
« 5 . 3 
4 1 . 4 
l u f a . 6 
1 H l . 3 
l u « . 4 
0 6 . 7 
b O . l 
9 4 . 7 
1 P 3 . P 
1 3 6 . 1 
1 5 1 . 6 
1 3 5 . « 
1 2 7 . i 
10 9 . 7 
1 0 « . 8 
1 4 P . 9 
l u « . ? 
7 0 . 1 
« 4 . η 
1 1 3 . 4 
I P 9 . U 
1 3 8 . 1 
1 4 ( 1 . « 
l P i ' . l 
1 19.11 
1 3 7 . 1 
1 3 « . 9 
1 2 2 . 1 
7 3 . « 
5 0 . 5 
7 ι ι . ' 1 
9 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 5 
1 P 5 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 3 
1 3 ? . 8 
1 P 9 . U 
1 1 7 . 4 
6 2 . 2 
4 b . 4 
b P . f a 
8 3 . « 
U n . f a 
1P1 . ' 1 
1 1 7 . 8 
1 H 3 . 7 
8 2 . 6 
l u i . a 
1 U 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
4 1 . 1 
U B . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 5 . 3 
4 4 . 1 
l u ? . « 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . « 
1 1 8 . 1 
1 P « . 7 
1 1 7 . 1 
« 5 . 6 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 9 
9 P . 0 
9 5 . Ρ 
1 1 U . 5 
u « . i 1 1 8 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 ( 1 . 7 
1 1 0 . 0 
8 1 . 5 
1 1 3 . 9 
U U . 6 
1 1 3 . 9 
8 7 . 1 
B 7 . 7 
1 0 5 . 9 
1 U B . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 1 
9 2 . 6 
1 U B . 0 
1 0 5 . 1 
1 2 0 . 1 
1 P 3 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 8 . » 
1 l u . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . Ρ 
1 3 0 . Ρ 
1 2 9 . 5 
9 9 . 7 
1 l « . l 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . B 
1 2 3 . 7 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 0 . « 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 1 4 . 6 
4 0 . 0 
1 U 9 . 2 
1 U S . 3 
1 1 6 . 4 
1 U B . 4 
1 U 4 . 0 
1 U 3 . 5 
9 6 . 7 
1 U 5 . 7 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 U 7 . 7 
1 U 3 . 3 
1 U 8 . 1 
9 9 . Ρ 
1 0 6 . 6 
l u « . Ρ 
1 U 3 . 5 
47 . 0 
6 7 . 0 
97 . 0 
U B . I l 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
8 1 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 0 . 0 
aa .o 
au.o 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 U 5 . 0 
n« .o 711 .0 
1 0 4 . 0 
U P . U 
1 1 9 . U 
1 U 5 . U 
8 2 . u 
7 7 . U 
9 1 . 0 
8 8 . U 
1 U 9 . U 
9 8 . U 
1 U 5 . I ) 
77 . 0 
B 3 . 0 
1 1 0 . 0 
9 8 . 0 
9 2 . 0 
7 ( 1 . Il 
S 7 . 0 
B l . O 
B7 . 0 
9 0 . 0 
7 9 . 0 
9 6 . 0 
2 0 . 5 
6 1 . 8 
9 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . a 
5 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 8 . 5 
1 0 8 . 0 
9 1 . 5 
7 8 . 4 
9 6 . 9 
1 1 6 . 2 
1 3 2 . 3 
1 2 1 . 4 
1 4 1 1 . 0 
5 9 . 1 
1 2 2 . a 
1 3 3 . 3 
1 2 6 . « 
1 0 3 . 1 
6 2 . 0 
6 6 . 2 
B 0 . 7 
9 8 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . β 
4 9 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . « 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 6 
6 9 . 1 ) 
5 7 . 2 
9 7 . 9 
9 0 . Ρ 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 5 
0 2 . 9 
5 7 . β 
9 3 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 7 
9 5 . 6 
9 0 . 3 
8 0 . 0 
1 0 2 . 9 
9 0 . « 
9 « . B 
7 0 . 5 
7 0 . 7 
» 6 . 9 
1 0 « . a 
9 9 . 3 
1 0 6 . 1 
9 1 . 9 
8 8 . 8 
7 « . « 
9 3 . 2 
7 B . 5 
7 3 . « 
« 1 . 2 
4 0 . 5 
5 B . 9 
6 8 . 8 
7 3 . 6 
B 4 . « 
7 7 . 8 
6 9 . 2 
7 2 . 7 
7 2 . 7 
6 5 . 7 
7 2 . 9 
3 7 . a 
« U . P 
7 6 . 1 
B 8 . 9 
8 ? . 9 
9 « . 7 
8 6 . 6 
7 5 . 5 
B 7 . 9 
8 7 . 9 
9 6 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 « . β 
1 1 6 . 3 
1 1 « . « 
1 1 5 . 3 
1 0 5 . a 
1 U 5 . 9 
1 0 5 . 1 
I U I . 6 
I U I . 8 
1 0 1 . 8 
îuo.o 
i u a . 0 
1 U « . 0 
9 7 . 1 
9 6 . 9 
9 7 . 1 
8 5 . 7 
8 6 . 0 
B 5 . 8 
B 3 . 2 
8 3 . 6 
B 3 . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 3 . « 
9 2 . 3 
9 2 . 1 
9 2 . 3 
8 6 . 0 
8 6 . 3 
6 5 . 6 
9 3 . 5 
9 4 . 1 ) 
9 3 . 1 
9 8 . 1 
9 8 . 7 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
7 6 . 0 
5 1 . 0 
90.0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 6 . 0 
B7.0 
13B.0 
1 4 5 . 0 
1 8 7 . 0 
1 2 9 . 0 
7 7 . 0 
B3.0 
7β.Ο 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
111.1) 
1 4 1 . 0 
9 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 3 . 0 
βι .ο 
6 2 . 0 
5 5 . 0 
5 6 . 0 
9 1 . 0 
1 0 2 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
6 1 . 0 
8 9 . 0 
1 6 1 . 0 
9 8 . U 
7 9 . 0 
6 2 . 0 
5 2 . U 
4 9 . 0 
B 5 . 0 
« 8 . 0 
a i . o 
8 6 . 0 
5 8 . 0 
S A l f a . i K B t K t l N l u T SEASONALLY ADJUSTED UESAISONNALISES 
ni 
' i p 
'J5 
U'I 
Ufa 
. 1 . . 
Ui 
U.) 
■14 
1. ' 
1 1 
1? 
<l 
I I ? 
J * 
'J4 
Ι Ί 
' i h 
117 
η « 
.1') 
l u 
1 1 
1? 
M 
I r ' 
n i 
nu 
Ufa 
U h 
U7 
U h 
.14 
1' . 
1 1 
1? 
Ul 
ÜP 
u3 
uo 
U5 
Uh 
U7 
4 1 . 6 
4 « . 7 
1 U 4 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 « . « 
1 1 9 . 9 
1 1 « . « 
121). η 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 h . ? 
1 P 1 . « 
1 1 4 . 4 
U 5 . l l 
1 1 3 . 4 
U 5 . 5 
1.1«. 5 
l u « . « 
l u « . 7 
l u « . 3 
1UP.7 
9 « . 6 
l u i . 4 
l u S . 4 
l u i . 4 
1 u 4 . 6 
I U P . 8 
4 6 . 7 
9 7 . 7 
4 8 . 3 
4 « . 3 
4 5 . 9 
4 5 . 4 
4 1 . 3 
9 9 . 6 
1 U 3 . 5 
4 8 . 6 
9 7 . 2 
4 9 . 1 
9 4 . 7 
411.3 
9 B . 7 
l u « . Ρ 
1 1 « . P 
1 1 9 . ρ 
1 P 4 . B 
l p b . ' l 
1 2 1 . Ρ 
1 P 6 . 7 
I P 6 . « 
I P « . Ρ 
127.11 
1 ¿ ¿ . « 
131 . 6 
I P « . 3 
1 P 3 . 3 
1 P 3 . 3 
1 1 9 . « 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 U 5 . 8 
9 « . 6 
1 U 4 . 5 
U l . « 
1 U 7 . 1 
1 l ' i . Ρ 
1 1 5 . Ρ 
1U2 . l i 
1 0 1 . 4 
I U 6 . « 
1 0 6 . 1 
1 U 3 . 4 
1 0 0 . 4 
8 7 . 5 
9 9 . 4 
1 0 3 . 7 
9 7 . 7 
9 9 . 0 
1 0 0 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 2 
9 1 . 2 
l u a . 9 
1 0 3 . 1 
1 D 5 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 2 
1 l f a . 4 
1 U 9 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 0 . U 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
U P . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 U 9 . 9 
I 1 4 . 3 
1 1 6 . 9 
1 U 6 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 P . 6 
U U . 6 
1 U 6 . 6 
1 U 7 . « 
U P . 8 
1 1 0 . 5 
1119.8 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . « 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 2 
l o a . 7 
1 U 2 . 3 
I U I . 5 
1 U 6 . 3 
1 U « . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 6 . S 
1 0 3 . 0 
: 
I U P . « 
1 1 0 . 7 
1 U 9 . 5 
1 P 1 . U 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 6 
1 P 4 . 7 
1 2 9 . 6 
1 2 « . « 
1 2 6 . Β 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 1 
I P O . 4 
I P O . 4 
1 2 2 . Ρ 
I P O . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 6 
1 ¿ 7 . ¿ 
1 2 5 . 2 
1 2 « . 8 
131 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 6 
1 U 7 . 1 
9 7 . « 
9 7 . 4 
1 U 0 . 9 
9 9 . 0 
9 7 . 7 
9 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 7 . 3 
1 U 9 . 9 
1 U 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 5 
9 8 . « 
6 B . 3 
a p . i 
9 7 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 U 3 . P 
1 1 3 . « 
I U I . 7 
1 U 3 . « 
1 1 5 . Ρ 
1 U 5 . 7 
1 U 5 . 5 
1 U 6 . 2 
1 2 0 . 2 
U B . 6 
1 1 1 . 7 
9 9 . 3 
101 . U 
1 0 « . 9 
9 6 . 0 
9 7 . 6 
1 0 0 . 7 
9 2 . 3 
9 9 . 1 
1 U 3 . 7 
1 U 6 . 7 
8 B . a 
9 7 . 3 
9 1 . 2 
8 7 . 7 
1 0 5 . 9 
7 « . U 
9 3 . 6 
7 8 . 7 
7 9 . 0 
8 3 . 7 
8 0 . β 
91 . 7 
8 6 . 6 
7 8 . 0 
7 0 . 5 
8 0 . 5 
: 
« 9 . 9 
Β « . 5 
9 0 . 5 
9 7 . 1 
1 U 3 . 7 
1 U 9 . 5 
9 9 . « 
1 0 6 . U 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 5 
9 6 . 9 
1 0 6 . 1 
1 1 3 . Ρ 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 0 , 2 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1(16.9 
1 1 1 . 5 
1 U 9 . 3 
9 β . 5 
8 2 . 6 
1 U 0 . 3 
1 0 0 . 0 
9 « . 0 
9 7 . 0 
9 3 . 6 
9 1 . 5 
9 6 . « 
9 6 . 0 
8 7 . 0 
9 0 . 8 
9 2 . a 
8 8 . 8 
9 0 . 8 
1 1 0 . 1 
9 1 . 0 
9 5 . 1 
1 0 5 . 3 
6 6 . « 
7 1 . 9 
9 5 . 0 
9 3 . 6 
9 2 . 4 
8 6 . 4 
8 9 . 7 
8 8 . 1 
9 1 . 2 
8 5 . 0 
8 7 . 3 
8 6 . U 
9 5 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 3 . 8 
9 1 . 9 
9 0 . 8 
8 5 . 1 
8 5 . 1 
8 3 . « 
8 2 . 7 
7 1 . β 
6 8 . 6 
6 0 . 6 
6 6 . 3 
7 1 . 7 
6 3 . 5 
6 2 . 2 
6 8 . 3 
6 7 . β 
6 2 . 5 
7 5 . 8 
5 9 . 8 
5 β . Ο 
6 5 . 6 
5 8 . 1 
6 5 . 7 
9 0 . 2 
7 8 . 6 
7 2 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 2 
7 2 . 6 
9 6 . 2 
9 5 . 2 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . θ 
1 U 8 . 9 
1 U 9 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . « 
1 1 1 . 7 
1 U 6 . 6 
1 U 6 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 7 
9 9 . 6 
1 0 0 . 2 
9 9 . 6 
9 6 . 3 
9 « . β 
9 3 . 1 
8 6 . 6 
Β 5 . 1 
8 9 . 0 
Β 9 . 6 
8 9 . 3 
β 7 . « 
Β 6 . 9 
8 7 . 6 
8 7 . 1 
β β . 5 
8 7 . 3 
8 6 . Ρ 
8 5 . 7 
8 5 . 2 
8 7 . 9 
9 8 . 7 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
9 2 . 9 
9 0 . 2 
9 3 . 7 
9 6 . 3 
1 0 0 . 8 
8 7 . « 
9 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . β 
1 2 0 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 3 
152 .1 
121 .7 
1 0 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 0 
112 .7 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 9 
13«.Ο 
9 1 . a 
7 9 . 4 
8 9 . 0 
8 5 . 6 
9 6 . 0 
9 7 . 8 
9 3 . 2 
8 2 . 7 
7 2 . 0 
8 3 . 0 
7 3 . 1 
1 0 6 . 5 
6 9 . 3 
7 5 . 8 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
8 0 . 5 
8 6 . 7 
7 8 . 2 
7 0 . 2 
6 8 . 2 
7 7 . 3 
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PROUUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICtS DE PRODUCTION 
ε u R · 
I B . R . I 
- 9 1 I 
IOEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
: 
IRELAND : 
1 
[ OANMARK 
1 
I 
I 
1 
ELEKTKIZIT..GAS, DAMPF U. «ARMnASSER ENEHG.ELECT.,GAS,STEAM,HOT HATER 
NACE : 16 
ENERGIE ELECTK.,GAZ,VAPEUH,EAU CHAUUE 
1976 
1977 
1978 
1979 
198U 
1981 
i u a . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . a 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
i n . » 
u 2 . a 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 2 
10B.9 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 8 . 6 
1 « 7 . « 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 2 
122 .7 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 2 
1 1 3 . 2 
113 .Ρ 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 2 
113 .« 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
1U4.CI 
1 0 0 . 9 
9 1 . 5 
9 8 . Ρ 
IUP .3 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 8 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 8 
ArfÜtlTSTALGLICH PEkWORKINU ÖAY HAH JUUH UMWHABLt 
Ul 
up 
0 3 
0 4 
U5 
U6 
U7 
u a 
U9 
10 
11 
12 
Ol 
UP 
0 3 
U4 
U5 
Üb 
U7 
u a 
U4 
10 
11 
I P 
Ul 
u p 
U3 
Uü 
U5 
IIb 
U7 
U8 
U4 
1U 
u 
i p 
J l 
u p 
Ü3 
U4 
U5 
U6 
U7 
1 5 7 . 1 
151 .7 
14(1.6 
1P6 .« 
1 1 « . 7 
l U 2 . a 
9 8 . 3 
9 5 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 8 . β 
i « o . a 
1 « 2 . 1 
152 .« 
101 .7 
1 0 1 . 3 
1 ? « . « 
U « . 3 
1U6.» 
l u o . a 
9 3 . 0 
1 0 6 . 6 
12« .Ρ 
1«« .P 
1«9.U 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 9 
1 3 b . 4 
1 2 1 . b 
1 1 6 . 5 
H l « . 2 
I U I . 9 
4 3 . 7 
1U8.3 
1 ¿ 6 . 9 
14P.« 
153 .Ρ 
1 5 6 . 5 
1 0 8 . 8 
1«U.7 
IPS .7 
115 .1 
1U5.4 
1 5 6 . 6 
1 4 9 . « 
1 0 0 . 1 
1 3 1 . 1 
u a . « 
106 .« 
1 0 « . 8 
105 .« 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 3 
l « « . l 
1 4 5 . 1 
1 4 7 . 9 
1 3 8 . 2 
I 3 a . e 
IPS .7 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 1 
101 .7 
9 8 . 8 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 9 . 9 
1 « 9 . 5 
135 .Ρ 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 7 
1U3.7 
1U2.3 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 7 
1 « 2 . 9 
1U8.7 
1 5 « . 2 
143 .7 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 6 
IUP.5 
1 6 9 . 2 
1 6 1 . 2 
1 4 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 3 
91 . « 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 0 
1 7 2 . 2 
15B.1 
1 5 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . β 
1 1 2 . 0 
9 « . θ 
1 1 7 . 5 
1 3 5 . 3 
1 6 3 . 5 
1 8 1 . 7 
1 8 1 . 6 
1 8 2 . a 
159 .« 
1 « 0 . « 
1 3 6 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 9 . 7 
9 9 . 6 
1 2 5 . « 
1 4 6 . 0 
16fa.9 
1B3.0 
1 8 7 . 0 
1 7 8 . 9 
1 7 5 . 1 
1 5 2 . 6 
1 3 7 . 6 
1 2 6 . 1 
1«2 .7 
1 3 9 . 5 
1 3 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 1 0 . 9 
U l . « 
1 1 1 . 5 
9 5 . 9 
U « . 9 
122 . 4 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . 5 
140 .7 
1 3 8 . 0 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 5 . « 
1 1 6 . 9 
9 3 . 6 
1211.7 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 7 
1 2 4 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 9 
9 0 . 8 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 6 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 7 . 8 
1 3 « . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
: 
1 5 9 . 0 
1 5 0 . 0 
131 . 0 
1 1 1 , 0 
1 0 0 . U 
B7 .0 
7 7 . 0 
» « . 0 
4 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . U 
1 2 6 . 0 
1 « 6 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
u o . d 
96.11 
9 3 . 0 
8 3 . 0 
8 5 . 0 
9« . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 a . 0 
1 1 8 . 0 
1U7 .0 
93 .U 
91 . 0 
8 3 . 0 
8P.U 
4 4 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . U 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
B 9 . 0 
8 5 . 0 
1 3 4 . 9 
128 .1 ' 
1 P 7 . U 
1 3 3 . 0 
1 P 4 . 5 
1 P 3 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 1 . 3 
1 ? 1 . U 
119 .7 
134 .« 
139 .7 
1 3 8 . 2 
1 3 1 . 3 
1 « 0 . 2 
12B.2 
1 3 1 . 6 
1 2 4 . 0 
1 0 4 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 « 6 . 6 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 « . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 « . ? 
9 7 . 8 
1U5.5 
1 1 3 . 7 
1PU.B 
1 « 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 « 5 . 5 
1 ¿ 3 . « 
1 1 5 . 0 
1 P 1 . 6 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 5 
1 ¿ 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1U9.1 
9 6 . 1 
6 9 . 8 
7 5 . 9 
8 8 . Ρ 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 « . 8 
1 0 1 . 5 
9 8 . 6 
BO.O 
7 2 . 5 
9 7 . 1 
5 9 . 6 
6 2 . 5 
9 6 . 9 
100.U 
ÎOB.P 
9 8 . 8 
101 .« 
8 7 . « 
7 0 . 7 
1U6.3 
1 1 7 . 2 
9 0 . 8 
B5.P 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 1 
9 6 . 7 
1 0 6 . « 
1 1 0 . 9 
9 7 . 0 
a a . o 
7 3 . 7 
6 5 . 3 
5 8 . 6 
5 8 . 9 
161 .« 
I b i . 9 
1 4 9 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 7 . 2 
B6 .8 
8 0 . 6 
7 9 . 9 
8 9 . « 
1117.4 
1 3 8 . « 
1 3 9 . 1 
15« .Ρ 
1 4 4 . 3 
1 4 3 . 5 
U U . β 
1 0 0 . 3 
0 6 . 9 
B6.1 
7 7 . 2 
B5.P 
1 1 6 . 5 
1 3 7 . 1 
1 4 6 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 8 . 0 
1 3 β . 3 
1 1 3 . 3 
1U5.U 
8 7 . 3 
8 2 . 7 
75 .7 
8 4 . 4 
1 18 .0 
1 3 3 . « 
1 5 7 . 9 
1 5 5 . 1 
1«9 .Ρ 
1 3 8 . 5 
1 1 1 . 4 
9 Β . 5 
Β3.0 
80.11 
SAIbONBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DfcSAISONNALISt« 
Ul 
UP 
U3 
u o 
0 5 
0 6 
U7 
ÜH 
0 4 
i n 
u 
IP 
0 1 
u p 
0 3 
0 0 
0 5 
0 6 
U7 
u « 
U9 
1U 
11 
i p 
Ul 
u p 
0 3 
0 « 
0 5 
0 6 
07 
OB 
0 9 
10 
11 
IP 
u i 
0 2 
0 3 
0 « 
0 5 
0 6 
07 
1P9 .9 
1P7.P 
1P7.P 
1 2 3 . 8 
120 .7 
1 2 1 . 1 
1P3.P 
1 2 « . 3 
1P3 .« 
1 2 1 . 3 
1 2 5 . « 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
U B . « 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 « . 1 
1 2 « . a 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 7 
127 . b 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . « 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 8 
131 .7 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 3 ¿ . 3 
1 2 9 . 6 
13U.6 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 8 . Ρ 
125 .Ρ 
120 .7 
1 2 8 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 8 . 1 
I P S . 5 
125 .Ρ 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 2 
128 .4 
125 .7 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 5 . 1 
133 .« 
1 3 1 . 3 
12B.8 
1 3 0 . 6 
1 2 6 . « 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . β 
1 2 8 . 6 
1 2 6 . 8 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 7 
1 2 9 . « 
1 3 9 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 2 
1 3 ? . 0 
Ι 3 β . 9 
135 .Ρ 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . « 
1 « 3 . 3 
1 5 1 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 4 
1 3 7 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 8 . 5 
1 4 8 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 6 
1 5 1 . 3 
14Β.4 
1 5 2 . 9 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 2 
1 5 8 . 0 
1 5 1 . 1 
1 4 9 . 1 
1 4 7 . 2 
1Ρ7 .6 
1 2 5 . 3 
1 2 « . 1 
1 2 2 . 5 
121 . 4 
119 .Ρ 
12U.« 
12«.U 
1 2 1 . « 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 « . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 « . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . « 
1 2 2 . 1 
123 .« 
1 2 5 . 7 
1 2 5 . « 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
U B . 0 
1 1 7 . 1 
120 .« 
1 2 « . 2 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . β 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 « . 9 
1 3 0 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 « . 0 
1 2 « . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 8 . 8 
U l . 8 
U « . 9 
l o a . 2 
10B.2 
107 . 9 
1 1 0 . 9 
112.U 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 2 
1 1 5 . 0 
105.IJ 
1 1 1 . 5 
109.11 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1U9.2 
ÏUB.9 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 2 
1U9.9 
1U«.P 
1 1 1 . 3 
1U4.9 
107 . 5 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 9 
: 
1 2 7 . 7 
124 .Ρ 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 2 
122 .7 
1 3 0 . 5 
1 2 2 . 1 
U B . 3 
1P5 .2 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 7 
1 3 0 . 2 
12B.7 
1 P 6 . a 
1 3 5 . 9 
12«.U 
1 2 8 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 0 
12Β.8 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 5 
1 1 1 . 0 
11)7.0 
8 « . Ρ 
9 1 . 9 
9 9 . 3 
9 4 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 3 
1U4.3 
9 5 . 9 
1U0.1 
9 5 . 9 
9 0 . 0 
8 8 . 7 
1U9.9 
7 0 . 0 
65.U 
90.U 
8 7 . 8 
9 « . β 
8 5 . 0 
8 9 . 7 
a « . a 
7 3 . 7 
1 1 1 . 0 
127 .7 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 9 
107 .2 
8 9 . 6 
9 7 . 0 
9 9 . 5 
8 8 . 9 
8 8 . 3 
7 9 . « 
7 4 . 0 
7 1 . 7 
7 0 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 « . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . Ρ 
1 1 7 . 5 
1U7.3 
1 1 6 . 9 
1U7.P 
1 1 0 . 5 
1 1 « . 1 
1 1 « . 5 
1 1 1 . 8 
1U9.3 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . « 
1 1 7 . 6 
1UB.P 
11? . Ρ 
113 .7 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 « . 9 
1 1 1 . « 
1 1 0 . 0 
12?.U 
1 1 7 . 2 
1 2 6 . « 
1 1 6 . 9 
1 1 « . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 1 
58 
PKOIIUKTIOMSINDIZES INUICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I 1 B.K. I I I I BELGIQUE I I UNITED I I I 
I I E U κ - 9 I I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND I DANMARK I 
I I IOEUTSCHLANDI I I I BELGIË I I KINGDOM I I I 
Bt- U.VEKAHhtllENUt INUOSTKIt MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
197h 
197 7 
147« 
1974 
14BII 
14.11 
1 0 7 . 5 
1119.5 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 3 
U P . 3 
1U7.4 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 9 
119.11 
1 1 « . 3 
1 1 6 . « 
1U9.2 
U l . « 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 5 
113 .7 
i n . a 
111 .7 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . « 
1 0 8 . 1 
i o a . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 « . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
9 5 . 6 
8 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 7 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 8 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 2 
'ItlTSTAEGLICH PEKMORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
U l 
I P 
ÍI i 
(14 
U f a 
' l b 
.17 
J h 
114 
lu 
1 1 
I P 
u l 
UP 
' ¡ J 
' l u 
Ufa 
U h 
LI 1 
U ' 
I n 
l ' I 
1 1 
IP 
.11 
U p 
' 3 
uu 
"fa i j ' l 
. 1 / 
I . " 
Ί 1 
l ' i 
1 1 
I P 
' 1 1 
ud 
13 
. " 1 
LI fa 
I I ' . 
I l l 
1U6.P 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . « 
119.7 
1 2 3 . 5 
lul . . 9 
4 1 . Ρ 
1 2 1 . 9 
1 2 ? . « 
127.U 
12(1.4 
113 .7 
1 2 1 . 5 
1P3 .9 
1 ? 3 . 4 
1 1 4 . 4 
I P ? . « 
IU5.5 
« 7 . 7 
1 1 fa . 4 
I l 7.(1 
IPI . ? 
111 .7 
lufa.« 
l l f a .1 
1 l / . p 
117.fa 
1 1 6 . 0 
1 19 . ' i 
1U3.1 
ftfa.fa 1 1 7 . 4 
117 .Ρ 
I P 1 . P 
111 .Ρ 
1117.7 
1 15 .4 
1 1 7 . 'J 
1U5.U 
1 1 3 . 9 
1 1» .7 
1P4 .6 
121 .7 
I P « . 4 
1U7.5 
9 9 . 9 
I P « . 7 
1 P 3 . 8 
1 3 ? . I ' 
1 P 7 . 5 
H O . 5 
1PU.11 
1 P 5 . J 
I P « . ? 
124.Η 
l ? 5 . h 
1U4. ft 
4 9 . « 
1 1 « . 1 
1 i u . « 
I P « . 4 
1 1 6 . 6 
1u7. : l 
114 .7 
1 1 » . 9 
I P ? . 4 
1PP.9 
IPP .h 
1U3.P 
4 8 . 7 
114 .h 
1PU.7 
I P « . 4 
115 .Ρ 
11(1.0 
11« .7 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 4 
1P3.7 
I 1 4 . 3 
44 .7 
H b . 9 
1 1 9 . 5 
1PP .9 
1 2 1 . 3 
1 2 3 . 4 
1P7.7 
i u 9 . a 
« 3 . 5 
122 .Ρ 
122.11 
1 2 5 . ϋ 
1P3 .9 
IPO.9 
1P5.P 
125 .7 
l P b . 3 
121 .« 
1P5 .6 
1 0 « . 5 
B l . 3 
1 1 6 . ? 
1 ι « . η 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . a 
112 .Ρ 
1 1 7 . 4 
U H . 3 
1PU.6 
1 I B . ? 
1 2 3 . 5 
1U3.5 
7 8 . 3 
1 1 7 . « 
1 Ifa.fa 
1 1 9 . 5 
1 i n . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 6 . 7 
1 P 3 . « 
1 2 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 3 
b 7 . P 
1 3 4 . 4 
137 .7 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 9 
140.11 
13B.9 
1 4 ? . 9 
1 3 « . 5 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . ¿ 
5 9 . 9 
135.1) 
1 3 3 . « 
13B.5 
1 2 0 . 1 
1211.1 
1 3 4 . « 
135 . b 
137 . b 
1 3 1 . 5 
133 .Ρ 
1 3 0 . Ρ 
5 6 . 5 
138 . 4 
131 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 3 6 . 3 
133 .Ρ 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 5 
1Ρ7 .Ρ 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
112.U 
125.U 
117.U 
121 .U 
9 8 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
11U.II 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
93 .U 
105.(1 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
121 . 0 
1 Ρ 3 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 0 
118.(1 
1 2 1 . 0 
1U2.U 
1U3.0 
116.U 
1 2 Ρ . 0 
1¿1 .U 
1 2 5 . υ 
1U7 .0 
1 1 1 . υ 
115.11 
122.1) 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 3 
u a . β 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 3 
Β 7 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
119 .Β 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 5 
Β3 .1 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 9 . 3 
101.1) 
1U8.0 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 8 
BU. 5 
1 0 0 . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 5 
•1U6.7 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 8 
l o a . « 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 1 
: 
1 0 4 . 0 
n a . « 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . « 
1 2 7 . 4 
1 0 9 . 9 
8 6 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 2 2 . 2 
122 .7 
1 2 6 . « 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 7 
1 0 7 . 3 
7 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 « . 7 
U l . « 
9 5 . 7 
9 3 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 6 . « 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 0 
7 8 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 5 
9 2 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 7 . 7 
11)5.7 
1U6.1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 3 
9 7 . 3 
9 0 . « 
108 .Β 
1 1 6 . 0 
1 0 « . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 6 
IDO.4 
9 2 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 6 
9 9 . 2 
9 7 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 5 
9 5 . 9 
9 5 . 2 
1 0 0 . 1 
9 0 . 5 
8 4 . 5 
9 « . 2 
9 5 . « 
9 7 . 1 
6 5 . 0 
8 3 . 9 
9 3 . 2 
9 6 . 2 
B6.6 
B 6 . 5 
9 3 . « 
Β« .8 
» 1 . 3 
9 2 . 5 
9 6 . 0 
9 7 . 2 
B 3 . 5 
B3 .« 
9 3 . 7 
9 6 . 9 
8 6 . 1 
8 7 . 3 
9 1 . 2 
8 4 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 1 
1 3 7 . 3 
1«1 . 0 
1 « 3 . 2 
1 1 7 . 3 
1 3 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 5 . 0 
1 « 5 . 5 
1 2 6 . 2 
12B.3 
1 3 6 . β 
1 3 9 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 3 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 0 . a 
1 3 6 . 9 
121 .Β 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 9 
1 5 1 . 3 
1 0 0 . 2 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 9 
1 3 9 . 6 
1 0 7 . 8 
1 3 « . 7 
1 2 0 . 7 
1 3 9 . 9 
1 0 0 . 5 
l o o . a 
l o a . 2 
1 0 8 . « 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 « . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
8 2 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
13D.0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
116.D 
129.D 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 0 
8 6 . 0 
118.D 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 9 . 0 
B8.0 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 4 0 . 0 
8 4 . 0 
'iloU'.ilt«r.I.JIl,l SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
.11 
u p 
ι. i 
' J - I 
.15 
" t . 
U i 
U « 
114 
1 ' 
1 1 
l e 
U l 
'IP 
" 3 
i l « 
U h 
U h 
11 
U f i 
υ ι 
1 ' . 
1 1 
IP 
M 
' V 
υ 5 
L'4 
i h 
U h 
H i 
"'» 1 , 4 
Hi 
11 
IP 
d i 
H P 
115 
.14 
U5 
Ί « 
U7 
l u i . « 
1 I P . 9 
Ufa .Ρ 
1 lfa.7 
1 1 5 . ? 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 15 .4 
1 1 / .4 
1 1 7 . 5 
1 1 « .4 
1 1 4 . 9 
1 l « . l l 
1 1 « . « 
l l l . i l 
U « . b 
1 1 6 . 1 
1 1 « . 9 
1 1 " . 3 
1 1 3 . 3 
1 I P . 7 
1 I P . Ρ 
1 I P . « 
1 IH .« 
1 1 ι . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . « 
U l . « 
U l . « 
1 1 ? . ? 
U P . « 
n i . a 
1J3 .1 
1 1 Ρ . υ 
1 1 ? . 3 
I 1 U . 5 
1 I P . 6 
112 .7 
1 1 1 . 6 
ι ì p . i 
113 .8 
1 1 6 . 6 
11« .» 
1 1 6 . » 
1?1 . ? 
l P n . 4 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 » . « 
1211.« 
1P5.7 
1 1 8 . « 
1PI . 1 
1P3.P 
IPC . 9 
I P O . " 
1 1 9 . 9 
118 .7 
1 1 7 . « 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 3 
I l o . « 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 16 .n 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
116 .Ρ 
1 1 6 . 3 
1 16 .1 
115 .0 
112 .« 
118 .4 
118.IJ 
1 l b . 8 
117 .Ρ 
1 1 8 . 3 
113 .« 
113 .0 
113 .« 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . ? 
I 1 3 . 6 
1 1 7 . ¿ 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1PU.5 
1 P 0 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . ? 
ÍPU.P 
1 18 .9 
1?U.« 
1 1 9 . « 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
119 .1 
n a . a 
115 .P 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
U P . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 ? . β 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
111 .7 
: : 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 9 
U « . « 
1 2 0 . 9 
1 î e . s 
1 1 5 . ? 
1 i n . 4 
1 1 8 . 7 
1P0.U 
1 2 8 . 5 
I P » . 2 
I P « . 4 
I P » . 9 
1 3 1 . a 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 3 
131 . 3 
116 .Β 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . « 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 ¿ 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 4 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 4 . 2 
123.U 
1 2 6 . 3 
1 2 « . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 8 
: 
107 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . Ρ 
1 1 6 . Ρ 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 7 
i 1 8 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 7 
119 .7 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 2 
U « . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 « . β 
U « . 9 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . « 
1 1 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 « . 6 
1 1 6 . 5 
u « . o 
1 1 3 . 9 
l i o . « 
n o . a 
1 1 3 . 5 
1U9.1 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 7 
u a . o 
1 1 5 . a 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . a 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 1 
u i . o 
1 1 2 . 2 
1U3.B 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 2 
1U9.2 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . a 
n o . a 
1 1 3 . 8 
1U9.8 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 6 
: 
1U7.« 
1 1 « . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 9 
1 U . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 2 
I1U.6 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . 6 
118 .7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 1 . 6 
9 7 . 8 
I U I . 5 
1U0.9 
9 7 . a 
1 0 « . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 5 
1 0 1 . 5 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 6 
IU5 .2 
1 0 « . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . a 
l u i . a 
1U3.3 
1 0 5 . 8 
ί ο « . o 
1U3.5 
l o o . a 
9 8 . 6 
9 7 . « 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
9 2 . 9 
9 0 . 9 
9 0 . 1 
8 9 . 3 
8 9 . 6 
8 8 . 7 
8 7 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 1 
8 8 . 0 
88 .7 
9 0 . 3 
9 0 . 2 
9 0 . 8 
9 0 . 0 
8 8 . 1 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
8 9 . 6 
8 8 . 6 
8 8 . 3 
8 7 . 5 
8 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 8 
1 0 0 . 7 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 5 
1 3 9 . 1 
1 0 1 . 0 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . « 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 9 
1 0 1 . 7 
1 3 6 . 3 
139.D 
1 3 5 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 2 . 9 
1 3 3 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 3 
1 3 7 . 4 
: 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 4 
u a . o 
í i o . i 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 1 .4 
1 1 9 . 5 
115.(1 
1 1 7 . 0 
121 .7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 9 . a 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . a 
1 2 1 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
115 .7 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . β 
1 2 2 . « 
1 1 6 . β 
1 2 8 . 1 
118 .7 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 * 100 
INDICES Ut PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I FRANCE 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
I LUXEMBOURGI 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
I 
OANMAKK I 
I 
HERST.V BUEROMASCH. UND EDV ANLAGEN OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
NACE : 33 
CONSTR. MACH. DE BUREAU INFORMATIQUE 
1976 
1977 
1978 
1979 
198U 
1981 
106.« 
136.7 
150.1 
163.3 
2U3.1 
22«.9 
120.5 
125.6 
176.7 
238.9 
252.1 
336.1 
I U I . 3 
1 i o . « 
l i « . 6 
1 9 2 . 7 
P U 7 . 6 
1 9 9 . 1 
1 5 « . « 
209 .1 ) 
2 1 1 . U 
2 B 2 . l l 
« 0 0 . 3 
7 2 3 . 3 
1 2 7 . Β 
1 5 2 . 6 
PUU.6 
P I S . β 
? 1 6 . « 
2 5 1 . 7 
ARBEITSTAEGLICH PERWORKlNG DAY PAR JOUH UUVKABLt 
Ul 
UP 
U3 
uo 
U5 
U6 
07 
I) Β 
U9 
io 
11 
IP 
ui 
02 
U3 
u« 
U5 
U6 
07 
U8 
U4 
10 
11 
12 
Ul 
UP 
113 
114 
U5 
U6 
U7 
ua 
U9 
IU 
11 
1? 
Ul 
up 
U3 
uo 
Ufa 
U6 
U7 
1 2 4 . 8 
1 4 6 . Ρ 
1 « 5 . 0 
1 7 2 . 2 
1 5 2 . U 
1 7 7 . 1 
1 5 1 . « 
1 3 1 . 8 
1 9 2 . 6 
1 7 1 . 5 
1 9 0 . 3 
2 U « . 3 
1 3 3 . 2 
1 9 1 . a 
1 8 3 . 0 
1 9 0 . 1 
1 8 3 . 5 
2 U 7 . 7 
1 5 0 . 1 
2 U 5 . 8 
2 « « . 7 
2 1 8 . 0 
2 5 4 . 3 
2 7 0 . 6 
1 6 0 . 3 
2 6 1 . 4 
2 1 9 . Β 
¿ 3 1 . 6 
2 2 8 . 6 
2 4 0 . 9 
1911.7 
1 8 1 . 7 
2 8 6 . U 
2 2 5 . 3 
2 5 1 . 9 
2 2 0 . « 
1 6 6 . « 
2 « 3 . P 
2 3 « . « 
2 0 0 . 3 
2 5 9 . ? 
2 0 0 . 5 
2 U 0 . 1 
151 .7 
2 U 2 . 9 
2 U 1 . 7 
2 0 0 . 6 
2 1 7 . 5 
P 0 2 . 7 
1 6 2 . 4 
2 1 3 . 9 
2 5 U . 2 
2 7 9 . 0 
3 1 9 . 7 
3 B 5 . 0 
¿ 2 5 . « 
2 0 7 . 2 
2 0 2 . 9 
¿ 7 4 . 3 
2 1 5 . 8 
¿ 5 4 . 2 
1 6 8 . 6 
2 0 1 . 8 
3 U 5 . 5 
2 B B . 8 
3 4 3 . Ρ 
3 3 7 . 1 
2 U 9 . I I 
3 U 5 . I 
2 5 a . 9 
2 3 5 . a 
2 3 7 . 2 
2 B 1 . 3 
2 7 2 . 9 
2 9 6 . 0 
a s a . l 
3 7 1 . 5 
5 3 0 . 8 
5 B 0 . 5 
1 6 0 . 3 
3 5 5 . 5 
2 « 9 . « 
3 2 3 . 6 
3 2 3 . 7 
3 6 5 . 2 
1 P I 
1 6 6 
P O « 
1 5 ? 
I B « 
P O I 
1 0 7 
1 8 1 
? 5 « 
1 7 0 
2 1 8 
2 P 1 
1 0 7 
1 « 9 
? 7 4 
1 5 ? 
1 8 9 
2 5 4 
1 7 3 
P I ? 
3 U 3 
1 7? 
Ρ 14 
¿(17 
1 4 7 
l r t « 
P 6 9 
1 5 6 
1911 
2 0 5 
1 6 3 
1 0 « 
? b « 
1 5 5 
2 U 6 
2 1 1 
1 7 3 
2 2 ? 
? 9 h 
1 7? 
1 9 « 
P B ? 
1 « 4 
1 
7 
7 
5 
1 
7 
? 
1 
4 
6 
4 
7 
4 
7 
1 
4 
5 
IJ 
5 
« 6 
3 
h 
? 
5 
7 
9 
5 
1 
5 
1 
H 
3 
h 
(J 
Ρ 
6 
6 
4 
U 
9 
U 
8 
231.2 
Ρ 5 7 . 6 
3 6 1 . 7 
? 3 5 . 2 
Ρ 7 3 . 6 
3« 3 . « 
? 5 7 . « 
PUI . 4 
3U 3 . « 
2 5 U . 7 
Ρ 7 1 . 4 
3 5 h . « 
P B « . ? 
3 3 8 . ? 
4 « 3 . 1 
4 4 0 . 7 
4 4 1 . 7 
5 P 1 . 4 
3 7 7 . 1 
3 1 7 . « 
5 P 4 . I 
4 6 « . 7 
52(1.0 
« U 3 . 4 
4 0 3 . « 
« 7 ? . 5 
7 b 3 . 7 
6 U 9 . 7 
« 8 7 . ? 
« U ? . 5 
« b « . « 
« « 6 . 9 
1UU5.1I 
6 7 1 . 3 
7 7 b . U 
9 3 2 . 9 
6 2 5 . 3 
« 3 9 . ? 
1014.11 
6 5 0 . 7 
ftU7 . « 
9 3 3 . 1 
1 7 9 . U 
PU6.LI 
5 4 5 . 0 
P 7 4 . 0 
1 U 3 . U 
I I 5.11 
1 1 5 . 0 
1 9 3 . 0 
? ? « . ( ! 
3 6 5 . 0 
1 7 5 . 0 
¿ 4 6 . 0 
P 4 0 . l l 
? a ¿ . o 
P 6 0 . U 
P U 3 . 0 
I 7.1.11 
151 . U 
1 5 5 . U 
143.11 
1 4 « . 0 
¿«1 . 0 
l « « . l ) 
3 5 . ) . U 
¿ ¿ U . l l 
Ρ7 5 . 11 
P 6 8 . l l 
P 7 4 . i l 
1 4 7 . U 
324.11 
P l 1 .11 
Ρ 7 0 . ' I 
P 6 1 . l l 
3 4 ? . I I 
l » 2 . U 
18 7 . 0 
3 1 4 . 0 
P 8 3 . 0 
3 b ¿ . 0 
3 8 « . η 
P 3 2 . 0 
4 8 9 . ( 1 
l b b . U 
SAISONBEREINIGT 
Ul 
UP 
U3 
U4 
U5 
U6 
U7 
U8 
U9 
10 
11 
1? 
U l 
UP 
U3 
U4 
Ufa 
U6 
U7 
UB 
09 
10 
11 
12 
01 
0 2 
03 
04 
05 
06 
07 
1)8 
09 
10 
11 
IP 
01 
02 
D3 
O« 
05 
06 
07 
150.6 
104.0 
149.6 
166.9 
151.4 
175.9 
171.a 
157.0 
17Θ.0 
isa.o 
162.3 
174.« 
1 6 1 . 5 
1 8 7 . 8 
1 8 7 . 8 
1 8 « . « 
1 8 5 . 7 
2 U 5 . 3 
1 8 1 . « 
2 2 7 . 3 
2 2 6 . 6 
2 Ü 8 . 2 
2 2 6 . 9 
2 3 B . 7 
2 0 0 . 5 
2 5 5 . 7 
2 3 0 . 2 
2 3 0 . 0 
2 3 6 . 6 
POO.O 
2 2 3 . 1 
2 1 « . 4 
2 5 4 . 5 
2 1 9 . 0 
2 2 2 . 6 
1 9 3 . 1 
2 1 3 . 6 
2 2 8 . 0 
2 3 7 . 1 
2 3 0 . 9 
2 5 6 . 6 
2 3 0 . 0 
2 3 1 . 6 
SEASONALLY ADJUSTEO 
1 7 5 . 1 
¿ 1 6 . 2 
¿ 1 5 . 9 
2 « 6 . 9 
2 1 7 . 3 
2 3 8 . 9 
¿ « « . 1 
2 2 « . 9 
2 3 7 . 3 
2 « a . p 
2 B 6 . 5 
3 2 1 . 3 
262.8 
¿28.3 
221.9 
¿69.7 
220.7 
2«9.6 
250.1 
PIO.6 
27?.2 
242.0 
¿76.7 
262.4 
245.0 
315.8 
281.7 
237.¿ 
253.1 
279.7 
330.7 
313.7 
408.9 
332.2 
450.7 
083.7 
241.« 
373.9 
300.5 
337.4 
356.« 
367.5 
QE5AIS0NNAL1SE5 
1 U 7 . 2 
1 7 ? . 9 
1 9 9 . 5 
1 7 0 . 0 
1 9 5 . 6 
2 P 3 . 9 
1 7 5 . B 
1 8 8 . ? 
1 9 7 . 1 
1 4 0 . 7 
2 1 4 . 7 
2 1 6 . 0 
1 9 U . « 
2U1 . 1 
2 1 9 . 7 
l a p . a 
¿ 0 0 . 7 
2 P 3 . I ) 
p o a . p 
2 1 6 . 3 
220.11 
1 9 7 . 6 
2 U 4 . « 
1 9 6 . 0 
1 9 ? . 3 
1 9 3 . 9 
2 0 2 . 6 
1 90 . 4 
1 9 7 . 4 
2 0 3 . 5 
1 9 6 . 9 
1 9 U . 7 
1 9 0 . 8 
1 8 3 . « 
1 9 « . 5 
1 9 8 . « 
2 1 7 . 5 
2 2 8 . 0 
2 2 9 . 8 
2 1 2 . 9 
2 1 0 . 7 
2 3 6 . B 
2 2 8 . 5 
¿ 3 9 . 0 
? 4 4 . « 
3 2 4 . 1 
¿«6.11 
2 7 6 . 8 
3 4 5 . Ρ 
3 1 ? . 4 
P 4 9 . l i 
3UO.0 
P 5 2 . 7 
¿ 5 9 . 6 
3 4 3 . 7 
3U1 . 9 
3311.6 
3 9 8 . « 
4 3 8 . 4 
4 3 6 . 5 
4 7 4 . 2 
4 P 7 . U 
4 U 1 . 4 
5 U 9 . « 
4 Β 3 . 5 
5 U B . 7 
5 6 « . 9 
4 6 8 . 7 
6 4 7 . « 
6 5 8 . 3 
« 1 1 . « 
6 7 0 . 2 
7 0 0 . 5 
7 5 1 . 1 
7 « ? . ? 
9 5 1 . 5 
7 « 2 . 8 
8 U 6 . 7 
« 9 5 . ? 
7 2 « . 0 
a 3 3 . l l 
9 2 1 . 6 
7 0 0 . 8 
7 9 3 . 9 
7 9 7 . β 
: 
P P 3 . 5 
P P « , 7 
P P B . 3 
P 9 0 . 1 
1 6 b . « 
I P « . 3 
181 . 0 
P P U . 9 
I b B . « 
P 9 9 . 9 
1 9 0 . 9 
2 3 5 . 7 
P 6 3 . 5 
P B 9 . 9 
1 7 ? . n 
P 1 8 . 9 
?«1 . 3 
1 8 5 . 7 
2 P 5 . 6 
1 8 2 . « 
1 4 « . 7 
2 U 2 . 1 
1 8 9 . 1 
P 7 P . 3 
¿ 3 4 . n 
¿ « 6 . « 
1 8 U . 6 
¿ 7 7 . 6 
2 6 7 . 1 
3 5 4 . 3 
P 9 9 . P 
3 1 8 . 1 
¿ 3 3 . ? 
2 6 1 . B 
2 3 2 . 1 
1 4 2 . 0 
3 1 4 . 7 
P 6 9 . U 
P 6 P . 5 
3 5 7 . 3 
3 0 3 . 6 
« 8 2 . 2 
2 6 0 . 3 
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PKOUUKTIONSINDIZtS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
I I O.K. I 
I E U κ - 9 I I 
I IDEUTSCHLAND1 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
NAHHIluGSMITTELbEf.EK8E F000,£DIBLE OILS ANO FATS 
NACE : 011/023 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
1976 
1977 
197« 
1974 
19BII 
1«81 
l u ? . 3 
lu« .U 
I U 7 . B 
1 1 1 . « 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 ? . 6 
1 0 6 . ? 
U l .U 
1 U 8 . 3 
U l . U 
î u o . u 
1 0 2 . 6 
1 0 6 . 9 
1 U 9 . 5 
U l . U 
1 1 2 . 8 
1 U 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . « 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 « . 0 
1 0 4 . 7 
1 U 7 . 1 
1 1 2 . 7 
n o . a 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 9 
9 9 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 9 
1 U 3 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 8 . 3 
1 U 9 . I 
1 1 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 U 3 . U 
1 U 5 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 2 
9 5 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 2 
AKJtllSIAtGLICH PEKNORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
Ul 
UP 
"J 
. 14 
Ufa 
Lib 
. 1 / 
IUI 
. 11 
l'I 
11 
IP 
D l 
Ud 
υ 5 
L ' I 
Ί fa 
Ί « 
117 
Li h 
114 
l u 
11 
IP 
'Π 
Ur: 
Ui 
LIU 
Ufa 
J I. 
117 
LI lì 
114 
lu 
M 
IP 
"1 
n¿ 
n i 
uu 
. I h 
ur. 
117 
1 U 3 . 5 
l u f a . 7 
1 U 7 . 3 
1 1 1 . 5 
111 . 1 
1 1 1 . « 
l u ? . 4 
l u ? . 4 
1 1 7 . 1 
1 Ρ 3 . « 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 7 
1 Ub.rt 
1 U 7 . 9 
1 υ » . fa 
1 Ì U . 6 
U U . 9 
1 1 1 . 7 
l u ? . 7 
l u o . 7 
1 1 7 . 4 
1 P 3 . 4 
I P O . 4 
1 1 0 . 7 
l u 7 . Ρ 
1 U 4 . 4 
1 U 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 η 5 . 4 
l u « . υ 
Π « . 7 
1 Ρ 5 . 5 
I P « . 9 
1 1 7 . ρ 
Π Ρ . 4 
1 1 Ρ . 1 
1 1 1 . / 
9 9 . 9 
1 U 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 " . 3 
1 1 3 . ¿ 
I U I . 7 
4 7 . ? 
I K I . 9 
1 Ρ 2 . 1 
1 3 U . 9 
I P ? . 3 
l u n . 9 
l u i . 7 
1 1 1 4 . 3 
M l l . l 
1 1 3 . 5 
1 U 9 . I 
9 8 . 1 1 
9 « . 9 
1 0 2 . h 
1 1 5 . 7 
1 ? « . b 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 7 
l u » . 3 
l u 5 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 6 
4 7 . 7 
1 u 1 . 9 
1 0 « . 5 
1 1 7 . ? 
1 P 5 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 1 . 2 
1 U 5 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . b 
1 1 1 . 1 
1 U U . 1 
1 1 0 . 7 
1 I U . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1U 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 U 3 . 2 
U l . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
u ? . « 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 U 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . « 
1 1 2 . « 
1 1 2 . 0 
ι i o . a 
u o . a 
ι i o . a 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 1 
1 U 7 . 1 
1 0 7 . 1 
I U 7 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 « . 5 
U ' 4 . 5 
1 1 0 . 5 
: 
1 U 2 . 0 
1 U 6 . 6 
1 U 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . « 
1 U B . I 
1 U 7 . 6 
1 6 7 . 6 
1 5 « . β 
1 3 4 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 9 . 5 
i l « . a 
U l . « 
1 1 1 . 3 
1 U 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 5 
I I « . « 
1 8 1 . B 
1 6 1 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 7 
1 U S . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 U 6 . 5 
1 1 2 . 9 
1 7 0 . 1 
1 5 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 U . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . U 
1 1 2 . 6 
1 10 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . U 
1 0 9 . 0 
1 U B . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . U 
1 0 3 . U 
1 0 6 . U 
1 1 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 U « . 0 
1 U B . 0 
1 U 9 . U 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 « . 0 
1 0 0 . 0 
I 0 B . 0 
1 2 1 . U 
1 0 0 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 0 7 .1) 
1 I 5 . U 
î i o . u 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
î i o . o 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . u 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . U 
1 3 0 . 0 
î i i . u 
1 1 6 . U 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 0 
9 7 . 3 
9 9 . 5 
1 0 1 . 3 
1 U 6 . « 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 0 
8 8 . « 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 1 
1 2 1 . « 
1 U 2 . 5 
1 0 6 . 5 
1 U 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 « . 9 
1 1 3 . 3 
9 1 . 7 
1 1 4 . « 
1 1 9 . ¿ 
1 3 « . 5 
1 3 9 . 2 
1 1 6 . « 
1 U 9 . 2 
1 U 8 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 3 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 6 . U 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 1 
9 9 . a 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 » . 9 
1 0 7 . 8 
1U11.5 
1 0 5 . 8 
I U I . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 8 
I U 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 « . 8 
1 1 8 . 3 
1 2 5 . « 
1 0 9 . « 
1 2 6 . 0 
1 0 4 . 5 
I U I . « 
u a . 6 
1 0 9 . 1 
1 U 9 . « 
1 2 2 . 3 
1 3 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 3 
9 9 . 5 
1 U 5 . 2 
i u a . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 4 
1 U 7 . B 
1 0 2 . 3 
I U I . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . « 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 7 
i u « . a 
i o « . « 
1 U 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 U 0 . 3 
9 8 . 2 
1 0 5 . a 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 4 
1 U 3 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 9 
I U I . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 5 
1 0 4 . 6 
1 1 5 . 5 
U B . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 7 
1 U 7 . 7 
1 1 1 . U 
1 U 5 . 3 
ì o a . « 
1 U 8 . 0 
1 0 2 . 6 
8 6 . 6 
8 8 . 1 
1 0 2 . « 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 8 
u a . o 
9 2 . 3 
9 4 . 0 
9 2 . 9 
9 6 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 U 7 . 7 
9 0 . 3 
8 2 . 6 
8 4 . 2 
9 4 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 1 
9 0 . 0 
8 4 . 0 
9 3 . a 
1 0 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . β 
1 1 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 4 . D 
1 2 0 . 0 
ι ι ι ι . ο 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 5 9 . 0 
1 2 1 . 0 
üAlsolirtr-KÉIMGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISES 
ι · | 
l p 
M 
uu 
l o 
J i 
l i i 
U h 
i l 9 
Ι Ί 
11 
l i 
' I l 
up 
LI i 
UO 
υ 5 
U h 
.Il 
U h 
i | 4 
l'I 
1 1 
IP 
n i 
up 
il.i 
U'I 
Ufa 
U h 
U 7 
n« 
114 
in 
11 
IP 
n i 
DP 
1)3 
UO 
U5 
U h 
U7 
l u i . « 
I U 4 . 7 
1 U 4 . 7 
1 1 1 . Ρ 
1 1 0 . 1 
11 1 . « 
ι ì p . i 
11".« 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . « 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 7 
I I P . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
U H . » 
I l l l . l 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . . / 
U P . f a 
1 1 5 . 1 
1 1 ? . 3 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 I P . 6 
1 1 3 . « 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 7 -
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
: : : 
l u f a . 5 
1 U 7 . « 
l U 7 . l i 
1 l ? . o 
1 U 9 . Í ) 
1 1 4 . 1 1 
I I P . Ρ 
l u « . I 
1 1 0 . 7 
112 .11 
I 1 3 . U 
1 1 6 . 9 
l u « . ? 
I 0 6 . 3 
1118. U 
1 U 7 . 5 
1 1 1 . 5 
1 111.11 
1 U 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 U 6 . 4 
1 U 5 . 4 
1 U 9 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 1 1 
U l . U 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 U 7 . 7 
1 1 ? . a 
1 1 2 . 1 
i u a . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 8 
U l . 0 
1 0 9 . 8 
1 U 9 . B 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . « 
1 0 7 . « 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 U . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
I 1 U . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
i u a . 3 
i u a . 3 
1 U B . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . U 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1119 .6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . a 
1 1 3 . β 
: : 
: 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 9 
1¿1 . 1 
l i a . 5 
1 2 1 . 5 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 B . 3 
1 2 9 . ¿ 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 0 
n e . β 
1 2 1 1 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 0 
I 2 U . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 2 
1 3 U . 4 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 3 . 2 
: 
1 1 5 . a 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 7 
î i o . o 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 « . 5 
1 1 3 . Β 
Π « . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . Β 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 7 
U B . Β 
I I B . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
. u a . 3 
1 2 3 . « 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . « 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 7 
1 1 0 . 2 
1 U 7 . « 
1 0 6 . a 
U U . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 0 
u a . « 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . « 
U « . « 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . a 
u i . i ) 
1 2 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 7 
u a . o 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 8 . 6 
: : 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 9 
9 7 . 9 
1 U 9 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 4 
1 U 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 6 
1 0 7 . 0 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 6 
I U I . 8 
1 U 5 . 4 
l u e . U 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 6 
1 U 7 . 1 
1 0 6 . 6 
i u a . 9 
1 U 8 . 3 
1 0 9 . 0 
U U . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 1 
I D « . « 
1 U 5 . 9 
1 Ü 3 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 5 
1 U « . 1 
1 0 6 . 2 
1 U 9 . 6 
1 0 7 . 2 
1 1 0 . 5 
1 U 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 U 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 U 8 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . β 
1 0 6 . 5 
1 D 9 . 5 
1 1 « . β 
1 1 3 . 4 
1 0 Β . 7 
1 0 9 . 1 
I U 5 . 9 
1 U 8 . 9 
1 1 2 . 3 
H I B . ? 
1 U 9 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . U 
1 1 1 . β 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 6 
I U I . 3 
1 0 3 . 1 
1 U 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 3 
l U 3 . a 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . S 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 6 
: 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 2 
n a . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 9 
u a . o 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 1 
U B . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 8 . 8 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . « 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 1 . 3 
1 2 8 . 3 
61 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1U0 
INDICES DE PRODUCTION 
I I B.R. I 
Ι E U R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANDI 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOORGI 
BELGIË I I 
ONIIED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I 1 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN DRINK INDUSTRIES 
NACE : 420/028 
INOUSTKIt UtS BOISSON« 
1976 
1977 
197B 
1979 
1980 
19B1 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 6 
1 U 3 . 1 
1 0 5 . 6 
1 U 7 . 1 
1 U 8 . 2 
1 1 0 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 2 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . a 
1 0 4 . 6 
9 B . 6 
1 U 6 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 3 
n a . 9 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . « 
I P « . Ρ 
1 U 5 . 4 
1 U 3 . 1 
l u o . o 
I U I . 5 
1 0 3 . 4 
1 U 3 . 5 
9 9 . 1 
91 . 5 
B 5 . 7 
9 U . 6 
9 2 . 9 
9 3 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 1 
1 0 5 . 9 
9 9 . 9 
9 9 . 4 
U l l i . 11 
l U 7 . b 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . U 
1 2 « . f a 
4 B . 1 
4 5 . 7 
4 4 . ? 
9 1 . 9 
9 7 . 0 
4 5 . 7 
AKBtllSTAEGLICH PEKKOKKING DAY PAH JOUH UUVHABLfc 
0 1 
UP 
U3 
0 4 
U5 
U6 
U7 
OH 
U9 
11) 
11 
12 
Ul 
U2 
0 3 
0 4 
Ufa 
U« 
U7 
U« 
0 9 
1U 
11 
1¿ 
Ul 
u p 
U3 
U4 
U5 
116 
U7 
118 
U9 
1U 
11 
I P 
Ul 
UP 
U3 
U4 
Ufa 
U6 
U7 
9 5 . U 
1 U « . U 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 1 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 1 
n o u 
1 1 6 . P 
1 1 9 . 4 
1 1 8 . υ 
l u « . a 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 2 . 4 
1 U 7 . ¿ 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 « . « 
1 1 2 . 5 
I U P . 3 
U « . S 
1 l a . S 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 5 
1 P 6 . I 1 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . Ρ 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 8 
9 8 . 8 
Í I O . B 
1 1 1 . 2 
: 
9 1 . Ρ 
9 B . 1 
9 6 . 9 
1 1 5 . « 
n a . 9 
1 2 8 . 6 
1 υ 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 U 9 . 1 
1 U 1 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 9 
9 6 . 9 
1 0 1 . « 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 9 
1 2 « . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 6 
4 8 . 5 
I U 7 . P 
1 1 5 . « 
I U I . υ 
l u e . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 « . 3 
1 U 9 . 7 
1 U 8 . 5 
4 9 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 1 
9 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 « . ( I 
n u . 7 
n e . s 
1 2 9 . 5 
1 1 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 2 9 . 8 
1 ¿ 9 . 8 
1 2 9 . a 
1 6 2 . « 
1 6 2 . « 
1 6 2 . « 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 8 
1 ¿ 8 . B 
1 2 8 . a 
1 2 4 . 0 
1 P 4 . 0 
1 P 4 . 0 
1 4 7 . 9 
1 « 7 . 9 
1 0 7 . 9 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 « 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
9 9 . 4 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 
1 4 6 . 1 
1 4 a . 3 
i a e . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 7 . Ρ 
1 U 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 7 . 3 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 5 3 . 6 
1 3 6 . 1 
B 9 . 3 
9 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 0 . 7 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
1 2 8 . 9 
1 4 ? . 6 
1 5 3 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 9 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 7 
9 0 . 1 
4 5 . 1 
1 1 1 . 7 
9 8 . 0 
1 1 7 . 7 
1311 .9 
1 3 8 . 0 
I « ? . « 
l « 6 . a 
9 9 . 1 1 
1 1 6 .11 
1 1 6 . U 
1 2 ( 1 . 0 
1 « 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 1 1 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 0 . 1 ) 
1 3 5 . U 
1 3 6 . U 
1 2 3 . U 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . ' ) 
1 1 2 . η 
1U7 .11 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . U 
u a . o 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 0 
10U . 0 
1 P 4 . 1 1 
1 ¿ 5 . 0 
1 U 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 6 0 . 0 
6 5 . U 
1 1 3 . U 
1 2 2 . U 
1 3 P . 0 
7 0 . 0 
9 1 . 8 
1 1 2 . U 
i l « . a 
1 1 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 U 3 . 9 
1 U 2 . 7 
9 8 . 7 
9 4 . 1 
4 8 . 5 
B 0 . 7 
4 4 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 « . 5 
1 0 3 . « 
1 0 4 . « 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 3 
9 3 . 2 
7 5 . 0 
9 9 . 0 
1 0 « . 0 
1 U 7 . 0 
1 1 5 . 3 
U S . 3 
1 2 0 . 5 
9 9 . 7 
I U P . 5 
9 6 . 5 
I U 3 . 5 
9 1 . 1 
« 6 . 9 
9 1 . 1 
9 9 . Ρ 
l u a . 9 
Í P I . ¿ 
1 1 5 . β 
7 1 . 1 
8 1 . U 
8 3 . 4 
9 3 . 9 
i n a . ? 
1 2 2 . 9 
l i o . « 
8 3 . ( 1 
« 3 . 3 
8 0 . 9 
9 3 . Ρ 
7 1 . 1 
9 7 . 1 
8 0 . 5 
9 8 . 4 
9 7 . « 
9 » . " 
1211.7 
1 0 3 . » 
9 1 . 4 
8 8 . 4 
7 9 . ? 
8 3 . 1 
7 2 . 5 
7 8 . 7 
9 4 . 3 
8 8 . 9 
Í U I I . P 
Í U O . I 
1 1 3 . 6 
1 U 3 . 9 
1 0 2 . 5 
9 5 . « 
B l . 9 
e o . a 
β ρ . ι ι 
8 5 . 1 
Β 6 . 9 
9 7 . 4 
1(13.11 
I U P . 5 
1 1 4 . U 
I U P . « 
7 8 . « 
4 ? , 4 
1 0 7 . « 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . ¿ 
l P a . B 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 3 
1 0 « . « 
i 1 3 . 3 
l d l . 3 
1 1 1 5 . 3 
9 1 . 2 
1 0 3 . 1 1 
1 I P . » 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 0 
l u o . 9 
l U l l . l 
1 U 7 . 5 
1 0 9 . b 
I 1 11 . b 
9 5 . 0 
« 5 . 0 
1(17 .11 
4 2 . 5 
4 « . 5 
K U . 9 
Ì U P . O 
l u l l . 3 
1 U 5 . 3 
1 U 5 . 0 
l u l l . 5 
I U P . 4 
41 . 7 
7 5 . 5 
l u n . u 
4 P . « 
9 6 . « 
I U I ) . « 
1 U 9 . 5 
9 8 . « 
9 ? . H 
9 0 . 7 
I U P . ) 
1 1 1 . 3 
1 P 3 . 0 
1 3 « . « 
Í P I . 0 
1 1 « . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 P . 6 
1 3 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 U 3 . 7 
1 1 8 . « 
1 U I I . 6 
9 9 . « 
1 3 5 . « 
1 3 3 . 0 
1 P 3 . 0 
1 P U . 9 
1 1 P . 1 
1 P « . l 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 U . 1 
I U I . « 
1 1 U . 1 
1 l l . u 
1 P 3 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 2 
1 5 ? . 7 
1 3 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 3 5 . 5 
I P 7 . l i 
I U I . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 ? . " 
1117.U 
1 3 4 . 1 
1 3 7 . 3 
75 .11 
79.11 
I U I .11 
B7 .11 
1U5 . I1 
lU 3 . Il 
9 9 . U 
l u ? . ( I 
7 4 . 0 
4 5 . 1 1 
4 4 . 1 1 
0 4 . 1 1 
7 4 .1 ) 
8 8 . U 
î u n . o 
4 7.11 
1 0 1 . U 
1 1 0 . Il 
11 1 . 0 
44 .11 
4 7.11 
1 0 ? . 0 
B 7 . t t 
4 B . U 
« 4 . ( 1 
7 9 . 0 
« 8 . 0 
1 P P . U 
4 3 . U 
9 1 . U 
1 1 7 . U 
9 5 . H 
9 0 . 1 1 
4 6 . ( 1 
4 4 . 0 
l U l l . l ' 
7 6 . 0 
« 1 . 0 
4 9 . U 
9 ? . I l 
1U 7 . 0 
1 3 4 . 1 1 
1 1 4 . 1 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED UESAISOHNALlStS 
0 1 
u p 
U3 
>J4 
U5 
U6 
U7 
0 8 
U9 
10 
U 
IP 
Ul 
UP 
U3 
U4 
U5 
U6 
07 
o a 
0 9 
10 
U 
1? 
Ul 
u p 
U3 
U4 
0 5 
0 6 
07 
o a 
0 9 
i o 
u 
12 
u i 
u ? 
0 3 
0 « 
0 5 
0 6 
0 7 
u o . ρ 
1 1 3 . a 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . B 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 « . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 « . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 « . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 9 
l i o . a 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 8 
: 
1 U 3 . 9 
1 U 7 . 7 
1 U 4 . U 
1 1 0 . 5 
1 U 7 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . « 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
l u e . « 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . « 
î o a . i 
1 0 ¿ . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 B . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 1 
l u « . 2 
1 1 3 . 2 
1 0 6 . 3 
n o . a 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 0 
m . a 
1 0 8 . a 
1 0 5 . « 
1 U 7 . I 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . 6 
1 3 6 . « 
1 3 6 . « 
1 3 6 . « 
1 3 3 . 8 
1 3 3 . β 
1 3 3 . B 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . b 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 4 1 . 5 
1 « 1 . 5 
i a i . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . « 
1 3 7 . « 
1 3 7 . « 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . β 
1 2 7 . β 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . U 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 1 1 
1 2 a . u 
1 P « . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 « . 3 
l i a . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 « . « 
1 3 0 . 1 
1 4 2 . 1 
1 3 5 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . ? 
1 1 5 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . B 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . ? 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 6 
m . a 
1 1 0 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . B 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . β 
: : 
1 1 5 . « 
1 2 « . 0 
1 2 ( 1 . ¿ 
1 1 8 . Ρ 
I P 9 . 8 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 1 
1 3 1 . 2 
[ ¿ 5 . 0 
I I B . Β 
1 ¿ 5 . 7 
Í P I . 6 
1 1 4 . « 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 3 
1 3 1 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 1 . 0 
1 5 6 . ¿ 
9 2 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 1 
: 
9 P . S 
9 9 . 9 
I U 6 . 3 
1 U 3 . 6 
1 U 3 . 5 
1 U 9 . « 
9 5 . « 
1 0 5 . 9 
1 0 4 . 2 
1 U 3 . « 
I U I . 7 
9 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 U 9 . 3 
1 U 5 . 1 
I U « . 3 
1 U 6 . 2 
9 9 . 0 
9 7 . 3 
1 0 5 . 8 
I U 6 . 5 
u u . « 
9 8 . 2 
8 9 . 6 
1 1 « . β 
1 1 1 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 3 
I U I . 9 
9 9 . 5 
9 7 . 0 
1 U 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 U 9 . 3 
9 7 . 5 
l u p . a 
1 0 « . 5 
1 0 3 . β 
1 0 2 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . « 
: 
B U . Β 
8 6 . 6 
8 5 . « 
9 ( 1 . « . 
9 ? . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . ? 
7 7 . 4 
« h . 7 
9 ? . 7 
101 . ? 
9 1 . 3 
1 0 7 . 0 
9 3 . 7 
1 U 2 . 4 
9 7 . 0 
8 6 . 0 
9 7 . 9 
8 6 . 1 
8 8 . a 
9 3 . 7 
9 1 . 7 
» 9 . 4 
9 2 . 7 
» 6 . « 
9 7 . 3 
911 .6 
9 0 . 9 
9 0 . 0 
B 7 . 5 
B B . 5 
9 β . 9 
9 9 . 3 
9 3 . 7 
β 7 . 7 
1 0 1 . 0 
9 3 . 6 
9 1 . Β 
9 8 . 8 
9 β . 2 
9 1 . 5 
8 9 . 8 
8 9 . 3 
1 ( 1 1 . 5 
1 U 6 . I 1 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . « 
1 0 5 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 ? . « 
1 U 6 . 6 
1 1 « . « 
! 16 .11 
1 1 5 . 5 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . « 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . « 
9 Β . 7 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 8 
9 7 . 8 
1 0 6 . ? 
1 1 « . 9 
9 5 . 0 
9 8 . ? 
4 6 . 6 
9 1 . Ρ 
9 6 . 3 
1 0 ? . 9 
1 0 2 . « 
9 6 . 1 
9 8 . 8 
4 5 . ? 
9 6 . « 
1 U 0 . 7 
9 5 . « 
9 7 . « 
9 6 . Ρ 
9 9 . 7 
9 6 . 9 
1 0 3 . « 
1 1 8 . Ι 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . ? 
1211 .9 
1 1 5 . 8 
1111.7 
1 1 5 . « 
1 1 4 . 1 
I P ? . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 6 . Ρ 
1 3 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 7 
Ι Ρ β . 1 
1 1 5 . 3 
Ι 1 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . Ρ 
1 Ρ 5 . 8 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . « 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . Ρ 
u a . o 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 Ρ 9 . 7 
1 2 7 . « 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 1 
1 2 5 . Ρ 
1 2 7 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 8 . « 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 5 
» Β . « 
9 « . 9 
ΐ υ « . 8 
8 7 . 5 
4 8 . 9 
9 1 . 6 
8 5 . 8 
β « . 5 
8 « . 3 
4 7 . 3 
4 4 . 4 
8 8 . 1 1 
9 2 . 3 
ι υ ο . « 
1 U P . P 
4 7 . a 
4 4 . 5 
4 7 . 7 
9 9 . 0 
Β 3 . Ρ 
1 U 6 . 5 
1 U 3 . 4 
9 U . 6 
9 8 . U 
4 8 . 6 
4 3 . 1 
9 0 . 1 
1 1 9 . U 
8 7 . 9 
« 1 . 2 
I U 4 . 1 
8 6 . 8 
9 « . 6 
4 5 . 7 
9 6 . 5 
4 9 . Ρ 
9 1 . Ρ 
9 4 . ? 
9 8 . 7 
Β 7 . 8 
1 U U . 0 
Ι 1 8 . 7 
1 U 1 . 1 
62 
PHODUKTIONSINOIZtS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 10D 
INDICES DE PRODUCTION 
I 
9 I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I 
I ITALIA I NEDERLAND I 
I I I 
BELGIQUE I I 
I LUXEMBOURGI 
BELGIË I I 
UNITED I I I 
I IRELAND I DANMARK I 
KINGDOM I I I 
TABAKVEKAKBEITUNG TOBACCO INDUSTRIES 
NACE : 029 
INDUSTRIE DU TABAC 
147« 
1977 
197« 
1974 
198U 
1481 
1 U 3 . υ 
1 U 2 . 1 
1 U 3 . 5 
1 U 3 . 7 
1 U 5 . 4 
1 U 4 . 8 
lu«.? 
99.2 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 7 
9 0 . 7 
9 3 . a 
aa.« 
ao.o 
7 5 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 U 6 . 6 
9 9 . 0 
Í U O . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 « . ? 
9 7 . 9 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 5 
Í O U . 3 
9 8 . 1 
9 7 . 1 
9 Β . 5 
9 « . 2 
9 8 . 0 
9 7 . 3 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
108 .7 
1 0 5 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 3 
»KDtlISlAEGLICH PERWORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
U l 
od 
" 5 
1 4 
U f a 
u h 
υ 7 
n u 
U 4 
111 
1 I 
I P 
" 1 
u p 
'13 
J 4 
U f a 
L'i, 
' 1 / 
J i l 
LI 4 
I . I 
11 
I P 
i l l 
LIP 
' ) 3 
uo 
U f a 
I h 
1 1 / 
I I « 
1 ) 4 
l i 
1 1 
l p 
U I 
Ί Ρ 
υ . i 
H U 
U h 
L I T 
ι ι 7 
1 U « . 1 
1 U 9 . P 
1 U 9 . 1 
l u « . 7 
1 U 5 . U 
1 U 5 . 4 
4 0 . i 
4 P . 7 
1 U 4 . U 
1 U 9 . U 
1 1 3 . 5 
4 3 . « 
1 1 1 . 1 
1 1 ? . ? 
1 1 4 . 3 
1 U 9 . 7 
1 U 3 . 6 
l U h . « 
9 1 . « 
9 P . 1 
l u » . 8 
1 U 9 . 8 
Ι Ί 9 . 6 
4 5 . 3 
I l ! . ? 
1 1 3 . » 
1 1 1 . » 
1 U 4 . 1 
1 U 4 . I 1 
I U h . 2 
4 4 . 1 
4 1 1 . U 
1 U 7 . 9 
1 l ' i . a 
1 1 1 . « 
4 P . 5 
I I P . 7 
1 1 5 . 1 
1 U 4 . 7 
1 U 9 . « 
1 0 7 . Ρ 
4 9 . 4 
1 U 6 . 1 
l u B . 5 
1 1 2 . Ρ 
1 U 4 . 6 
1 0 9 . a 
1 1 ? . ' ) 
Í K ) . 6 
1 U 7 . 9 
1 K I . 5 
1 1 5 . 4 
1 P 4 . 5 
9 6 . 5 
1 U 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . u 
1 1 6 . 9 
1 U « . f a 
l u » . 9 
1 1 P . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 5 
9 9 . 9 
1 U 9 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . ? 
1 1 9 . « 
1 1 5 . ? 
K I 8 . 1 
ι m.u 
1 P 1 . 1 
1 2 1 . 3 
9 P . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . U 
1 P 1 . 4 
1 1 a . η 
9 7 . 1 
4 1 . ? 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . ? 
1 1 1 0 . 7 
9 2 . 3 
9 6 . ¿ 
9 6 . 2 
6 8 . 6 
3 5 . a 
9 « . 0 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
7 1 . 0 
9 3 . 3 
9 7 . 6 
9 8 . a 
9 a . 1 
« 5 . 1 
9 2 . 2 
6 2 . 0 
3 5 . Ρ 
9 0 . 4 
9 5 . 2 
9 1 . 9 
7 2 . 3 
6 7 . « 
B B . 5 
9 0 . a 
B B . l 
« 0 . 7 
« 4 . 9 
4 5 . « 
¿ 6 . 1 
7 5 . 8 
« a . 9 
» 5 . 9 
« 3 . a 
« 3 . 5 
« 3 . 1 
β « . ? 
7 9 . 3 
7 9 . a 
8 5 . « 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 U 0 . 7 
1 U B . U 
9 2 . 8 
8 6 . ¿ 
6 2 . 5 
9 1 . 1 
1 1 3 . « 
1 1 5 . 2 
« 7 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
U S . 7 
1 1 U . 8 
1 U 7 . 3 
9 0 . 7 
5 6 . « 
1 1 Θ . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 « . 1 
««.« 
1 U 9 . 9 
1 0 6 . 9 
1 U 7 . I 1 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
l u a . a 
9 3 . υ 
5 3 . a 
1 1 ¿ . ¿ 
1 1 7 . 4 
1 2 3 . 9 
9 2 . 1 1 
1 1 3 . 5 
1 2 6 . a 
I U I . « 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 0 
9 9 . U 
1 U 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 0 
n o . o 
7 Θ . 0 
9 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 0 
9 « . 0 
9 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 U B . 0 
7 1 . 0 
9 1 . U 
1 U 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
9 B . 0 
1 U 7 . 0 
1 1 0 . 0 
9 6 . 0 
1 0 3 . U 
B 6 . 0 
9 « . 0 
9 6 . 1 1 
8 5 . 0 
9 6 . 0 
1 U 7 . U 
1 0 7 . 0 
9 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . U 
1 1 5 . U 
1 0 9 . 0 
1 1 « . 11 
1 0 2 . 3 
1 0 4 . 5 
9 3 . B 
1 0 1 . 6 
1 0 7 . 5 
1 1 5 . 7 
« 1 . 0 
1 0 7 . 7 
1 U « . 5 
1 0 6 . 2 
1 U 9 . 8 
8 6 . 1 
1 U 7 . 1 
1 U 0 . 7 
1 0 B . 1 
1 0 B . ¿ 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 2 
5 1 . 0 
9 8 . « 
1 0 5 . 5 
9 9 . 3 
9 6 . 7 
8 4 . « 
1 0 0 . 3 
I U I . 9 
9 9 . 5 
1 0 0 . 3 
m . a 
1 1 9 . 3 
4 6 . 9 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . U 
1 U 5 . « 
1 0 5 . 1 
«a.a 
1 1 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 1 
SAIallN.lcKklnlüT SEASONALLY ADJUSTED 
U l 
ÜP 
ü j 
J u 
ufa 
i b 
II 
υ ' i 
L H 
1 Ί 
1 1 
I P 
n i 
u ¿ 
I I i 
' ) U 
U h 
L ' j 
1 1 / 
J « 
J 4 
l i 
1 1 
I P 
ul 
•Id 
'IS 
. l u 
D ' i 
υ - . 
11/ 
I I « 
u 9 
H i 
11 
1? 
m 
u p 
1)3 
uo 
1)5 
U h 
U7 
l u o . 4 
1 U 5 . 3 
l u f a . « 
I U 3 . P 
1 U 5 . I 
I U I . 6 
l u n . U 
I U I . 4 
I U P . 3 
l u o . 5 
1 u 7 . fa 
l u 5 . ¿ 
1 U 7 . 1 
1 U 7 . « 
1 U 4 . 5 
l u « . Ρ 
K ' i . P 
K ' 4 . h 
l u ? . 3 
l u ? . i 
1 U 7 . 4 
l u b . l 
l u « . u 
1 U 5 . 5 
K l « . 7 
l u e . 5 
l u b . 3 
K i P . 4 
1 ( 1 3 . 5 
1 u 3 . 4 
1 U 5 . 5 
lut .11 
I U 5 . 9 
I U 6 . U 
I U 5 . 3 
l u ? . 9 
I U 6 . « 
I U 8 . U 
1 U 3 . 7 
1 U 7 . 8 
I U 7 . U 
9 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . l i 
l U r t . f a 
K l « . ? 
1 0 9 . 3 
1 1 ? . « 
1 1 I) . 7 
lue.« 
1 U 9 . 7 
1 1 3 . « 
1 U 9 . 3 
1 1 3 . 7 
U « . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . « 
1 K l . 0 
1 1 0 . 1 1 
1 1 1 1 . » 
1 1 1 . « 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 1 
1 U 9 . 3 
1 I P . « 
1 I P . h 
1 1 8 . 1 1 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 5 . « 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 U 7 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 3 
9 6 . 9 
9 5 . 5 
9 1 . 0 
9 1 . 8 
8 « . 6 
« 5 . 1 
9 4 . 5 
« 6 . 1 1 
« 5 . 7 
9 3 . « 
8 5 . 9 
8 6 . 6 
8 3 . 9 
B 4 . 0 
« 3 . 6 
B 3 . 9 
8 5 . 9 
B 6 . 5 
B 2 . U 
B P . O 
6 0 . 6 
9 1 . 5 
7 9 . 2 
8 4 . ( 1 
8 0 . 3 
B S . 5 
7 9 . 1 
7 6 . 1 
7 7 . 9 
7 9 . 5 
7 6 . 9 
7 6 . U 
6 6 . B 
7 9 . 3 
6 6 . 5 
7 3 . 0 
7 3 . B 
7 0 . 7 
7 0 . 0 
7 0 . 8 
7 1 . 6 
7 0 . 9 
7 0 . 6 
7 4 . 7 
9 9 . 3 
9 7 . Ρ 
1 0 1 . « 
9 9 . 7 
9 8 . 1 
4 0 . 3 
7 5 . 6 
B 5 . 9 
9 ? . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 U 7 . 4 
I U I . 7 
I U I . 7 
1 U 3 . 5 
1 1 0 . 7 
1 U 2 . 9 
1 0 7 . 3 
6 6 . 9 
β « . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 8 
9 9 . ? 
I U I ) . 5 
I U 7 . 2 
ιυα. ι 
1 U 6 . 0 
9 6 . 3 
β 5 . β 
I U 9 . 2 
1 0 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 U 4 . 1 
1 1 6 . 6 
9 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 7 
9 6 . 2 
4 7 . 5 
9 6 . " 
1 0 5 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 7 
1 U 3 . 9 
I U I . 1 
1 0 2 . 7 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 0 
9 7 . 4 
9 2 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . « 
1 0 5 . 1 1 
1 0 1 . 8 
1 U 0 . 7 
9 6 . 9 
1 0 1 . 2 
9 6 . 9 
1 0 0 . 8 
9 9 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 5 
9 4 . 2 
9 6 . 8 
8 8 . 8 
» 8 . 3 
1 1 5 . 7 
9 6 . U 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 6 
9 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 5 
: 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
9 2 . 2 
9 7 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . « 
9 1 . 6 
1 0 0 . 2 
9 7 . « 
1 0 0 . 2 
I U I . 8 
9 4 . 3 
1 0 2 . β 
9 6 . 6 
1 U 5 . 9 
I U 3 . 7 
9 4 . 9 
9 2 . 3 
1 U 2 . 8 
9 3 . 5 
9 8 . » 
9 0 . 3 
9 0 . 1 
9 3 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 1 
9 5 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
9 9 . 7 
9 7 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 0 . 5 
9 β . 9 
9 8 . 5 
1 0 7 . 2 
9 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 7 
9 7 . 8 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . « 
9 9 . « 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . « 
1U3.« 
1U3.« 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 3 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1U7.5 
1 0 8 . 1 
ιυβ.ι 1U8.1 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 1 . 9 
9 0 . 6 
9 0 . 6 
9Ü.6 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1U3.1 
1 0 3 . 1 
1U3.1 
119 . 4 
119 .« 
119 .« 
6 9 . 2 
Β9.2 
Β9.2 
1 0 0 . 7 
1 2 « . 3 
1 0 8 . 0 
9 1 . 1 
9 0 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 « . 5 
9 5 . 0 
7 8 . 0 
120 .7 
1 2 « . 0 
12U.8 
1 0 3 . « 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 0 . 1 
9 7 . 0 
9 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 3 
n a . 9 
1 1 1 . 2 
1 0 2 . « 
1 0 3 . « 
ÍDO.I 
1 1 7 . 3 
loa.a 9 2 . 7 
1 1 3 . 9 
121.Β 
1 0 2 . 3 
8 7 . 1 
1 0 3 . 1 
1 2 1 . 5 
I U I . 3 
9 8 . 5 
1 0 3 . 0 
9 3 . 9 
9 0 . 0 
9 2 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 0 
lUO.O 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 0 
9 1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
lu i .α 
9 0 . 0 
n a . υ 9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1U9.0 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 0 
n a . o 
1 0 8 . 0 
B9.Ü 
1 0 5 . 0 
9 2 . 0 
9 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 1 . 0 
9 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 0 
9 9 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 2 . 0 
8 6 . 0 
1U2.0 
1 2 0 . 0 
9 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
DESAISONNALISES 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
105 .7 
IU5.7 
1U5.7 
1U3.2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . ¿ 
1 1 5 . a 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 6 
1 11 .0 
í u . o 1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1Ü9.9 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . a 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . a 
1U0.3 
1 0 0 . 3 
1U0.3 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1D3.1 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 ! 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . θ 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
B5.2 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . « 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 5 
9 4 . 7 
9 0 . 1 
9 3 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 9 
9 1 . 6 
1 0 3 . 9 
9 8 . 6 
1Ü6.5 
1 2 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 2 
1 1 0 . 8 
8 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 8 
9 9 . 1 
1 0 0 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 0 
9 4 . 6 
1 1 3 . 5 
8 9 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 7 
9 2 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 5 . 4 
9 9 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . 0 
63 
PROÜUKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES Ot HRUOUCTION 
I 
I E U R 
I 
I B . H . I 
- 9 1 I 
IDEUTSCHLANDI 
FRANCE 
I 
I 
I 
I T A L I A 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE 1 
I LUXEMbOURGI 
I I 
UNITED 1 
1 
KINGDOM I 
IRELAND 
I 
I 
1 
I 
DANMARK I 
I 
PAPIER- 0. PAPPEERZEUG.U.VERARBEITUNG PULP, PAPER PAPERBOARD IND. 
NACE : «71»«7¿ 
OU PAPIER tl DU CAKluN 
1976 
1977 
1978 
1979 
19βυ 
19B1 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . a 
n a . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 2 
116 .7 
1 2 0 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . Ρ 
1 3 3 . 0 
IU9 .3 
1 1 2 . β 
117.Β 
1 2 3 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 « . 6 
1 3 « . « 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . « 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 0 . 4 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 6 
120.1) 
1UU.7 
1U8.3 
ι i n . ¿ 
1 1 2 . 2 
1U0.B 
9 ? . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 11 .11 
1 1 1 . 3 
11 1 . « 
1 0 7 . 0 
109.11 
1 1U.7 
1 1 5 . ? 
1 2 « . ? 
1 2 « . 9 
1 3 2 .4 
AHbEITSTAËGLlCH PENWORKlNb DAY HAH JDUH OUVHAhLt 
Ul 
u p 
U3 
U4 
US 
U6 
U7 
U« 
0 9 
1U 
11 
1 ? 
U l 
u ? 
U3 
u a 
U5 
U6 
U7 
u a 
U9 
1U 
11 
I P 
Ul 
u ¿ 
U3 
II« 
U5 
U6 
1)7 
u a 
1)9 
11) 
11 
1¿ 
Ul 
u p 
U3 
U 4 
U5 
U6 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 3 
n e . 9 
9 6 . 6 
1 3 3 . θ 
1 3 4 . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 6 
1 3 ? . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . " 
1 2 9 . 2 
1 3 3 . e 
1 1 7 . 6 
9 2 . « 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 3 
1U6.« 
1 1 7 . 0 
126 .Ρ 
1 2 8 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 3 
4 4 . 7 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 9 
1U9.4 
1P4 .4 
1 2 7 . ? 
i ¿ a . 3 
12« . 7 
127 .ü 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 ? . e 
120 .« 
1 1 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1«5 .« 
131.U 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 7 
13«.(1 
138.11 
1 « 2 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . υ 
1 3 1 . 3 
1 « 1 . (1 
1 1 4 . 1 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 « . 3 
l « l . 0 
1 3 7 . 6 
1 2 « . 3 
1 2 4 . 1 
1 3 « . 9 
1UU.7 
1 0 0 . 1 
U B . 5 
135 .6 
136 .7 
1 3 6 . 8 
1 3 4 . 4 
140.11 
13B.7 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 2 
I P 9 . 9 
1 3 ? . 5 
1 3 4 . « 
51 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 1 
1 2 « . « 
13U.8 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 5 
1P6 .7 
132 .7 
1 3 6 . 0 
5 « . « 
1 2 « . 0 
121 . « 
1 1 5 . 5 
1U7.5 
1 1 3 . 9 
1 ¿ 5 . 6 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 1 
5 4 . 6 
1 2 6 . ? 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 4 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 3 
i a 5 . a 
i a o . 6 
l a a . p 
1 4 7 . 6 
141 .7 
1 3 6 . 4 
5 6 . 9 
145 . 4 
149 .7 
146 .7 
1P3 .4 
1 4 3 . 6 
156 .« 
1 5 4 . 9 
1 5 3 . 5 
1 4 6 . a 
1 4 6 . 0 
1 3 9 . 5 
41 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 1 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 9 
1«5.U 
IOS. 1 
1«7 .P 
ì u a . u 
« 3 . 9 
1«5 .P 
1 4 1 . 2 
1 4 5 . 9 
1 1 « . 5 
137.Β 
138 .« 
1 3 9 . 1 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 3 9 . 9 
1 « 0 . 9 
1 3 « . 9 
1 3 9 . 9 
1 0 3 . 9 
1 2 0 . 9 
101 . 9 
1 3 2 . 9 
1 4 1 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 7 . 4 
1 4 3 . 9 
1 « 2 . 9 
1«7 . 9 
1 3 9 . 9 
101 . 9 
1 1 9 . 9 
1 P 8 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 5 . 9 
1 ¿ 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 « 2 . 9 
1 « ¿ . 9 
1 3 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 ? . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 9 
10(1.9 
1 4 4 . 9 
137 .9 
1U5.¿ 
n a . « 
127 . 4 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . « 
13U.P 
8 1 . 8 
1 2 2 . b 
1 3 5 . 0 
130.11 
1P9 . 1 
111.fa 
IP«. ι ) 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 9 
1 2 9 . 5 
1 2 1 . Ί 
1 3 3 . 5 
8 3 . 6 
ÌUB.I 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
Κ) 1 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 1 . 8 
1P2 .1 
1 2 9 . 1 
1P9 .9 
8 ? . 9 
1 1 « . « 
1 3 1 . 1 
1311.1 
1PP.7 
HIB. Β 
1 ¿ 3 . P 
1 3 5 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 « . 5 
1 2 9 . 0 
SAISONBEREINIGT StASONALLY ADJUSTED 
Ul 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 
U7 
Urt 
U9 
10 
11 
1? 
Ul 
UP 
(13 
UU 
0 5 
Ob 
07 
u a 
U9 
K) 
11 
1 ? 
Ul 
u ¿ 
0 3 
o a 
0 5 
0 6 
0 7 
OB 
0 9 
10 
11 
12 
Ol 
0 ¿ 
0 3 
0 « 
DS 
0 6 
0 7 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 0 
123 .« 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . « 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . « 
1 2 7 . « 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 6 
n a . " 
U B . 6 
1 1 0 . 9 
u a . o 
1 2 0 . « 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 5 
n a . 9 
1 2 5 . 7 
' 1 2 2 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
: 
120 .7 
1 2 0 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 9 
12B.2 
129.1) 
1 2 7 . 4 
1 3 « . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 « . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 3 1 . 9 
133.11 
1 2 β . « 
1 2 6 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . ? 
1 3 0 . « 
1 3 5 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . β 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 9 
127 .6 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 « . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 0 
U B . 7 
1 2 9 . « 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . « 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
12U.7 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . « 
n a . 2 
n a . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 9 
: 
1 2 9 . 0 
1 3 9 . 5 
13«.U 
1 3 « . 5 
135.B 
1 3 0 . 6 
1 3 3 . a 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 6 
136.11 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . a 
l « 0 . 1 
l « i . » 
1 «11.0 
1 3 3 . 6 
1 3 « . 2 
1 3 « . 5 
I2U .2 
1 3 2 . 2 
1 2 7 . ? 
1 3 0 . 2 
1 2 2 . β 
1 1 9 . 6 
1 2 « . 0 
1 2 7 . 3 
13U.2 
1311.9 
1 3 « . 6 
1 3 7 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 1 . a 
1 3 5 . 9 
1 2 8 . 8 
1 3 0 . 5 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . « 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 0 
132.11 
1 3 0 . 6 
1 ¿ 7 . 5 
1 3 2 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 6 . 7 
1 2 9 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 7 
12B.0 
131 . 0 
1 3 2 . 6 
1 2 7 . 5 
136 .Β 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1PB.1 
1 2 2 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 β . 1 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 0 
: 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . « 
121 .« 
1 l a . « 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . « 
1 2 1 . 4 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
122 . 4 
l i a . 9 
1 1 3 . 8 
1U9.6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 2 
n a . s 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 2 
43.11 
1211. « 
1 2 2 . 5 
1 111.7 
1 1 2 . 5 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 3 
U l i . η 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 5 
4 « . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 l«.fa 
1 0 5 . ? 
9 7 . 1 
1U6.1 
4 9 . 9 
8 3 . 7 
4 « . 9 
9 9 . 3 
101 . 5 
0 3 . 6 
6 7 . 4 
9 8 . 9 
94.11 
« 9 . 3 
4 2 . Ρ 
4 9 . 3 
n a . Ρ 
« 5 . 0 
9 6 . 7 
1U0.2 
4 9 . 6 
7 9 . 4 
«ft.« 
9 4 . 9 
4 5 . 5 
8 5 . 4 
4 0 . 5 
411.5 
« 3 . 3 
1 1 2 . 5 
113 . 4 
1 1 2 . " 
1 13 .0 
1 I S . 6 
1 1 « . 3 
1 1 7 . b 
711.9 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . b 
1 2 1 . ? 
4 6 . « 
113 . 4 
1P4 .7 
I 1 0 . « 
Κ ι « . ? 
121 .Ρ 
IP«.fa 
1 15 .u 
7 3 . 3 
1 1 2 . 3 
111 .« 
1 1 4 . ? 
9 « . 1 
1 0 5 . 1 
105.Β 
lu».fa 
lUR.ii 
I 1 4 . 9 
1 13 .1 
1 19 .1 
b b . 3 
1PP.1 
117 .Ρ 
1 2 1 . 3 
B¿.B 
Bb.lJ 
9 7 . 5 
9 0 . 7 
« 7 . 5 
1 0 0 . 9 
9 5 . 2 
I 18.U 
1 1 3 . 0 
135 .η 
109.(1 
123.U 
137.i l 
B5 .0 
1 3 4 . 0 
1 3 ? . II 
150.11 
] «4 .11 
lufe.n 
1P0 .0 
IP?. I I 
14b .η 
1 2 2 . 0 
13ll.li 
137.11 
87.U 
133. l l 
135.(1 
144.11 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 0 
13?.U 
133.U 
154.11 
lP5 . i l 
1 2 5 . 0 
1 5 3 . 0 
β β . υ 
1 « 5 . 0 
l o i . o 
1 « « . 0 
1 3 6 . 0 
1 15 .0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
I U P . " 
1 3 5 . 0 
122.(1 
1 5 ¿ . n 
80.11 
lltSAISONNALlStS 
4 7 . 2 
1 1 ? . 4 
1 1 5 . 6 
1 I P . 3 
I 10 .1 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 0 , 1 
1 1 5 . 4 
n i . a 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 5 
1U«.9 
1U9.6 
1U7.I 
9 7 . 3 
IUP.9 
101 . 6 
9 7 . 1 
9 « . 1 
41 . « 
9 « . l 
9 4 . a 
9 ? . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 5 
B8 .9 
9 1 . 1 
9 2 . 6 
9 2 . 3 
9 5 . 3 
9 2 . a 
9 2 . 9 
9 2 . « 
9 0 . 9 
9 « . 7 
8 β . 5 
8 8 . 7 
8 7 . 5 
9 0 . 8 
8 5 . 7 
BB.2 
1 1 3 . « 
1 1U.1 
1U7.« 
1 I d . Ρ 
1 1 1 . 3 
1U7.P 
1 0 « . 4 
111 .1 
1 13 .« 
1 16 .1 
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Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub-themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. Industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, generai 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 
(red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
-J 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 4 — Industry and services 
Frequency 
1. Industry, general Structure and activity of industry 
— Data by size of enterprise 1976 
Structure and activity of industry 
— 1978 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transportand 
services 
Industrial production 
EC Raw materials balance sheets 
Industrial short-term trends 
Annual investments in fixed 
assets—1975-1979 
Energy statistics yearbook 
Useful energy balance sheets 
Operation of nuclear power 
stations 
Analysis of energy input-output 
tables 
Coal—Monthly bulletin 
Electrical energy—Monthly 
bulletin 
Hydrocarbons — Monthly bulletin 
Iron and steel yearbook 1982 
Iron and steel— Quarterly 
bulletin 
Iron and steel — Monthly bulletin 
Statistical yearbook transport, 
communications, tourism 
Q 
A 
M 
A 
A 
s.i. 
A 
s.i. 
M 
M 
M 
A 
Q 
M 
A 
Abbreviations : 
A = Annual 
M = Monthly 
Q = Quarterly 
s.i. = Special issue 
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